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C o r t e 
S o c i a l i s t a s y c a t a l a n i s t a s L O D E L D I A A y e r i n t e r v i n i e r o n s o l a m e n t e l o s s e ñ o r e s M a u r a y C o m p a n y s 
E l atentado contra Doumer 1 
Mutuamente encadenados llegan a las Cortes la Reforma agraria y el Es- • • 
tatuto catalán. No querían los socialistas que se anticipara la discusión del Es-: . Se ha\ Ret ido un atentado contra. Lct ^ , ^ t , j • j i , el presidente de la República irancesa,i tatuto, temerosos de que, convertido este en ley. desapareciese de la Cámara la j qUe a estas horas yac/„ravísimameIlte: 
Esquerra y faltaran sus votos a la Reforma agraria, de ellos enteramente ne-j herido E1 agresor ha querido explicar 
cesitada. No consentían los catalanistas en dejar libre el paso a la Reforma j su gesto como la venganza de un ruso 
agraria, no temerosos, sino seguros y ciertos de que los socialistas, apoderados ' anticomunista por la ayuda que los so-
A m b o s o r a d o r e s s e p r o d u j e r o n e n t o n o m e s u r a d o . E l s e ñ o r A l b a e c h a d e m e n o s a l g u n a d e c l a r a -
c i ó n d e l G o b i e r n o . E l m i n i s t r o d e l T r a b a j o h a c e o b s e r v a r q u e l a o p i n i ó n d e l G o b i e r n o n o se h a m a -
n i f e s t a d o t o d a v í a . E l l u n e s l l e g a r á n a M a d r i d l o s s o c i a l i s t a s c a t a l a n e s p a r a c o o p e r a r a l a d e c i s i ó n 
d e l p a r t i d o s o b r e e l p r o b l e m a . L o s r a d i c a l e s s o c i a l i s t a s s u s p é n d e n s u ¡ r e u n i ó n p o r f a l t a d e d i p u t a d o s 
de las leyes que más les interesan, y sin necesitar ya de los votos de la Es-1 viets reciben de algunas potencias. • • 
querrá, negarían los suyos al Estatuto. Como reciprocamente se necesitaban i Mas no hemos de entrar en detalles, r f-> l ' J J " J 1 ' ' 1 • i 
Uno y otro grupo, han llegado a una inteligencia, expresa o tácita: toma mis i por(íue n¡ en este caso, ni en ningún L a U e n e r a i i d a d p i d e l a s u s p e n s i ó n d e v a n o s d e c r e t o s d e j u s t i c i a a n t e l a p o s i b i l i d a d d e q u e e s a s f u n c i o n e s 
votos para la Reforma, dame los tuyos para el Estatuto. Y al contrario... que ^ exi3te justificación para el cri- , volos po. , - • T.j i. j • ,, men. aunque se bautice con el nombre U es lo mismo. En suma; un clarísimo do ut des . en, aunque se bautice con el  , menos deshonroso al parecer de "deli-
"Innominados" llama el derecho romano a este género de contratos. Pero en í to político". Muchas veces, incluidos en 
el caso actual tiene su nombre. O su calificativo... un poco fuerte. Porque aún \ esta categoría los atentados, encuen-
le s e a n c o n f e r i d a s a C a t a l u n a 
Prosigue la interpelación acerca de 
ofrece aquella transacción otras características, no honrosas. Los contratantes I tran plumas defensoras o. por lo menos,:los sucesos de Córdoba. Pero ya sin 
no se han dispensado el honor de una mutua confianza. De ahí la fórmula ase- \ gentes que pretenden excusarlos. E L j interés. Su iniciador, el señor García 
dente que estamos ante un pleito: va-¡sobre un texto concreto y articulado pa-
g-uradora: simultanear la discusión de ambos proyectos. Mas ni esta garantía 
ha parecido suficiente al recelo de socialistas y catalanes. ¿Y si un proyecto 
se adelantara al otro porque la discusión fuese más breve? Y ha sido preciso 
que el señor Besteiro declare su propósito de llevarlos como quien guía dos ca-
ballos en tronco: a la misma altura. Si uno se adelanta, el presidente tirará de 
la rienda, y dejará que en la siguiente semana parlamentaria, integramente, 
o en su mayor espacio, dedicada al retrasado, éste gane el terreno perdido y 
el otro pierda la delantera alcanzada. 
¡Bien! Pues a nosotros nos parece este arreglito partidista una confabula-
ción inmoral. No pueden ser objeto de venta, permuta, transacción... ni chalamo 
cosas que no están en el comercio de los hombres. E l voto, lícitamente, no se 
cotiza por un particular. Menos aún por un partido. Todavía es mayor deshones-
tidad la de una minoría parlamentaria de influencia decisiva en la votación de 
los asuntos sometidos al Parlamento; de asuntos que afectan hondamente a la 
constitución económica o política, del país. 
Entiéndanlo bien los socialistas: es a ellos a quienes en primer término acu-
samos. A ellos, que siempre alardearon de pureza electoral. Pues lo que hacen 
ahora es una cotización del voto, tan fea como cualquier otra. Y más por las 
circunstancias de su posición en la Cámara, a que aludíamos antes. Y no crean 
DEBATE, no. Los crímenes políticos | Hidalgo, ha escrito al presidente de la 
son tan detestables, tan repulsivos, tan1 
dignos de condena, como los delitos co- Cámara una carta, en la que da por 
terminado el debate y reitera su rue-
go de que una Comisión parlamentaria 
contraste la verdad de sus asertos y la 
muñes. E infinitamente más necios, si 
se quiere pensar en la utilidad de esas 
manifestaciones de la violencia. 
Como católicos y como ciudadanos !de las acusaciones del señor Casares, 
protestamos enérgicamente del atenta-1 • , , , , ' „ , 
do cometido contra el jefe del Estado! Sin embargo, aun habla el señor Bal-
francés, y con la protesta enviamos a i bontín. Por revolucionario que sea, no lo 
la nación vecina el testimonio de ad-¡ toman en serio. Ayer recordaba los su-
hesión en esta hora triste pidiendo a 
Dios que devuelva la salud al herido. 
A nuestros colegas catalanes 
cesos de cierto día en que el señor Prie-
to apedreó a no sabemos quién y lue-
go, pistola en mano, resistió a la Guar-
dia civil. Pues el recuerdo de esa mos-Quisiéramos dirigir unas palabras se-
renas y cordiales a los periódicos dejqueteril lucha, de uno contra veinte, de 
Cataluña como respuesta a sus comen-1 quien luego había de ser todo un se-
tarios sobre la actitud de la Prensa de - „ . . . an „„„ , n . „ . 
Madrid y particularmente de E L Di;.|ñor mimstro' en vez emocionar a la 
BATE y que nuestros lectores conocen Cámara' la hace reír-
que a las gentes escapa el contubernio. De él toman nota: es otra resta a la i Por los amplio£ textos reproducidos en; Un señor Sanz, que habla después, lie cuenta eso el señor Maura y con ^ 
popularidad y prestigio de los socialistas en el país. i y^om^ t a ^ p T ^ conmueve ni hace reír, ni logra ser: quién se enfada? Porque han sido los tuna. Y nada más. 
Muy otros son los criterios, otras las normas, que derivan de una sincera | tamente sincero, sin "el menor'afán deioido- Lee más que habla- y cada vez j catalanistas, siempre que han visto al-
mos a resolverlo. 
De un manotazo, el señor Maura echa 
a un lado el famoso "hecho diferen-
cial". No le interesa. Lo que importa 
es la voluntad de Cataluña, dentro del 
Estado español. La voluntad de Cata-
luña, ¿y el Pacto de San Sebastián? El 
' ra resolverlo. 
Fuera de la Cámara hay tres posicio-
nes bien destacadas: la de los intransi-
gentes, centralistas a todo trance; la de 
¡os de la acera de enfrente, es decir, la 
de aquellos catalanes que niegan a la Cá-
mara la facultad de negarlo. Yo espero 
que ninguna de estas dos tendencias ten-
ga representantes en la Cámara. 
ticia, y dice que esta función no debe 
delegarse a nadie por el Eetado. 
Un Estado moderno—sigue diciendo— 
ofrece una gran complejidad. 
Y en estos momentos en que se está 
fraguando la unidad orgánica del Es-
tado, entorpecerla entraña una gran res-
ponsabilidad. 
Con el Estatuto se crea una ciudada-
nía privilegiada; la ciudadanía catalana. 
Otra posición y ésta es la mía, es la ; que allí son catalanes y aquí españoles, 
orador quiere aclarar "lo del pacto" ¡de los que desean que se estudie deteni-i fnientras que los no catalanes no tienen 
para siempre. El señor Maura gusta deldai?ente ^ con toda serenidad. 
Examina el hecho diferencial, y dice 
que éste no interesa; lo interesante es estas liquidaciones definitivas. ¡Por nos-
otros! 
El pacto—nos dice—obligaba, tan só-
lo, a traer el problema a las Cortes, 
después de que acerca de él se hubie-
ran pronunciado los Ayuntamientos ca-
talanes. El orador se indigna un poco. 
En adelante—grita—nadie • podrá decir 
que en aquel pacto se comprometió el 
porvenir de España. i^;en! ¿ Y a quién 
que hay un estado colectivo en Cataluña 
que desea el Estatuto, y nosotros—dice— 
no debemos hacer sino procurar servir 
esa voluntad de la región catalana. A 
nosotros nos obligaba a traer aquí este 
problema el famoso pacto de San Sebas-
tián. Yo afirmo, siñ temor a que se me 
contradiga, que ese compromiso era: que| 
Cataluña no se tomaría nada por su ma-
no; que los Ayuntamientos catalanes ela-
borarían un Estatuto, que sería sometido 
a un plebiscito popular; que seria traído 
a las Cortes, y que éstas tomarían la de-
terminación sobre él que estimaran opor-
gún peligro rondar al Estatuto, quie-
nes han recordado el pacto famoso co-
mo un compromiso imperativo, y quie-
nes más han contribuido a que la opi-
rectitud. ¿Conformes los socialistas con el Estatuto? ¡A votarlo! ¿Opuestos a| polémica, sin ningún anhelo sofista de q116 enarbola—que diría el señor Poza 
su espíritu? ¡A rechazarlo! ¿Exageradas las pretensiones catalanistas? ¡A en- efectuar una demostración brillante. Yi Juncal—un montón de papeles, la Asam-
cuadrarlas en limites de justicia mediante adecuadas enmiendas! Pero pasar! ante todo nos dirigimos a "La Publlci-¡fciea ¿a un alarido de espanto. AJ fin, 
por el Estatuto,.aunque parezca malo, dañoso a España, a cambio de lo recibido! ^ n d o n e ^ ^ c o m o d í n ™ ^ ^ todos nos resignamos a que aquel se-
por ese voto mercenario, ¡eso no es lícito! útil de presentar a quienes discuten erfior. al que nadie oye, a quien nadie nión recele que allí se establecieron, por'un análisis detenido. 
Pues otyo ^ se ^ ^ ^ ^ L ^ ; ! Estatuto y.aun a quienes lo combaten!escucha, hable hasta las seis de la tar-|unos hombres, hipotecas sobre una n a - í l a Y ¿ á ^ ^ ^ 
ción y unos millones de ciudadanos. j digan con qué criterio van a axei 
¿Qué se va a conceder a Cataluña? l^^1"10- Yo voy a decir el mío-
¿Todo lo que la Constitución permite? La aütonomía 
mos a la burguesía catalana, obsesionada por el nacionalismo. A cambio del como enemigos de la República, y a la!de seis, .A callar señor Sanz, 
Estatuto ¡allá van la Reforma agraria, y las Delegaciones de Trabajo y el con-' actitud de la Prensa madrileña comoj " ' ' ' 
trol obrero! ¡Después!... Después será la hora de advertir, por el dolor de la: una maniobra monárquica. Con ese ra-j^1 nomDre mira el reloj del salón, l ro-
quemadura, que se ha jugado con fuego. i zonamiento conseguirán, quizá, excitar| testa no sabemos de qué. ¿Creerá que 
Y no nos referimos, tan sólo, al quebranto económico que aquellas leyes so-1los ánimos de al§:unos y V ™ ™ ™ * "° han adelantado la hora? Al fin, se calla 
¡gesto aburrido de otros, pero no con-
ciaJes puedan inferir al industrial catalán. Pensamos en que, ciertamente, aun-! vencerán a ninguna persona de media-
que se empeñen en no verlo quienes no saben levantar la vista un palmo, se I no sentido, 
labora por la disolución social cuando en el gobierno de los negocios ¡'públicos se 
falta a la justicia y a la moral. Y este suceso que comentamos es una lamen-
table demostración de la moral colectiva, da una idea tristísima de la forma-
ción ciudadana de nuestro país y de seguro que no aumenta los prestigios de 
las instituciones parlamentarias. Porque el concierto catalano-socialista es algo 
Y decimos también a "La Publlcitat" 
que no entendemos sus preguntas so-
bre la balcanización de Europa. El au-
tor del trabajo se dirige a los socialis-
tas, pero debe comprender que sus pa-
., , . .. • .., „ . ,„ ¡labras han de ser leídas por España 
peor, mucho peor, que los que las gentes llaman despreciativamente un pastel • j entera y en todos ,0¡3 espírituSi des-
Es evidente, además, que estos egoístas contratantes causan perjuicio a ter-ip^gg tan largo interrogatorio', que-
cero; por lo que su acomodo bordea la iniquidad. Porque ffédfi cualesquiera los | dará flotando la misma sospecha.' ¿Bs-Í^ los a8"rarios- Y ios tradicionalistas, 
bienes o los males que lleven dentro el Estatuto y las leyes sociales colocadas 
en primer plano, es lo cierto que aquél y éstas ocasionan una victima común: 
los propietarios de las provincias afectadas por la ley agraria. Porque es incues-
tionable que si Cataluña lograse los abusivos y privilegiados beneficios de orden 
fiscal que pretende, los socialistas del resto de España, como los demás ciudada-
nos, sufrirán el contragolpe con que la Hacienda nacional intente resarcirse de la 
y se sienta. 
"Quorum' 
Votación definitiva del proyecto crea-
dor de las Delegaciones de Trabajo. Los 
radicales han pedido el "quorum". Lo 
anuncia el Presidente. Los radicales se 
ausentan. Y los federales, menos dos. 
tas alusiones a la desmembración del ¡después de declarar, en nombre de ellos, 
Sur y el Centro de Europa expresan el señor Beunza, que si la institución 
un anhelo, o son una advertencia, o 
llegan a constituir una amenaza? 
Creemos mejor que se trata de unas 
líneas escritas precipitadamente. Porque 
arbitral es de suyo buena, falseada 
—como lo han sido estas Delegacio-
nes—por estímulos partidistas, no pue-
si se recuerda la situación angustiosa den merecer la colaboración de quienes resta operada por la Hacienda catalana; pero los socialistas podran compensar|creada en las orillag del Danubio por el eS5timnlos ôn aienr^ 
el quebranto con el premio de sus leyes sociales. Y el burgués catalán, que nUevo estatuto europeo, se calificaría co-, V A , , • 
—¡al tiempo!—clamará contra los partidismos obreristas de las Delegaciones;mo obra del más encarnizado enemigo 
de Trabajo y contra las imposiciones del control, ante su gaveta se consolará Ide Cataluña cualquier proyecto que se 
con las ventajas económicas aportadas por el Estatuto, gracias a la benevolen-¡pareciera a la "libertad" obtenida por 
—idólatras del Estatuto de su región— 
se quedan... Los hay inocentes... 
ña socialista. Pero el pobre propietario andaluz verá cómo se acrecienta su ruina líos pueblos de Europa Central. Y créalo ge aprueba el proyecto. Han sobra-
ion recargos fiscales y con perturbaciones socialistas, sin benéfica contrapar- o no lo crea "La Publicitat", mucha par-ido al Gobierno unos veinte votos. Re-con recargos fiscales y con p , . „ -v, ct 
tida de ninguna especie, gracias a los votos catalanes otorgados a una Reformaite de los ar^mentos que e ^ E L .DEBATE contra el estatuto nacen del &ociÍ0 en la mayoría. Ovación al mi-
agraria que no afecta a Cataluña. ¡deseo de proteger a Cataluña contra el nistro del Trabajo. Rumores hostiles 
En fin..., basta lo dicho. El lector fácilmente añadirá los comentarios que|entusjasmo áe algunos defensores suyos.]ai volver al salón los abstenidos. Bes-
sean de su gusto. Esto, Inés, se comenta solo: que no se alaba. Y téngase en 
cuenta que al exponer al público la maniobra partidista que ante sus ojos queda. 
"La Veu" lo señala con palabras cer-, teir0i con irritadilla ÍT0XÚ&¡ se que;ja de 
teras. "Pero—escribe—si los hombres . . 
no hemos querido decir nada, para que no se imputen nuestras censuras a pru- directores de la política catalana no,lo|?_Ue:_\ ^a ^ an ŜC_ ̂  °_ ™' 
Afirmativa, ha sido la respuesta del pre-
sidente de la Comisión. Disiente si se-
ñor Maura. Para determinar aquellas 
concesiones se ha de atender: a la ca-
pacidad de Cataluña, a la oportunidad 
del traspaso de ciertos servicios, a que 
sea posible al Estado amparar por igual 
a todos l i s españoles y a que no se 
quebrante la unidad orgánica del Es-
tado español. 
No nos parecen mal estos postulados. 
Pero el desarrollo es pobre. Explicán-
dolo::, dice el señor Maura cosas discre-
tas. Las mismas que improvisaría en 
una tertulia de café un conversador dis-
creto. Que Barcelona tiene un más alto 
nivel social, cultural y político que el 
resto de la región. Que sería peligroso 
dividir los servicios policíacos. Que la 
administración de justicia no puede el 
Estado entregarla a una región. Que el 
Estado se desliga de Cataluña, donde 
no va a tener otra representación que 
el general de la división, el comandan-
te de Marina y los carabineros. Que 
no es tolerable el monopolio catalanl-
zante de la enseñanza. Algo más, poco 
más. No está mal. Pero... poca cosa, 
esta doble ciudadanía. 
Estima también perjudicial crear una 
legislación administrativa distinta de la 
del Estado, cuando ésta en nada les per-
judica. 
Por lo que, hace al problema de la Ha-
cienda, dice que en este aspecto debemos 
ser ampliamente generosos; pero de eso 
a entregaros la contribución directa, me-
dia un abismo. 
Se ocupa de la recaudación de las con-
tribuciones y expresa cómo si éstas se 
hacen mal no pueden enmendarse y des-
taca la importancia de ésto, ya que con 
ello se enajena la Hacienda española. 
Termina diciendo que aspira a presen-
tarse ante sus electores diciéndoles: el 
mandato que nos otorgasteis, de crear un 
Estado organizado y unido, lo hemos 
cumplido. De no poder afirmar esto, yo 
me consideraría fracasado y me retira-
ría de la vida pública. (Aplausos.) 
E l s e ñ o r C o m p a n y s 
El señor COMPANYS empieza pidien-
do a la Cámara el máximo de compren-
sión, que tendrán también para todos sus 
digan con^qué criterio van a axeminar el compañeros de minoría, a fin de evitar 
todo movimiento pasional dentro y fue-
ra de la Cámara. 
Yo veo el problema en términos muy 
precisos. La República, no sólo ha reco-
nocido el problema catalán, sino que lo 
ha encauzado. Y digo más: lo ha digeri-
do y lo tiene resuelto. 
El Gobierno restauró la Generalidad 
de Cataluña, se elaboró nuestro Estatuto, 
en el que se contenia la aspiración má-
xima de Cataluña. Se presentó aqui en 
un momento solemne por el presidente 
de la Generalidad, quien lo entregó al 
entonces presidente del Gobierno, señor 
Alcalá Zamora. En aquellos días todos 
los comentarios que se hicieron recono-
cían que el Estatuto era moderado y 
Los cat lanes hicieron su Estatuto, y 
aquí está. Vosotros habéis cumplido vues-
tra misión, y ahora nos toca a nosotros. 
¿Nos toca el qué? Vengo oyendo decir 
que nuestra posición debe ser dar todo 
lo que se señala en la Constitución. Pero 
esto no puede hacerse sin un estudio y 
Lee el artículo de la Constitución en 
que se dice que "España es un Estado 
integral compatible con la autonomía de 
las regiones". 
Examina las posibilidades de la capa 
cidad de Cataluña para solicitar la au-
tonomía, y dice que no niega esa capa-
cidad. 
Pero a vosotros—dice a los catalanes— 
os corresponde aquilatar hasta dónde 
puede llegar esa capacidad. 
El ambiente catalanista se observa, in-
dudablemente, pn Barcelona; pero ya no 
ae percibe t&n clni¿.mente en la» demás j prudente. 
provincias catalanas, y debéis pensar 
ûe si se traspasasen a la Generalidad 
determinadas atribuciones, llegaría a 
crearse una oligarquía, que si ahora está 
en manos de vosotros, mañana pudiera 
estar en manos de las extremas dere-
chas o de las extremas izquierdas. 
Esto quiere decir que lo primero que 
hay que crear es el órgano, y yo creo que 
los Servicios no deben traspasarse a la 
Geneiciidad hasta tanto ésta no fuera 
estableciendo los reglamentos a que esos 
servicios habrían de someterse. 
Otra cosa que hay que examinar es la 
Se discutió en la Constitución si Es-
paña debía ser o no federal, y se estimó 
que no podía serlo, por la distinta capa-
cidad de las regiones. Pero se buscó el 
vocablo federable, que ya indica un pro-
pósito. Al aprobarlo las Cortes, aproba-
ron, en principio, el Estatuto catalán. 
Cuando se discutan cada una de las fa-
cultades discutiremos lo dicho por el se-
ñor Maura, en el cual late una descon-
fianza en la madurez y capacidad de 
Cataluña. Nosotros decimos que está pre-
parada y que es digna de que se le con-
ceda la más amplia autonomía. Con ello 
oportunidad, y en estos momentos, en que i se iniciará un régimen autónomo, que 
el Litado español no es un Estado fuer- fortalecerá la unidad de España, 
te, el traspaso de aeterminados servi- gi en la Constitución se dice que pue-
cios a la Generalidad pudiera ser un 
fracaso para ellos y para nosotros. 
¿Hay quién pueda defender la necesi-
dad, en los actuales instantes, de dividir 
en dos el régimen de policía interior? 
En el dictamen se establece que la re-
den ser otorgadas determinadas faculta-
des a las regiones, no hay por qué ne-
gárselas a Cataluña, llegado el momento 
de aplicar esos preceptos constituciona-
les. 
Mi intervención no ha sido otra cosa 
rito oposicionista, contra el Gobierno. Contra el Gobierno a quien, a este res- estropean, las Cortes Constituyentes tación. Le ofende esa desconfianza. No ™ a ̂  , , la Constituc¡ón. Y yo 
pecto, no podríamos acusar, como otros días, sólo de pasividad; porque es obvio I votarán un estatuto sufmiente para sa- es tal, replica Guerra del Río. el hom- ^ t ' 0 S r i a : ^ 5 ^ a b ; á a . áCf ^ f ! ^neral í " ^ 0 ^ ¿ \ o S ' í o d í ^ S v ^ o ^ e r S - a "toSos" A d e m á s V u -
. * . . „ „ , „ „c« í„„„f„,-,c,Jt;isfacer las aspiraciones catalanas •ihr.p n..p en in^ na«;illr>c! una miento demasiado fácil. Le aplauden *eneral a* _\a división, n-sto es toda ^ , , . p- a nue la cumolan tam-
que sin su aquiescenca y su concurso no se hubiera llegado a ese fructuoso U ^ en Barcelona bre que por decir, en los pasillos, una^ dioutado del Erru /fPre6entac.ió" que en Cataluña tendrá | POf„de, h , ^ ^ 
aparejamiento del Estatuto con la Reforma agraria, monstruoso maridaje que I resuenen" estas voces del buen sentido ! frase desagradable a los católicos, de- ¡suo a i l l l S ^ y aagun uiputaao aei gru- el ministerio de la Gobernación, 
no dará, de cierto, frutos de bendición. En cambio", nos resulta incomprensible ¡mostró, al confundir Doumer con Dou- P0 "A] servicio de la República". l id t3aAcornó fi°urTen^el^di 
el artículo de "El Mati", dirigido a lasjmero:uei qUe no está muy enterado de 
derechas españolas Creemos haberle :la ]ítica franceSa. Por cierto que 
contestado en nuestro artículo de ayer, • , . . . , . ^ -
pero, no obstante, quizás algún día mientras hablaba, un socialista le dijo: 
desarrollemos nuevamente esta cuestión.! ¡Qué bárbaro! Pero estos dicterios ya 
A t e n t a d o c o n t r a D o u m e r 
El Presidente de la República fran-
cesa está herido de mucha 
gravedad 
PARIS, 6.—El Presidente de la Re-
pública francesa, Doumer, ha sido heri-
do por tres balas de revólver, dispara-
das por un individuo de nacionadidad 
rusa, esta tarde cuando visitaba la Fe-
ria del Libro. El agresor disparó cinco 
veces. Uno de los tiros hirió al escritor 
S u s p e n s i ó n d e l m i t i n d e l a 
P l a z a d e T o r o s 
E l caso Nogueras 
E l mitin de derechas que debía ce-
lebrarse el 15 del corriente en la Plaza 
de Toros de Madrid, y para el que ha-
bía ya enorme pedido dé localidades, 
ha sido suspendido ayer por la Direc-
ción General de Seguridad, sin indica-
ción de la causa que ha movido a tal rar: e\ director del Hospital, doctor No-
determinación. 
Los hechos son del público dominio. 
En su habitación del Sanatorio de la 
Cruz Roja coloca una enferma deter-
minados emblemas. Noticioso de ello el 
inspector gubernativo de aquellos esta-
blecimientos, penetra en el aposento y 
los arranca violentamente. 
Las consecuencias no se hacen espe-
gueras, es fulminantemente destituido, 
"~~ ' ' • I y a las pocas horas el inspector, señor 




Está la Cámara repleta. Todo el Go-
bierno en el banco azul. Toda la Co-
misión tras él. E l ánimo se detiene ante 
esta duda: ¿estamos en presencia de 
un suceso trascendental en la historia, 
patria? ¿Asistimos a un episodio dis-
frazado de acontecimiento ? Pero son 
Reclama buena voluntad y compren-
sión. Ningún orador catalanista deja de 
pedir comprensión. En seguida el "li-
berales, a defenderse" modernizado, que 
se dice así: no peleemos, que eso es 
lo que quieren los enemigos de la Re-
pública. Optimismo: desde el decreto de 
21 de abril está virtualmente resuelto 
el problema catalán. (Repase el lector, 
si gusta, nuestro fondo de ayer). En el* 
Estatuto está la aspiración máxima de 
Cataluña. Queremos ajustarlo a la Cons-
titución. La Constitución no es fede-
ral, pero si federable. No se debe ne-
Genera-
ctamen, 
gozará de absoluta irresponsabilidad. 
En cuanto a la Enseñanza, dice que 
no quiere entrar a fondo en el estudio 
del problema; pero si examinarlo. 
Lee la reseña de una conferencia pro-
nunciada por Pompeyo Fabra. en la que 
éste dijo que la mejor solución, respecto 
de la Universidad catalana, seria ir ca-
talanizando la actual, porque el estable-
cimiento de una Universidad totalmente 
catalana más causaría perjuicios que be-
neficios. 
L a administración de Justicia 
Se refiere a la administración de Jus-
bién. (Aplausos de la minoría catalana.) 
E l PRESIDENTE DE LA CAMARA: 
Se suspende este debate. La Cámara va 
a pasar a reunirse en sesión secreta. 
Se desalojan las tribunas y a las ocho 
queda reunida la Cámara. 
Se reanuda la sesión 
A la snueve se reanuda la sesión pú-
blica. 
El PRESIDENTE DE LA CAMARA 
da cuenta de que ésta en la sesión secre-
ta ha acordado conceder el suplicatorio 
para proceder contra el diputado por 
Barcelona, señor Bordas de la Cuesta. 
Acto seguido señala el orden del día 
para el martee y se levanta la sesión. 
Medidas una y otra, a cuál más ar-
¡bitraria. no deben quedar sin nuestra I tal vez fa]ta de perspectiva, 
Uaude Farrere en una muñeca, y otroj Hoy, sábado, a las siete de la tarde, | protesta. Ante todo, la injusta destitu-
ios años venideros quienes han de res-
ponder. Lo único que podemos decir esjgar a Cataluña nada de cuanto la Cons-
titución consiente. Esa es la posición 
C o m e n t a r i o s e n l o s p a s i l l o s 
al jefe de Policía, Guichard, que logró, en el 'salón de'actos de la entidad call¿ | ción dei doctor Nogueras. Todo, en ello, i110 descubrimos, entre las presentes, ni 
de Alfonso XI, numero 4, dará la se-, agTava el atr0peiio: la desconsidera-'una figura con grandeza histórica. ayudado por el ministro de Defensa Na-
cional, Pietri, detener al agresor. Las 
heridas del presidente, en la cabeza y 
en una axila, son muy graves. Fué tras- | 
ladado al hospital de Beaujon. 
El asesino, llamado Gugulof, dijo ser 
jefe de los "fascistas rusos" y querer 
castigar la ayuda de las potencias con-
tra los opresores de su patria, pero to-
dos sus antecedentes son comunistas e 
incluso determinadas contraseñas que 
llevaba en- un carnet. Entre otras cosas, 
dice en unas memorias que es el autor 
del secuestro del hijo de Lindberg. Pa-
rece anormal, pero se teme también que 
sea un simulador. 
(V 
éase amplia información del suceso 
fcn tercera plana.) 
del catalanismo. Y buena voluntad. Y 
gunda lección del Cursillo de Derecho 
Político el abogado don Luis Izaga. Pue-
den asistir todas las señoras asociadas 
íin invitación especial. 
i i iMini ina i i i in i i i i i i i i i i iBniHi i i • . 
Ai salir los diputados a los pasillos 
después de los discursos de los señores 
alteza de miras. Discurso templado y Maura y Companys, hubo animadas con-
I n d i c e - r e s u m e n 
Pág. 
Pag. 
ción al saber científico del eminente ci- El señor Bello, presidente de la Co-I hábil. Aplauden los nacionalistas. Y así i versaciones en torno del debate. En ge-
rujano; el menosprecio para su admira-|misióni dice unas palabras de pregen-jsin pena ni gloria, ha comenzado la dis- ^ fo^comíntarioí. P ^ e t e ^ V n l 
¡dea de cuál es el ambiente que hay en 
la Cámara hemos recogido las opiniones 
emitidas por figuras políticas de diver-
sos matices y que damos a continui-
ción: 
ble labor durante más de quince ^ del o Mejor ^ laslcusión del Egtatuto de Catalufia 
al frente de un establecimiento por ei , « * -
fundado; la indelicadeza con que se co- lee, y tal vez le oiga el señor Azana, 
rresponde al tacto exquisito de que ha 
venido usando el doctor Nogueras en el 
difícil periodo de transición que ha sido 
para la Cruz Roja el del último año. 
Pero va también nuestra protesta 
situado a media vara del orador. ¿Del; 
orador? Si no sabe hablar ni se le oye| 
a 
parlamentaric 
L a s e s i ó n 
dos metros, ¿a qué "se mete" a ^ f ^ J ^ ^ de la sesión; Lerroux.—Ha empezado el debate, por 
1 * -4 a í * n . 9 Vctna |declicada a la interpelación sobre os su-;qUe de alguna manera tenia que empe-
•l t rio este señor? Estos inte-,cesos de Córdoba, y a la aprobación de ^ Ya s5e irá Cantando. El mismo 
hialPs HP. rrpf.n míe valen nara todo la ^y de delegaciones del Trabajo, de! Maura V.n psp mnmpntn 
N u e v o d e c a n o d e l T r i b u n a l 
d e l a R o t a 
íique aparece como causa de la destitu-
: ción. Ningunas circunstancias más a 
i; propósito para concitar en éste las an-
ijtipatías y rencores que forzosamente 
I tiene que levantar la odiosa medida. 
Por lo demás, hasta nosotros llega 
Por jubilación del ilustre padre Mon-
ana, le ha sucedido en el cargo de de-
cano del Supremo Tribunal de la Rota 
«i prestigioso sacerdote don Ramón Gue-
íéa*. ?u'e tan altas dignidades ha des-
^penado en el clero catedral, y era en 
^!dad vicedecano del mismo Su-
premo Tribunal. 
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_ 0 _ 6 Esto, aparte el carácter exclusivamen-
P R O ^ C I A S . - L o s sindicalistas de ^ 
Toledo declaran la huelga general.- ll contraste con la índole gubernativa de puede mejorar. .Vaya. vaya.... 
Es suspendido el mitin agrario de K"? desempeñaba hasta el momento el 
Ledesma.-Incidentes estudiantiles en De Buen- Y no queremos insistir Barcelona, Granada, Valencia y Se- !;! en este extremo. Habla don Miguel Maura. Más sose-villa (náoinas 4 v 7> Mal Paso el del Gobierno. La polva- ° , , . ,paginas 4 y 7). ^ en torno del asunto lojg.ado que de costumbre. Se advierte 
KXTRANTERO.—En un atentado re- j[|demuestra. Y es que. rn efecto, para laique, como el orador, toda la Cámara 
sulta gravemente herido el Presiden- 'Helase médica la tal medida es una veja-lestá decidida a "frenarse". ¡Eso está 
te de la República francesa, M. Dou- ijijación. No la primera; recordemos otra;bienI 
¡r. A las dos de la mañana se aera- ^"sustitución", no más justificada, de la1 • 
de Estatuto de Cataluña. Alejandro-.' A lo que contesto: Me p 
El señor BELLO TROMPETA, prest S ^ o ^ S i i F 3 0 n S n Í n í o ^ 
uno que otro lugar común. La volun- dente de la Comisión, explica el a l c a n - ™ ^ ^ 
tad de Cataluña... La naturaleza con- " d*1 d.ctamen qUe se ha emitido, y'c0rd¡ajmente. Maura ha estado muy mo-
v . x ^ r-. justifica algunas de las modificaciones. H.rí,Hr, 
tractual del Estatuto... Región y no Es-,introducidas por la Comisión en el pro-
tado... E l dictamen de la Comisión se yecto. > °arrasco . Fornuguera. - Si todos los 
(En el banco azul se encuentra el Go- enemigos vienen asi... 
bierno en plono ) Rahola.—Bien, pero Maura no ha he-
Hace historia'de las actuaciones de lalch° un discurso contra el Estatuto, sino 
Comisión de Estatutosfi para articular el contl'a la autonomía en abstracto. Maura 
• • B • B • B • • g i 
£ L D E B A T E—Alfonso X I , 4 
va por momentos. E l agresor, que ha que también fué victima un ilustre es-
sido detenido, dispa 
sidente cuando entraba 
de la región catalana, y pide que las dis- , Calderón—De forma muy bien pero 
misiones se desarrollen dentro de la ma-i d6. fondo el señor Maura se acordó que 
yor serenidad. había ido a San Sebastian. 
Señala la manifestación expresa de Ca-i <don Santiago).—Maura, elocuen-
taluña para que se le otorgue el Estatu- te' ^ su intervención acertada. Pero ten-
tó, y dice que éste puede ser reformado. interés en significar que la nota po-
mica saliente ha sido el discurso del 
E l SenOT IVÍaUra presidente de la Comisión al abandonar 
Preliminares. Aqui no habrá ni cen- . ; la parte de Hacienda, que precisamen- ^ 
El señô r MAURA consume un turno en | te es uno de los puntos más importan-¡"que está en abierta contradicción con 
la letra del artículo pri-
Constitución. en ni que, con-
en el Gobierno, que todavía no'' ha dicho 
nada. Por ejemplo, a mi se me ocurre 
preguntar qué dirá el ministro de Ha-
cienda, que ha síüo ponente del Esta-
tuto. Total, que ha quedado entregado 
a la disputa de los hombres. En cuanto 
al discurso del señor Companys ha sido 
de gran conciliación y ha venido a rec-
tificar categóricamente cuanto se decía 
en Barcelona y se dice hoy de que el 
Estatuto había que aceptarlo o recha-
zarlo tal como venia. En ese sentido ha 
sido una sorpresa agradable que me 
complazco en señalar. 
Romanones.—Maura ha estado bien. 
Si se sigue en este tono tan conciliador 
se podrá alargar el debate, pero se lle-
gará a una solución. Lo que no puede 
ser es que se interrumpa un debate como 
este con el plan de sesiones que han es-
tablecido, porque asi pierde interés y se 
arrastra un problema con repercusiones 
en toda la nación. 
Martínez de Velasco.—Se ha desarro-
llado en un ambiente de cordialidad 
que yo me complazco en reconocer. 
Pero creo que por parte del jefe de la 
minoría catalana se ha desenfocado la 
cuestión, porque yo le he oído decir 
que era una cosa resuelta y ya prejuz-
gada, a partir del momento en qua el 
Gobierno sometió el Estatuto a la apro-
bación de las Cortes. Y no puede ser 
esto rigurosamente exacto, porque en-
tonces nuestra labor quedaría mediati-
zada y limitada exclusivamente a ser-
vir de buzón para dar aspecto de le-
gitimidad a lo que yo espero demostrar 
" » II . . . . , , , . , j i . »» i i_- j „ i „ _ „ r̂ i .--eiiui ivi /i \_i jvrv vuiisu c mi i m uu r.it Lt es iiu ue lúa u iilu  txs iuiuui. um-iniie fSia P  
ró sobre el Pre- pecialista. fundador .asimismo aei es- traifstas ramosos, ae io. que suponen conti.a Resalta ,a importancia del tema j tes y además más impresionante para el espíritu y 
aba en la Expo- : tableeimiento que regía. invención, y no realidad presente, eLque se va a tratar. Desde.1901 viene sien-! la opinión. Por otra parte, de seguir ese mero de la C< 
sición del Libro. Se teme que mon- [I] ¡Y son tan pocas las clases que no|proijiema catalán, ni cataian.es extre- ,do un Pe¿0 enorme para la política espa-j criterio a mi me viene la duda de saberjdensando el pensamiento nacional ha 
3) ji'han sufrido las arbitrariedades del Go-|H i ^ i "f f " tt1 • í**0^ ei problema catalán. Pero es ésta iala qué nos vamos a referir. La función'quedado expresada la voluntad del país 
i* bierno! i 'mistas, de los del tot o res . ius evi-priinera vez qUe el pariamento delibera de iniciativa no está en nosotros, sino de que España sea una República uni-I sieur Doumer fallezca (págs. 1 y 3) 
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tarla y federable. Acaso en esta afirma-
ción ha estado el mayor acuerdo de la 
intervención del señor Maura, 
Largo Caballero.—Bien y mucha se-
renidad. Otra cosa no puedo decir, por-
que el Gobierno no ha dado aún su 
opinión. Por eso cualquier diputado la 
puede dar, pero nosotros, no. 
Unamuno.—Yo soy unitario por de-
fensor de la individualidad. Lo demás 
me parece una enormidad que comba-
tiré por todos los medios, 
Beunza.—La posición de Companys 
muy fuerte y lógica. Maura flojísimo. 
Lo que pasa es que los catalanes pre-
sentaron una demanda, a la que se les 
dió contestación con la Constitución, y 
ahora dan la réplica encajándose en 
ella. 
Propósitos de Royo 
El señor Hoyo Villanova manifesta-
ba ayer que había quienes se empeñan 
en rodear de tinieblas el Estatuto, a 
fin de que no se vea claramente las 
intenciones que encierra, por lo que es-
tá decidido a que se haga la luz sobre 
esta cuestión de tanto interés nacional. 
Sobre el Pacto de 
una vez más que el Pacto estaba ya 
cumplido y que ahora lo mismia las Cor-
tes que los catalanes eetán en plena li-
bertad. 
El señor Maura y alg-unoe de los cir-
cunstantes hicieron notar que Cataluña 
habría de someterse a lo que las Cortes 
resolvieran, y por su parte el señor Ca-
rrasco hizo constar que él era separatista. 
El grupo se disolvió, recomendando el 
señor Maura al señor Carrasco que lío 
pronunciara semejantes palabras, a lo 
que éste contestó: 
—Es mejor ser sincero. 
Los socialistas 
San Sebastián 
Los señores Maura y Carrasco Formi-
guera, momentos antes de empezar la 
sesión d» las Cortes hablaban ayer tarde 
en el salón de conferencias acerca del 
Pacto de San Sebastián, y al decir el se-
ñor Maura que aludiría a los diputados 
catalanes que asistieron a esa conferen-
cia en la capital donostiarra, porque es 
preciso que no se envenenara el proble-
ma, el señor Carrasco exclamó: 
—El Pacto de San Sebastián está ya 
cumplido. Con traer el asunto a las Cor-
tes ya se ha llevado a la práctica. Lo 
que hay es que en Cataluña no se dan 
cuenta exacta de la importancia que tie-
ne el que el pleito se halle ya en el Par-
lamento para ser resuelto. 
Por su parte, el señor Maura dijo que, 
en efecto, esa era la verdadera interpre-
tación de lo hablado en San Sebastián; 
sólo que después se inventó "el camelo" 
de que las Cortes habrían de acceder a 
lo que se lás propusiera. 
Entonces, el señor Carrasco añadió 
El ministro de Obras públicas mani-
festó a los periodistas quê  el señor De 
Francisco, cumpliendo los acuerdos to-
mados en la última reunión de la mi-
noría socialista, se había puesto al ha-
bla con las organizaciones de Barcelo-
na. Estas preguntaron si habían de ve-
nir a Madrid todas, y se les ha contestar 
do que tan sólo las Comisiones de los 
organismos directores. Llagarán a Mar 
drid el lunes y seguramente ese mismo 
día celebrará otra reunión la minoría 
socialista para definir su actitud ante 
el problema del Estatuto. 
Los radicales 
A H O R A , E N L A S O R I L L A S D E L V O L C A T mordíales tiene que publicar el Institut llámente español su alto ejemplo de sere-
Ayer mañana se reunieron en el 
Circulo del partido radical los ponen-
tes nombrados para redactar las baeee 
a que han de ajustarse los diputados ra-
dicales en la discusión del Estatuto. Lle-
garon a examinar hasta el articulo 14 
del dictamen emitido por la Comisión, 
y, en general, se mostraron conformes. 
En sucesivas reuniones seguirá este 
estudio. 
Los radicales socialistas 
El jefe de la minoría radical-socialis-
ta, señor Baeza Medina, manifestó a los 
periodistas que la reunión que dicha mi-
noría había de celebrar ayer tarde ha-
bía sido suspendida para el próximo 
martes, por no haber concurrido núme-
ro suficiente de diputados. El martes 
celebrarán reunión para tratar de la re-
forma agraria, y ©1 miércoles volverán 
a reunirse para estudiar el Estatuto 
de Cataluña, 
E n e l A y u n t a m i e n t o d e M a d r i d 
J 
d'Estudie Catalans. En el momento pre-
sente es una" faceta de cómo los cata-
lanes defienden y estudian su idioma en 
vista del Estatuto, que les confiere, entre 
otros privilegios, la carencia de la len-
gua oficial que hasta ahora no tenían.— 
Angulo. 
nidad y fortaleza. 
Merecer el Estatuto 
BARCELONA. 6.—"El Día Gráfico" pu-
blica un artículo de Joaquín Montaner, ti-
tulado "Extremadura y Cataluña". Em-
pieza diciendo que se le permita por una 
vez que desde Cataluña recomiende a 
Piden la SUSDensiÓn 'sus Paisanos extremeños su mayor aten-
¡ " jción sobre el Estatuto, y dice que la 
tradición regional de Extremadura es de 
servilismo. Alude después a que España 
no sufre ningún peligro con esta auto-
nomía, y que es necesario que la consi-
gan para si los extremeños, ya que has-
tá en peligro y que la Proposición ^ ! Cataluña es un acto de sabotage cont 
la unidad de España. ra 
Hace un comentario a la oposirirm « 
i hace al Estatuto y dice que nn J.Ue 
de un decreto 
BARCELONA, 6.—La Generalidad de 
Cataluña se ha dirigido al Gobierno de 
la República, con el objeto de que, porlZahora rqúella^Tegíón" nó^ha^sen'Tdo 
parte del ministerio de Justicia, se sus- más que para qUe ]0S señores acaudala-
pendan la aprobación de diferentes de- dos se apropiaran de sus riquezas, corta-
cretos del citado ministerio relacionados ran log viñedos y fuesen a cazar a los 
con la reorganización de la administra- cotog 
C ^ ^e/ufticia en Barcelona, ante la po- _Ñ0 les quepa duda a mis paisanos 
sibihdad de que dichas funcione? sean _agrega refiriéndose a la autonomía—de 
conferidas al estado autónomo de Cata- qUe ei único remedio posible es ponerse 
luna pues no ve la conveniencia ni tam-ten condicioneS de tenerlo, mereciéndolo, 
poco la oportunidad de tales modificacio- el primer paso para merecerlo es reco-
nes cuando el Parlamento español esta 'í ̂ ocer solidaridad democrática la ra-
punto de discutir la transferencia a Ca.|zón £ existc a los que con derecho in-
taluña de las facultades de que hace uso 
el ministerio, exponiéndose a que tales 
modificaciones tengan escasa vida hasta 
la entrada en vigor del Estatuto. 
discutible io reclaman o la soliciten para 
sí y para todos. 
Termina diciendo: Nuestra posición, 
pues, ahora ha de ser la de apoyar. 
Retransmisión de sesiones pedir y sentir sin regateos las Hberta-
des legales de los demás que han de 
BARCELONA, 6.—Los elementos radi- ser• en definitiva, la medida de las 11-
cales de Barcelona han dirigido al presi-i bertades l(:sitim*s nuestras, 
dente de las Cortes un telegrama pidién- El hecho más orave 
dolé que sean retransmitidas las sesiones' g de Cortes en que se discuta el Estatuto "La Publicitat" glosa una frase de 
catalán, a fin de que conozca el pueblo "La Nación" de Madrid, en la que se 
el valor preciso de las palabras y crite- asegura que la discusión del Estatuto 
rios que se expongan por los diputados, jes el hecho más grave que ha ocurri-
U ¿..*^ .,,^j¡«|do en España desde la pérdida de las autonomía, un medio !coloniaSi ^ que ante eso es criminal 
—Quiero una bomba barata; es para un funcionario de segunda categoría. 
("Dublin Opinión".) 
BARCELONA, 6.—"La Veu" publica un 
artículo en el que pide garantías para e' 
porvenir, y dice que, a pesar del griterío 
centralista, vendrá una cierta autonomía. 
La autonomía no es un fin, es un medio. 
que no se pulse el sentimiento español. 
El periódico catalán dice que lo peor, 
del caso es que, desde cierto punto de frases por el estilo Pero ese es el am-
~-,—— — J muc no esca 
pa a los hombres de la Esquerra lo ¿i 
fícil del problema que se ha de presen* 
tar con la aprobación del Estatuto, y« 
que estos hombres sí no fracasaran en 
el concepto nacional por sus resultado» 
defraudarían por no responder a las ex-
cesivas promesas que han prodigado" 
Agrega que la Esquerra es la más ln. 
teresada en que el Estatuto no se aprue-
be. El más delicado presente que el Par-
lamento puede hacer a Companys y ca-
maradas, os regalarles el Estatuto y i0 
más favorable para elloŝ  la no acepta-
ción del mismo que podría servirles b%. 
neficiosamente. 
Agrega nuevamente que la concepción 
del Estatuto demostrará claramente c¿ 
mo los hombres del mismo fracasarán 
puesto que no han dejado de propalar 
lusiones a todas las cuestiones. Termina 
diciendo: "Por eso encontramos sospe-
chosas ciertas campañas". 
El ambiente de Madrid 
El periódico "L'Opinió" publica un ar-
ticulo de su redactor en Madrid y dice 
que el ambiente en Madrid para el Es-
tatuto es desagmdablc y que no se han 
de confiar. Como que el ambiente de 
Madrid no es el del Palace, donde van 
loe catalanes a sus negpcioe, ni en «1 
bar Chicote, donde se reúnen monárqui-
cos, mezcolanza de gente y toda la pollo-
perancia madrileña. El Circulo de Bellas 
Artes, el Casino de Madrid, la Peña y el 
Círculo Militar: en todos ellos no hay 
ninguna simpatía para el Estatuto de 
Cataluña, y en ellos se oye toda la fra-
seología creada por la Monarquía: ¡Pe-
ro, qué se han creído esos tíos! ¡Les da-
remos lo que nos dé la gana!, y otras 
vista. "La Nación" tiene razón. El Es-
tatuto es un hecho grave, como no se 
ha producido ninguno de la pérdida de 
sesiones municipales, que no autoriza la el de hallarse identificado espiritual-
presentación de proposiciones de "no ha'mente con la proposición del conde de 
Al final de la sesión municipal del 
Ayuntamiento, el conde de Vallellano ex-
planó una proposición incidental solici-
tando la oposición del Ayuntamiento de 
Madrid al Estatuto catalán en los mo-
mento en que. próximo a discutirse en 
las Cortes, los Ayuntamientos de todas 
las regiones y diversas corporaciones lo-
cales, provinciales y económicas de Es-
paña exteriorizan su opinión contraria 
al proyecto. Entendía el conde de Va-
llellano que si a todos los Municipios 
interesa esto, interesa mucho más a 
Madrid, capital de la nación, cerebro y 
corazón de España, aun desde un punto 
de vista económico y administrativo. 
La mayoría municipal, republicano-so-
cialista, no sólo se opuso a la toma en 
consideración de la proposición, sino que 
Votó una proposición "guillotinesca" de 
"no ha lugar a deliberar", e impidió la 
defensa de la toma en consideración. 
Cuando el jefe de la minoría maurista, 
señor Regúlez, invocó los derechos que 
el reglamento concede a los firmantes 
de proposiciones, consistentes en la ex-
planación de tres tumos en pro y tres 
en contra, aun para discutirse la toma 
en consideración, el alcalde-presidente, 
steñor Rico interrumpió descompuesta-
mente al jefe maurista, diciendo que "la 
soberanía del Ayuntamiento está por 
encima del reglamento", y que "el pri-
mero de los reglamentos es él buen 
criterio". 
Puesta a votación la proposición del 
señor GaJarza, votaron en pro, y con 
ello la guillotina de la proposición anti-
eetatutista, el alcalde, señor Rico, y los 
concejales Alvarez Herrero, Araúz, Cá-
mara, Cantos, Carrillo Alonso, Coca, 
Fernández Quer, Galarza Gago, García 
Santos, Góirtez (don Trifón), Henche, 
Martínez Gil, Muiño Arroyo, Redondo, 
Saborit, Salazar Alonso y Talanquer. 
Votaron en contra de la guillotina loe 
señores Alebrca, Barrena, Cort, Flores-
Valles, Layús, Madarlaga, De Miguel 
(don Fulgencio), Pelegrin, Rato, Regú-
lez, Rodríguez González, conde de Va-
llellano y Zunzunegul. 
Triunfó, pues, la proposición del con-
cejal y diputado castellano por Zamora 
señor Galarza, por 18 votos contra 13. 
El debate 
serenidad, sino de la cordialidad más 
afectuosa y de la efusión máB sincera, y 
afirmar, que hoy, como en tantas otras 
ocasiones, lo hicimos por nuestras mo-
destas personas o por las personalida-
des de más relieve de nuestros respetos, 
fuimos, somos y seremos partidarios de 
la descentralización y autonomía de Mu-
nicipios libres, de provincias y de re-
giones, de sistema tributario impuesto 
solamente por las Cortes; pero precisa-
mente por todo ello decimos que el Es-
tatuto presentado no puede prosperar, 
por el sentido federativo que le inspira, 
la autodeterminación que lo engendró, la 
soberanía de Cataluña que plantea, la 
del Estado Catalán a que aspira, la fun-
ción contributiva que enajena y la con-
secuencia ruinosa y lesiva que produce 
a toda la economía nacional y muy es-
pecialmente a la madrileña. 
Por todas estas razones y otras mu-
chas que no son ocasión ni lugar, pero 
que serán de seguro firme y sinceramen-
te compartidas por todos los madrileños, 
y aun puede decirse que todos los espa-
ñoles, los concejales que suscriben soli-
citan del Ayuntamiento de Madrid se 
sirva declarar su oposición al Estatuto 
de Cataluña, por estimarle lesivo a la 
unidad nacional, a la soberanía del Es-
tado, a la justicia distributiva y a los 
intereses morales, materiales y espiritua-
les del pueblo de Madrid." 
El conde de Vallellano, con el asenti-
miento del alcalde, entiende que la dis-
cusión de la proposición debe compren-
der dos extremos. Primero, la toma en 
consideración, y en segundo lugar, la¡ 
defensa y explicación de aquélla. 
El alcalde manifiesta que el conde de 
Vallellano ha planteadô en debida_ forma 
la discusión, aunque, añade el señor Ri-
co, entiendo que el fondo de la propo-
sición es anticonstitucional, pues la ley 
fundamental de la nación establece el 
cauce jurídico parlamentario que han 
de seguir ostos asuntos. 
lugar a deliberar", y que establece la ex-
planación de tres turnos en pro y tres 
en contra antes de rechazarse la toma en 
consideración de una proposición. 
El alcalde le interrumpe. En el diálogo 
que se cruza entre el concejal que se 
acerca & la mesa para exigir la lectura 
del Reglamento y la presidencia, que se 
opone a ello, se oye decir al alcalde: 
—La soberania del Ayuntamiento es-
tá por encima de los Reglamentos. No 
hay derecho, señor Regúlez... (se pier-
de, en el barullo, la voz del alcalde). 
Sobre todo otro Reglamento está el 
buen criterio. (Rumores en los escaños 
de_Ja oposición y en tribunas.) 
Vallellano, e impedido, por razón de 
disciplina, para votarla. 
Su bondad depende del contenido, de la|las coion¡aSi n¡ después de la pérdida 
forma en que se administre. Pide que se de p0rtugal; es un hecho tan grave 
organicen las elecciones primeras en Bar-
celona con representación proporcional de 
todos los partidos y protesta de que el 
presidente de la Generalidad sea el en-
cargado de decir la última palabra en 
cuanto a la organización de las eleccio-
nes. Lamenta que se prive del voto a la 
mujer y que se vayan a hacer las elec-
ciones mayoritarias, siendo así que con 
biente superficial del Estatuto. 
Luego reproduce un artículo de "El 
Sol" sobre las peticiones y concesión 
que se hizo a Irlanda en el año 1919, en 
el que se recuerda que se le concedió 
e de él depende el interés de Cata- la autonomía, y que en el año 1932 Ir-
Un atropello jurídico 
ya del salón de sesiones, el ge.|Ja representación proporcional haría que que no quiere 
rúlez, al razonar su posición itodos Ios Partidos de Ca taluña contribu- nes. 
oedía el cumplimiento del Rayesen _ en proporción a sus fuerzas a la 
Fuera 
ñor Regúl 
cuando pe í  l l... 
flamento, exhibía las disposiciones de|organizacion política de Cataluña 
este aplicables al caso. 
Son ellas, principalmente, las siguien-
tes del Reglamento de sesiones: 
Resolver de una vez 
qu 
luña. Hasta hoy. España iba perdiendo 
su imperio sin cambiar de sistema. Per-
dió las colonias a causa de estrecheces 
y por esquilmarlas. De tanto como que-
ría asimilarla?, les hacía descubrir su 
personalidad, y al hallar esa diferen-
cia les invitaba a buscar otras y has-
ta ahora España no ha manifestado 
sufrir nuevas mutilado-
"L'Opinió" 
El pei.oaico "L'Opinió", órgano de la 
Esquerra, publica un artículo "Hora de 
sereno optimismo", que firma el dipu-
tado señor Aragay. En él dice que se-"La Noche" publica una crónica de su los cinrl-ipiiJ" J f Proposición que;corresponsal en Madrid en la que habla -
l nr^^^r»'1 a0¿ de su In,ciativa. de las tendencias que hay en Madrid, y i ría mucho pedir que no les discutiesen 
fieran a Ins f ^ H ^ n 0 ! , qU^ " V f / « H d i c e que Azaña le ha dicho que el pro-Ul Estatuto y hay que convenir en que, 
: la oposición  e  tno as.) :nara la ^ J S S S S ? SSÜc 1 ÍH6*"»» ha de resolverse de una vez para fatalmente, nos han de discutir el Es-
El conde de Vallellano transige pon suscrita nnr p! nñ J l ^ ^ I ' t e.st1ar siempre, pu-s data de medio siglo y no fatuto y no podemos pedir a la loca 
entender que la votación de la propo- oue determina pI =r^„i« ir u63̂  -Pasará nada como "<> Pasó nada tampo-'fortuna nada mejor sino que nuestros 
sición del señor Galarza de "no ha lu- ser apoya™ de viva voz Dor r,.alm,íra;co con los au^rios anteriores. I^eniigos fueran Royo Villanova, Alba. 
^ ^ S ^ ^ ' ^ . , ^ ^ ^ * * los firmantes", y si el Ayuntai íSoi Los socialistas y el Estatuto 
Melquíades Alvarez. Maura. Emiliano 
Iglesias, Juan March, doctor Albiñana 
71 y José Antonio Primo de Rivera, to-
landa ha derogado su juramento para 
constituirse en un país libre. En él se 
agrega que no se quiere decir que Catsu 
luña vaya a hacer lo mismo; pero que 
conviene tenerlo en cuenta. "El Mati" 
dice que aunque ven en Azaña a un ad-
versario desde distinto punto de vista, 
no quiede dejar de apuntar que éste es 
una de las figuras que se han destacado 
en la República, y buena prueba de ellrf 
que ha anunciado que él pronunciará el 
discurso de apoyo al Estatuto en su pre-
sentación a las Cortes. Después dice que 
cree oportuno recordar que los actuales 
momentos tienen un parecido con el úl-
timo tercio del siglo pasado cuando Ca-
taluña colocaba a España en una situa-
ción parecida, en que se pedía el Aran-
cel para Cataluña y en España se hizo 
una intensa campaña en favor del libre-
cambio y terminó finalmente por impo-
nerse el buen juicio de Cataluña. Dice 
que ahora es de esperar que se impondrá 
también el buen sentido de Cataluña. 
Los catalanes de Madrid significativa, por más protestas que la la toma en consideración... T ^ l - Í 1 * ^ 1 1 ! ^ JtCeí ,de ^ no (iuiere. Articulo 18: No podrá cerrarse nin-l "L-Humanitat" publica una intíerviú ¡dos los cavernícolas v todo lo que hay 
^on/n i«e fRIXL P^161?!1- |f"na discusión, ni general ni particu-lcon el consejero de la Generalidad se- de pGor, de más funesto, podrido, des-: „ Q^̂ 11,0 h„ -„ ^ 
ÍQ,SJÍenÍ;V0l.timbres y ^ S P * 18 conce-jlar. sin que hayan hablado por lo me-ñor Jové, de füiación socialista, y dice¡picado v envilecido. m M&t\", en ar^ul0 de , ^ ^ 
nos tres concejales en contra, si losique está convencido de que ha de sel ¡ Dice que también hay enemigos em rresponsal de Madrid, aice quei ios 
hay, que tengan pedida la palabra, y ¡aprobado el Estatuto, aunque se hagan, los partidos de la izquierda, como los 
algunas modificaciones, más bien en la socialistas y otros. No nos engañamos; 
forma que de esencia. No cree que pros- puede ser que tengamos contra el Es-
jales, para que no se delibere sobre la 
proposición de los señores condé de Va-
llellano, Layús, Rato, Regúlez y Zun-
zunegui, y trece en favor de la deli-
beración. 
El concejal señor García Moro aban-
donó el salón momentos antea de pro-
otros tantos en pro. 
Manifestación prohibida 
Ha sido negado el permiso para la 
cederse a votar. Cuando, poco después, manifestación contra el Estatuto, que 
peren los votos particulares atribuidos 
los socialistas y a los señores Royo 
Villanova y Maura, pues por lo que se 
refiere a los socialistas no pueden opo-
d H ^ m ^ i í.1"6 ,SU f i 1 ^ ' "0! deb!a.alebrarse el domingo en Madrid-,Inerse al Estatuto sin negar su condi-
aijo que el motivo de su ausencia fue organizada por la Casa de los Gatos. ción de socialistas y sin renegar de los 
L a e n s e ñ a n z a d e l c a t a l á n 
tatuto una buena parte del Parlamento 
español^ pero tengamos la esperanza en 
la República. El Parlamento sabe que 
se puede resolver con un sí; pero que 
con un no.*;se agravará el problema de 
esta magnitud. 
Agresa finalmente que lo? partidos po-
¡nacional d̂  reconocimiento de la volun-; líticos españoles no querrían tampoco 
tal nacional de los pueblos. |que los catalanes dirigiesen la política 
No hay ninguna duda de que la par-!de toda España contra su voluntad., 
te de Cataluña que ha sido más benefi-
y sin renegar 
acuerdos tomados en el Congreso Inter-
La "guillotina" 
Momentos después de abrirse la sesión 
municipal el conde de Vallellano solicita 
del alcalde presidente, que en vista de 
la importancia que para el Ayuntamien-
to de Madrid ha de tener el Estatuto 
catalán se pronuncie el Ayuntamiento 
sobre esta materia, antes de entrarse en 
el examen de aquellos asuntos del orden 
del día que han de llevar más tiempo. 
El alcalde manifiesta no poder acce-
der, pero promete al conde de Vallella-
no que, terminado el examen del orden 
del día, dedicará el resto de la sesión 
al examen de la proposición incidental 
del concejal monárquico independiente. 
El escrito 
Terminado el examen del orden del 
día, muy cerca ya de las tres de la tar-
de, el conde de Vallellano, en medio de 
una notoria expectación de escaños y 
tribunas lee la siguiente proposión que 
firman con él, los concejales mauristas 
Layús, Rato, Regúlez y Zunzunegui. 
"El Estatuto de Cataluña presentado 
a las Cortes ha suscitado un vivo mo-
vimiento de opinión de las corporaciones 
locales, provinciales, económicas y socia-
les de todos órdenes de muchísimos lu-
gares de España, que se disponen a ex-
teriorizarlo por diversos medios, incluso 
celebrando asambleas y proyectan lo 
acuerdos colectivos. 
Si a todos ellos interesa, a Madrid, ca 
pita! de la nación, cerebro y corazón de 
España, mucho más, porque si siempre 
vió con abnegada y fraternal alegría el 
auge y prosperidad de regiones y ciu-
dades, y hoy, como siempre, se afirma en 
esa noble y desinteresada conducta, el 
silencio ante el hecho que a ninguna po-
blación española afecta más que a la 
nuestra, parecería, no ya indiferencia o 
insensibilidad ante las consecuencias del 
mismo, sino deserción de un deber que. 
como concejales, tenemos para con la 
población que nos honró con su man-
dato. 
Porque entendemos que no puede ni 
debe callar el Ayuntamiento de Madrid, 
como representante de la ciudad, ante 
el que reputamos uno de los aconteci-
mientos históricos de más importancia 
en la vida y porvenir de la misma. Y 
estimando que por ser antipatriótico no 
hablar, no deben los demás sectores 
guardar silencio, los concejales monár-
quicos damos ejemplo exponiendo cuál es 
nuestro punto de vista. 
Queremos impregnar nuê tr.ns manifes-
taciones, no ya de la mayor "mesura y 
Pide la palabra el señor Galarza, para 
presentar, según manifiesta, una propo-
sición incidental de "no ha lugar a de-
liberar". 
Le replica el conde de Vallellano, que 
no basta para cortar un debate presen-
tar una proposición de no ha lugar a 
deliberar, sino que el que la presente de-
be defender los motivos en que la apoya. 
Se me opone—dice—una excepción peren-
toria: razónese esa excepción y yo habla-
ré en--contra, es decir, en favor de la 
toma en consideración. 
Interviene la presidencia, que dice: 
Una de las notas características de las 
proposiciones de "no ha lugar a delibe-
rar" es la de no explicarlas. 
E l conde de Vallellano: Las proposicio-
nes de "no ha lugar a deliberar" se re-
fieren al fondo del asunto, pero a que 
sea tomada o. no en consideración una 
proposición no se puede presentar otra. 
Sin embargo, será suficiente el conocer 
quienes votan y quienes no a favor de la 
toma en consideración de la proposición, 
aunque se rehuya entrar en el fondo del 
problema, para que toda España forme 
juicio sobre unos y sobre los otros. 
El señor Galarza: Las proposiciones 
"de no ha lugar" se presentan y se vo-
tan. Pero quiero aclarar mi posición, que 
es ésta: No entrar en el fondo del asun-
to, y al no entrar, los que votamos en 
pro o en contra no nos pronunciamos 
sobre el fondo del asunto, es decir, so-
bre la proposición del conde de Valle-
llano. 
E l señor Regúlez, jefe de la minoría 
maurista, asistido por ésta, se levanta y 
reclama la aplicación del Reglamento de 
(Crónica de nuestro corresponsal) 
BARCELONA, 6.—Con vistas a la im-
plantación del Estatuto para el caso de 
que éste sea modificado más o menos 
por las Cortes se ha realizado consultaí-
y adoptado medidas y previsiones que 
reflejan el interés que tiene la Gene-
ralidad en que no le cojan desprevenida 
los acontecimientos. 
Se han elevado consultas á los cole-
gios de Abogados, Notarios y secretarios 
judiciales, a las Corporaciones y Judica-
tura y se ha invitado a todos los letra-
dos para que emitan informes y memo-
rias acerca de cómo se debe de organi-
zar la administración de Justicia, la No-
tarial y la de registros de Cataluña. Asi 
mismo se trata de regular la vida de los 
Ayuntamientos. 
Por su parte, el departamento de cul-
tura de la Generalidad ha empezado la 
revisión de textos escolares para la en-
señanza en Catalán y acaba de inaugu-
rar una oficina de enseñanza de la len-
gua catalana por correspondencia para 
los maestros. 
Esta preocupación por la enseñanza 
del catalán reviste caracteres sorpren-
dentes, pues se da el caso de que el co-
nocimiento del "catalán literario" repre-
senta una gravísima dificultad para los 
propios catalanes. Es un idioma que está 
en plena preparación y sometido a no-
vísimas fórmulas, que no sólo modifican 
so de que en las redacciones de los pe-
riódicos tiene que existir un corrector que 
enmiende los errores y faltas que co-
meten en sus escritos los literatos y los 
políticos más destacados de Cataluña. 
Esta dificultad se nota de manera es-
entos se redacta 
sen en catalán. Los funcionarios se mos-
traron reacios a ello, y cuando se han 
visto obligados a cumplir la orden, co-
meten las más absurdas faltas de orto-
grafía y sintaxis catalana, a pesar de 
¡ciada con el Estatuto es la parte obre-
ra, y lo que se refiere a las cuestiones 
¡sociales. 
También publica otro artículo de fon-
No les conviene el Estatuto 
El periódico "Solidaridad Obrera" pu-
blica un artículo titulado "Propaganda 
sospechosa" En e! que dice que vuelve 
a ser tema de actualidad el Estatuto 
Catalán. No por obra y gracia de la pro-
ximidad de su discusión, sino por la com-
paña de ciertos periódicos que se han 
permitido el lujo hasta de números es-
peciales para este asunto, a parte de de-
do, en el que se lamenta de la campa-
ña contra CaLíiuña. y dice que los ele-
mentos políticos que se oponen a ello 
son los de siempre, los enemigos de la 
República y de Cataluña, que van a to-
ldos los medios reprobables para crear 
dificultades al nuevo régimen y para 
que se han convertido 
patrioteros. 
ñas impuras que la Monarquía dejó a 
ras de tierra. El pueblo está ya conven-
cido de que a Cataluña se le debe dar 
sus libertades. Aconseja confianza, se-
renidad y optimismo. 
El mismo periódico hace notar que los 
que se oponen al Estatuto son los de 
siempre. Para nosotros, dice, hubiera si-consultar al diccionario. Existen jefes 
que han optado por redactar sus minu-ido Ul?,a afrenta que políticos como Ro-
Todo= -- ---̂ claman que España es-
talanes de Madrid, que hasta ahora no 
han tenido la menor queja de la cordia-
lidad madrileña con que siempre se les 
atendió, han tenido que aguantar una 
fuerte rociada de conferencias y discur-
sos contra el Estatuto, que han sobre-
pasado los límites de la descortesía y 
de la buena crianza, que siempre son 
necesarias, aunque se trate de política. 
Se refiere especialmente a algunos de 
estos actos que se han celebrado contra 
el Estatuto, y dice que éstos han fra-
casado, y que el Parlamento y el Go-
bierno se han dado cuenta de que la 
campaña contra el Estatuto era una 
campaña monárquica, y han hecho de-
claraciones de optimismo para los ca-
talanes. Hace un estudio de los partidos" 
nolíMcos y después de reconocer qué 
Azaña se pronunciará a favor dle Esta-
tuto, dice que la verdadera incógnita es-
tá en Lerroux. 
"El Correo Catalán", periódico tradi-
cionalista, publica un artículo que titu-
la "El Avispero", y dice que. tanto unos 
como otros., los de acá romo lo? de allá> 
se encuentran con el Estatuto como si 
fueran a destapar un avispero, y esto 
es debido a haberse apartado del tra-
dicionalismo español. 
tas en castellano y confiarlas a las me-
canógrafas para su redacción en caste-
llano, y ee han tenido que organizar cla-
ses de catalán para los funcionarios. 
Por eso ha tenido un gran éxito de 
librería el diccionario catalán de Pom-
peyo Fabra. Su publicación constituye 
una verdadera necesidad, y ei hecho de 
que se publique por cuadernos represen-
ta para muchos una gran contrariedad 
ya que se tardará más de un año en su 
publicación. Se trata de una obra muy 
interesante. Pompeyo Fabra es el crea-
dor del catalán moderno y uno de los 
formadores del Institut d'Estudis Cata-
lans". Viene laborando desde 1912 y ha 
dictado normas nuevas que son casi acep-
tadas. Para publicar su diccionario ha 
el catalán popular, sino que ha creadoi podido disponer de todas las fichas y 
yo Villanova y Unamuno. a pesar del 
talento que a éste se le atribuye, se hu-
biesen puesto desinteresadamente al la-
do de Cataluña. No 3o necesitamos pa-
ra nada. Igual imputación hace a los 
periódicos que combaten al Estatuto, a 
los que califica de derechistas. 
El derecho y la justicia 
recibido el siguiente tele- nómico especial que representaría un 
auge del comercio e industrias cátala-
palabras totalmente nuevas, algunas de 
las cuales han sido importadas del Ita-
liano y la mayor parte el francés. Esto 
ha hecho que si bien el "catalán litera-
rio" ha ahondado sus diferencias con el 
castellano, todavía el gran público no ha 
llegado a conocer las nuevas normas. Y 
son muy pocos los catalanes que domi-
nan plenamente su idioma. Se da el ca-
trabajos acumulados en el Instituí y dis-
poner de la colaboración de Mesen Grie-
"La Ñau" publica un articulo en el que 
dice que hay que esperar este momento 
con la máxima serenidad que da el dere-
cho y la justicia. Cataluña ha compren-
dido la intención de esa Prensa madrile-
ña que enrojece con un ataque injurio-
so a la libertad de Cataluña. Conoce ya 
los gritos y el léxico de la incomprensión. 
En^ el camino de nuestro recobramiento 
nacional de nuestras fuerzas libertadoras 
de la patria, en todos los momentos agu-
dos, están señalados por el griterío in-
comprensivo y tumultuoso. Cataluña sabe 
que los gritos de una dominación en de-
cadencia no puede cerrarla el paso por 
más tiempo. Los que opinan asi son una 
minoría, y los demás, el pueblo, están en 
Contra el Estatuto 
ra y don Manuel Montoliu. El dicciona- lel terreno de la comprensión y sabrán im 
rio de Pompeyo Fabra es una obra para P°nerse a los otros. Sea lo que sea. Cata-
e. sraa público y vien. a enmendar las ^ L ^ d a ^ í T o í r ^ s ^ j T o m o ^ r f i n t , 
deficiencias de los dos últimos dicciona- de una etapa en el camino ascendente ds 





"SEVILLA. 6.—Los firmantes, repre-
sentantes principales del comercio y de 
la industria de Sevilla, se permiten res-
petuosamente llamar la atención al Go-
bierno sobre el peligro que supone la 
aprobación del Estatuto de Catrluña. en-
tregándole la Judicatura, el Notariado, 
la Enseñanza, el Orden público y las 
recaudaciones, signos de la soberanía, 
de la que de hecho se hace depación ca-
si absoluta y se acentúa la gi-avedad, 
tratándose de Cataluña, donde predo-
mina el sentimiento francamente sepa-
ratista y de hostilidad para el resto de 
Rspaña, basados en el supuesto hecho 
liferencial artificiosamente cultivado. 
Negamos que la personalidad de Ca-
taluña sea superior a la de Vasconia, 
Galicia y Anlalucía. que poseen los mis-
mos derechos históricos étnicos de per-
sonalidad regional, diferenniándos? la 
mayor españolía de la menor propa-
ganda separatista, qué es un anacróni-,— — o v, 
co incomprensible cuando se tiende a no de privilegio indebido a c^talll„f.,tra. 
la unidad europea y a la mayor frater- ganizado la totalidad de la Aí*mlr*0 aU. 
nidad y organización universal. ción pública nacional a base ae » . • 
tononiía cimentada en los Municipios. 
ñas con perjuicio del resto de las re-
giones y de las provincias y un peligro 
el contrabando, perjudicial para el Era-
rio nacional, el comercio, la industria y 
la agricultura del resto de España. 
Pedimos que la enseñanza, vehículo de 
desespañolización y origen de peticio-
nes futuras de independencia absoluta, 
deba darse en español, dependiendo del 
Estado aunque se mantega la libertad 
de enseñanza privada en catalán. 
Por igual razón pedimos que la orga-
nización judicial 3' notarial, dependan 
del Estado español, aunque pueda em-
plearse la lengua catalana en las ac-
tuaciones. , 
Finalmente, solicitamos que el Esta-
tuto se limite a otorgar una amplia au-
tonomía administrativa a base de leyes 
generaies de la nación, concediéndose 
inmediatamente el mismo régimen al res-
to de las regiones o provincias para evi-
tar la menor desigualdad y ningún sig-. 
Pedimos que se niegue a Cataluña to-
—Digo yo que podríamos destruir las cartas an-
teriores a 1900. 
—Desde luego; saque usted una copia y des-
truyalas. 
("Vart Hem", Estocolmo.) 
—¿Diez años de cárcel? ¡Es una iniusticia! L a vez pasada, 
por ei mismo delito, no me echaron más que ocho. 
("New York American", N. York.) 
PINTURA MODERNA 
— ¿ D e qué color tiene los ojos? 
Victorio Justeí Santamaría, quedan re-
cogidas y archivadas más de quinientas 
firmas". 
SEVILLA, 6.—Se han enviado a Ma-
drid numerosos telegramas de entidades 
y particulares en contra del Estatuto 
catalán. El Ayuntamiento de Constan-
tina y otros de la provincia han mani-
festado que no se discuta el Estatuto 
hasta que no haya nuevas Cortes y se 
consulte nuevamente a la opinión res-
pecto al asunto. 
Carta al fiscal 
ALMERIA, 6.—La Diputación ha 
acordado enviar al fiscal de la Repú-
blica una carta del presidente de la 
Sociedad Económica de Amigos del 
País, dirigida a la Diputación de Sevi-
lla sobre el Estatuto andaluz. 
Telegramas Je Plasencia 
PLASENCIA. 6.-Toda la ciudad ^jo-
testa del proyectado Estatuto catalán-
por la letra y el espíritu conocidos. Se 
han dirigido ya telegramas al jefe o" 
G-obierno por los gremios de ultra»*' : 
rinos v similares. 
L a Cámara de Comer-
cio de Vigo 
VIGO, 6.—La Cámara de Comercio, & 
-ndo ñor 
ado 
b. .ua mamara ae ^ v, v0z 
cumplimiento del acuerdo tomado ^ 
el Pleno, ha enviado un J '32^^ ba-crito al presidente del Congreso ^ 
ciendo resaltar, desde el punto ^ ias 
económico, las funestas consecuei ^ 
que la aprobación del Estatuto ° ,̂ióni 
taluña podría proporcionar a lfV c» 
máxime en los momentos actu° ^ ta0 
que se verifica una metamoriosi ^ 
radical en toda la organización la, 
taria nacional, y aboga por que ̂ -^¿g r . . • . j ' J „ lana aciuiicii, y aunjga k"- -» _ , . 
—^Los ojos... los ojos... pues... no me acuerdo donde|ce la aprobación hasta que se pu 
los he puesto. '(Continúa al final de la primera co 
("London Opinión". Londres.) | na de la tercera plana; 
JiAx>iIi-/v.—Año XAii.—Kúm. 7.053 y/-- E L D E B A T L (3 ) 
Sábado 7 de mayo de 1932 
^ 1 P r e s i i d e F r a n c i a , h e r i d o g r a v í s i m o e n u n a t e n t a d o ' f i g u r a s d e a c t u a l i d a d l A I m a c e n e s i n c e n d i a d o s I M f t E L P K I O S O B R 
lo componen. Dos inspectores han sali-j 
do inmediatamente para Mónaco y all¡! 
visitarán su domicilio, y seguramente: 
conducirán a París a la esposa del cri-
minal. 
Guguloff ha declarado que nació el 
29 de junio de 1895, en Labinskaia; ser 
U n m é d i c o r u s o d i s p a i r ó c i n c o t i r o s , h i r i é n d o l e e n i a c a r a y e n e l p e c h o ; 
t a m b i é n r e s u l t a r o n h e r i d o s e l e s c r i t o r C l a u d e F a r r e r e y e l j e f e d e P o -
l i c í a . E l a t e n t a d o s e c o m e t i ó c u a n d o e l P r e s i d e n t e v i s i t a b a l a F e r i a d e l 
L i b r o . L a i m u l t i t u d q u i s o l i n c h a r a l a g r e s o r 
E s t e s e d i c e " f a s c i s t a . r u s o " , p e r o t o d o s s u s a n t e c e d e n t e s s o n c o m u n i s t a s 
(De nuestro corresponsal) '] El agresor habia penetrado en el lo-[tual, Gugulof, a pesar de cuantas pre-
PARIS, 6. Han atentado contra el ical a las dos ^ media, había visitado guntas le han hecho los magistrados, 
Presidente de la República, anciano ve-lia Exposición y comprado varios libros, se ha negado a precisar exactamente el 
nerable. mártir de la Patria, a la que:entre ellos uno del propio Farreres y ¡fin de esta asociación, asi como el nú-
hab'a ofrendado a cuatro hijos en li.!UI10 de A-chard. Este autor, a petición mero y la calidad de las personas que 
guerra. Tal constituye hoy la actualí-.idel comprador, había hecho una dedica- " 
dad mundial. Un ruso hi¿o contra él tona de su puño y letra. El autógrafo 
cinco disparos, dos de ellos le alcanza- se extendió a nombre de Paul Brade, 
ron. Es cuanto puede decirse en con-'^6 ê  asesino. 
creto del atentado, pues aún no sei Recibió el cuerpo del Presidente dos 
poseen elementos de juicio suficientes Ibalas: 'una entra por la parte posterior 
para conocer la génesis particular o co-jiz;(luierda de la cara y fué a salir deba-| 
lectiva del crimen, ni la naturaleza dellJ0 de la sién opuesta, la otra se aloja1 hijo de Timoteo y de Bárbara Afta-
criminal, ruso blanco o rojo, aunquê 11 el brazo y hombro derecho. Ningúnjchoff. "Soy—agregó—doctor en Medi-
más que otra cosa, por el momento se ór&^o importante fué dañado por elicina, y vivo en la villa "El Horizonte", 
cree que se trata de un perturbado. {proyectil. La gravedad radica en la pér-|de Mónaco, en la cual resido desde 
¡dida de sangre por rotura de una arte-'bace cuatro años, porque tengo prohi-¡ 
La emoción en Parisina, y la ancianidad del Presidente, que bida la estancia en Francia. Yo quería! 
jcuenta setenta y cinco años. Los médi-jefectuar propaganda política, más es-1 
Acaeció el hecho a las tres de la tar-lcos, aunque por las circunstancias que! Pecialmente en io que se refiere a lal 
de. Hora y media después, París 36; coincidían en el Presidente, creyeron ex-1 lucba contra el régimen soviético. He | 
enervó y cambió diametralmente su as- puesta la transfusión de sangre, recu-'atentado contra el Presidente de la Re-
pecto ordinario; es otra ciudad. Hac&,rrieron inmediatamente a ella. Una en-!Pública Para obligar a Francia a lu-
años que no se había conocido un es-lfermera y un alumno interno ofrecieron!char contra los soviets." 
pectáculo parejo. Luego de los prime-jsu sangre para transmitirla al Jefe del' 
ros rumores, la gente detenía su paso ̂ Estado. El parte facultativo dice: "El 
habitual, otros lo aceleraron, se for- Presidente de la República, señor Dou-
man corrillos, los automovilistas, sior-ljmer, sufre dos heridas producidas porl(Jue no poseía el titulo de Medicina 
prendidos, detienen sus coches, la circu-iarma de fuego, una en la base del crá- *' 
lación es imposible; los propios guar-jneo y otra en la paletilla. Estas heri-
dlas encargados de regirla no piensan das han ocasionado una gran hemorra-
giquiera en gobernarla; los anuncios íu-|gia, que le ha hecho perder una gran 
minosos e industriales comienzan a par-j cantidad de sangre, por lo cual ha sido 
padear la noticia, pero el público per-necesario hacerle dos transfusiones de 
manece aún incrédulo, estupefacto. Po-|' sangre, 
co después no es posible dar un pasoj Pronóstico muy grave." 
por las aceras de los boulevares. El'¡ Guichard, el jefe de Policía herido, ha 
Guguloff llegó por primera vez a Pa-
rís a mediados de 1930, pero al solici-
tar su carnet de extranjero se demostró 
francés y, por tanto, no podía ejercer 
en Francia esa carrera. Como tampo-
co justificaba sus medios de existencia, 
se acordó su expulsión, pero Guguloff 
había marchado ya a Suiza para ca-
sarse por segunda vez. 
Regresó en diciembre de 1931 y, ex-
pulsado, se instaló en Mónaco. 
E l magistrado que interrogó a Gu-
público se lanza a comprar los perió-;manifestado que él precedía algunos'pa-,guloff tiene la imPresión de que el ase-
díeos, pero son las ediciones de las treslg0S ai Presidente en la visitad la Ex 84110 trata de exagerar su estado. Tres 
de la tarde que, naturalmente, no al-iposición. La comitiva presidencial había 
canzan la notuna. Pero comienzan a,Sa-jya p a ^ o ante tres mésas en ]as 
hr a la calle las primeras ediciones es- se vendían libros, cuando Guichard oyó 
pedales; hay verdadera lucha para ad- detrág de éi uno 0 dos diSparos. Se vol-
quinrlas. Los infinitos quioscos de los!vió inmediatamente y se arrojó sobre el 
boulevares son rodeados por centena-¡individuo que acababa de disparar, y le 
res de personas. La ag omeración hu-!slljetó ia man0i pero no pudo eviUr que 
mana que hizo intransitable el centro el agresor COntinuara disparando. Sola-
de París, dura hora y media. Después. !mente consiguió desviar eí arma cuando 
la gran ciudad casi volvió a su ritmo; |apUntaba a la cabeza del presideilte_ 
sólo junto a los quioscos y vendedores j 
óe Prensa se aglomeraba la gente en| 
espera de nuevas ediciones, recién re-
novadas a cada instante y siempre ago-
médicos examinaron al criminal. 
E l juez de instrucción ha dicho: "No 
sé si se trata de un loco o de un há-
bil simulador o de un hombre atontado 
todavía por los golpes que recibió cuan-
do la multitud trataba de lincharlo." 
Guguloff, en las salidas que ha hecho 
acompañado de la Policía al hotel en 
I 
FERROL, 6.—Comunican del pueblo de 
Robeiro que en unoe almacenes de ma-
dera propiedad de Anselmo Hermida, se 
ha declarado un violento incendio que ha 
destruido los locales y las existencias de 
madera que allí había. La Guardia ci-
vil practica gestionees para detener a los 
autores del incendio que ee cree ha sido 
intencionado. Las pérdidas son de con-
sideración. El edificio estaba asegurado. 
UBEDA, 6.—En un sótano de la casa 
donde está instalado Teléfonos ha sido 
hallado un petarda por uno de los al-
bañiles que allí trabajaban. Ha sido de-
positado, el explosivo en el Juzgado. Pa-
rece que el hallazgo tiene relación con 
:los individuos que en la Semana Santa 
j intensaron producir alborotos. 
ZAMORA, 6.—En Muelas del Pan, en 
!un acantilado sobre el río, se hallaban 
varios muchachos cogiendo caracoles, y 
'otros que estaban cerca de los primeros 
¡les arrojaron piedras, una de las cua-
les fué a dar a Argimiro de Anta Lozano, 
de trece años, que, por efecto del golpe, 
cayó al río y se mató. 
SALAMANCA, 6.—A última hora de la 
tarde llegó la directora de Prisiones se-
ñorita Kent, acompañada del personal 
i de la Dil ección para el acto de entrega 
de la nueva Prisión construida en e! 
¡Paseo de San Antonio. 
El acto se celebrará mañana. 
m m 
Los radicales, federales, aqrarios Y 
vasconavarros. excepto los na-
cionalistas, se marcharon al 
empezar la votación 
En ésta intervinieron 252 diputa-
dos, con lo que el "quorum" 
quedó rebasado en 19 votos 
Al volver los radicales al salón, se 
produjo un incidente entre és-
tos y los socialistas 
Sentimiento de la Cámara por el 
atentado contra M. Doumer 
Monsieur Doumer, Presideiate/de la República francesa, que 
ha sido objfcto' de un atentado 
B a j a e l p r e c i o d e l a s l a n a s 
Cotizaciones de las lanas españolas la-
vadas a Fondo durante la primera quin-
cena de abril de 1932: 
Blancas.—Merina superior (trashuman-
te). Primeras: lavado, 9,75 pesetas kilo-
gramo; peinado, 12; segundas, 7; merina 
corriente (estante). Primeras: lavado, 
9,25; peinado, 11,5o1; segundas, 6,50; me-
rina inferior. Prlmerafi: lavado, 8,75; pei-
nado, 10,75; segundas, 6,25; garras, 5,25; 
entrefina fina superior. Primeras: lava-
do, 8.25; peinado, 10,50; segundas, 5; en-
trefina corriente. Primeras: lavado, 7,50; 
peinado, 9,75; segundas, 4,50; entrefina 
inferior. Primeras: lavado, 6; peinado, 
8; segundas, 4,25; garras, 4,25; ordina-
ria. Primeras: lavado, 4,25; churra. Pri-
meras: lavado, 4. 
Pardas.—Merina. Primeras: lavado, 
6,50; peinado, 8,50; segundas, 4,50; ga-
rras, 4; entrefina superior. Primeras: la-
vado, 5,75; peinado, 7,75'; segundas, 4; 
entrefina corriente. Primeras: lavado, 5; 
peinado, 6,75; segundas, 3,75; entrefina 
Roya. Primeras: lavado, 5; peinado, 6,75; 
isegundas, 4; garras, 3,75; entrefina infe-
rior. Primeras- 'avado, 4,50; peinado, 6; 
segundas, 3,50. 
Impresión mercado: Precios sosteni-
dos. 
Cambio medio del franco suizo durante 
tadas. Así se continuó hasta la media manecía mientras tanto en la residen-
que vivía, ha escuchado gritos de lalnal llevaba en los bolsillos unas (pasti-| blica francesa se dirigía a la inaugura-
multitud indignada que decía: a muer-¡Has de sublimado para envenenarle ca-¡ción de una Fiesta del Libro, y un ru-
te, a muerte. |so de que hubiera fracasado el ; aten-; so apellidado Gugulof hizo tres dispa- i la presente quincena: 257,90. 
El dolor de esposa V de madrel Un intérprete ha traducido las me-^ado. ros que alcanzaron a Mr. Doumer, dos ' información de la Agrupación de Ne-
——— morías, en la cual se declara fascista j Pero el atentado comienza ya a ser de ellos en el pecho y uno en la cabe- gociantes en Lana del Fomento del Tra-
La anciana esposa del Presidente per- ruso. No se sabía al principio si con!explotado por los comunistas. El día-iza. También .esultaron heridos el no- bajo Nacional ae Barcelona y del Cole-
noche. cía presidencial, en el Palacio del Eli-
Por lo demás, París dió esa nota de seo. Tardó bastante en comunicársela la 
verdad o con engaño, aunque las noti-'rio de este carácter, "L'Humanüté", haivelista Claudio Farrere y el jefe de lalgio Oficial de Agentes Comerciale.3 de 
cías de última hora afirman esta últi-jsido el único periódico matutino que ha:Policía. Sabadell. 
ma creencia. La locura se refleja tam-1 lanzado esta noche una edición extra-j Acabo de hablar—continuó el señor i imiiMinmilVI 
calma y serenidad, de sangre fría de]triste nueva, delicada misión que corrió|bién en las notas. En dichas memorias ] ordiI:iaria. En ella habla de provocacio-¡ Zulueta—con el embajador de Francia, 
que ha hecho gala en los momentosja cargo del yerno, quien guardó todaihay esta declaración sorprendente: "Yo:nes para un guerra antisoviética y di-iquien me ha comunicado que no ha re-1 
más difíciles como aquéllos de fines deiclase de precauciones, ya que madamejhe sido quien ha hecho robar al niño: "je un llamamiento al proletariado yjeibido nuevas noticias, 
juilio y primero de agosto de 1914. iDoumer lleva aún sobre sí el dolor de la de Lindbergh; he gastado en ello unosiha3ta pretende echar culpa al Gobiemo| A las cinco de la tarde se reunieron 
Hubo emoción y pesar, pero no tur-¡muerte de sus cuatro hijos, victimas de'60.000 francos. No se me pregunte ía ;Por no haber impedido la estancia enjeon el presidente de la Cámara los mi-
iHüiiniiiiniiiiiBiiiiiaiiiinüiiiBiüiiHüiiii 
Lea usted 
barón los espíritus ni los titulares de'las balas enemigas en la guerra. La 
un diario, ni las soflamas de unas ho-
jas revolucionarias que consideran el 
atentado como una provocación para 
la guerra antisoviética. Los únicos in-
cidentes se registraron en el lugar del 
ilustre dama, venciendo su dolor, se 
trasladó al Hospital Beaujon, donde per-
manece en compañía de sus hijas y 
yerno. Tardieu, los ministros y otras 
personalidades se trasladaron inmedia-
suceso y al salir el criminal. E l público itamente al Hospital. 
colectivo se precipitó contra él, que, aun 
protegido por la policía, no se vió li-
Realizada la transfusión de sangre. 
causa. El niño está guardado en re-
henes; será educado por terroristas ru-
sos." 
Por cierto que hay una coincidencia 
con esta afirmación loca o engañosa. 
Un americano anoche creyó ver en 
Francia del ruso blanco. 
Precedentes 
[nistros de Estado y Gobernación y el 
'señoí- Maura. 
Al salir el señpr Casares manifestó 
que acababa de conferenciar directamen-
te con el embajador español en París, 
Como único precedente en - la Repú-
blica francesa se cita el asesinato del 
presidente Carnot en 24 de julio de |016 donde le comunicaron que según el 
un automóvil un niño y cómo estaba i igg^ pero caso de| como Se teme, mu- d̂ 1-3-1116" de los médicos que asisten a 
junto a él una persona. Al acercarse i riera el señor Doumer, el caso actual î '1- Doumer, aunque su estado es grave. 
Organo extremista del humorismo 
o 
popular 
Se publica todos los sábados 
en toda España 
M. Doumer comenzó a hablar, a balbu-jel americano, dicho individuo evitó ser es muy distinto, por estar disueltas las/^o puede decirse que sea desesperado j 
bre de golpes. Donde hubo mayor ner- cear, durante largo rato de modo ininte-; visto y desapareció. Ha denunciado eliCámaras. La Constitución exije el nonx- —Por lo tanto-^lijo—vamos a comen-i tiraiento por lo ocurrido, con votos pa-
viosismo fue por los alrededores del lu- hgible para los aue le escuchaban. Li- hecho a la Policía oor si oudiera ser i^w, ; — f̂  ; — ¿ a ^ ^ r>„„.-,: teut^iá n é lli q ; o p p
gar del suceso y del hospital. La mul-'gada la arteria, el Presidente se hizo! el niño de Lindbergh. Pero resulta-que 
titud se apiñaba impaciente y nervio-i entender pocas palabras. "Cuándo ter- el denunciante no ha visto nunca a di-
sísima, no faltaban disputas y quere-¡mináis de hacerme sufrir." Solamente 
lias fútiles por cualquier motivo. Hubojen otra ocasión ha preguntado si estaba 
momentos de silencio trágico y otros; mejor. 
de gritos de dolor y encono contra los 
medios en donde se creía posible se ha-
bía germinado la idea de asesinar. Y 
se oyó también plañidos de damas que 
recordaban la aflicción de una familia 
Médico, poeta y maniático 
cho niño. 
Ha sido comunista 
bramíento inmediato de nuevo PreM-~5:ar la ŝ sidn como de costumbre, ya que. | ra ei restablccimiento. 
dente, y se acostumbra a hacerlo en, el,afortunadamente, no se han confirmado; El presidente Hindenburg y el can-
plazo de tres días. Tendrán que ser,'por i los rumores del fallecimiento del Presi-i ciller Bruning han telegrafiado en ese 
tanto, las Cortes, que ya han term/.na-idente de la vecina República. sentido. También se han recibido te-
do su misión, las que han de eíegir Momentos después comenzó la sesión jiegramas muy expresivos de las Cor-
afligida por el dolor de la desgracia, lo .g el título de unas hojag encartona-
mismo en la guerra que en la paz. Por-|dag que el aijtor del dentado llevaba en 
que este aspecto famihar es, sin duda.;log boismoSi en los que si por si era 
el que ha originado un carme hacia l a i p ^ Uná llevaba dos pistolas. Estehom-
persona del Presidente de la República. :brei acusa de este modo premedita-
Doumer no gozaba quizás la populari- ción y previsión tiene caracteres de lo-
dad de su antecesor Doumergue; lason-¡co En paris cambió de hotel con fre-
nsa h a l a g ü e ñ a de aquél era más cuencia y cuentan sU3 patronos que te-
conocida que la austeridad del Presi-,nia extrañas manias como ]a de destruir 
dente, pero los servicios prestados por,a pedazos insignificante y reducir a pol-
oste a la Patria, su vida familiar y su,vo objet05 e inmuebles cada vez que 
origen humilde, de trabajo para ad-icambiaba de hotel) auiique no estuviera 
qmnr una carrera, había producido res-|taleg ensereg deterioradog. 
peto a todos hacia la persona del señor; a paríg de Mónac0 anteanoche 
Doumer. |y se instai5 en un hotel. Alegando su 
El atentado ¡condición de escritor, que ejercía bajo 
Después de una reunión en el minis-
terio del Interior, presidida por Tardieu 
"Memoiias del doctor Gugulof, jefe de y con asistencia del Prefecto del Sena, 
los fascistas rusos que examinó al Pre- se ha dado una nota en la que aparte 
sidente de la República francesa". Estejde señalar los rastros de locura que tie-
ne el criminal se declara que en las me-' 
juntamente con el Senado, al nuevo ¡y los pasillos quedaron desiertos. 
Presidente. La Cámara no termiUia su r» • • 
mandato hasta el día 1 de junio.,, Opiniones 
En la Embajada de M.adrid Preguntado el señor Lerroux sobre 'as 
consecuencias políticas que pudieran de-
rivarse del atentado contra el señor Dou-El embajador de Francia en TMadrid 
^ b r i M V i n i s t e " ^ ^ b l S . l a a r c K - ! ° o t i c i a del atentado al pre- mer, dijo: 
mente de la III Internacional de las que! Sldente M-.Doumer, por un despacho dei —Asegurar el triunfo de las Izquier-
usan sus agentes provocadores. UD* ageDcia- das en el "ballotage". Francia es de una 
Esta nota del ministerio del Interior' . fara; co°oc.er exactarnente 10 auce- comprensión muy serena y eminentemen-
coincide con las noticias que llegan dej ̂  .el. embaidor se puso al habla con te gubernamental, sabe que no tiene que 
Praga don Guguloff vivió desde 1921 í*:1 ministerio de Negocios Extranjeros entregarse a extremismos violentos. El 
tes españolas, del Rey de los belgas 
el alcalde de Londres, de casi todo el 
Cuerpo diplomático, etcétera. 
En Berlín, la noticia prod ijo honda 
impresión. El Gobierno del Reich ha 
pedido estar constantemente al co-
rriente del estado del señor Doumer. 
Los periódicos han tirado ediciones 
especiales. 
a g r a v a p o r m o m e n t o s 
¡ T927 7 1 ^ ¡ ^ W ^ ^ ^ ^ ^^Tiera^^egandf ^^obi^rno francés cumplirá con su deber, ^ J ^ T ^ T ^ s T e T m a d r u ^ 
^ ^ . n ^ o ^ ^ , 2?.!* =5"! i Mr Doumer Estaba herido de cuatro Iy m Í " ! ^ „„„ ^ „ o f ^ f ^ &ada los médicos han facilitado el si-
no le fué permitido por la autoridad ¡ balazos. 
-¿No cree usted que este atentado es 
i obra de un perturbado? guíente parte facultativo: "En el Presi-! dente de la República se acusan fenó-checoeslova.ca por haber sido encontrado . d l a n pm 
a Gugunoff un carnet comunista. Los i ^ d S ^ c S T ^ p e n d e r 0 la' cornal ^ creo ?Ue ^ 'fn se^ida|^n;s ^ r ^ r ^ ^ ^ c i ^ coi" 1 ¡ ^ ¡ -
¡nformes oficmles preasan que cuando; J anoche había dJ celebrar con UnaLatnbuimos estos hechos a los Pertur-|rida del cráneo. La debilidad au-menta 
vino por primera vez a FYancia en 1930,i'l116 
era portador de una carta de un miem-;l)aí,e , e . . ^ t i _ ' r^ . . \ ; ,. , ' j r> En los diferentes Circuios que la Co-bro del partido comunista de Praga. 
bados. 
No sabemos si este hombre estará de 
Estado muy grave." 
Nuevas transfusiones de sangre le han 
El hecho ocurrió en un acto de las 
Jornadas del Libro, creadas con 
rioridad a nuestra Semana del Libro 
el nombre de Paul Brede, que es el que En fin, el Gobierno plantea en la nota: 
Uonia francesa tiene en'Madrid, no tu-1aciierdo con los rJUS0S ° no' Pero sí Pa-|sido aplicadas durante la noche. Ha per-
vieron más noticia que 
con cierta semejanza a la misma. Eliinvitaciones. Nuevamente ha dicho tam- ha incurrido hoy la hoja extraordinaria: , , p^.-gij, de 
descuento español es sustituido aquí por jbién que él sólo es el culpable de ello, publicada por el diario comunista "La| marroauíes de Ra 
obsequio de libros y grabados a 1osílos miembros de mi Asociación, añadió,iHumanitat". Quedan, pues, al parecer lidad ê 
t Z ^ 0 ^ E1 Pres}dente.habja .as;s-i*o saben nada; por otra parte no tenia;reconstruidos los antecedentes comunis- E alrededores de la Embajadal _parece una a-resión'absurda" comoiuna nueva transfusión de sangre. Han 
Tnr J f 3 t T actos11deí,tales!confianza en ellos y creo que ellos tam- tas de Guguloff, aunque este haya que- a montado un servicio de vi^lau. J ^ l l Z X l crimenes po icos W ^ i d o entrados en su habitación varios 
a l , S y P7tualfemPre' ^ iPoco tenían confianza en mí. Ha dado .̂do entrar alguna vez en relaciones con,cia con fuerza3 de s idad y PoU- ^ de oxigeno. 
a las tres de la tarde a la Venta-Ex- soiamente el nombre de su secretario.líos rusos blancos. La lectura de sus h-¡ - & ' lmer fra im Sran ciuaaaano, un espíritu; pe!tflHn P* Apvp^prnñn Ha rnmen-
posición de Libros de escritores ex com- Habla constantemente a sus interroga-!bros, según los informes que hasta aho-:cia- r . • ^ ^ ^ l l mP ' qUe * Prfftado grandes ^ U d o el ?oma La famma del Pres^ 
Pésame del Gobierno español vicios a su país. Había perdido cuatro zado 61 coma, î a lamina aei rresiaen 
argo 
estudios superiores i 
Rabat, por la imposibi-| 
avisar al público. 
la transmitida irece ^ se Puede afirmar que por >|manecidb en estado de semiinconscien-
Una vez preguntó simplemente: 
qué es lo que ha ocurrido?", y 
estarle que había sido objeto de 
un atentado añadió: "Es curioso; yo no 
me había enterado de nada." 
Después de media noche se efectuó 
efecto será el contrario. 
El señor Alba, por su parte, dijo: 
batientes en los salones del Hotel Rots-jdores de: "Mis novelas, mis novelas, mis ¡ra poseemos, es que se trata de .una li-
child, fundación del mismo nombre, si-|versos." En la declaración ha mostra- teratura de demente que se considera a' ! hij s en la guerra y constituía el tipo'te 7 el Gobierno en pleno, al qu  habia 
tuado en la calle Berryer, 11. Le acom-|do entereza, pero sólo ha insistido con ser llamado a salvar a Rusia como dic- v_„h;,T1fin * „p p^aba celebraiido í k \ T maS 
paftaban varios ministros. Al entrar el | reiteración extraña en cuatro o cinco, tador "verde", en dictardura militar. l 0 Z c \ 6 n ^ 
Presidente, un desconocido, provisto .de! ideas qUe lleva como aprendidas de me- La colonia rusa en París ha deplora- voiacion aLI 
'" do el atentado. Varios de sus miembros 
La declaración 
gafas negras, se dirigió hacia él e in-, morja. 
opinadamente disparó una pistola auto-l 
hiática; dos balas alcanzaron a Dou-I 
mer. El escritor Claude Farrére y el, Eg hombre alto, de 1,80, color mate, 
jefe de Policía Guichard y el min¡s-¡vive desde hace dos años en paris. E3 
han acudido a ofrecer su sangre para la 
salvación de Doumer. Se trata, natural-
mente de rusos blancos. 
E l presidente de la Asociación de Mé-
A las seis y cuarto de la tarde, apro-¡del a|(-0 magistrado de una o-ranl presidido esta mañana en Consejo, per-
'manecen en el Hopistal Beaujon junto 
No creo que el hecho tenga conse- al herido. 
legaciones de Trabajo, el jefe del Go-'cuencia p0líticaS| porque Francia se ha-
bierno, acompañado de los ministros ce si e SUperior a estos sucesos v 
de Agricultura Obras publicas y Go-¡ ademá el jefe del Estado está 
bernacion, se tras adó a la Embajada ^ ^ ¿ ^ al ma de las luchaslcorto desfallecimiento pero reacciono, y 
de Francia para testimoniar el s e n t í - p a r t i d o s jcomo dice el parte de los médicos, su 
miento del Gobierno español con moti-i p ' « • » ¡estado es estacionario. 
La señora de Doumer ha pasado to-
La multitud continúa por los alrede-
dores esperando angustiada noticias. 
El Presidente de la República tuvo un 
trr. ^„ r-, . . , vive ucouc na-'-c cw^o ' — c - miento uei «jooierno Bapauui uuu muu-i 
V T S Í ' \ P ^ ^ ? ^ ' ^ ^ 0 ' con títul0 checo' novelista y dicos rusos de Paris ha dec,arado W v o del atentado de que ha sido objeto 
sonas que rodeaban al jefe del Estado t Tuvo roces con la Policía fran-'negó a Guguloff su admisión cora'o' , presidente de aauella República Preguntado el señor Martínez Ba-1 Hosnital Con admi-
se lanzaron para contener el brazo del ^ especialmente por ejercicios de la miembros de dicha Asociación por falta 61 Presldente a(luella ^publica. 1 . ^ cuál era j i6n que le me-;da la tarde ^ ^ ^ ^ ^ansfus^n 
Xes0r;i0^ron.nuev?.s dlsParo! 7 Fa-imedi^ sin título francés, y por fin de antecedentes y de personas conoci-: En |a Cámara'recia eI atentado- dlJo: 
Cayó al suelo el jefe del Estado, acu-̂  mente-resid¡a en Mónaco. En la capi- lo mismo los que 
La esposa del Presidente regresó a 
a'dícina oculta entre personas de la co- presentarle como hombre de genio ás- pasillos como el salón de conferencias duce con reflexión y serenidad, y de la,135 nueve y media al Elíseo. Solache. 
mre y Guichard resultaron heridos en|fué expulsado. En parís había contraí- das que garantizaron su personalidad.l - E l hecho tiene seguramente la fina-i^3aadf^¡¿-^^ 
el brazo y en la mano, respectivamente. 1 do nupcias con una suiZa, y última-1 Todos los informes coinciden también! Al llegar los diputados a la Cámara.|"dad, el rumbo señalado a la política ^ ' ' /referib[e qno aDlicar 
-; ^r si í i' se reciben de Mó- se enteraron del atentado de que ha francesa el dia primero de mayo, PCT0 i"'p_t(5<,̂ nr V V 
objeto el Presidente de la Repú-ino creo Q116 lo consigan. «ib inmediatamente un medico que allí: tal francesai después de la prohibición naco, donde ha sido detenida la mujer; sido 
estaba y anunció que lo creía muerto; jque se le hiz0( sig.uió ejerciendo la me- con que contrajo nupcias en París, enjblica francesa, Mr. Doumer. Tanto los, El hombre medio de Francia se pro-
barlas damas hicieron la señal de l i i  i ás-1 
J-ruz y sus labios musitaron en silen-jlonia rusa- Ha inventado algo hasta pero e irascible. Tales son los antece-
una oración. ahora desconocido—los "fascistas ru- ¿entes que hasta ahora se tiene del cri-
' f^ [^^^ , . , l í , , I J I , í , l l^ t l í J^ l l íMJl l , , , , , , , , , , , s^ , SoS—( pUeg ya qUe ios antisoviéticos de minal, el cual habla en sus Memorias 
hacer un estudio económico sobre ba-i esta-nacionalidad fueron siempre co- de otra mujer y de un hijo que tiene en 
ses firmes y seguras, previo un amplio1 nocid0s con el nombre de rusos blan- paisia y expresa su odio a Francia y los 
Plebiscito nacional, revestido de las má- eos, se trata, pues, de algo que él ha Estados Unidos por ayudar a la Rusialguientes raapifestaciones: 
ximas garantías, con objeto de conocer fundado. Pero, en fin, atengámonos a g^jéti-ja. Es de advertir que el crimi- Hace poco tiemop he tenido una con-
el verdadero sentir y deseo de las dos su declaración. i • n • fereilcia telefónica con el Encargado de 
Partes interesadas, cosa lógica en todo; —¿por qUé ha disparado usted con-• WmMmmwmmKmmwmmmmwmwmmwmm Negocios de España en la nación ve-
tes cont e" 36 obllgan amba5 P^j tra el Presidente de la República? ¿Pori ¿Los mejores carbones? Icina y me ha comunicado que el Pre-
del Congreso estaban animadísimos, y i misma manera que en 1914 aceptó re-
íos parlamentarios comentaban la tris-!signadamente la declaración de guerra, PARIS, 6—La emoción causada por 
te noticia. ahora aceptará sin reformar su orien- el atentado en el extranjero es pro-
Al llegar el ministro de Estado aleación, esta invitación mugrienta que funda. 
Congreso, hizo a los periodistas las St-|se le hace para llevarla a una reacción; p:n Roma se hace resaltar que el fas-
nacionalista, cismo es, por principio, enemigo de to-
Telegrama del Pontífice do actü de vi^ncia y que Italia tiene 
2 demasiado presente el espíritu y el re-
cuerdo de los sacrificios de la guerm 
para no haber experimentado siempre (De nuestro corresponsal) 
ROMA, 6.—Cuando se paseaba por;gran admiración y respeto hacia el se-;Les- i qué ?—preguntaba insistentemente el f 1 J U t ^ á ^ * Q A sidente francés Mr. Doumer está gravl- ^ m a , o.  ^uauuu ^ p^ea^ pur( g.ran admira( 
Protestas del comercio comisario. L a ^ l e r a M o n t e r o , 3 . A . : s i deunmomentoaotroseespera los jardines, en compañía del sustitu- ñor Doi,mot, 
Unico despacho: Cañizares, 12 
Teléfonos 10423 y 1480S. 
iwiwüiwnini! 
i un triste desenlace. Cuando se realizó to de la Secretaria de Estado, mon- por otra parte en Ginebra, el señor 
'el atentado, el Presidente de la Repú-.sen()r Ottaviani, le fué comunicada la j.unatóharsky. que en ausencia del se-
: noticia del atentado cometido en la per- ñor Littívinoff, preside la delegición 
llllllHBlllllllilIlllillllllliW» del Presidente de la República: soviétjca en Ia Conferencia del Desar-
¡francesa, M. Doumer. jmej ha declarado al corresponsal del 
El lunes se pone a la venta El Pontífice encargó al Cardenal Pa-|"Berliner Tageblat" que es absolutamen-
celli que transmitera su pésame al Nun- te imposible que el atentado haya sido 
ció en París para que presente la ex-!comeUdo p0r un marxista o vnor unco-
presión de su condolencia y el auguro ínunisl&J pues el partido ha ¿ondenado 
de que se salve.—Daffloa. I siempre los actos de esta naturaleza. 
* • * . En Ginebra, la noticia del atentado 
PARIS, 6.—La noticia del atentado ha producido gran emoción, 
jde que ha sido víctima el señor Dou-, Todos los delegados han visitado a 
jmer, ha causado en todas las capitales la delegación francesa, expresándole sus 
Extranjeras vivísima emoción. sentimientos. 
_ operacionerpTé:: terrorista en Mónaco. a juzgar por sus p d ¡ d ( descuento al por mayor), a la Secretaría de l a , De tocllas parles llegan al Elíseo y a Entre los primeros que lo h ^ ^ 
unimares de la Asamblea de Ayunta-¡palabras y por los papeles que se le v 1 v * i Presidenc.ia del Consejo telegramasifigura el embajador de España, señor, 
¡BUentos y del plebiscito. 'han encontrado. Hasta el momento ac-l A. C. N. de P. ALFONSO XI, 4 ide simpatía al señor Doumer y de sen-'Madariaga. 
7 - — — 1 —Soy presidente del partido nacional 
do ñor tS,^- ^ ~ L a Patr?nal ha r6Part,- ;fascicta ruso. He fundado esta Asocia-
" por todo el comercio impresos en que 1930 Prae-a- he estado 
dice: "Somos españoles: hasta que se , íon en ^ f , € • estaw 
suelva el Estatuto, de acuerdo con ja s^mpre contra los bolcheviques, 
conveniencia nacional, no admitimos las { —Pero, ¿por qué—insistía el comisa-
.̂ a"saccione.3 comerciales con Cataluña, i rio—ha disparado contra el Presiden-
.Abajo el Estatuto!. ¡Viva la República ¡ te ? ¿Es usted capaz de explicar esto? 
spanola!" Este escrito, impreso en gran- Ki criminal dijo simplemente: 
e3ca^rf^C:er?• } \ sid.0 colocado en 105 —Francia ayuda al bolchevismo: toda escaparates de todos los comercioe. jEuropa está contra mi patria nacional. 
El Estatuto va.SC0 Y repetía con mucha frecuencia estas 
pTT „ — ! palabras: "Mi patria nacional", "mi 
drHl, „ - , 3 element06 de izquier- patria nacional". 
cido I r ~ ^ T . r ^ J T 0 ; ? P-to que aparece sospechoso es 
colaborar en todo aquello que se necesi-;la fundación de una fuerte asociación 
t* para llevar a cabo las i s -pre- : térr : 
— • —« — " 
P R O Y E C T O D E R E F O R M A A G R A R I A 
por el 
CIRCULO DE ESTUDIOS AGRARIOS DE LA A. C. N. DE P. 
U N A P E S E T A e n l a s p r i n c i p a l e s l i b r e r í a s 
A las cinco y cinco minutos se abre la 
sesión, bajo la presidencia del señor Bes-
^eiro. , 
La concurrencia en las tribunas es ex-
'traordinaria. 
Los escaños rojos aparecen casi total-
mente ocupados. La minoría catalana 
1 ocupa desde los primeros momentos sus 
! escaños. 
En el banco azul, el jefe del Gobierno 
y los ministros de Estado, Gobernación, 
Instrucción pública, Trabajo y Obras pú-
blicas. 
El PRESIDENTE DE LA CAMARA, 
una vez aprobada el acta, dice que quie-
re explicar los motivos por los que se ha 
retrasado el comienzo de la sesión. 
—Antes de venir a la Cámara,—dice— 
hemos tenido la noticia de que el Presi-
dente de la República francesa habia si-
do víctima de un atentado. Al llegar a 
¡una Exposición que se iba a inaugurar, 
[un individuo disparó sobre el Presidente 
y le hirió en la cabeza, en el pecho y en 
¡el vientre. 
La avanzada edad del herido hizo que 
i el caso se considerase en los primeros 
¡momentos como desesperado. Noticias 
¡posteriores dicen que se le ha hecho la 
transfusión y que merced a esta opera-
ción ha recobrado algo las fuerzas. 
El hecho no puede por menos de pro-
ducirnos honda emoción. Es lamentable 
ver que los hombres que se esfuerzan por 
establecer en sus respectivos países un 
régimen de libertad y democracia sean 
objeto de este trato. Pero tanto la demo-
cracia francesa como la española, sabrán 
mantenerse firmes frente a todas las vio-
ílencias. (Grandes aplausos.) 
Termina diciendo que la Cámara debe 
! hacer constar su protesta y su sentimien-
, to por el execrable hecho y continuar des-
pués sus trabajos. (Grandes aplausos.) 
El J E F E D E L GOBIERNO se asocia 
a las palabras pronunciadas por el presi-
dente, en nombre del Gobierno. 
Estas palabras no son un acto de mera 
cortesía, sino que representan la protes-
ta unánime de la República contra el 
atentado. 
Añade que el señor Doumer se ha sa-
crificado por su país de modo señalado, 
por lo que es lamentable que contra un 
hombre de esta contextura se hayan usa-
do estos procedimientos, siempre inadmi-
sibles. 
Me asocio, pues, a lo dicho por el pre-
sidente, en nombre del Consejo, y ruego 
a la presidencia transmita al pueblo fran-
cés la protesta y sentimiento del Parla-
mento español y la adhesión de la Re-
|pública española a la francesa. (Grandes 
aplausos.) 
Se acuerda así. 
El PRESIDENTE DE LA CAMARA 
da cuenta de haberse recibido una carta 
I del diputado señor García Hidalgo en la 
que dice que renuncia a acudir al Parla-
¡ mentó en tanto no se nombre la Comi-
;sión por él pedida el día anterior, encar-
i gada de investigar su actuación durante 
los sucesos ocurridos en Córdoba el dia 
' primero de mayo. 
Los sucesos de Córdoba 
Se reanuda la interpelación sobre los 
¡sucesos ocurridos en Córdoba con motivo 
i de la f:?sta del trabajo. 
El señor BALBONTIN se muestra con-
; forme con las manifestaciones hechas ei 
jdía anterior por el señor García Hidalgo 
jacerca de lo ocurrido en Córdoba el pri-
imero de mayo y censura al Gobierno por 
!no haber autorizado las manifestaciones 
lebreras ese dia y por no haber reprimí-
ido los desmanes de la fuerza pública. 
Recuerda manifestaciones socialistas 
de años anteriores y ci'a una, en la que 
el propio señor Prieto apedreó en Madrid 
el Círculo Maurista, y luego, como la 
fuerza pública quisiera arrebatarles una 
bandera, sacó una pistola y se hizo fuer-
te en la verja del ministerio de la Guerra. 
Censura después la teoría sustentada 
por el ministro de la Gobernación de que 
la autoridad no delinque nunca, teoría 
que menos aún puede sostenerse en un 
régimen republicano, y protesta de que 
no se hayan exigido todavía responsabi-
Mdades por los siíoesos del parque de Ma-
ría Luisa y de Arnedo. 
Pide que se exijan esas y todas las res-
ponsabilidades en que incurra la autori-
dad. Si no—termina—no hay que extra-
ñarse de que la masa obrera abandone 
a sus dirigentes. 
El señor SANZ DIEZ se extiende en 
consideraciones sobre la crisis de trabajo 
ûe se viene padeciendo en Andalucía. 
El PRESIDENT EDE LA CAMARA 
advierte que esta, interpelación tendrá 
que interrumpirse a las seis. 
El señor SANZ DIEZ sigue su discur-
so, censurando la labor desarrollada por 
leí gobernador civil de Córdoba, a quien 
; tacba de parcial. 
Ataca tacnbién al secretario particular 
!del gobernador, a quien culpa de ser ins-
jpirador de la política desarrollada por 
leste, y añade que dicho secretario está 
1 intimamente relacionado con los burgue-
sea y que es enemigo de la República. 
(Entran los ministros de Justicia y Ha-
cienda.) 
E l orador lee numerosos documentos. 
La Cámara, fatigada, da muestras de im-
paciencia. 
E l PRESIDENTE DE LA CAMARA 
advierte al señor Sanz Diez que sólo dis-
Ipone ya para terminar su discurso de 
Icinco minutos. 
E l señor SANZ DIEZ lee aún otro do-
¡cumento, sin que del contenido, como de 
los anteriores, llegue nada a la tribuna 
| ie la Prensa. 
El PRESIDENTE DE LA CAMARA: 
i Ya son las seis, señor Sanz Diez. 
El señor SANZ DIEZ termina pidien-
ido al Gobierno que se haga justicia. 
Las Delegaciones de Trabajo 
Se da por suspendida esta discusión y 
se entra en el orden del dia. 
Se somete a la aprobación definitiva el 
proyecto de ley sobre las Delegaciones 
de Trabajo. 
El PRESIDENTE DE LA CAMARA: 
Se ha pedido votación nominal. Ello su-
pone el "quorum", y he de recordar que 
éste, según la interpretación dada en 
otra ocasión, exige que voten la mitad 
más uno de los diputados que han pro-
metido el oargo. no que sean necesarios 
para la aprobación la mitad más uno del 
total de diputados, de votos favorables. 
Las minorías, radical, federal, agraria 
y vasco navarra, excepto los diputados 
nacionalistas, abandonan el salón. 
(Continúa al final de la primera co-
numna de cuarta plana) 
Sábado 7 fle mayo «e <4) E L D E B A T t MADRID.—Aflo XX1L—ísfim. 1iüfi2 
s e q u í a e n l a v e g a d e l S e g u r a 
Manifestación de protesta •en Orihuela por los apro-
vechamientos de las aguas. Se constituye en Pam-
plona un Patronato social de Previsión 
INAUGURACION D E UN F E R R O C A R R I L EN M U R C I A 
Patronato social 
PAMPLONA. fi.- .Hn llegado don Se-
verino Aznar para constituir un Patro-
nato social d« Previsión que entifinda 
en los .seguros sociales y para tratar de 
la creación de una mutualidad de acci-
dentes de trabajos ngrirolas. Ketbe ma-
ñana estuvo en la Diputación para ocu-
parse de ,1a creación de estos organis-
mos. A las cinco de la tarde fué recibirlo 
por el Patronato de ¡Homenaje a la Ve-
jez. 
Los reqantes de Orihuela 
ORIHUELA, 6.—Ante el problema gra-
ve que crea la escasez de agua que lleva 
el rio Segura, se celebró una imponente 
manifestación, en la que figuraba todos 
los regantes do Orihuela, Elche. Almora-
di, Dolores, Callosa Rojales y otros pue-
blos de la vega del Segura en número 
de 5.000. La manifestación se congregó 
en la pla/.a (le Miró, donde hablaron los 
alcaldes de Dolores y Rojales, el repre-
sentante do Eloho y el ex diputado se-
ñor Martínez Arenas, y ex gobernador 
señor Escudero, todos los cuales protes-
taron de la ahu.dva captación de agua 
por los motores instalados en la cuenca 
del río y de las obras realizadas en la 
acequia de la zona de Murcia, que lesio-
nan los derechos de los regantes de 1̂  
zona baja. 
La manifestación se dirigió al Ayunta-
miento y redad ó las conolusiones que 
fueron transmitida;! tolepi-áficruiic-nte âl 
Gobierno pidiendo que se ro.slaliloy.rnn 
inmediatamente los legítimos derecho.i 
de los regantes. 
Albiñana en Ubeda 
UBEDA, 6.—El doctor Albiílana haibla-
rá el domingo en el Círculo Mercantil. 
Los elementos empóñadoí; en que no se 
celebre el acto roKpgen flrnr\a«? de protes-
ta., pero a posar do olio se espora <iue 
sea autorizado. 
Sobre un expediente 
ALMERIA, 6.—La Diputación lia cele-
brado sesión en la que se dió cuenta de 
la detención en Cuevas Almanzora del 
agente ejecutivo que' llevaba el expe-
diente para instruir y exigir responsabi-
lidad al Ayuntamiento por loe débitos 
que tiene. Se acordó pasar un oficio al 
fiscal de la República para que vea el 
hay responsabilidad en el alcalde y co-
municarlo al ministro de la Goberna-
ción, pues el procedimiento empleado se 
considera caciquil. También se ha re-
uniáo el Colegio de Abogados y se ha 
acordado que el decano telegrafíe al mi-
niistro de Justicia en súpuica de que deje 
sinefecto la supresión de la Sala segun-
da de la Audiencia, pues aparte de los 
perjuicios que ocasiona el excesivo tra-
bajo por los pleitos y causas del Tribu-
nal Contencioso, imposibilitaría la labor 
a un solo Tribunal. También se ha tele-
grañado al gobernador, que se encuentra 
en Madrid, para que haga análogas ges-
tiones. 
Herido con una hoz 
E P I S T O L A R I O 
Una "Mar^arila" (Ptuuplona).—Pa-
ra lo primero, dirija la consulta a la 
Secretaria de la Universidad. Para lo 
segundo, la "Gnceta" lo más indicado. 
K̂ ImH (Viso del Alcor).—Respuestas: 
Primerít. No lo «abemos fijamente. Se-
£unda. De aesen tittMkn de la Deuda del 
rígido al Ayuntamiento un -escrito dt Estado o papel del JOstado, los hay tam-
•protesta por el desamparo en que les bien de .'.OO jíesetas 
dejó en 1* sesión d«.l día 30 d* abril; j ¡fe « « a t o , ! ^ TafaJla (Navarra).— 
en ella el publico lanzo contra elloe pa- m ĵ. ^ . . ^ , i j - /~v \, , 
labra* injuriosas, sin que -el alcalde fia-! ̂  feeullta tUftteX,: d«-
mará siquiera la atención. Termina Ü- „, Cün«í'e-U) y en pocaB palabras, 
riendo que, en vista de tal desamparo. B*»* prueba demaniado no prueba 
suspenden -su actuación municipal, ha«-, n!lda ?" Hig.uifioa ese principio dialéctl-
D e v u e l v e n l a f a b r i c a l 
a s u s d u e ñ o s 
La sentencia se cumple al cabo de 
nueve meses 
AYER FUE ENTERRADA LA HER-
MANA DE MAGIA 
ta que se vean protegidos, 
* * *. 
HUESCA, 6.—Por dimisión de dô  Je-
sús Abad ha sido nombrado aJlcalde d.un 
Manuel, Sendw. El Ayuntamiento ha 
noeptado la propuesta del concejal don 
co ijue cuando un argumento cualquie-
ra, no «ólo concluye lo ^ue nosotros nos 
proponemos, «ino también lo que a las 
claras es falso, de nada sirve para pro-
bar ni aún lo xptf nosotros intentamos, 
l̂ a razún en qkte ««te principio se fuu-
Soler en el sentido de protes-1 da m clarisuña: lo que conduce a un 
el Estatuto de Cataluña. iv.̂ .itado falso, im de Rer falso tara-
Apustín 
ta r por 
tatuto, siempre que no esté basado úni-
camente en la autonomía adminiíiti al-
tiva. 
Nuevo ferrocarril 
un argumento, por m¿s apariencias que 
tenga de fioiidez, el mismo hecho de lle-
varnos a una conciusMin falsa dos da 
uoa sefial infalible de que entraña &\-
Kuna falsedad en las proposiciones de 
que se compone o algún vicio de razo-
namiento -en «1 enlace de las mismas, y 
por tanto en hi deducciwn a que nos lle-
va. Un ejemplo entre muchos que po-
drí amos citar. Si me propongo demos-
trar que la suma de los ángulos de un 
MURCIA 6.—Loe propietarios y con- triángulo es mayor .que un recto, y con 
MURCIA, 6.—Se anuncia para fines 
del presen' i mes la inauguración del 
ferrocarril Caravaca a Murcia, qu« «erá 
explotado por el Estado. 
Contra los imouestos 
B I L B A O , 6.—En el pueblo de Bara-
caldo, a consecuencia de un encuentro 
¡Se caráoter político, un Individuo llama-
do Jesús Bara-caldo, resiultó con una 
herida en la cabeza prodiicida por una 
hoz. 
Se retiran dei Ayuntamiento 
los ' concejales del Ayuntamiento de 
Manzanares (Ciudad Real) José Ruiz, 
Juan José F. Arroyo, Luciano Infante, 
Matías Ruiz Escribano, Juan Mascara-
que, Antonio Valle y Juan Sáez han di-
ductores de automóviles se han reuni-
do en una asamblea para elevar al Go-
bierno unas conclusiones, pidiendo «< 
derogue la elevación de los Impuerttos 
sobre transportes mecánicos, que luipo 
.sibilitarán la industria. 
Fuerzas a Zaragoza 
ZARAGOZA, 6.—Ha llegado a Zara-
goza el director general de Seguridad 
acompañadd de su secretario. Fué reci-
bido por el gobernador y el capitán de 
las fuerzas de Seguridad, y juntamen-
te con éstos, revistó las fuerzas d« Se-
guridad y de Asalto, destinada en «sta 
capital, así como los locales donde se 
alojan y la Comisaría. 
Hablando con los periodista* ha di-
cho que, en el plazo de quince días, lle-
garán a Zaragoza las fuerzas AB Segu-
ridad, de Caballería y las da Asalto. 
Estas fuerzas se Instalarán en el cole-
gio de San Salvador, que ocupaban an-
teriormente los Jesuítas, y que más ade-
lante se adquirirá el edificio que los pa-
dres carmelitas compraron en la Gran 
Via y que no han llegado a utilizar, en 
el cual se instalará el cuartel de todas 
las fuerzas de Seguridad y de Asalto. 
El director de Seguridad agregó, que 
las fuerzas serán 32 individuos de Ca-
ballería y 150 guardias de Asalto, y que 
el total de ellas serán mandada por un 
comandante, dos capitanes, seis tenien-
tes, dos suboficiales, ocho sargentos y 
24 cabos. Las fuerzas de Seguridad las 
compondrán 282 individuos. 
Parece ser que el comandante q\ie 
mandará las fuerzas será el señor Ca-
rroquino, que pertenece a la Guardia 
Civil, y que ha estado durante mucho 
tiempo en Zaragoza. 
ZARAGOZA, 6.—El gobernador ha 
dispuesto que los guardias de Asalto 
en lugar de instalarse en el colegio de 
San Salvador, lo hagan en el cuartel , aceptar el hecho V olvidar la de sementales, para evitar tuviesen quê  f®fl* ef aceptar ei necno y... uiviuar «n 
ser suspendidas las clases que se dan 
un demostración pruebo que dicha su-
ma es mayor que dos rectos, esta de-
mostración de nada servirá, porque con 
t-Ua pruebo demasiado, es decir, que es 
mayor que dos rpclos, lo que no puede 
ser: y este resultado será para raí una 
infalible señal de que hay un vicio en 
|lo demostración, y que no puedo apro-
vecharme de ella para probar nada 
Complacido el amable consultante. 
Kotera del SAO (Madrid).—¿De qué 
petición se trata? ¿'Que no -conste "en 
las próximas elecciones -la edad de las 
mujeres" ? Trasladamos la suplica... 
liiicl (Madrid).—Respuestas: Prime-
ra. "Mano izquierda" con "ellos". Se-
gunda. Si le quiere de veras y éí lo 
mismo a ella, casarse. Tercera. Desde 
luego, claro -que sobre la base d« vivir 
en un plan modestísimo, lo que no obs-
ta para que en ese plan puedan ser fe-
lices, más felices que otro* con mu-
cho dinero. 
Un «uacriptor (Pigueiro, Orense).— 
Diríjase a una buena librería. 
Cavernícola., etc., etc. (Madrid).— 
Rece por él, y paciencia... por ahora. 
Verá cómo la Providencia se lo deviael-
ve y al fin se casan y es usted dichosa. 
Un lector (Valencia). — Podrá usted 
por medio del hermano de ella enterar-
se de lo que en realidad piensa ella 
acerca de usted, completando la "in-
formación" mediante alfniua amiga ín-
tima de la muchacha. Según el resul-
tado de la invesligaiióu, insistir o no. 
Ahora bien: la verdad es que, a juzgar 
por lo que usted expone, se trata de 
un caso muy deünido: el de una de esas 
mujeres a quienes, por lo que sea, no 
hemos tenido la fortuna de inspirar 
amor. Y en tales "casos", lo que pro-
Homenaje al conde de Santa Ma-
ría de Pomés 
BAUCBLONA; 6.—Anoche, a las do-
ce, se presentó una Comisión del Juz-
gado del Norte en la fábrica de vidrio 
La Cooperativa Obrera, de Sanz, para 
cumplir la sentencia recaída en el inter-
dicto promovido por don José Zorrilla 
contra dicha Cooperativa en solicitud de 
Ufrechos de dicho señor sobre la pro-
piedad de la fábrica. La sentencia era 
favorable en 19 de agosto último, y se 
trató de cumplirla, pero no pudo efec-
cuarse por la resistencia de los obreros 
de la Cooperativa que explotaban la fá-
brica. Durante la tramitación del inter-
dicto y antes de fallarse sometieron la 
cuestión al arbitraje del gobernador, que 
entoncM era el señor Anguera de Sojo, 
quien debía dictar un laudo para re-
aolver el asunto, desistiendo ambas par-
tes de la acción judicial, pero sobrevi-
no la sentencia sin dictarse el laudo, y 
al llegar a cumplimentar el fallo, los 
obreros se opusieron a que se llevara 
a cabo. 
Cuando anoche se presentó la Comi-
-íión judicial con fuerzas de la Guardia 
civil y de Asalto para dar posesión de 
la Sociedad Limitada Zorrilla, Tínicamen-
te se encontraba allí el fundador y un 
ayudante, quienes hubieron de ceder a 
la fuerza, aunque haciendo constar su 
protesta contra lo que ellos considera-
ban un atropello. Dentro de la fábrica 
quedó el dinero de la administración 
do la Cooperativa, que tenían prepara-
do para el pago de los jornales. Esta 
mañana un numeroso grupo de obreros 
estuvo en el Palacio de Justicia para 
visitar al presidente, para exponerle el 
asunto como autoridad judicial y como 
antiguo gobernador que debía dictar el 
laudo. La Comisión conferenció con el 
presidente y 1© pidió que intervenga 
para que les den el dinero. 
Entierro de la herma-
Jranin 
R e v i s t a s e m a n a l i l u s t r a d a 
LOS 1 0 M S 
E 
p a r a n i ñ o s 
en aquel colegio. 
Muere un herido 
ZARAGOZA, «.--El herido en los su-
cesos de Horcajo, Marcelino Martín, ha 
fallecido hoy en el hospital. El cadáver 
ha sido trasladado a Horcajo. 
derrota", recordando que... hay otras 
mujeres. Quizá esto último será lo 
mejor que pudiera usted hacer. 
V . I* A. «"uadalajara).—-Respuestas: 
i'nim.ra. Desde luego que no, y en ese 
caso el novio vestirá dr- nmericana. 
El Amigo TKDDY 
La industria pesquera "; 
-——-¡de Agricultura destine b esta provincia 
El presidente de la Asociación de Ar-j trigo exótico para resolver de momento 
El señor BEUNZA pronuncia breves 
palabras ; para explicar su voto. 
Aflrma que reconoce la intensidad que 
han adquirido los problemas de trabajo 
y que le parece una forma práctica para 
intervenir en ellos la existencia de unos 
delegados que actúen bajo las órdenes de 
los gobernadores. Pero ello no quiere 
decir que acepte el camino seguido en| 
este asunto por el Cobierno, el ministro" 
de Trabajo y la Comisión, porque se bá 
llegado a la destrucción de lo que existía 
se crea, en cambio, otra cosa que sólo 
responde a conveniencias políticas. 
Recuerda que en 1931 el ministro de 
Trabajo decretó la Inamovilidad de los 
delegados y luego, en 1932, derogó, no el 
decreto, sino aquella , parte de él que es-
tablecía la inamovilidad para los Inspec-
tores. Esta medida se hizo en contra ex-
clusivamente de una distinguida señorita, 
la señorita Urraca Pastor, por profesar 
ésta ideas contrarias a las socialistas. 
Con ese concurso-oposición que se esta-
blece para Ta provisión de las plazas, en 
lugar de establecer la oposición libre, lo 
que se trata es, no sólo de destruir lo 
existente, sino de satisfacer determina-
das conveniencias políticas. Por eso, nos-
otros no tomaremos parte en la votación. 
Acto seguido abandona el salón, segui-
do de sus compañeros. 
El señor PEREZ MADRIGAL: La re-
tirada de la minoría radical es algo que 
no se había producido a lo largo de esta 
legislatura, y como la opinión pudiera 
impresionarse por este acto, yo quiero 
declarar que esa ausencia no implica el 
que la minoría radical rompa sus ama-
rras con el Gobierno, ya que tiene hom-
bres de su partido ocupando cargos re-
presentativos del Gobierno. (Aplausos.) 
problema de abastos. 
La RepúMca y ios con 
servadores 
madores nos dirige el tdguente tel gra  el 
ma: 
"PASAJES, 6.—Ta falta de exporta-
ción de pescado a Francia ocasiona es-
pantosa baja en el precio del mercado, 
corroborando opinión manifestada por 
presidente de la Federación y llevando, CARTAGENA, 5—En el Ateneo ha da-
a la ruina a los armadores. Suplicamos i do una conferencia el señor Ossorio y 
laboren en favor de la industria pes- Gallardo, disertando sobre el tema "La 
quera, que atraviesa momentos agoni-, Kepíiblica y el sentido conservador". Di 
zantes." Ijo que ni la República ni la Monarquía 
. 0 , ¡pueden mantenerse sin el sostenimiento 
IriClO para baianianO^ Ide los conservadores. Analizó las causas 
~ ~ 7" ̂ or las que la Monarquía dejó el Poder 
SALAMANCA, C—Reunida la J u n t a , ^ jievó una p0iít¡ca errónea hasta im 
provincial de Agricultura, prendió a la^1^3,. la Dictadura. Combatió duramen 
regulación del precio de la harina du-lte la Dictadura y agregó que la Monar-
rante el mes actual, que sera de W,K.>|QUja no escurhó los concejos que se le 
pesetas los cien kilos. El precio del pan ¿a)>an 
Se refirió al fracaso de los agoreros que 
hablan de la República, y dijo qu« és-
tos deben destruir la República o mejo-
. rarla; pero no ê tar en holganza. Cree 
aí>/? '¡que es imposible la restauración, que ni 
•ícultura |os n^onárqmcos sostienen, y agrega que 
na de Maciá 
BARCELONA, 6.—A las ocho de la 
mañana se ha celebrado el entierro de 
la Reverenda Madre María de los Do-
lores Maciá, hermana del presidente de 
la Generalidad de Barcelona. A prime-
ra hora de la mañana, el Obispo dijo 
rna misa en la capilla del Convento, 
donde había sido depositado el cadáver 
desde ayer tarde, por donde desfiló nu-
meroso piiblico. 
Ayer tarde se promovieron algunas 
pequeños incidentes, motivados por el 
público que quería asistir al entierro 
de la finada, y que creía que no se le 
quería comunicar la hora a que se ce-
lebraría el sepelio. Como se sabe, el en-
tiono no se ha verificado antes por no 
haber dado el cadáver muestras de des-
composición, y la finada, había reco-
mendado que no se diera sepultura a 
su cuerpo hasta el momento en que su 
muerte estuviese perfectamente compro-
bada. 
A las ocho de la mañana se formó la 
comitiva frente al convento de las Re-
ligiosas del Servicio Doméstico, situado 
en la calle de Consejo de Ciento. Figu-
raban en la presidencia el presidente 
de la Generalidad, señor Maciá; el al-
calde accidental, el prior de la capilla 
de San Jorge de !a Generalidad, el se-
ñor Anguera Je Sojo y «slslió gran nú-
mero de personas. También desfiló mu-
cho público para dar el pésame al se-
ñor Maciá. 
Un homenaje 
H I S 
C H I S T E 
N A R R A C I O N E S 
E J E M P L A R E S 
S e p u b l i c a t o d o s l o s i u e v e s 
será: medio kilo, 35 céntimos; el kilo. 
65 céntimos y los dos kilos, 1,20 pesetas 
precios que regirán en las tahonas. De-
bido a la escasez de existencias de di-
cho cereal en la provincia, se 
solicitar del m i n i s t r o de Agr 
2.r>00 toneladas de trigo exótico, a fin de 
que las fábricas puedan trabajar y evi-
tar, con ello, el despido de obreros, de-
bido a la clausura de las fábricas. 
El gobernador ha manifestado que 
desde hacía ya dos meses venía ocupán-
dose con interés del precio del pan que 
no había sufrido hasta ahora alteración 
debido a los sacrificios impuestos por 
los fabricantes, pero ha llegado un mo-
mento en el que la Junta se ha visto en 
la imposibilidad de mantener el precio 
del pan, y se ha tenido que Ir al aumen 
to de dos céntimos y medio en el pre-
cio. Finalmente, dijo que sabía de al 
gún pueblo en el que había más trigo 
del que exigen sus necesidades de con-
sumo, queriendo aprovecharse de esta 
circunstancia para venderlo a precio? 
fabulosos. Ha ordenado al alcalde se 
asegure el abastecimiento de los pue-
blos a precios normales, pues, caso con-
incautación del 
BARCELONA, fi.—Algunos elementos 
católicos de Barcelona lian acordado ob-
fipquinr con un banquete al conde San-
tamaría de Pomés, como homenaje por 
la cruzada que acerca del sectarismo ha 
dado en el Centro de Defensa Social 
El veterano propíignndi.'da catalán ba 
-ido invitado a dar confrrencias en aT-
rragona y Castellón. 
El viaje de Ayguadé 
BARCELONA. 6. — E l alcalde señor 
Aygunde ha empezado a hacer uso ñe 
la licencia de un mes concedida y ha 
marchado en-avión a Madrid. Regresará 
mañana para dnr una conferencia por 
Mdto y volverá a Madrid con motivo de 
ia discusión del Estatuto catalán. 
El director de Sesfurldad 
trarlo, procederá a la m 1 m ... • 
Aprobación deTiniTiva i ^ g ^ y será jnflex¡bie en la aplicación 
dn medidas. 
Triqo a Valladolid Se efectúa la votación nominal, y ésta arroja el siguiente resultado: en pro, 234 
diputados; en contra, 18. Han votado en 
total, 252 diputados. Queda, por tanto, 1 VALLADOLID, 6. 
aprobado el proyecto, ya que el númerc ^rero^ m̂^̂  J go-
de votantes mínimo tenia que ser el 
-Una Comisión de 
de 233. 
El resultado de la votación es acogido 
con grandes aplausos. 
Los radicales vuelven al salón y son 
acogidos con increpaciones de los demás 
diputados, que les gritan, además: "¡A 
dimitir! ;A dimitir!" 
El PRESIDENTE DE LA CAMARA: 
He de advertir que durante la votación 
la Mesa se ha visto asistida por algunos 
diputados del grupo radical. Es muy de 
agradecer esa asistencia; pero en este 
caso más bien suponía una desconfianza 
hacia la Mesa. (Muy bien, en la mayo-
ría, que puesta en pie aplaude calurosa-
mente.) 
El señor GUERRA D E L RIO rechaza 
estas palabras y niega que existiera esa 
desconfianza. Lo hecho no lo ha sido por 
primera vez, sino que esta minoría lo ha, 
hecho en otras ocasiones. Justifica la ac-
titud observada por su minoría, que res-
ponde a la seguida por la mayoría y por 
el Gobierno y la Comisión. 
El señor CANALES: ;Que bárbaro! 
El señor GUERRA D E L RIO: Esa in-
terrupción, más que a nosotros, podrá 
ofender a la presidencia. 
El PRESIDANTE DR LA CAMARA 
contesta que él no discute el derecho a 
intervenir la?i minorías en la fiscaliza-
ción de las votaciones. 
Definitivamente se aprueba también el 
proyecto de ley creando el Cuerpo auxi-
liar subalterno del Ejército. 
(A continuación se inicia el debate 30-; 
•̂ bre el Estatuto de Cataluña, que publi-
' camos en otro lugar de este número.) 1 
bernador para comunicarle que los pa 
tronos les han anunciado su despido por 
falta de trigo para la molturación. 
El gobernador ha pedido al ministro 
es empresa temeraria buscar nuevos 
Amadeos. 
Alude a los conservadores y dice que 
éstos lo que deben buscar por el bien 
de España es la consolidación del ré-
gimen. Expone el punto de vista de loa 
conserva dores y los clasifica en varios 
grupos entre los que figuran los católicos 
y los asustadizo» entre otros varios. 
Dice que de las cuatro ruedas sobre 
que descansa el Estado, tres de ellas 
marchan bien: el Jefe del Estado, el 
Parlamento y el Gobierno, a quienes elo-
gia; ppro no asi a In cuarta rueda, la 
justicia, que es de tamaño distinto e 
imposibilita la marcha de la República. 
Combate a los que piden la disolución 
del Parlamento, pues dice que sin leyes 
complementarlas ea Imposible gobernar 
al país. Dice que el Gobierno ha hecho 
cosSs no inditpensables, como la diso-
lución de los Jesuítas y la enseñanza, y 
que los católicos hacen bien en protestar 
y que deben luchar hasta destruir esas 
leyes. 
Combate la formación de un Parlamen-
to católico, que traería la guerra civil 
en España. 
Se lamenta de la falta de Ideaa con-
.«ervadorae y habla de la cuestión social, 
de las doctrinas de León XIII y de lo 
pedido por los aociallstaa sobre la par-
Ucipacion de los obreros en el capital. 
BARCRIiONA, 6.—El director general 
de Seguridad, señor Menénde?:. Que des-
de a.noche ee encuentra en Barcelona, 
ha cumplimentado, acompañado del je-
fe superior de Policía de esta, a las au-
toridades. El señor Mr-m'ndez celebró un 
cambio de impresiones con el gobernador 
íobre el estado en que se encuentran las 
fuerzas del Cuerpo de Seguridad. 
Visita al puerto 
BARCELONA, 8.—Ha estado en Barce-
lona el subdirector de Sanidad del puer-
to de Nueva York, delegado de la So-
ciedad de Naciones, para pfitudiar las 
condiciones higiénicas e Instalación de 
los puertos del Mediterráneo. Después 
del estudio hecho del de Barcelona ha 
salido para El Havre, 
Declaran los testioros 
BARCELONA. 6.—Ante ei juez de La 
Lonja^ que entiende en el sumario con 
motivo del atraco cometido el pasado sá-
bado en casa del habilitado señor García, 
declararon esta mañana dos testigos que 
no aportaron ningún dato de Interés. 
Tres expulsiones 
BARCELONA, «.—Han sido expulsados 
por indeseables tres súbdittM extranjeros. 
Dos petardos 
19 M M U m i M I I I 
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BARCF1LONA, 6.—Esta madrugada, en 
la calle de Wlpoles, hicieron explosión dos 
petardos, colocados en la vía del tranvía, 
que no causaron daño de ninguna clase. 
L a p r o p a g a n d a a n t i f a s c i s t a 
ROMA, ft.—Se ha creado, afecto al 
ministerio del Interior, un centro que 
agrupará todas las Informaciones y no-
ticias relativas a la llegada de aviones 
extranjeros o simplemente procedentes 
del extrnnjero y al paso de los miamos 
por territorio italiano. 
La creación del nuevo organismo 
tiende a evitar que aviones antifascis-
tas vuelen sobre territorio italiano con 
fines de propaganda. 
1 0 C E N T I M O S 
No quieren que los socialistas tra-
baien con los sindicalistas en 
unas obras 
El lunes pararán los obreros de la 
construcción de San Sebastián 
TOLEDO, 6.—Esta mañana, La Unioa 
Local de Sindicatos ha declarado la 
huelga, general con motivo de los Incl-
dentes provocados en las obras de la 
carretera de Avila, a causa de que loí 
adheridos a La Unión Local de Sindi-
catos se niegan a trabajar con los so-
cialistas. La hoja del Comité anuncian-
do el paro, previene que los huelguistas 
no deben reintegrarse al trabajo hasta 
recibir órdenes del mismo Comité. 
El gobernador, en previsión de des-
órdenes y para garantizar la libertad 
de trabajo, adoptó severas medidas. Des-
de primera hora transitaban por las 
calles céntricas fuerzas de la Guardia 
civil de Caballería e Infantería y las 
de Seguridad con tercerola. A la hora 
de costumbre el comercio abrió sus 
puertas, así como la plaza de abastos. 
Los huelguistas mantienen hasta aho-
ra una actitud pacífica. 
En Zocodóver y sitios adyacentes, ha-
bía pequeños grupos de obreros que 
paseaban tranquilamente. En los pun-
tos estratégicos hay retenes de Guardia 
civil de Infantería y Caballería. Ade-
más, una sección de Caballería al man-
do de un teniente, patrulla por las ca-
lles. 
Afecta el paro a todos los adheridos 
a la Unión Local de Sindicatos, nntre 
los que hay de todos Iqs gremios, espe-
cialmente, de la construcción y campe-
sinos del término mrnicipal. De estos 
últimos, casi la totalidad. 
Los socialistas y todos los obreros de 
la, U. G. T. han acudido al trabajo y en 
algunas fincas del término trabajan tam-
bién obreros agrícolas, que no pertene-
cen a ninguna de estas organiza clone?. 
También se traba ja en la, carreterai de 
Avila, donde se han tomado grandes pre-
cauciones. 
Solución propuesta 
El alcalde ha facilitado a mediodía una 
nota a la Prensa, exnlicando el origen y 
tramitación del conflicto y sus propup?-
tas de solución. Dice que enterado de 
que se había planteado un confliclo Pn-
tre el personal obrero afiliadn a la Ca-
sa del Pueblo y el de la Unión local de 
Sindicatos por trabajar en la carreteril 
de Avila un socialista propuso al con-
tratista de. las obras la solución de qne 
tornase por quincenas el personal d» 
los sindicatos y Unión General de Tra-
hsiadores. Esta fórmula fué aceptada en 
nrincipio por el representante del con-
tratista para someterla a la aprobación 
de éste. 
También los obreros en reunión a que 
asistió el apoderado del contratista acep-
taron el turnar por quincenas cuarenta 
peones de la Casa del Puoblo y otro? 
CTiarenta de la Unión dp Sindicafn.a y 
oue los oficiales, por no haberlos de la 
Casa de! Pueblo fueran únicamente de 
esta última organización. 
A! rearesar el alcalde de Madrid, des-
¡nués de gestionar con la Comisión dD 
obreros parados el pronto desnacho ds 
los proyectos de obras pendientps. BUP.O 
nue el contratista no aceptaba la solu-
ción propuesta; persiste por lo tanto, el 
conflicto. Deseoso de aue el paro tprmir̂  
jlo antes posible, dice el alcalde que a ñl-
rtlma hora de la tarde reunirá separadR-
mente a las renresentaciones obreras r' = 
juna y otra entidad con asistencia del r°-
presentante del contratista, esnerarK1" 
»de la sensatez de todos un arreglo en 
el asunto 
Los servicios públicos están asegurados. 
,En muchos sitios trabajan los de la 
;U. G. T. y en la Fábrica Nacional de Ar-
mas se trabaja también normalmente. 
La crisis obrera 
P r e c i o s d e s u s c r i p c i ó n : 
5 P A N O 
C u r t o d e c o n f e r e n c i a s 
SALAJMAJNCA, 6.—Continúa el cursi-
llo de conferencias de la Asociación de 
Francisco Vitoria, Hoy habló el catedrá-j 
itico don Eloy Bullón, que disertó sobre 
-el problema jurídico de la dominación 
¡española on América antes de las reelec-| 
cionea de Francisco Vitoria. Asistió puH 
'meroso público, que llenaba los locales.' 
R e d a c c i ó n y A d m i n i s t r a c i ó n : 
A L F O N S O X I , 4 
A p a r t a d o 4 6 6 
M A D R I D 
En otra nota el alcalde da cuenta de! 
resultado de sus gestiones en Madrid on 
¡orden a los proyectos de obras pendien-
tes. Dice que se ha conseguido, adema." 
de los créditos de 43.190 pesetas para las 
obras en el Alcázar y en el edificio mili-
tar de la Caridad, y de 6.000 pesetas pa-
ra las del Hospital de la Santa Cruz, 
otros créditos de 24.500 pesetas para ¡a 
carretera de Navalpino. de 7.200 para .» 
de Madrid, de 10.000 para la de Ciudad 
Real y de 22.600 para la de Avila. E» 
Gobernación el proyecto de obras de am-
¡pliación del Colegio de Doncellas esfa 
¡pendiente del nombramiento de los vo-
cales del Patronato. En Instrucción p'J-
'blica. el de la verja de la Escuela de Ar-
|te, depende de que el Ayuntamiento ha-
ga la escritura de cesión de los terreno-
No hay acuerdo 
TOLEDO, 6.—E! dia transcurrió tran-
quilo. Bien entrada la noche se retiraron 
las fuerzas, quedando únicamente algi.-
jnos retenes. A las seis de la tarde el al-
calde reunió en su despacho a jos dei-
eados de la Unión Local de Sindicatos a-
la Unión General de Trabaiadores, y 
vista de las pretensiones de unos y oe 
otros, no hubo acuerdo. Hubo nueva re-
unión a las diez, en la que tamf0C°Ja 
llegó a un acuerdo, pese a la Pr,ol0VgQ,dp 
'discusión y a los esfuerzos del a1^" 
Ipara armonizar los distintos criterios 
buscando una solución al conflicto. 
El gobernador, Interrogado por '05 ^ 0 
riodlstas, confirmó el resultado "f^u 
ide la reunión a causa de la fct tuac. 
¡transigente de los delegados de los a 
idicatos. que exigen como condición P ^ 
Ivia que sean colocados todos sus 0Rr* 
i parados en las distintas obras que actu ̂  
(mente se realizan. Principalcnentee 
'carretera de Avila, y pasando unos a ^ 
i se avendrían a, parlamentar resP;„' l0g 
sistema de turnos por quincenas con 
que fuesen de la Casa del Pueb1?- , de 
En vista, de esto, la Unión Locai 
(Sindicatos persite en la huelga. 
1 Huelga en San Sebastián 
SAN SEÍÁSÍ5WÑ. G.-La C. N. T. de 
confirmado al gobernador el ofî o ^ 
huelga que tenia P"^"tado de 
clarar la huelga Reneml del ^ ^ o -
la construcción para el lunes P^* 
Conflicto jresüjft! 
ALCOY. 6.—Para interveIíir âl6̂ 0 
flirto planteado por las obr™corre?-
querer pagar la parte que 'es. ni(íad. 
ponde por el subsidio de rnatt ^ 
llegó el delegado del Ministerio cíe 
bajo. Después de una laboriosa * ig, 
se ha encontrado una f;oluc^"_rán to-
tente en que los patronos ^ " ^ ^ n ^ 
da la cuota del seguro y .^bramien; 
una obrera, por causa de allí™" dra 
to abandone el taller, su vf^""^tad» 
ser cubierta. La fórmula ^ ^ d o s c 
por patronos y obreros reinieei 
éstos al trabajo. 
•üniiuBraiBiiiüi:- • w m m m " ^ 
Sombreros D D A V b 
Vlontera,6 D I V M v ^ 
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SE 
Se reorganiza el Museo Pedagógico Nacional. El ministro de 
Obras Públicas habló de la grave crisis de trabajo en Vizcaya 
Un proyecto de ley regulando el matrimonio civil 
D E N I E G A N LOS R E C U R S O S D E " L A CORRESPONDEN-
CIA" Y D E L C I R C U L O T R A D I C I O N A L I S T A 
El Consejo de ministros se reunió en 
la Presidencia a las once y media, y ter-
minó sus deliberaciones a las tres me-
rlo? cuarto. 
De lo tratado se facilitó la siguiente 
MOTA OFICIOSA 
Estado.—Se acordó presentar a las Cor-
tes ei oportuno proyecto de ley, facul-
tando al Gobierno de la República para 
ratificar el Convenio internacional sobre 
determinación de las lím-as de carga de 
los buques, elaborado en la Conferencia 
celebrada en Londres. 
Jueí'cia.—Decreto fijando normas para 
la provisión de los Juzgados de Primera 
instancia e instrucción y municipales r,e 
cientomente creados en Madrid y Bar-
celona, así como de los respectivos se-
cretarios; otro sobre cancelación de no-
tas antecedentes pena-Ies; proyecto de ley 
regulando provisionalmente el matrimo-
nio civil; otro sobre efectos penales de 
las inscripciones y declaraciones referen-
tes a hijos ilegítimos. 
Ninguno de los ministros hizo manifes-
taciones a la entrada ni a la salida d*] 
Consejo. 
AMPLIACION 
Se habla atribuido cierta importancia 
política al Consejo de ayer, en la inteli-
gencia de que el Gobierno había de ocu-
parse de la discusión del Estatuto en 
él Parlamento, así como de otros extre-
mos relacionados con los próximos deba-
tes de la Reforma agraria, pero no fué 
asi, pues, según aseguran varios minis-
tros, en la reunión no se ocuparon de 
nada de eso. 
L a crisis en Vizcaya 
oriental), 211.333,33; 
2.403.333,33. 
la d»l Duero, 
En Estado 
Se ha firmado la siguiente combinación 
de personal: 
Nombrando cónsul general en Túne./. 
al ministro plenipotenciario de tprcerft 
clase, don Juan Bautinta Aiilf.quera; Aep-
tinando al riiinic*tono de Ksladu a loa ae-
cretarios de primera clase, don T.uia Oli-
vares, actualmente cóamil en Uuitil'̂ y, y 
don Enrique Oon/.álKZ AmttAÚu, iuhuIm a-
do cónsul en Teherán; nombrantiq se-
cretario de primera cla«e en la I-.ega-
ción en El Haya a don .Juan Ciómeii; de 
Molina y Elío, que prestaba au.s aervicior; 
en el ministerio. 
La patente nacional 
El ministro de Obras públicas dió a los 
periodistas como ampliación del Consejo 
la siguiente referencia: 
—En primer lugar—dijo—el ministro de 
Estado dió cuenta de varios asuntos de 
su departamento; luego el de Justicia le-
yó un proyecto de ley sobre el matrimo-
nio civil, que esperaba llevarlo a la Cá-
mara esta tarde. La mayor parte del 
tiempo lo consumió el ministro de Ins-
trucción pública, quien habló de diversos 
asuntos de trámite, pero sobre todo de un 
informe muy interesante sobre las pro-
vincias de Granada y Jaén, que acaba 
de recorrer. Cree que la situación en el 
fondo en aquellas provincias no es mala, 
y aquellos defectos que pueda haber 
imputables a la actitud hostil de elemen-
tos patronales que creen sabotear a la 
República, poniendo dificultades a las la-
bores del campo y realizando actos que 
despiertan sentimientos de ira en la cla-
se trabajadora, se pueden corregir fácil-
mente, haciendo que se cumpla la ley de 
laboreo forzoso que ha quedado incum-
plida. La parte final del Consejo la ocu-
pó el señor Prieto en informar amplia-
mente sobre la crisis de trabajo en Viz-
caya, que. a su juicio, cada día va agrá 
vándose, hasta el punto de que mañana 
sábado han de quedar sin trabajo otros 
1.400 obreros de diversas fábricas. 
—He expuesto—continuó diciendo el se-
ñor Prieto—la actitud correcta con que 
se producen las masas obreras de Vizca-
ŷ t que, a pesar de la situación verdade-
ramente angustiosa que atraviesan, no 
han originado el imenor conflicto que el 
Gobierno haya tenido que atender. Te-
niendo en cuenta, además, que suman va-
rios millares los obreros que hay sin tra-
bajo y otros que solamente trabajan dos, 
tres o cuatro días a la semana, con lo que 
ven mermados grandemente sus ingresos. 
He dado cuenta al Gobierno de la impre-
sión que me dió la Comisión del Sindica-
to Metalúrgico de Vizcaya, que me visi-
tó ayer, y así también la del gobernador 
de las Vascongadas, señor Calviño, que 
no se cansa de alabar el comportamien-
to de los obreros vizcaínos, que aun a cos-
ta de sacrificios demuestran así su adhe-
sión al régimen republicano. 
El ministro de Obras públicas dió cuen-
ta también del esfuerzo realizado por la 
Diputación, que ha repartido socorros en 
la medida de lo posible y costeado el via-
je a quienes quieran marcharse a sus 
provincias, dándoles viáticos. Ha recono-
cido también el señor Prieto la actitud 
correcta de algunos patrono» que tratan 
de aliviar la situación angustiosa de las 
obras paradas. 1 A niputación ha hecho 
lo posible para hacer frente al proble-
ma en una forma tanto más da apreciar 
cuanto que, no obstante la crisis mundial, 
ha saldado su presupuesto con un déficit 
de 12 millones de pesetas que supone la 
diferencia de la recaudación por contri-
buciones y el cupo que tiene que abo-
nar al Estado. Y a pesar de eso no ha 
reclamado auxilio alguno del Estado. 
El Gobierno está dispuesto a aliviar el 
problema, y al efecto autorizó al minia 
tro de Obras públicas para que haga un 
estudio a fondo del ml.smo y preponga 
las soluciones oportunas. El señor Prieto 
anunció que hoy marchará a Éxtremadu 
ra, y que después de este viaje se propO' 
ne ir a Bilbao, donde «atará varios días 
Para ponerse en contacto con las repre-
sentaciones patronales y obreras para ver 
las soluciones qud se pueden encontrar. 
El Gobierno tiene la sensación de que 
esta crisis es la más grave que hay en 
España, porque la cuestión del campo se 
reduce a diferencias entre patronos y 
obreros y, por otra parte, encuentra una 




En la "Gaceta" del día «, númeso 961, 
se publica un decreto del ministerio de 
Hacieind«L por el que ee auloi i/.a al mipte-
tro del ramo para que préñente a l.id 
Cortes un próyerto de ley sobre la dis-
tribución de las partieipaciones en el ren-
dimiento se la Patente Nacional de au-
tomóviles y que en líneas generales dis-
pone que del total de la cantidad re-
caudada por e«ste q̂nceptq dlliaote cada 
semestre se repartirá un 50 por 100 al 
Estado, un 35 por 100 a loa Ayuní;uuii-a 
tos, dividido entre el nmiu-ro tola.l de 
coches automóviles que ílguren inaliieu-
lados en alta, y un 1.1 por 100 a las Di-
putaciones, dividido en dos parleci, la 
primera porción con arreglo al número 
total de kilómetros de carreterae y ca-
minos vecinales a cargo de las Diputa-
clones para su conservación, y la segun-
da porción con arreglo al número total 
de automóviles matriculados en cada 
provincia. 
Libramientos de cantidades 
Se han. pedido 8.000 Invitaciones 
para el acto aqrario d€ Plasencia 
Ciclo de conferencias para obre-
ras en Madrid 
D i s c u r s o d e l P a p a a l o s 
e s t u d i a n t e s 
Acaba de celebrarse en Roma una 
jornada misionera 
Su Santidad recibió al vicepresi-
dente del Senado belga 
RAl.AMANCA, «.—A m«dlodía d« hoy 
N lii/u pública la noticia de la orden de 
suspensión del mitin organizado para ma-
ñana por el Bloque Agrario en Ledesma, 
en_ el que tomarian parte los diputados 
señores Casanuev;t, Madariaga, Martínez 
de Velasco y Gil Robles. Para el acto rei-
naba gran enl usiasnio y tenían anuncia-, 
da la asistencia al mismo millares d e ^ celebrado en Roma. Se alegró tam-
N O T I C I A S D E U L T I M A H O R A J V i d a c u l t u r a l 
-
A l a s 3 , 4 0 d e l a m a d r u g a d a 
h a m u e r t o D o u m e r 
Se afianza cada vez más la versión de que el asesino 
es un comunista, sujeto de pésimos antecedentes 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 6.—En Pontífice recibió a los 
estudiantes de la Asociación Universi-
taria de la Acción Católica, ante los|da 
cuales pronunció un discurso en el que pirado el Presidente de la República, 
se complace de las jornadas de estudio 
y de la prouaganda mlsionaria que se 
agricultores de lodo el partido, siendo 
i .unl.u-a niiinri u .i-iiiiias las personas de 
Salamanca que iban a trasladarse a L*-
il.-.;m.l. 
La orden de la suspensión ha causado 
gran disgusto, máxime si se tiene en 
cuenta que el permiso se había solicitado 
hace varios días, a pesar de lo cual no 
se ha notificado la suspensión hasta hoy. , 
E}] gobernador ha manifestado que la ^ r conocerla ^cornentejlel espíritu que 
.su.- p. nsión del mitin proviene del alcal-
de de Ledesma. 
bién de la participación que en esta obra 
tiene monseñor Mar Juanius, Obispo de 
Malabar. Este es un dato de gran inte-
rés por lo que representa hoy la India 
católica. El Pontífice dijo que sabe que 
la juventud universitaria se ocupa aho-
ra de la India, tanto en el aspecto con-
fesional como en el filosófico, para po-
El mitin de Plasencia 
Se examinaron dos recursos por apli-
cación de sanciones de la ley de De-
fensa de la República: uno se refiere 
a una multa al periódico "lia Corres-
pondencia", y otro, de igual castigo, al 
Circulo Tradicionalista". Los dos re-
cursos quedaron denegados. 
Decretos de Instrucción 
En el Consejo se aprobaron los si-
mientes: 
"Jubilando a don Anastasio Laco, del 
cuerpo de Archiveros. 
* jm a don José do Bustos y Miguel, 
catedrático de la Facultad do Ciencias 
I e Salamanca. 
•Nombrando director de la Escuela de 
^minos a don Vicente Machimba-
II en a. 
Idem vocales del Comité Superior de 
elección do Alumnos al director ge-
ca i • Enseñanza Superior y Técnl-
Se ha ordenado librar la cantidad de 
6.513 pesetas para conservación de obras 
de la División Hidráulica del Segura, 
segundo trimestre. 
A Oviedo, para reparar desprendimien-
tos y arreglo pretiles, trozo cuarto de 
la carretera de Cuviaño o Cangas Tineo, 
34.000 pesetas. 
A Cáceres, para arreglo paseos, cune-
tas, en las carretera* d* Salamanca a 
Cáceres y San Juan de Puerto a Cá,-
ceres, 40.000. 
A Pontevedra, para reparación del tro-
7.0 de la carretera de Vineles a Panjón, 
14.148. 
A Segovla, para reparación kilómetro 
34, de la carretera de Bosegulllaa a Se-
govla, 12.500. 
A la nilsm.i., para reparación kilóme-
tro 07 y 68, de la carretera anterior, 
25.000. 
A la misma, para reparación kilóme-
tro 26 y 27 de la carretera de la esta-
ción de Villalba a Segovla, 25.000. 
A Málaga, para rectlflcación curva en 
el kilómetro 530 de la carretera de Bai-
len a Málaga, 25.000. 
PLASENCIA. C.—Es enorme la expec-
tación que hay en toda la región por el 
milin clerochi.-jta que se celebrará el do-
mingo. Jhí las oficinas del partido Re-
gional Áffrarlp .se llevan expedidas más 
de 8.000 invitaciones. El acto promete ser 
.•xi rabrd ¡nario. 
Conferencias a obreras 
Organizadas por el Consejo Sindical de 
Obreras de la calle de Pizarro, 19, se d̂  
rán a partir del próximo niartes en el 
salón de Manuel Silvela, 7, a las siete y 
media de la tarde, unas conferencias que, 
aunque dedicadas especialmente a las 
obreras, serán interesanles para todas las 
clases sociales. 
Comenzará el ciclo de conferencias don 
Dimas de Mariaga, diputado a Cortes. 
Seguirán los señores don Federico San-
tander, conde de Vallellano, José María 
Valiente, Goicocchea, Pemán y Gil Ro-
bles. 
Las localidades para asistir a ellas se 
pueden recoger en la calle de Pizarro, 19, 
cualquier día, desde las once de la ma-
ñana a la una de la tarde y de cuatro 
a siete de la tarde; así mismo en la calle 
de Lista, 25, señorita de Marchesi. 
La conferencia del señor Madariaga 
versará sobre la actuación de la mujer 
obrera en los momentos presentes. 
Mitin tradicionalista 
en esa región fueron algunas veces im-
ponentes. 
Los medios de propaganda 
Informarse del ambiente y de las ca-
racterísticas de las almas eh ciertamen-
te una de las primeras condiciones para 
que tenga eficacia la divulgación de la 
palabra divina. Terminó exhortándoles a 
proceder con prontitud y perseverancia, 
especialmente en la formación espiri-
tual. Dafflna. 
Una visita al Pontífice 
PARIS, 7 (4.20 de la madrugada).—]presidencial de 1907, senador en 1912, 
A las cuatro cuarenta de la madruga-1 idente del Senado en ^ coronó 
(hora francesa de verano) ha ex- . , j , ^ 
esta verdadera carrera de los hono-
res" con su victoria en la elección pre-
sidencial hace un año, por estos días. 
La derrota de Briand en esta elección 
La noticia ha producido visible do-
lor en el gentío, que aún permanecía 
junto al hospital. 
Ya por la tarde, en el momento de 
ocurrir el ¡atentado, se le habla dado se debió quizás a factores parecidos a 
por muerto y en algún periódico ha- i los que ocasionaron el fracaso de Dou-
bía aparecido tal noticiar |mer veinticinco años antes. Entonces, el 
Se encabará provisionalmente de la tual presidente era un hombre de ba. 
Presidencia de la República el presi-
talla, cortante y áspero: en 1931, car-
gado de años, de honores y de méritos, 
era un candidato indicado para la pre-
sidencia, para el consejo prudente. 
Briand, en cambio, era un signo de con-
tradicción. 
Doumer no es ni ha si,do nunca un 
político brillante, pero esta cualidad no 
es necesaria para ser respetado y que-
rido. El pueblo de París lo ha demos-
trado anteayer en la explosión de dolor 
y de cólera que siguió a la agresión. 
Sin duda, estos testimonios se dirigían 
 
dente del Senado, M. Lebrun, que ten-
drá qué " apnvocar inmediatamente en 
Congreso Ita Cámara y el Senado re-
unidos, para que designen en Versa-
lles el nuevo Presidente. 
Se afianzan cada vez más los ante-
cedentes comunistas del agresor, ya 
comprobadas por los sellos que han apa-
recido en .s?u cuaderno. De Praga y de 
otros punto» llegan noticias de que este 
individuo tenía malos antecedentes. En 
Checoslovaquia fué expulsado por su 
desacertada labor como médico. Se le 
ha visto asistir con frecuencia a las 
salas de juego de Mónaco y de Monte-
cario.—SoIsígIic. 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 6.—El Pontífice recibió al ba-
rón Descampa, vicepresidente del Sena- íl0 victima el presidente de la Repúbli-
ca francesa. No necesitamos añadir 
más al Presidente de la República y 
Va en otro lugar la protesta de E L ial ciudadano que al ex diputado y al 
DEBATE por el atentado de que ha si-¡ex ministro. 
R. L . 
do belga, al que acompañaba el abate 
Devoghel, Consiliario eclesiástico de la 
Embajada de Bélgica en el Vaticano.--
Daflina. 
Un rep;aIo 
^ S A ^ ^ S f ^ a n u n c i a e n S e v i l l a l a 
se comprende como la obra de un per- I i 1 _._ 
turbado, y al parecer, según los prime- flllCigd C a m p C S l f l a 
ros informes, de eso se trata. La per- # (De nuestro corresponsal) 
ROMA, 6.—El padre Melchor de Be- sonalidad de Doumer no podía desper-
LERIDA, 6.—En Borjas Blancas, dis-
trito representado por Maciá, se ha ce-
lebrado un mitin tradicionalista en el 
que reinó mucho entusiasmo. Se calcula 
en unos tres mil los asistentes al acto. 
Hablaron el señor Rico, por el semanario 
"Reacción"; la señorita Urraca Pastor y 
el señor Lamamié de Clairac, quien puso 
de relieve la incompatibilidad de la, situa-
ción actual con los sentimientos católi-
cos y tradicionales. Los caradores, que 
fueron muy aplaudidos, se trasladaron 
después a Mollerusa, donde celebraron 
otro acto de propaganda. También hubo 
mucho entusiasmo. 
nisa General de los Hermanos Menores 
ha regalado a Su Santidad un álbum con 
veintisiete acuarelas hechas por el padre 
Efreem da Kcynia, de la provincia bel-
ga que desde hace diez años consagra 
a la epopeya franciscana obras lauda-
torias.—Daffimi. 
Visita a la Pinacoteca 
La C. N. T. pide que sean aproba-
das sus bases de trabajo 
L a l e y d e D e l e g a d o s d e T r a b a j o 
" L a modificaremos totalmente el día que gobernemos", dice 
Lerroux. Ayer, eh sesión secreta, se concedió un suplicato-
rio. El martes y miércoles irá la Reforma Agraria 
(Do nmvslro <orr<-.s|Kin.s;íl) 
ROMA, 6.—Su Santidad, acompaña-
do del comendador Nogara, visitó la vie-
ja y la nueva Pinacoteca. Fué inedida 
la temperatura de los dos locales; en el! nació el futuro jefe del estado francés 
nuevo está un poco más acentuada y i tiene una pequeña ventana sobre un 
tar odios, ni siquiera antipatías, sino 
por el contrario, el respeto que merece 
una vida digna y una posícióo .preemi-
nente hija en absoluto del estudio, del SEVILLA, 6.—Los Sindicatos afectos a 
rwfuerzn v do la enprPia ner^vprantp la C- N- T- han P'̂ sentado un oficio de paruerzo y ele la energía perseverante., huelg.a do campesin03 en Sovnia y ios 
Tenemos ante nosotros una fotogra- pueblos de la provincia para dentro de 
fía de la casa humildísima en donde j ff^. JÍia.s2 s.1, ̂ . .f? .accede. * ^3 bases de 
nació el 22 de marzo de 1857 en Auri-
llac el presidente de la República. Es 
una casita de arrabal, frente al río hu-
rpilde también. Y la habitación donde 
hay algo más de humedad. Por este 
motivo será aplazada la fecha del tras-
lado de los cuadros al nuevo Palacio.— 
Daffiiut. 
La estación del Vaticano 
(Do nuestro corresponsal) 
ROMA, 6—En el salón de la esta-
ción de la Ciudad del Vaticano se ha 
empezado a levantar la primera de las 
ocho columnas de ocho metros de altu-
ra que se van a poner para adorno del 
local.—Daf lina. 
E l presidente de la Cámara hizo ano-
che las siguientes manifestaciones: 
—No he de decirles nada que no se-
pan ustedes, pues saben más que yo. 
Hoy so ha cumplido el prov;imna anun-
ciado, quizá más que minea. Y en cnan-
to a la sucesivo, 'seguirá Igual, es de-
cir, que el mnrtes y "posiblemente el 
miércoles Irá la Reforma Agraria. Quie-
ro expresar mi fiatiíifac^ión, porque la 
¡íCAlón de hoy, a pesar de tratarse de 
una cuestión verdaderamente emocio-
nante, ha transcurrido en el tono en que 
se desenvolvió, evidenciándOHe que la 
Cámara es cada día más dueña de sus 
sen ti ripien tos, sin dejarse arrastrar por 
movlmienloa pasionales, lo oual es sa-
tiísfaotorio, no sólo tratándose de nues-
tra Cámara, sino de cualquiera otra en 
que ocurra lo ml-tmo. Esta fiatisfacción 
me compensa del gran dolor que m« ha 
producido la noticia del atenlado contra 
oil Presidente de la República francesa. 
Por fortuna, las últimas noticiia» sobre 
el estado del señor Doumer dan un gran 
margen de esperanza de q"e recupere 
la salud. 
La sesión secreta 
das. La Comisión regresará a Barcelona 
pasado mañana. 
El ferrocarril Ferrol-Gijón 
I>e»puéíi de terminada la dl-^'^n del 
E.-ifatuto, la Ci'imaru se ifiinió en sefilón 
secreta, que fué d« breve duración. 
ella se trató defl suplicatorio contra el 
diputado catalán don Josf ll.mlan de la 
CurSta, que fu<! concedido. Despu/ts el 
alcalde señor Rico, pidió q\\e se ratjfi-
car.a el ncuírdo de la (Amisión de go-
bierno interior de que la colecoiún de 
periódicos antiguos existente en e>l Con-
greso pasen a la Hemeroteca Nacional. 
j''lnalmente, la minoría radical solicitó 
que se le concediera una de las secre-
tarla-s, pues entienden que don Cirjlo 
de los Ríos no ostenta representación 
alguna y, en cambio, ellos, con ser dé 
las minorías más numerosas no tienen 
ninguno. El asunto qucxlú para tratarse 
más adelante. 
Modificarán la ley 
de Deleqados 
Hablando el señor Lerroux ante un 
grupo de diputados sobre la ley de De-
legados provinciales de Trabajo, decía: 
—En esta ocasión, cuanto más solos 
estemos mejor. 
Nosotros, al retiramos para la vota-
ción de la ley, queremos decir que el día 
que gobernemos la modificaremos total-
IíOs diputados por Coruña, Lugo y As-
turias, provincias interesadas en las 
obras del ferrocarril de la costa (Ferrol-
Gijón), se reunieron ayer en una de las 
secciones del Congreso y los señores Lo-
renzo. Menéndoz y Pita Romero les die-
ron cuenta de las conclusionos aproba-
das en la asamblea reunida en Vivero 
paia tratar del prohibiría creado por la 
paralización de aquellas obras. Coinci-
dieron los diputados en estimar quo por 
no baher formado parte dicho ferroca-
rril del plan (¡uadalliorcft no se encuen-
tra anulado y es procedente la habili-
tación de medios para la prosecución de 
las obras, a cuyo efecto se proponen los 
diputados de aquellas comarcas Iniciar 
sua gestiones poniéndose previamente al 
habla con el ministro do Obras públicas 
y entregar al presidente del Consejo el 
escrito que las entidades organizadas de 
la Asamblea de Vivero le dirigen para 
darle cuenta de las conclusiones apro-
badas. 
Los vitivinícolas 
U n c i c l ó n e n e l U r u g u a y 
MONTEVIDEO, 6.—En la ciudad de 
Salto, en el Noroeste del Uruguay, se 
ha desencadenado un violento ciclón. 
E l ciclón duró dos minutos y causó 
daños materiales de importancia. Gran 
número de casas quedaron destruidas; 
los árboles, algunos de un metro de 
diámetro, arrancados de cuajo, y en el 
río Uruguay se hundieron dos embar-
caciones. 
Hasta ahora no se tienen noticias de 
que hayan ocurrido desgracias perso-
nales.—Assoclaled Press. 
M. Ohautemps, ex presidente del Go-
bierno de Francia ha telegrafiado'al gru-
po vitivinícola español, agradeciendo la 
felicitación que éste le ha dirigido por 
su triunfo electoral y ofrecii'-ndoae para 
todo cuanto signifique cooperación de. la 
r iqueza vitivinícola en ambos países. 
S e t e n t a p r e s o s a A l i c a n t e 
U n a t e n t a d o e n E g i p t o 
E L CAIRO, 6.—-Esta mañana ha he-
cho explosión una bomba en la vía fé-
rrea, cerca de Tammah (Girga), al 
paso de un tren en el que viajaban el 
jefe del Gobierno, los ministros de Co-
municaciones e Instrucción pública y 
varias personalidades parlamentarias. 
Dos guardavías-han resultado muer-
tos y tres gravemente heridos. Los 
miembros del Gobierno no han sufri-
do daño alguno. 
AI efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
jardinillo. E l alquiler importaba cinco 
francos al mes: el jornal del capataz 
llegaba a 2,30 francos. Mas también es-
to faltó cuando Doumer tenia muy po-
cos años. Y a los catorce, el muchacho 
es aprendiz de un taller de grabado 
en la capital. Pero busca el tiempo ne-
cesario para estudiar, y a los veintiún 
años es profesor de matemáticas y li-
cenciado en Derecho. Este titulo fué la 
condición impuesta por los padres de! 
su novia para el'matrimonió. " ' 
Ep estos dos detalles—estudíánté f 
obrero, licenciado en un año por amor— 
está contenida una definición de lo que 
es el Presidente de la República. Duro 
hasta la exageración en el trabajo—el 
personal del Elíseo tembló al conocer 
su nombramiento, porque con setenta 
y cuatro años, todavía se levanta a 
las cinco de la mañana—, ordenado y 
austero, seco en sus respuestas, un po-
co áspero en el trato, ha escrito un 
"Libro de mis hijos", rebosante de ter-
nura; "Amad, jóvenes, pero escoged 
bien la mujer a quien amareis. Casar-
se joven es un deber." Tuvo ocho hi-
jos, de los que sólo viven dos mujeres 
y un hombre: cuatro de éstos cayeron 
en la guerra, y esta gloriosa desgra-
cia inspiró al Presidente de la Repú-
blica una respuesta sencilla e impre-
sionante, cuando Caillaux, recién elegi-
do Doumer, le Indicaba que no desaten-
diese la política de paz: "Sé muy bien 
—contestó—lo que cuesta la guerra." 
Radical en los comienzos de su vida 
política, adversario después de Cora-̂  
bes, elegido presidente de la Cámara 
con loa votos de la derecha en 190-i, 
trabajo en el campo, quo han presentado 
El gobernador ha manifestado que las ba-
ses acordadas por la Comisión de téc-
nicos saldrán dentro de ocho días en el 
"Boletín Olicial" y esas bases serán las 
que regirán en la provincia. 
El trigo exótico 
SEVJLLA, 6. - E l gobernador ha mani-
festado (juo ha dedie;ulo toda la mañana 
a estudiar la cluestión de las existenciaí? 
de trigo en la provincia, asunto al que 
presta la mayor atención, y que para no 
perjudicar a los agricultores de la pro-
vin'cia ha manifestado que se manden 
únicamente las 6.000 toneladas de trigo 
exótico que son las necesarias para la 
provincia ha.st{i que se recoja la nueva 
cosecha. 
Nueve heridos en un vuelco 
SEVILLA, 6.—Cuando regresaban en 
automóvil de la romería de la Virgen 
idel..Rocío, celebrada en Almqnte. varios 
c.ini¡)aniiler0ts "del pueblo de'Dos Hcr-
máhás, antes de llegar a este pueblo, vol-
có el coche y resultaron heridos graves 
Antonio Gómez Pérez, de quince años, y 
Juan Díaz Carmena, de veintitrés. Tam-
bién resultaron siete heridos menos gra-
ves y leves. 
A t r a c o e n u n a f o n d 
VALENCIA, 6.—Anoche Se presentaron 
tres individuos en una fonda de El Gar-
b¡, poblado situado a siete kilómetros de 
Estivella, quienes fingiéndole pordioseros 
y una vez abierta la puerta, se abalanza-
ron sobre la mujer quo los facilitó la 
entrada. A los gritos acudieron dos hijas 
y a las tres mujeres los inotviduos las 
maniataron y las encerraron en un cuar-
to. Lungo penetraron en el estableci-
miento y encontraron a Miguel Blasco, 
de sosenta años, a quien eí-;tiangularon. 
Los asesinos violentaron los muebles y 
se apoderaron de dinero y de alhajas de 
valor, dándose después a la fuga. Esta 
mañana y tras larga lucha las mujeres 
pudieron desasirse de sus ligaduras, lo-
grando salir al exterior, dando cuenta 
del suceso a las autoridades del pueblo, 
que instruyen diligencias. 
E l m a r q u é s d e V i l l o r e s 
VALENCIA, 6.—Continúa, en gravísi-
mo estado el marqués de Villores, jefe 
delegado del partido tradicionalista. Des-
de esta mañana su estado ee tan grave 
que se esperá de un momento a otro un 
derrotado quizás por eso en la elección funesto desenlace. 
V i l » ! Bimiiiini! E : B "¡S 
ALICANTE, 6—Procedentes del Puer-
to de Santa María han llegado en dos 
coches celulares del tren mixto setenta 
penados. .-. . x t 
Kn el Reformatorio de adultos de ésta 
no hay ningún recluido desde que el 
Gobierno do la República concedió los 
indultos con motivo de la proclamación 
del nuevo régimen. 
ALICANTE, 6.—Ayer, 42 aniversario de 
la muerte de don Eleuterio Maísonave, 
no hubo la manifestación cívica que tra-
dicionalmente se celebra todos los añoa. 
Ta suspensión ha sido muy comentada. 
FERROL, 6.—Por cuestiones polticas 
I riñeron los vecinos del Rieiro, Ramiro 
Fl npninnnl «llhaltprnn I^i'íffxiez y Manuel Sánchez, 
t i personal SUDdUei MU E l primer0 murió a consecuencia de 
un garrotazo recibido en la cabeza. 
FERROL, 6. — Un Incendio destruyó 
una casa propiedad del vecino de Vive-
ro Manuel Núñez. 
Las pérdidas son de consideración. 
c i é b o j 
te tí 
de la Trasatlántica 
La representación de las Sociedades de 
./..i j --—" Barcelona denominadas "La Naval" y 
de' pn™ - or 4,0 la Escuela Supcnor|Unión General de Dependientes de Com-
te d* ÍT^'V10 ^ ' ' ' ' l . y . al Prosidcn-pañías y Agencias Marítimas, les inte-
nT f (3e ingenieros Civiles, 
los t -k ^ara fl",fí ,ns Prosi(íentea de 
«ean Ü ''',e5! ^ cátedras de Comercio 
sei" nMlgnadoa libromonto por el Con-
^ "P Instrucción pública, 
ün 0 cl0 Tní;'''"f,fi'''n pública le-
do oí 1J>royec•0 do clooroto roomanizan-
61 Museo Pedagógico Nacional." 
Libramientos a las 
Mancomunidacles 
W!e~bia?icr?taHo (l0 Obras públicas dió 
tidadP distas una lista con la9 can" 
f>bra>r ^e Se ha O1<lonado librar para 
diennJv as y tai"bién las correspun-
romuriia',e0"undo tliniestre de las Man-
^ninónA •Cs' quo fion: a la tlel Kbro. 
3-C-nfioft Pactas; a la del Segura, 
133,»^;' a la do! Guañalquivir, pesota.s 
•*«,33; a la de Barcelona (Pirineo 
resa hacer constar en evitación de posi-
bles equívocos publicados en la Prensa, 
que su desplazamiento a Madrid en de-
fensa de los intereses del personal su-
balterno do mar y tierra de la Compnñia 
Tranasatlántica, ha sido por su propia 
iniciativa y peculio, ya que nada tienen 
que ver con los intereses de la referida 
Empresa. 
Esta Comisión que representa el se-
tenta por ciento del personal marítimo 
de Barcelona visitó al señor A/.aña, en 
el Parlamento, a quien rov.aron que casa 
de disolución do la Compañía Ttas-
nllántlca el personal suballorno de la ci-
tada Empresa no quede en la indigencia. 
E l presidente del Con-iojo de miñi-ii.. 
prometió tenor en cuonhi l.m peticiones otorgado una pensión vitalicia a favor 
MURCIA, 6.—En el Colegio de Médi-
cos so ha inaugurado las sesiones cientl-
llcas, bajo la presidencia del gobernador. 
Disertó el doctor Marañón. 
ZARAGOZA. 6.—En la Diputación ee 
ha celebrado esta lurdo el acto de home-
naje a la veje». Asistieron las autori' 
dad. i y Jos niños de las escuelas. El vo-
cal dol Patronato, don Rafael Jiméner., 
nronuiició un discurso acerca de la In-
ituenoia moral y social del homenaje a 
la vejez. Después habló el representan-
te del alcalde. Se concedieron once pen-
siono.1) vitalicias do una peseta y 225 do-1 
nativos por una sola vez de 25 a 100 pê  
setas. So han celebrado ^amblen en 
MI Instituto Nacional de Provisión ha 
Los libros KUH, de hojas cambiables son el mejor sistema de contabilidad 
Cómodos para el trabajo, rápidos en su mecanismo y eficientes: ahorran tiempo y dinero 
Una sola caenta en un libro cosioo Esta misma cuenta en un libro ILUH 
Pidan infonrmeión, o escriban hoy mismo a 
K U H 
justas que se le hacían. También visita-
ron en tal sentido otras dependencias oíl-
cî les y han sacado buena impresión de 
sus gestiones que esperan sean atendi-
do un jornalero campesino dol barrio de 
saiita Tnahel, llamado Antonio Burillo. , 
en mornoria do don Jorge Jordana, gran^ 
propulsor de este homenaje. 
MADRID 
A y a l a , 89> 
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Don Mariano Matesanz en la Aca-
demia de Jurisprudencia 
Comienza el conferenciante dando 
lectura a diversos artículos, frases y 
alusiones de las más destacadas perso-
najes de la situación actual, referentes 
al problema de la tierra. Apreciaciones 
hechas en distintas épocas y que, por 
su falta de homogeneidad reflejan poco 
conocimiento de un asunto de gran 
trascendencia para el país. 
A grandes rasgos traza la evolución 
de la reforma, que tiene su sede en Gi-
nebra, y se lamenta de la precipitación 
con que ha sido elaborada, sin tener 
en cuenta las realidades del país, que 
reclama la solución de otros graves 
problemas. 
Dice que hay que llevar al campo la 
verdad en que la reforma deja al cam-
pesino desluinbrado. 
Pregunta si se vive en un régimen 
Capitalista o no. Y dice que si se tra-
ta do socializar la tierra, habrá, que so-
cializar la industria, el bufete del abo-
gado, del médico, etc. Y que no es jus-
to que a} campesino se le amenace con 
la tasa del grano, para que. después de 
grandes sacrificios, vaya a satisfacer 
al hombre de la ciudad. 
Dice, además, si vamos a tener dos 
Legislaciones sociales; pues si al obre-
ro del campo se le señala una jorna-
da mínima, no podrá producir barato. 
Y si como propietario va a trabajar li-
bremente, entonces ha fracasado la Le-
gislación. 
Rechaza la literatura sobre latifun-
dios y dice que el regadío está casi 
todo cultivado, y que los grandes seca-
nos, en la mayor parte de los casos, no 
compensan el cultivo, y, en cambio, 
sostienen una gran parte de la gana-
dería (que sufre con la reforma). 
Combate el tópico de que la agricul-
tura española esté muy atrasada y re-
conoce el mérito del agricultor espa-
ñol que trabaja en un área de tempe-
ratura que va de los 40 sobre cero a 
14 bajo cero. 
Cita luego casos de socialización des-
de Moisés a nuestros días, y alude a 
Ijenín que a los tres años de implan-
tado su sistema extremo, reconocía que 
la realidad le demostraba lo contra-
rio. 
Estudi" el paro en el campo y dice 
que apenas existe, y que hoy ocurre 
que los parados de todos los oficios, 
favorecidos por la ley, se creen con 
derecho a trabajar en el campo sin 
sor verdaderamente campesinos. 
Pregunta qué nuevos cultivos señala 
la Reforma, y dice que esto no lo ve 
claramente, cuando es el punto más 
culminante del verdadero problema. 
Termina el orador recomendando la 
defensa de la propiedad. 
Fué muy aplaudido. 
Don Gusíavo Morales en la Matri-
tense de Amigos del País 
En el salón de esta Sociedad dió ayer 
a las seis de la tarde, su anunciada 
conferencia el ingeniero de Minas y 
abogado, don Gustavo Morales,' que di-
sertó sobre el tema: "Captación de 
aguas subterráneas y su influencia sn 
la economía nacional". 
España, comenzó, atraviesa en estos 
ipstantes una aguda crisis económica 
y hay que robustecer su riqueza con el 
aprovechamiento de nuevas fuentes pa-
ra mejorar la situación de los pobres 
sin perseguir al capital, como se pre-
tende en el proyecto de Reforma. Agra-
¡ ria, que en nada ha de incrementar 
] nuestra riqueza y cuyo único resulta-
•do será un peligroso ensayo de colec-
tivismo. 
I La principal riqueza apropiable, dice, 
es el agua subterránea, cuyo caudal 
, en nuestra Península, según estudios 
realizados por sabios geólogos, ee muy 
superior al total que corre por los cau-
ces superfipiales. De esta Inmensa ri-
queza apenas si se aprovecha una mí-
nima parte. 
Hay que reformar nuestra legislación 
para facilitar las iniciativas particula-
res, y sobre todo, hay que consignar 
en los presupuestos una cifra, de varios 
millones de pesetas para el Estado, por 
mediación del Instituto Geológico, rea? 
llce Ibs estudios necesarios y ejecute 
las obras precisas para apoderarse de 
ese tesoro líquido. 
Modificada nuestra legislación, el Es-
tado obtendría la propiedad de un co-
pioso caudal de aguas para regar tie-
rras y ep éstas podría intentar, con éxir 
Itfl seguro, la realización de los asenta-
! mientes da colonos, o mejor todavía, de 
I modestos propietarios, que se converti-
| l ían, al pegarse al terruño, en lo? más 
firmes puntales de la patria. Esto se-
| ria posible, porque la parcelación, que 
os muy difícil en terrenos de secano, 
es muy factible en el regadío, y como 
ejemplo, cita la. huerta valenciana en 
donde la parcelación llega a limites in-
creíbles y donde es desconocido el paro 
obrero campesino. 
Si se dedicasen a alumbramientos de 
! aguas los millones fijados para asen-
itamientos en el proyecto de Reforma 
Agraria, se lograría, a juicio del con-
ferenciante, mayor número de fami-
lias asentadas, aumento en los Ingre-
sos de carácter fiscal y fácil amorti-
zación del capital invertido, sin despo-
jo para nadie y con un gran incremen-
to en la riqueza nacional. 
" El señor Morales fué muy apaludido 
por el numeroso público. 
En el Centro Germano-Español 
En e.1 Centro Germano-Español dió 
ayer tarde su anunciada conferencia el 
secretarlo de la Biblioteca Nacional, don 
Federico Ruiz Morcuende, quien diser-
tó acerca del tema "Apuntes para una 
historia del género chico". 
El orador, buen conocedor dol intere-
sante mundillo de autores, actores y em-
presarios que formaron la época dora-
da- del llamado género chico, amenizó 
a la concurrencia con curiosos datos y 
chispeantes anécdotas de la farándula 
zarzuelera. De un modo re-:umido, dada 
la exten?¡ón del tema, expuso el naci-
miento, desarrollo y decadencia del gé-
nero en cuestión. Del género chico sur-
gieron varias modalidades, entre ella? 
una que dió lugar vi un renacimiento 
del olvidado sainólo ckátfzo'. resucitado 
por don Tomás Lucoño. Desde un prin-
cipio, el género chico contó con onemi-
zos encarnizados y detractores, salván-
dose sólo gracias a su tnorme fuerza 
tetral, y asi ínUcháa piezas han pasado 
a la posteridad, haciendo, no ó̂lo las 
delicias de nuestros abuelos, sino aun 
de la actual generación. 
Rl género chico decayó y afín se ex-
Mncruió por no haber podido resistir el 
"mpuje de lag variedades, y por las di-
ficultades económicas con qup en los úl-
timos años se han dospnvüHto láa em-
presas. Las dificultades para sostener 
orquestas figuran en primera linón. Sin 
«mbarg-o, el conferencianto mupstra su 
opinión, en vista do las últimas y felice-' 
tentativas por restaurarlo, que el géne-
ro chico puede aún alcanzar tiempos 
felices en los escenarios. 
E l conferonoiante, auxiliado en su 
charla por el notable p'.anista maestro 
Vagener, escuchó muchos aplausos. 
M a c d o n a l d h a m e j o r a d o 
LONDRES, 6. — El primer ministro, 
señor Macdonald, ha pasado la noche 
con alguna ag-itaclón. E l día lo ha pa-
sado bien. 
Los médicos han declarado qtie el cs-
Itado del ojo operado es satisfactorio. 
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J u e g o s o l í m p i c o s 
Gonfederación contra Comité Olímpico 
L a Confederación Española de Atle-
tismo nos ha remitido una nota que de sus comprobantes, en el decurso de* 
1) Estados de cuentas con la C. JE. 
de At. 
La única respuesta lógica y categóri-
ca a nuestras renovadas demandas, era 
la exposición minuciosa del balance y 
"Hemos convivido con el Comité tición formulada y para tratar de des-
Olímpico Español, más o menos armó-
nicamente, durante cerca de dos años. 
, Las diferencias de apreciación han si-
do frecuentes, sin que nunca haya sur-
gido la incompatibilidad definitiva de 
continuar relacionándose. Hoy brusca-
monte, cuando pretendemos fiscalizar en 
eu administración, ejercitando un de-
recho legítimo, se nos declara incom-
patibles con el Comité. La elegancia del 
procedimiento permitiría ahorrarse el 
comentario, si el más elemental respe-
to a la opinión pública no lo exigiera 
cumplidamente. 
Incompatibilidades 
L a pretendida incompatibilidad for-
mulada por el Comité Olímpico para con 
nosotros, como directivos de la Confe-
deración Española de Atletismo, consti-
tuye una habilidad tan burda que .ca-
rece prácticamente de valor. E n efec-
to, cuando se piden cuentas y se exige 
el balance total de una gestión admi-
nistrativa, la única respuesta aceptable 
es la de facilitar el detalle de todas las 
partidas que integran dicho balamoe, 
demostrando la exactitud del mismo, me-
diante correspondientes comprobantes. 
Frente a una acción concreta de fisca-
lización administrativa es completameii-
te extemporáneo rasgarse laa vestidu-
ras y pretender colocarse sobre pedesta-
les d? suiperior pureza decretando incom-
patibilidades. Basta simplemente con 
rendir cuentas o bien, llevar delante de 
los Tribunales a quienes puedan haber 
cometido el delito de difamación. Pero 
esta segunda pate exige, primero, tener 
razón, y seüfuhdo, hallarse dispuestos a 
decl/arar este balance económico, tan 
reiteradamente pedido por nosotros, co-
mo repetidamente negado por el Co-
mité. 
E l Comité Olímpico declara, por otra 
parte; que esta incompatibilidad es para 
"continuar actuando deportivamente" 
con nosotros. ¿Que se quiere reivindicar 
exactamente con estos términos ambi-
guos? Hablemos claro, señores del Co-
mité Olímpico; la inoompatibilidad no 
es deportiva—que no se trata de correr 
juntos una carrera de vallas por encima 
del balance —, sino que es una Incompa-
tibilidad administrativa, y no son uste-
des, ciertamente, quienes la tienen con 
nosotros, sino esa Confederación pai-a 
con ustedes y pará el régimen de So-
ciedad secreta bajo el cual pretende ac-
tuar. De forma que para rebatir' nues-
tras afirmaciones, o hacen público el 
balance completo de la gestión econó-
mica del Comité, y explican cómo han 
casi siempre, se pasó el cuarto de hora 
y un poco más de la pelea, de vez en 
cuando con palmitas de tanto... E n el 
sexto quedó en el suelo. 
Olag-uibel no tenia contrincante, de 
modo que no podía demostrar nada 
nuevo. 
Ara-Neulauer, aplazado 
P E L I C U L A S N U E V A S 
cantilever son de gran flexibilidad, y la 
ballesta trasera, de nueva construcción. 
Utiliza amortig-uadores hidráulicos Hou-
daille, de ajuste automático, y frenos 
potentísimos en las cuatro ruedas. 
L a carrocería y el "chassis" quedan 
ajustados por aisladores de caucho, es-
tando asegurado un aislamiento com-j r j a l t O . "Arthur". 
pleto y eliminación total del menor i / . . . . 
crujido de la carrocería. L a carrocería! 
es de diseño moderno, diferente de los ^ a e l n v ^ 1 ' V 
modelos anteriores, desde el radiador Nortea^énca' S1X1° . _ países eu-
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
(éste es de línea muy distinta) al para-
golpes trasero. L a unidad de línea que-
da asegurada por la acertada consti-uc-
ropeos de gran industria cinematográ-
fica. E n verdad que lo sentimos. Apro-
véchase el vodevll de la rapidez, de la 
clón de un largo "capot", cuyas pro- Í & ^ ^ ^ Í ^ ^ L ^ 
porciones son armónicas con la línea! f ^ d q u ^ r u ^ 
pectacular. Simplemente eso. E n el fon-general del coche. Un detalle Interesante es que la ba-
llesta trasera esté montada de tal mo-
do que permite bajar el armazón y re-
ducir la altura de la carrocería en la 
parte posterior. 
do sigue estando hueco y se siente cada 
vez más divorciado de la finura exqui-
sita que reclaman las normas del arte. 
Más aún padece la moral. E l vodevll. 
SAN S E B A S T I A N , 6.—Ara ha te-j si dice algo, no da más que una idea in-
legraflado desde VIena a su represen- suficiente sobre el valor de la ejecu-
Desde luego, la descripción anterior, ^ descubre esencialmente Intimidades 
suspensión de su combate por la lluvia. 
Se celebrará el lunes próximo. 
Para terminar, diremos que el díse- cunda f 6 / 3 °m?at^le ^ el de-
fto del nuevo Ford revela en sus cons- coro ^ la ^S^^ad. Jamás en la esce-
tructores un gran cuidado de perfec-lfa c ^ a , por mucha libertad que se 
clón: todas las soluciones adoptadas ile concediera se tolerarían Impasible-
son siempre las más modernas, las m e - l ^ f 1 ® ^s situaciones que presenta la 
jor probadas. De este modo, el coche' P61^!* AT^ur <lue se f ^ ™ * 6 
Entre todas las marcas de automó- es de gran calidad, presentado, además, e^ ^alto- E s este un "film" fran-
A u t o m o v i l i s m o 
Un nuevo coche Ford 
viles existentes en el mundo, estamos con un gusto superior, 
seguros que ninguna es tan popular I , ^ • 
como ei "Ford", y esto en todas las C a r r e r a s d e g á l e o s 
latitudes. Se debe principalmente a las o => 
prodigiosas actividades de Henry Ford,! Su Cremento en España 
en cuyas creaciones procuró Imprimir Hace más de tres afios, un puñado de 
potencia, originalidad y fecundidad. To-|deportistas trató de Implantar en H a -
dos recordarán la gran sensación de- drid las carreras de galgos, con el ob-
terminada en el mundo automovilista 3eto de Incorporarse al movimiento de-
por el antiguo modelo Ingrávido, utíli- portivo Internacional, ya que este de-
tarlo que se lanzó poco después de la porte estaba en boga en los países más 
gran guerra. Después, el último tipo, 
de hace varios años, elegante, y en el 
que, además del precio asequible, se 
aseguró sobre todo la calidad. 
E n estos últimos años, en el curso de 
los cuales las concepciones mecánicas 
más atrevidas han sido experimentadas 
y realizadas, puede decirse qut -^-d 
ha obtenido con éxito rotundo i 
virtuar a nuestras afirmaciones, como 
espejuelos puestos al paso de incautas tante de esta capital, anunciándole la clón. 
alondras, se exhiben luego, en la Pren-
sa, algunas cifras parciales que nada 
dicen del balance total que nosotros exi-
g-imos. 
Si los Clubs y las Federaciones envían 
anualmente los balances a sus asocia-
dos y a la Prensa, a pesar del carácter 
particular de tales Agrupaciones, mayor 
y total obligación tiene de hacerlo el 
Comité Olímpico Español, que se nutre 
exclusivamente, de los fondos que le en-
trega el Estado para realizar finalida-
des que no cumple. 
K l balance económico 
Por lo tanto, en uso del derecho que 
nos otorga el representar el deporte 
Olímpico por excelencia, el Atletismo, 
nos dirigimos públicamente al señor 
Juan Moles, delegado del Gobierno de 
la República en el seno del Comité Olím-
pico, para que obligue al mismo a que, 
sin escudarse en el temor de un "uso 
indiscreto" de que habla en sus notas, 
publique la integridad de su balance eco-
nómico. Nosotros, mientras no se de-
muestre lo contrario, sostenemoi nues-
tras afirmaciones. 
E n buena administración, cuando un 
capital se ha empleado con notorio pro-
vecho para la finalidad propugnada, no 
se vacila en declarar la cuantía exacta 
de lo gastado y el total de la disminu-
ción experimentada en el mismo. Cuan-
do las cifras de un balance son proba-
torias, no se teme, para con ellas, la 
posibilidad de "usos Indiscretos", y, fi-
nalmente, cuando se tiene razón, no pre-
cisa defenderla aparatosamente con in-
compatibilidades ridiculaa, alno probar-
las suflclentemeiíU a la opinión públi-
ca sin eufemismos y aln dilaciones de 
ningún género. La clandestinidad y el 
régimen de Sociedad Secreta en que se 
empeña en vivir el Comité Olímpico Es-
pañol, no prueba otra cosa que su afán 
de actuar sin control directo de la opi-
nión deportiva." 
P u g i l a t o 
Olaguíbel venció a Delleau 
Anoche, en Prlce, se celebró una vela-
da pugllístlca que prometía interés y 
que no respondió a lo que se esperaba. 
Resultados: 
D E DIEGO (61 kilos), venció a Fuen-
tes (63 kilos), por puntos en tres asal-
tos. 
J . Moreno (50 kilos), contra Higue-
vedadas a la exhibición y que se cons-
truye sobre equívocos conyugales, toma 
en los "films" una plasticidad Invere-
importantes de Europa y América. A 
principios del mes de abril de 1930 se 
celebró por primera vez en España, en 
Madrid concretamente, el Interesante 
espectáculo de las carreras de galgos y 
desde entonces no se Interrumpió su ce-
lebración en Madrid hasta hace más de 
un mes aproximadamente. Palma de 
Mallorca y Valencia se Incorporaron In-
discutible reputación. Pero lo mu .a-¡mediatamente al movimiento madrileño 
teresante es que no se ha dormido so-i y esas dos capitales rivalizaron en orga-
bre sus laureles; su trabajo de perfec-inlzación. Y a principios de este año se 
clonamlento ha sido constante, seguido;ha irtcíadó en varias capitales la cons-
con método, atento a anticiparse—per-jtrucción de una pista de galgos, desta-
cés, técnicamente de Irreprochable fac-
tura, pero francés, y Francia es la tie-
rra clásica del vodevll. Los atrevimien-
tos traspasan la esfera del buen gus-
to. L a película no rehusa afrontar to-
das las crudezas y realismos, con afán 
de prodigar un gracejo y facilidad tan-
to más peligrosos cuanto quieren ha-
cer más grato y ameno el disparatado 
asunto. A ello hay que añadir un na-
turalismo desbocado que se sale Inclu-
so de lo corriente en las proyecciones 
similares y llega a algunos nudis-
mos femeninos, expuestos con un sim-
ple propósito de exhibición y sensua-
lismo. De lo dicho, queda bien claro 
que la obra es en absoluto Irrecomen-
dable. 
L. O. 
L a s d a n z a s d e " L a 
A r g e n t i n a , , 
Antonia Mercé, "La Argentina", se 
raltasenos la frase—a los deseos 
automovilista. 
Un éxito en Norteajuérica 
Y ha lanzado al mercado un nuevo 
modelo, presentado ya en los Estados 
Unidos, y que allí causó una inmejora-
ble impresión, subrayado por los cono-
cedores por su calidad de ejecución. Se 
trata del modelo de 4 y 8 cilindros 
con un motor Intercambiable. 
Antes de un mes se dará a conocer 
al público español; el día 20 en Bar-
celona, y en Madrid el 1 de junio. Las 
publicaciones profesionales norteameri-
canas nos traen toda clase de detalles 
y queremos anticipar a los automovi-
listas españoles algunos pormenores. 
E l ocho cilindros da 65 H. P. al fre-
no, y el cuatro, 50. Salvo en el motor, 
que es Intercambiable entre ambos bas-
tidores, hay muy poca diferencia en el 
3el cando principalmente Barcelona, Sevilla ^aPrefentad? °ue^0 .e° el teatr0 
y Murcia, con la particularidad de que! Español arrebatando al publico con su 
en la capital ca ta lLa , no uno, sino tks F f ^ ^ ^ 0 ,0" 
cinódromos están-en ¿royecto. ¡calidades de la sala. ¡Habilidad gran-
Este nuevo "sport" ha entusiasmado f f J t . ^ J Í f artlSta al conse&ulr i ° -al público y ha obtenido un fonnidable | proezas coreográ-
c„.f . . j ncas! Porque, en realidad, existen otras éxito que sus mismos organizadores no , ., . ' ~ , \ , 7 habían previsto ¡bailarinas españolas de arte quizá más 
Chopín. Los festivales continuaron, y 
en ellos tomará parte de Orquesta Sin-
fónica de Madrid. 
EU P r i n c i p a l d e Z a r a g o z a 
ZARAGOZA, 6.—En el Ayuntamiento 
se ha verificado la apertura de pliegos 
para el arrendamiento del teatro Prin-
cipal. Se presentaron once pliegos y se 
ha adjudicado el arrendamiento, que du-
rará cinco años, a don Angel García 
Sánchez, por la cantidad de 70.500 pe-
setas. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
L a r a 
Hoy sábado y mañana domingo, tarde 
y noche " E l Rinconcito", graciosa come-
dia Quinteriana, cada oía más aplaudida 
y celebrada. Como ya faltan pocos días 
de temporada ge han de suceder en poco 
tiempo importantes acontecimientos, en-
tre ellos, el día 14, por la noche, se es-
trenará una comedia en tres actos, ori-
ginal del distinguido escritor Pedro Ma-
ta, con un excelente reparto, que se ti-
tula " E l nublado". 
C a l d e r ó n 
Cuatro últimas representaciones de 
"Luisa Fernanda", el grandioso éxito de 
Romero, Fernández Shaw y maestro Mo-
reno Torroba, sábado y domingo, tarde 
y noche, en que, por compromiso ie esta 
Empresa con la Junta Nacional de Mú-
sica, se despedirá esta Compañía. E l más 
destacado acontecimiento teatral de es-
tos últimos años. 
C ó m i c o 
"La Mercería de la Dalia Roja", de Pi-
lar Millán Astray, obtiene todos los días 
un éxito hilarante. L a mujer española 
ante el divorcio y el Estatuto catalán en 
e-olfa. E l acontecimiento de la tempo-
rada. 
F í g a r o 
Vea "Carne de cabaret", enteramente 
hablada en español, por Lupita Tovar y 
Ramón Pereda. Todos los días gran éxito. 
invertido los miles de pesetas que han tres asaltos. 
cobrado del Estado desde la fundación 
del Comité hasta la fecha, o no tienen 
derecho alguno a hablar de incompati-
bilidades con la necesaria publicidad ad-
mimstrativa, son ustedes. 
L a C. E . A. insiste 
Insistimos hoy en el contenido de 
nuestras notas anteriores y si por ne-
gársenos las cifras exactas, podemos, 
ciertamente, incurrir en involuntarios 
errores de detalles, que nada esencial 
modifican mientras con datos fehacien-
tes integrados en un balance, que com-
prenda la gestión total del Comité, no 
se nos pruebe lo contrario, continuamos 
estimando como superior a 100.000 pe-
setas la mengua experimentada por el 
capital oficial del C. O. E . , desde los 
pasados juegos hasta la fecha ds hoy, 
en lugar de la partida de 22.259,55 pe-
setas que se citan, aisladamente, en la 
nota del susodicho Comité. 
Tan inútil, como reiteradamente, he-
mos pedido el balance exacto y total 
del Comité Olímpico y nunca la Secre-
taría, a quien tanto »e alude y que tan 
cara cuesta sin ningún provecho para 
el deporte, ha querido o ha podido fa-
cilitarlo. L a última vez que se ha pedi-
do dicho balance, en fecha 20 de abril 
del actual, lo ha sido por carta, y en 
los siguientes términos: 
Tercero, A fin de adelantar tiempo, 
rogamos se sirva enviarnos a la mayor 
brevedaxi posible, los siguientes datos: 
a) Gasto mensual, englobado, pues 
no persigue personalismos, entre Secre-
taría general, sus dos dependientes, pi-
so, teléfono y gastos de Secretaria. 
b) Déficit ocasionado por el Congre-
so Olímpico en Barcelona. 
c) Total gastado en viajes d*«de los 
Juegos Olímpicos últimos. 
d) Cantidad nominal actualmente en 
Caja. 
e) Cantidad efectiva, realizados los 
efectos al cambio actual. 
f) Total de resto de gastos por los 
demás conceptos no mencionados aquí. 
g) Cantidad cobrada, del Estado, des-
de los J . O. pasados. 
h) Cantidades que se cobraron por 
cada Olimpíada y cantidades que se 
emplearon en "preparación". 
E . I G L E S I A S (52,500 kilos) venció a 
ras (52,500 kilos). Combate nulo en resto de la construcción, "chassis" y 
carrocerías. Donde existe buena diferen-
cia es en el precio; el de ocho cilindros 
se catalogará entre los coches econó-
micos, y el de cuatro, será más barato 
todavía. 
Dice Edsel Ford 
Sobre este particular, creemos de in-
terés reproducir unas declaracipnes de 
JUANITO O L A G U I B E L 
Notable púgil iruné» que venció ano-
• che a Delleau 
E l Club Deportiv». Galguero, en su 
idea de iniciar, fomentar y desarrollar 
este deporte, procuró una organización 
perfecta. A sus pruebas ñan acudido 
millares de espectadores ,> en el corto 
tiempo Indicado se formaron un sinfín 
de propietarios y entrenadores. E l me-
joramiento de la raza de galgos se ha 
visto de un modo bien notorio. E n la 
actualidad pasan de 1.000 los galgos en 
entrenamiento. 
L a semilla sembrada hace tres afios 
ha fructificado espléndidamente, de mo-
puro, más del terruño. Pero Antonia! 
Mercé ha comenzado por estilizar sus i 
bailes, quitándoles precisamente el sa-
bor peculiar, a veces algo grasicnto,! 
que Impide elevarles a mayor nivel del 
cuplé; y el gesto español mínimo que 
quedaba lo ha perfumado con sutiles 
esencias francesas, Inglesas y america-
nas. Aún quedaba algo que hacer en 
la parte musical, y "La Argentina" 
quiso mezclar los ritmos de Quínito 
Valverde y de Jacinto Guerrero, con cier-
ta dosis vanguardista que le prestase 
un tufillo Intelectual. Que todas estas 
do que hoy tiene un valor y una infiuen- fórmula3 de laboratorio le han salido 
cía social Indiscutibles, mutiplícándose 
cada día el número de adeptos y apa-
sionados á las carreras de galgos.. E l 
Club Deportivo Galguero quiso corres-
a maravilla, ni que decir tiene; basta 
contemplar al auditorio del Español 
electrizado ante el arte de Antonia Mer -
cé, "la reina de las castañuelas", que 
ponder al Interés del publico y ha he- a lo larg0 de un concierto danzado y 
cho en Madrid una pista que compite |con un fondo musical pianístico, admi-
con sus similares del extranjero, supe- rab]emente servido por Luis Galve, pa-
rando a muchos. No es esto sólo; lo he-
cho por los galgos ha repercutido en 
Mr. .Edsel B. Ford. E n .una interviú, di- todos los deportes en general, puesto 
que el: Stadium Metropolitano se ha con-
vertido en el mejor campo de Madrid, 
en uno de los mejores de España. 
E l Incremento a la afición a las ca-
rreras de galgos ha sido tan considera-
jo, poco más o menos, lo siguiente: 
—Sabemos exactamente lo que el co-
che puede hacer. Uno de nuestros pro-
pósitos ha sido el de construir un mo-
tor de ocho cilindros, de gran poten-
cia, y, sin embargo, de construcción 
tan simplista, que la sencillez consti-
tuye una característica tan Importante 
como la potencia y la velocidad. Eso 
nos permite construir y vender a un 
precio al alcance del tipo medio de vos. 
sa en kaleidoscópica fantasía, de Albénizl 
a "las lagarteranas", de Nín a Valver-
de, de " E l amor brujo" a Bacarisse. 
E s un modelo único de eclecticismo es-
tilizado. Bien puede estar satisfecha! 
Antonia Mercé "La Argentina"; había| 
conquistado el mundo entero, menos1 
Madrid. Y a Madrid se ha Incorporado al 
ble que, sin temor a equivocaciones, se]coro mundial de sus admiradores y le! 
puede afirmar que en menos de nada se 
ha hecho muy popular, el segundo des-
pués del "football", con ser muchos y 
tan variados los espectáculos deportl-
aplaude frenéticamente y le pide pro-
pinas, muchas propinas, a la genial ar-
tista, que ha sabido complementar su 
talento de danzarina con Insospechadas 
dotes de diplomática. 
Miguel A R D A N comprador en cualquier país, a pesar! 
de la categoría mecánica y estética del¡ Hace cerca de dos meses que no se 
coche. He de confesar que hemos acá- celebran pruebas. Pero, afortunadamen-
bado por abstenernos de hacer nuevos!te, existen Inmejorables Impresiones pa-
cálculos de coste, porque a medida que!ra una pronta reanudación, lo que han, 
íbamos haciendo estos cálculos, c r e c í a l e celebrar muchos deportistas ñor el ? f ^ L f . ^ , üe Cñopín ha 
el precio del coche, y las circunstan- incremento apuntado. 2-egK / e ^ ¿r 1 • C0«Se3e^ í 6 ,a 
cías actuales no son para precios al- ^ j Embajada de Bolonia señor Thadensz 
tos. E l tiempo y el dinero han entrado P e S C a NiedoszinskI, delegado expresamente 
Los festivales de Chopín 
PALMA D E MALLORCA, 5.—Para 
Cano (53,500 kilos), por descalificación 
en el cuarto asalto. 
SANTOS (73 kilos) venció a Maza relativamente en nuestras cifras. 
(73 kilos) por puntos en ocho asaltos.IT-r„___ v. -v- ^^ j- .-ui- „ «i .1 Estado de los ríos 
por el Gobierno de su país. Fué recibi-
do en el muelle por la comisión de fes-t TV./tt^t ,n . , , ^ T :1 Hemos hecho todo lo posible y algo! ^ > v ^ ^ ^ ^ uu ^ uei e por m 
,', , n ^ ( \ Z n iraás para acercarnos al público; en es- Las noticias que " E l Sport de Pescajtejos y por el alcalde, 
elleau (86 kilos), por knock out en nondiciones. estamos seguros de Y Caza" ha recibido de sus guardas en Uas fiestas empezar D ll  
el sexto asalto. 
• • • 
Eí primer combate fué nulo, origi-
nando protestas por la mediana cali-
dad de los dos púgiles. 
Uno de los más interesantes fué el 
segundo combate, muy movido, en es-
pecial el tercer asalto. 
Sobre el cuarto "match", ya desde el 
tercer "round" Iba Maza mal; quedó 
"k. d." en el cuarto, pero reaccionó y 
aguantó todos los asaltos. 
Del combate principal poco se puede 
decir; el francés Delleau, de buena es-
tatura, pero como una caña. Entre caí-
das y vueltas al "ring", retrocediendo 
tas c , ;y  | -L-as nest  on anoche y se 
que como, siempre, el público se acer- lo que va de semana son las siguientes: i dió un concierto de piano por el polaco 
cará a nosotros. Ríos Tajo, Tajuña, Henares y Jarama! Ruhistein. Esta tarde se celebró otro 
vienen crecidos y los dos últimos algo: festival en la cartuja que habitó C^o-
turbios. Pin' y cantó la capilla clásica de Ma-
Cebos: E n el Tajo (puente de San Horca dirigida por el reverendo padre 
Martín), gusano y patata; en el mismo 
Características más salientes 
Diremos algo sobre las característi-
cas más salientes. 
E l nuevo coche Ford, por su conjun-; rio (presa de Elegido), ova; en el Ta-
to, es largo, ancho, rápido y potente; jUña( lombriz; en el Henares y Jara-
el de ocho cilindros marcha a más delxn^ gusano, gusano verde y lombriz. 
120 kilómetros por hora, y el otro, los 
110 kilómetros cómodamente. 
Posee un cambio de velocidades sin-
cronizado, con la segunda silenciosa; 
con apoyos de goma para el motor; una 
transmisión de una suavidad extraor-
dinaria. Las ballestas transversales 
Una conferencia 
E l próximo viernes 13, a las siete y 
media de la tarde, dará en el salón de 
actos de dicha Sociedad don Rafael Ca-
ravantes una conferencia sobre el tema 
"Los cebos". 
Juan María Thomas, varías obras an-
tiguas de autores españoles y polacos. 
Después el delegado de Polonia pronun-
ció un discurso sobre la influencia de 
Mallorca en las composiciones de Cho-
pín, y finalmente, Rubistein InterpreM 
varias obras del insigne autor. Al acto 
asistieron numerosas y distinguidas per-
sonalidades extranjeras. Desde allí las 
autoridades se trasladaron a visitar la 
celda que, según la tradición, ocupó 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
T E A T R O S 
CALDERON.—(Compañía lírica titu-
lar).—Ultimos días. 6,30 y 10,30 (buta-
ca, cinco pesetas): Luisa Fernanda (cla-
moroso éxito) (27-3-932). 
COMEDIA.—A las 6,30 (popular, tres 
pesetas butaca): L a oca. A las 10,30: 
Anacleto se divorcia (3-5-932). 
COMICO.—6,30 y 10,30. Comedia asal-
netada de Pilar Millán Astray: L a mer-
cería de la Dalia Roja. ¡Exitazo! (5-5-
932). 
ESPAÑOL.—6,30: Concierto por la Or-
questa Filarmónica, director Pérez Ca-
sas. 10,30 (Margarita Xirgu): E l gran 
galeote (butaca, tres pesetas). 
FO NT ALBA.—(Carmen Díaz. Popular, 
tres pesetas butaca). A las 6,30: L a de 
los claveles dobles. A las 10,30: Solera 
(6-12-930). 
FUENCARRAL.—6,30 y 10,30: Reapa-
rición de Edmond de Bries, con sus mo-
dernísimas "toilettes" y un grandioso 
programa de atracciones. 
LARA.—6,45 y 10,30: E l rinconcito (9-
4-932). 
MUÑOZ SECA. — (Compañía Fanny 
Breña).—6,45 y 10,45: Labios pintados 
(butaca tres pesetas) (11-5-930). 
T E A T R O C I N E IDEAL.—6,30 y 10,30. 
E l mayor de los éxitos: E l espíritu de 
Elvino (disparate cómico en tres actos, 
original de Dicenta y Paso (hijo), bu-
tacas 1 peseta y 1,50) (5-5-932). 
VICTORIA.—(Carrera de San Jeróni-
mo, 28).—Aurora Redondo y Valeriano 
León.—A las 6,45 y 10,45: L a maté por-
que era mía (populares, tres pesetas) 
(27-3-932). 
ZARZUELA. — 6,30: Los gavilanes. 
10,30: L a rosa del Azafrán (16-3-930). 
CIRCO PRICE.—A las 6,30 y 10,30: 
Grandiosas funciones de circo. Nuevo 
programa. Presentación del Fakir Ka-
mamuri. Fascinación de fieras. Asom-
broso. 
FRONTON JAI-ALAI.—(Alfonso XI. 
Teléfono 16606).—A las 4 tarde (extra-
ordinario). Primero: (a remonte), Mi-
na y Errezábal contra Ucin y Echá-
niz J . Segundo: (a cesta-punta), Argá-
rate y Uria I I I contra Urizar y Múgica. 
C I N E S 
ALKAZAR.—("Cine" sonoro). A las 3 
(butaca una peseta): Galas Paramount 
(presentada en español). 5, 7 y 10,45: 
Milicia de paz (séptima semana, 163 ex-
hibiciones) (29-3-932). 
AVENIDA.—6,30 y 10,30: Los hijos de 
1 & C 3.11G 
B ARCELO.—6,45 y 10,45: Marianita 
(Janet Gaynor y Charles Farrell). Lu-
nes: Las alegres chicas de Viena (24-
4- 932). 
CALLAO.—6,30 y 10,30: Deliciosa (4-
5- 932). 
C I N E DOS D E MAYO.—6,30 y 10,30: 
L a "girl" del Music-hall (18-12-931). 
C I N E GENOVA (Teléfono 34373).— 
6,30 y 10,30: Su majestad el amor (24-
4-932). 
CINE D E L A OPERA.—(Teléfono 
14836).—6,30 y 10,30: Su majestad el 
amor (22-4-932). 
CINE D E L A PRENSA.—(Teléfono 
19900).—6,30 y 10,30: E l buen ladrón ( í . 
5-932). 
C I N E SAN CARLOS (Teléfono 728271 
6,30 y 10,30 (clamoroso éxito): Un ca-' 
ballero de frac (totalmente hablada v 
cantada en español; es un "film" Pa 
ramount) (28-4-932). ^ 
C I N E SAN MIGUEL.—6,30 y 10,30; E l 
doble asesinato de la calle Moraíp Vir? 
4-932). 
C I N E TIVOLI.—(Alcalá, 84 y Antonio 
Acuña, 6).—A las 6,30 y 10,30: E l rev 
del betún, por George Milton (el actor 
cómico más popular de Francia) (5.4. 
CINEMA ARGUELLES.—6,30 v 10 *v 
Al Este de Borneo. '.¡rJ 
CINEMA BILBAO.—(Teléfono 3079fn 
A las 6,30 tarde y 10,30 noche: Sven 
gal! (John Barrymore) (12-1-932) 
CINEMA CHAMBERI.—A las 6 30 v 
10,30: Cuerpo y alma (en español' ñor 
Ana María Custodio) (22-4-932) 
CINEMA CHUECA.—6,30 y 10,30 • Lna 
calaveras (22-12-931); 
CINEMA GOYA.-6.30 y 10,30. Sába-
do de gran moda: Una amiguita comn 
tú (Anny Ondra) (19-1-932). 0 
FIGARO.—(Teléfono 93741) A Ua 
6,30 y 10,30: Carne de cabaret (en es 
panol, por Ramón Pereda) (5-5-9321 
MONUMENTAL CINEMA.—(Teléf'onn 
71214).—6,30 y 10,30: E l doctor Fran-
kenstein (27-4-932). a 
PALACIO D E L A MUSICA.-6 30 v 
10,30: Semilla (4-5-932). ^ 
PLEYEL.—(Mayor, 6. Teléfono 95474) 
6,30 y 10,30: Los amores de Manon. 
* * • 
(El anuncio de los espectáculos no su-
pono aprobación ni recomendación. La 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de la publi-
cación de E L D E B A T E de la crítica de 
la obra.) 
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L U N E S P R O X I M O 
E S T R E N O 
D e h o m b r e a h o m b r e 
p o r 
M A R Y B R I A N D 
L E O C A R R I L L O 
N O A H B E E R R Y 
SUPERPRODUCCION UIIIERSAL 
aiiiniiiiniiiiHiiiiiHiimiiiiviiiiiniiininiiiii 
¿ u m m n m i i m ü m m m m m m m m m i u m y 
S A N M I G U E L | 
Lunes próximo, E S T R E N O | 
¿ C u á n d o t e s u i c i d a s ? ¡ 
por I M P E R I O ARGENTINA | 
Un "film" PARAMOUNT § 
Ti l l l l l l l l l l l lU l l l l l l l l l l l l l í l l l l l l l l l i l l i i l l lU l i l l i^ 
!liH;!IIIBIIIin!llliaillllH!IIIíB!lll!l!IIIIRIIIIIIR!l|l!R¡l|IH¡||||RI|||IBf 
L U N E S 
E S T R E N O 
e v o y a P a r í ; 
E S U N " F I L M " 
P A R A M O U N T 
M u e b l e s a r t í s t i c o s l u j o 
en todos estilos y modernos. Precios sin 
competencia. M. C E R E Z O . 
GOYA, 29. Talleres: AYALA, 45. 
i ininimii iniiinn 
P e r m u t o m a g n í f i c o o l i v a r 
Jaén por casa Madrid; abonaré efecti-
vo diferencia precio. Escribid detalles: 
"Delvi". Prado, Montera, 15. 
«iimiwiiiiniiiiniiiiniiiiniiiiKii^ 
A G U A D E B O R I N E S 
Reina de las de mesa por lo digestiva, 
higiénica y agradable. Estómago, ríño-




terna o continua. Pesetas 
200, 250, 350, 400, 750, 875, 
1.200 y 2.800. GAUMONT, 
ARENAL, 27. (Junto al 
teatro de la Opera). 
fllilllBIIIIIBil 
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M A R I E L E M I E R E 
A L E G R I A Q U E V U E L V E 
( N O V E L A J 
(Traducción expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emilio Oarrascoea) 
turda e incomprensible que se habla apoderado de todo 
su sér? 
—¿Qué puede importarme que ae case?—se repe-
tía llena de Inquietud, completamente desorientada—. 
¿Pero es que me importa acaso? 
E n realidad, debía alegrarse sinceramente, regocijar-
se de la anunciada boda: Rosa Daniel era una mucha-
cha encantadora y, según la opinión general de sus con-
vecinos, estaba dotada de todas las cualidades que ne-
cesita una joven para hacer feliz a un hombre. Pro-
bablemente, además, era un matrimonio de inclinación 
por parte de Francisco, que, desinteresado y noble co-
mo siempre, se había prendado de la belleza y de la 
bondad de la muchacha sin reparar en la humildad de 
su condición ni en su pobreza. 
¿Qué le ocurría, pues, a Kety? ¿Por qué, lejos de 
alegrarse, experimentaba un agudo dolor que no sabía 
localizar, pero que la hacía sufrir horriblemente? Sen-
tía una gran opresión en el pecho, el corazón le latía 
con desacostumbrada violencia, parecía como al en la 
garganta se le hubiera hecho un nudo que le dificul-
taba la respiración y sus manos temblaban trémulas. 
E n más de una ocasión Kety de Evard se había dicho 
hablando consigo misma y refiriéndose a Francisco de 
Hautcoeur: "No sólo no se parece a ninguno de los 
hombres a quienes he conocido, sino que es completa-
mente distinto de todos; es un joven extraordinaria-
mente interesante que tiene toda mi admiración." ¿Ha-
bla hecho más que admirarlo? ¿Era otro, diferente de 
la admiración, el sentimiento que le inspiraba? 
De pronto, en la.s pupilas de Kety, hasta entonces 
serenas, se reflejó una mirada de terror, de espanto; 
terror, ante el descubrimiento que acababa de hacer de 
la verdad pura y neta, sin velos que la ocultasen o 
que pudieran deaflgurarla; de la verdad tal y como 
era, vista pro primera vez. 
Kety de Evard comprendió entonces que amaba a-
íYancisco de Hautcoeur, que hacía tiempo que venía 
amándolo, siquiera no ae hubiese dado cuenta de que 
era amor, realmente amor aquella simpatía que desde 
que lo conociera habla sentido por el hijo de su amiga. 
Pero Francisco de Hautcoeur iba a casarse con Rosa 
Daniel. 
SI, & pesar de la absoluta lealtad para consigo mis-
ma con que siempre había procedido, Kety de Evard 
había abusado imprudentemente del casto y delicioso 
sentimiento nacido espontáneamente en su corazón y 
que guardaba como Inapreciable tesoro en su alma Jo-
ven e Inexperta; la eingularidad de las circunstancias 
y la diferente condición social de ambos habían con-
tribuido a nublar au vista y a cegarla. Una vida co-
mfm, de ella con Francisco d« Hautcoeur, la Juzgó en 
todo momento Imposible; y convencida de esta imposi-
bilidad se había ido dejando ganar sin desconfianza, sin 
defenderse ni oponer resistencia, por el encanto ex-
traordinariamente sugestivo de lo que ella tomaba no 
más que por una atracción cordial, por una simpatía 
sincera hacía aquel campesino de Inteligencia tan cul-
tivada, de alma tan noble, de sentimientos y de gustos 
tan refinados, hacia aquel muchachón franco y hon-
rado, hijo de una mujer a la que ella amaba tierna-
mente y con la que estaba obligada por razones de gra-
titud no menos que de respeto. 
Ahora ie daba cuenta exacta Kety, ahora comprendía 
perfectamente por qué la humilde granja normanda ejer-
cía un indestructible prestigio en su corazón de Joven 
huérfana y sin familia... Entre las mil seducciones que 
tuvo para ella la vida parisiense durante el tiempo que 
permaneció al lado de Juana Leverdy y de su tía, a pe-
sar de estas seducciones, nada había tenido bastante 
eficacia para borrar en la mente de Kety de Evard 
una imagen que perduraba indeleble en su recuerdo: 
la imagen de Francisco de Hautcoeur, de pie, erguido 
en medio de sus campos, con su noble y espaciosa fren-
te encuadrada por el cielo infinitamente aziil. 
Aquel amor pudo muy bien iniciar su ruta hacia un 
mañana más o menos próximo, pero ¿por qué senda 
desconocida?... Hay, sin duda, esperanzas que viven la-
tentes, ínconfesadas; hay Ilusiones apenas conscientes, 
de las que no se sabría decir si pertenecen al dominio 
de la quimera, si son un sueño, o si participan de la 
realidad de la vida. E n el momento de rechazar la ven-
tajosa proposición matrimonial del señor Mourton. Kety 
i cedió a la influencia que ejercía sobre ella la imagen 
| de un hombre joven y atractivo, impregnada de poesía, 
" que por la fuerza del contraste acababa de acudir a 
su mente alzándose subyugadora entre los amables re-
cuerdos de otros días aún no lejanos; cuando Kety se 
decidió a abandonar a Parla para instalarse a la cabe-
i cera del lecho de Celina, no fué sólo la caridad la cau-
I sa determinante de aquella decisión que tan admirada 
j dejara a Juanita, sino el deseo, también, de trabajar en 
.favor de los intereses de amigoa tan queridos como lo 
eran para ella los Hautcoeur: ahora veía perfectamen-
te claro lo que hasta entonces no había acertado a 
ver... Pero al desear, con la vehemencia que lo habla 
deseado y con que seguía deseándolo, que se obrase un 
milagro por virtud del cual volviera a los Hautcoeur 
la propiedad de L a Monjería, ella había estado muy le-
jos de pensar en sí propia de acordarse de su persona. 
¡Eso no! Podría Jurarlo, 
¿Habría consentido Kety de Evard en ser la gran-
jera de E l Boquete?... 
¿Por qué no?... ¿Se hubiera denigrado, acaso?... So-
brecogida, pasmada aún por la revelación inesperada 
que su corazón acababa de hacerle, la joven se pre-
guntó dónde estaba la imposibilidad de lo que antes 
Juzgara imposible. De haberle dicho Francisco: "¿Quie-
re usted compartir mi vida y ser la hija de mi ma-
dre?, ninguna fuerza humana habría habido que la 
impidiera responder afirmativamente, con un sí rotun-
do salido de lo más profundo de su corazón. El la ha-
bría puesto su mano, sin vacilar un instante, en la del 
honrado labrador y se habría entregado con entusias-
mo a la empresa para la que se solicitaba su coopera-
ción; y Francisco de Hautcoeur habría hecho de ella lo 
que hubiese querido, y ella hubiera sido de Francisco 
por encima de todo, al precio de cualquier género de 
sacrificios... ¿Pero de qué sacrificios? ¿Habría tenido 
que hacer alguno, por ventura, para unir su suerte a 
la del arrendatario de E l Boquete? E n absoluto, no. 
Después de todo, su abuelo terrateniente fué, y cin-
cuenta años antes los suyos vivían de la tierra que cul-
tivaban por sí mismos. ¿Acaso no valía Francisco de 
Hautcoeur mucho más, mil veces más, que el emplea-
do o que el funcionario con el que habría podido ca-
sarse, tal vez, si hubiera seguido viviendo en casa de 
su tutor, en el ambiente social que rodeaba a la fami-
lia Griffol? 
¿Por qué no aceptar con orgullo la condición de la-
bradora al lado de un labrador como Francisco? Aun 
en el caso de que las amistades que hizo en París le 
hubiesen abierto una puerta dorada al porvenir—lo que 
no parecía muy probable—nada habría echado de me-
nos, ni nada hubiese añorado después de casada con el 
hijo de la señora de Hautcoeur. Kety de Evard se lo 
repetía una y otra vez con exaltación que llegaba a 
producirle una sensación dolorosa. ¡No, nunca! Habrían 
vivido una existencia ni vulgar ni mediocre, sino antes 
bien magnífica, llena de contenido. E l porvenir se ha-
bría ido abriendo y ensanchando ante ellos; el amor de 
dos almas jóvenes, de dos corazones animosos, de dos 
inteligencias emprendedoras, capaces de iniciativas, lo 
transforma todo y hace surgir por doquiera la poesía y 
la belleza bajo mil formas distintas. 
¡Pobre Kety! E r a demasiado tarde para entregarse 
a evocaciones vanas; idealizaba con el entusiasmo ju-
venil de su imaginación, con él entusiasmo de su co-
razón propio al amor un porvenir que no podría ver 
realizado, que pertenecía al terreno de los sueños. iP¿-
bre Kety de Evard! 
Porque nunca Francisco vendrá hacia ella, hacia la 
señorita extranjera, tan frágil en apariencia, a la q̂ 8 
él juzgó inaccesible desde el primer momento. Cier-O 
que ella vivía con unos campesinos, en una casa cam-
pesina y haciendo vida sencilla y campesina, pero no .0 
era menos que estaba como el pájaro en la rama, 
medio y las costumbres que momentáneamente aban-
donara, y a las que ahora volvía, no constituían en eJ ^ 
sin embargo, a los ojos de Francisco de Hautcoeur. •' 
elemento vital que él deseaba hallar en la mujer qu 
aspirase a ser su esposa. 
• Ahora todo había terminado, puesto que la sltuacio 
estaba resuelta; Francisco amaba a Rosa Daniel, co 
la que iba a contraer matrimonio. Pero, aun 3UPonl® ] 
do que Kety de Evard se hubiera dado cuenta a tie 
po de lo que ocurría, ¿qué habría podido hacer p 
desviar el curso de los acontecimientos, para dar1es 
orientación distinta? Ni era rica ni inspiraba a r o -
¿Cómo, pues, habría logrado que Francisco de 
coeur se fijase en ella? ^ 
L a bruma fué haciéndose más densa y opaca; un ^ 
soluto silencio, en el que parecía latir cierta hosti 1 ^ 
envolvía a L a Monjería, donde, detrás de la P"6"* 
rrada de una habitación del segundo piso, soiio^ ^ 
amargamente, con hipos de niño mimoso que acaD . 
sufrir un castigo severo, una Joven infinitamente 
te en su desamparo. 
(Continuará.) 
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L a v i d a e n M a d r i d L O S 
" L a Reforma Interior 
de Madrid" 
Ayer continuó discutiéndose la po-
nencia elaborada por la Comisión de 
Urbanismo de la "Acción Municipalis-
ta Madrileña" acerca de la "Reforma 
interior de Madrid", bajo la presiden-
cia del catedrático señor Cort y con 
asistencia de numeroso público. 
Intervinieron los señores Fonseca, que 
rebatió los cargos hechos a la ponen-
cia por el señor Paz Maroto; López 
Bedoya, que abogó por que se ensan-
che, la calle de Amaniel y criticó al-
gunas de las propuestas de la ponen-
cia, y el señor Casuso, que expuso las 
razones que ha tenido la técnica mu-
nicipal para las reformas viarias intro-
ducidas en estos últimos tiempos. 
Todos los oradores mostraron su afán 
por dotar a Madrid de una red de co-
municaciones que satisfaga plenamen-
te las necesidades de nuestra ciudad. 
E l público siguió con interés la dis-
cusión y premió la labor de los orado-
res con nutridas salvas de aplausos. 
E l próximo jueves continuará la dis-
cusión de la ponencia en el local de la 
Unión de Municipios Españoles, calle 
de Prlm, número 5, a la misma hora. 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
Estado general.—No se han recibido 
datos de América ni barcos del Atlán-
tico occidental; no podemos, por tan-
to, formar juicio del estado del tiem-
po al Occidente del meridiano 35. 
E l descenso barométrico sobre nues-
tra Península se ha acentuado algo de 
ayer a hoy, especialmente por la cuen-
ca del Ebro y Cataluña. Dominan por 
casi todas las regiones vientos del Sur 
y del Suroeste, y los del Nordeste por 
las costas cantábricas. E l régimen de 
lluvias se extiende a todas las regiones. 
L a temperatura ha descendido por la 
meseta central hasta más de cinco gra-
dos en algunos lugares de ayer a hoy. 
E n Madrid la, temperatura mínima 
del aire a 10 centímetros sobre la tie-
rra laborable ha sido de 9,0 grados. 
Agricultura.—Cielo con nubes en toda 
Navegación marítima.—Marejada en 
engolfo de Cádiz. 
Lluvias recogidas ayer en toda Espa-
ña.—En Salamanca, 54 mm.; Málaga, 
25; San Fernando, 15; Avila, 12; León, 
8; Santander, Soria, Huesca y Baeza, 7; 
Guadalajara, 6; Oviedo, Cuenca y Al-
bacete, 5; Gijón, Valladolid, Toledo, Cá-
ceres y Jaén, 4; Orense, Madrid y Za-
ragoza, 3; San Sebastián, Badajoz, Vi-
toria, Gerona, Valencia y Granada, 2; 
Falencia, Pamplona y Castellón, 1; Ta-
rragona, 0,4; Corufia y Alicante, in-
apreciable. 
, P a r a hoy 
G r i t o s c o n t r a e l E s t a t u t o P r o t e s t a s p o r u n d e c r e t o 
e n l a U n i v e r s i d a d 
L o s estudiantes recorren los claus-
tros dando vivas a E s p a ñ a 
D E S P U E S S E F O R M O U N A 
M A N I F E S T A C I O N 
Ayer mañana se han promovido algu-
nos incidentes en la Universidad con mo-
tivo de haber aparecido un cartel que 
decía: ¡Viva la República, abajo el Es-
tatuto!, que colocó un grupo de estudian-
tes. Otro grupo de estudiantes arrancó 
el cartel y con este motivo se produje-
ron grandes alborotos. 
También en la fachada y por claustros 
y pasillos se colocaron pasquines rela-
tivos al asunto, en los que se dan vivas 
a España y a Cataluña española, y mue-
ras al Estatuto. E n otro se pide a los 
estudiantes que se unan para la defen-
sa de la unidad nacional. Muchos alum-
nos llevaban en las solapas de las ame-
ricanas insignias hechas de papel en las 
que se leen mueras al Estatuto. 
Al colocarse en la puerta un pasquín, 
un grupo, numeroso de estudiantes dló 
vivas a España y mueras al Estatuto. E n 
la estatua del Cardenal Cisneros, que 
preside la escalera principal, se colocó 
una hoja en que con letras rojas se lee: 
"Guerra al Estatuto". E n el aula de Ji-
ménez Asúa se colocaron también carte-
les. Los bedeles los quitaron, con la pro-
testa de los escolares. 
d e I n s t r u c c i ó n 
E n Barce lona y Sevil la, los alum-
nos exteriorizan su disgusto 
P I E D R A S C O N T R A L O S T R A N -
V I A S Y A U T O B U S E S 
BARCEI/OITA, 6.—Esta mañana, a pri-
mera hora, se extendió entre los estu-
diantes de la facultad de Medicina, si-
tuada en el Hospital Clínico, la noticia 
publicada por los periódicos con las nue-
vas disposiciones dictadas últimamente 
por el ministro de Instrucción, en virtud 
de las cuales quedan suprimidos los exá-
menes de septiembre, pasando éstos al 
mes de enero. Esto causó gran disgusto 
entre los escolares, y a medida que se 
comentaba la disposición se iban excitan-
do más los ánimos, hasta el punto de pro-
mover grandes escándalos y actos de vio-
lencia. Los estudiantes empezaron a lan-
zar piedras contra los tranvías, autobu-
ses y otros vehículos que pasaban por 
las inmediaciones de la Facultad. Tam 
bién arrojaron algunos adoquines. 
Después de haber exteriorizado su pro-
testa en distintas maneras y de darse 
mueras a los diputados socialistas se di-
rigieron a la Universidad y se les unieron 
los estudiantes de casi todas las Faculta-
des e Institutos. 
Como la actitud de los estudiantes con-
tinuara se enviaron guardias de Asalto, 
„ que resultaron insuñcientes para poder 
Durante la mañana los estudiantes re- ^ominar los alborotog, pues los estudian-
corrieron los claustros dando gritos con-
tra Maciá y al Estatuto, y vivas a Es-
paña. Hoy sé reúne la P. U. E . para 
tratar de los problemas profesionales 
que plantea el nombramiento de nota-
rios, etc., y el expedir títulos de abo-
gados por Cataluña. 
Contra un decreto 
Academia Española de Farmacia 
(Santa Clara, 4).—7 t. Capitán Iglesias: 
"Aspecto científico de la expedición al 
Amazonas", con proyecciones. 
Academia de Jurisprudencia y Legis-
lación (Marqués de Cubas, 13).—7 t. Don 
Eliseo García del Moral: " E l Estatuto 
catalán, régimen de privilegio". 
Academia Nacional de Medicina.— 
6,30 t. Sesión científica. 
Acción Española.—7,30 t. Don Víctor 
Pradera: " E l sufragio". 
Casa de Falencia (Mariana Pineda, 
12),—10,30 n. Fiesta literario-musical. 
Centro de Instrucción Comercial < Pon-
tejos, 2).—10 n. Junta general. 
Círculo de la Unión Mercantil.—10 n. 
En colaboración con el Comité de Edu-
cación física pro sokol, acto sobre la 
Educación Física. 
Uceo Andaluz (Victoria, 2).—7 t. Don 
Miguel de Unamuno: "Estatutos regiona-
les en general". 
Museo Nacional del Prado.—12 m. Don 
Andrés Ovejero: " A l o n s o S á n c h e z 
Coello". 
Paz Social (Alcalá, 22).—7 t. Conferen-
cia de don Miguel Garrido. 
Sociedad de Aparejadores d© Obras 
(Pez, 19).—7,30 t. Don Miguel Esteve: 
" E l aparejador, factor necesario de la 
obra municipal". 
Otras notas 
Por otra parte ha producido gran dis-
gusto, entre los estudiantes, un decreto 
publicado en la "Gaceta", por virtud del 
cual los exámenes extraordinarios se ce-
lebrarán seis meses después de los ordi-
narios, y por el que se limita además has-
ta la edad mínima de veintiún años pa-
ra poder terminar las carreteras univer-
sitarias. Los estudiantes comenzaron a 
alborotar y el rector de la Universidad 
les hizo pasar al Paraninfo, donde cele-
bró con ellos una conferencia. E l señor 
Sánchez Albornoz pretendió convencer 
a los estudiantes de la necesidad y con-
veniencia ds estas medidas, pero no lo 
consiguió. < 
Una manifestación 
tes se encerraron en la Universidad, des-
de donde arrojaron numerosas piedras y 
pedazos de madera. Más tarde volvieron 
a salir a la Plaza de la Universidad, 
arrancando las tablillas de los tranvías. 
Por fin, a la una y media de la tarde, 
renació la tranquilidad. 
Huelga en Sevilla 
E l s u p u e s t o c o m p l o t 
S e pract ica una nueva d e t e n c i ó n . 
E n las primeras horas de la tarde de 
ayer el juez del distrito de Chamberí, 
que entiende en el sumario abierto con 
motivo del supuesto complot, se trasla-
dó a la cárcel, con objeto de practicar 
algunas diligencias. 
Parece que se celebró un careo entre 
los detenidos Soria Blasco y " E l Maño", 
a presencia del patrón Santigosa. Del 
resultado de la diligencia se guarda re-
serva. 
Desfile de testigos 
M U N D O C A T O L I C O 
También declararon ante el juez, en 
su despacho de la antigua Casa de Ca-
nónigos, varios testtgos, entre ellos a los 
empleados de la oficina que el señor 
Oyarzabal tenía, montada. Parece que no 
aportaron datos interesantes para el su-
mario. 
Luego compareció el portero de la ca-
sa número 19 de la calle de la Abada, 
donde estuvo hospedado el detenido So-
ria. Se llama Basilio Bellver y es guardia 
Municipal. 
A la salida del despacho del juez los 
periodistas le abordaron. Les dijo que 
apenas tuvo trato con Soria porque éste 
era de genio retraído. Soria estaba, hos-
pedado en casa de' una vendedora de pe-
riódicos, llamada Carmen Rebollar, la 
cual se encuentra ahora en el Hospital. 
A las diez de la mañana solía salir So-
ria de casa y ya no regresaba hasta 
momentos antes de cerrar el portal. Sa-
bía el portero que en cierta ocasión So-
ria manifestó que fué detenido por lle-
var documentación falsa; pero que una 
señora ie puso la fianza para que fuese 
libertado. 
Un nuevo detenido 
L a V i r g e n d e l a s C r u c e s 
LA PROCESION RECORRIO LAS 
C A L L E S DE DAIMIEL 
DAIMIEL, 6.—En la iglesia de Santa 
María se ha celebrado una fiesta reli-
giosa en honor de la Virgen de lae Cru-
ces, Patrona de la población. E l templo 
estaba abarrotado de público. Por la tar-
de salió la procesión que hizo el itinera-
rio acostumbrado y asistió mayor nú-
mero de fieles que en años anteriores. E l 
paeo de la procesión fué presenciado por 
numeroso público, a pesar de lo desapa-
cible del tiempo. E l comercio no abrió 
sus puertas y los Bancos no abrieron eus 
De la Universidad salieron los elemen-
tos estudiantiles en actitud tumultuaria, 
dando gritos contra Maciá y el Estatuto. 
E n aquel momento acertó a llegar á la 
Universidad el catedrático señor Jimé-
nez Asúa, que fué objeto de una pita 
general. Los estudiantes pretendieron 
organizar una manifestación, pero la llu-
via que caía en aquellos momentos les 
impidió realizar sus propósitos. A pesar 
de ello hubo numerosos grupos, que por-
tadores a modo de banderas, de los perió-
dicos que hacen campaña contra el Esta-
tuto, se dirigieron por las calles de San 
Bernardo y Preciados hacia la Puerta 
del Sol, donde llegaron a la una y me-
dia de la tarde. 
L a Dirección general de Seguridad, en 
vista de que los grupos engrosaban, or-
denó que fuerzas de Seguridad despe-
jaran la Puerta del Sol, 
Otras manifestaciones 
S E V I L L A , 6.—Esta mañana se han 
declarado en huelga los éstudiantes de 
la Universidad, tanto los pertenecientes 
a la P. U. E . , como los Independientes y 
católicos, para protestar contra la anun-
ciada disposición del ministro de Ins-
trucción pública, sobre el aplazamiento 
de los exámenes de septiembre hasta 
enero. Los estudiantes rompieron mu-
chos cristales y promovieron grandes al-
borotos y dejaron, de entrar en clase. 
Sacaron a la puerta numerosos ban-
cos de la Universidad y sobre los rie-
les del tranvía colocaron una tabla, un 
sombrero de ala ancha y una guitarra. 
Después los estudiantes profiriendo gri-
tos contra el señor De los Ríos coloca-
ron en la pared de la Universidad nu-
merosos carteles con duros ataques al 
ministro de Instrución pública. 
Acudieron los guardias de Seguridad 
que restablecieron el orden en la calle, 
y obligaron a los estudiantes a refu-
giase dentro del recinto universitario. 
Unos bedeles que salieron a la calle 
para quitar los bancos que fueron sa-
cados de la Universidad fueron abu-
cheados. L a circulación quedó interrum-
pida unos momentos. Delante de la Uni-
versidad se situó numeroso público. 
Huelga indefinida 
L a Policía afecta a la brigada social 
detuvo ayer tarde a un individuo llama-
do Eduardo Cardona, al que se supone 
complicado en el complot. Fué puesto 
a disposición' del Juzgado competente. 
Parece que Cardona era amigo de An-
tonio Rodrigo " E l Maño", detenido hace 
días, como se sabe. Asegúrase que Car-
dona estuvo en Valencia durante la es-
tancia en aquella capital del Presidente 
de la República. 
Cardona habita en Hernani, 21, donde 
se practicó la detención. 
A G U A S M I N E R A L E S 
de todas clases. — Servicio a domicilio. 
CRUZ, 30.—TELEFONO 1S279. 
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1 / C O M U N I O N 
Recordatorios, Devocionarios. Rosa-
rios y Artículos para recalo, Inmen-
so surtido en la Librería Religiosa 
" E L DEVOCIONARIO D E ORO" 
Carretas, 31. — Madrid. 
i i 
ventanillas. 
Procesión en Getafe 
G E T A F E , 6.—Se ha celebrado, la tra-
dicional procesión para traer a la Vir-
gen de los Angeles, desde su monumento, 
en el Cerro de su nombre, al pueblo para 
dedicarla los cultos de costumbre. 
E n el paseo de la Estación había más 
de 6.000 personas, puede decirse que todo 
el pueblo, en espera del paso de la ca-
rroza en que traían a la Virgen. E l en-
tusiasmo fué desbordante. Por las calles 
donde pasó, el público prodigó los vítores 
a la imagen. E n triunfo entró en la igle-
sia, en donde se congregaron todos los 
•iiiiiiiiiiiiiiiifliiin¡iiiHiiiiniiiiiiiiin!iiiiiiiiiiniiiiniiiniiiiiHii: 
N E U M A T I C O S ! ! 
¡¡Para comprar barato!! 
¡ ¡ C a s a A r d i d . G é n o v a , 4 ! ! 
Exportación provincias. 
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M u e b l e s a r t í s t i c o s y d e l u j o 
e n t o d o s l o s e s t i l o s 
Constrncclón garantizada. 
MARTIN GONZALEZ. - MADRID 
Calle de la Bola, 5. Teléf. 17564. 
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PCtlQIAH AC LinOleum. tiras de limpia 
' C HH'" " - barros para "autos" o por 
tales. Salinas. Carranza, 6. Teléf. 333711 
a r d A r g e n t é ! ! ! ¡ U K e n i 
fieles. E l párroco pronunció un elocuente i crojg^ 75 pesetas; martitas, 7 pesetas, 
sermón. E l acto revistió una extraordi-
naria importancia. 
Los fieles de Getafe han estado tres 
días sin saber si se celebraría o no la 
procesión tradicional, pues, las autorida-
des han tardado ese tiempo en autorizar 
el traslado de la Virgen desde el Cerro 
a su parroquia. 
En desagravio 
ARANJUEZ, 6.—Comunican del pue-
blo de Ciempozuelos que se ha celebrado "nuevas, contesiaciones" y prepararon 
con gran solemnidad una misa de co- f.J « " - \ ^ e < ! RF^Ts"C%TFriAnOS 23 
munión general como desagravio al Sa- I ^ S T I 
desde 190 pesetas; rojos, 50 pesetas; 
t ; tltí 
Caballero de Gracia, 50. 
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2 2 5 , P L A Z A S 
A O P O S I C I O N 
Anunciadas 76 en Agrirultura. 85 en Go-
bernación. 30 en Archivos y SO en el 
Ayuntamiento. Para programas oficiales 
nuevap contestaniones" y preparación 
C O L L A R E S N O V E D A D 
^tAL E S P R I T . Carmen, S. 
m i H i i B i i n i i i i i B i n i i i i n i i i B n 
¿ R A D I O B A R A T A ? 
Desengaño, 14.-—Teléfono 17410 
Detrás de Madrid-París. 
A las siete de la tarde, un grupo de 
estudiantes en la calle de Ancha trató 
de manifestarse dando gritos contra el 
Estatuto y prorrumpiendo en vivas a 
España y a la República. Acudieron 
los guardias, pero no pudieron actuar, 
porque los estudiantes se refugiaron en 
el interior de la Universidad. 
A las ocho de la noche se Intentó 
formar otra manifestación, pero los 
guardias, que intervinieron rápidamen-
te, la disolvieron sin dificultad. Fué de-
tenido un sujeto, que no es estudiante, 
y que arengaba a éstos. 
Conferencia suspendida 
E l profesor Vito Volterra, que debía 
dar ayer, a las siete, su última conferen-
cia sobre "Biología Matemótica" en la 
Universidad Central, se vió obligado a 
suspenderla en vista de la actitud irre-
verente de los universitarios, que arro-
jaban muchas piedras desde el balcón 
de la sala rectoral, a la calle, como pro-
testa del reciente decreto del señor 
De los Ríos, organizando los cursillos 
para estudios. 
L o a u e d i c e l a P r e n s a d e 
SEVJ.LLA, 6.—El rector de la Univer-
sidad ha publicado una nota en la que 
dice que la orden ministerial de Ins-
trucción pública, los números 2, 3, 4, 5 
y 6, no afectan a esta Universidad y 
que comenzarán los exámenes en junio. 
Se han reunido todos los estudiantes 
esta tarde y han acordado persistir en 
la huelga, con carácter ilimitado. L a 
F . U. E . ha dado una nota esta noche 
en la que dice que protesta contra esta 
medida por medio de una huelga ilimi-
tada, habiéndose notificado así a las 
autoridades académicas. 
Gritos en Valencia 
VALENCIA, 6.—Esta tarde, un grupo 
bastante nutrido de estudiantes ha 
irrumpido en la calle Castellón, y al 
llegar frente al local que ocupa el Cen-
tro Catalán, los manifestantes han dado 
gritos y vivas a España y abajo el Es-
E n una relojería situada en la Aveni-
da de Pi y Margall sustrajeron de una 
vitrina seis relojes de bolsillo valorados 
en 500 pesetas. 
Hedido en riña 
Manuel Mesa Ballesteros, de cincuenta 
y siete años, que vive en la calle de Juan 
Duque, número 5, sufre lesiones de pro-
nóstico reservado que con un cuchillo le 
c a u s ó Félix Castroverde Martín, de 
treinta y tres años, domiciliado en la 
calle de Moreno Nieto, 13. E l agresor pa-
só al Juzgado de guardia. 
N i ñ o gravemente lesionado 
E n la Casa de Socorro de Tetuán de 
las Victorias fué asistido el niño de ocho 
años de edad Antonio Rivero Aparicio, 
que vive en Voluntarios Catalanes, nú-
mero 63, de una grave herida en un pie, 
que se produjo con la cadena de una mo-
tocicleta. 
E l pequeño ingresó en el Hospital de 
la Beneficencia. 
Hallazgo de armas 
A las seis y media de la tarde la Po-
licía practicó un registro en una casa 
de la calle de San Bernardino, donde 
habita un comandante retirado que se 
llama don Francisco Atienza. E l regis-
tro dió por resultado el hallazgo de va-
rios fusiles, mosquetones, pistolas y un 
trabuco, de todo lo cual se incautaron 
los agentes y lo remitieron al Juzgado 
de guardia. 
grado Corazón de Jesús por los actos de 
profanación que díae pasados cometieron 
algunos impíos, conducta que el pueblo 
ha condenado severamente. E l templo 
parroquial estaba ocupado materialmente 
por los fieles. 
Entronización 
AVILA, 6.—En el domicilio de Acción 
Popular (antes Acción Nacional) se ha 
celebrado el acto de la entronización del 
Corazón de Jesús. Por delegación del 
Obispo actuó el canónigo don Eduardo 
Martínez, el cual bendijo la imagen. Lue-
go se organizó una procesión dentro de 
los locales que se vió (joncurridísima, 
mezclados damas ilustres de ia capital 
con obreros y mujeres del pueblo. E l ce-
lebrante pronunció una plática glosando 
el lema de la Agrupación. Se dieron vivas 
España católica y al Corazón de Je-
sús y se cantó el Himno Eucaristico. 
Después del acto se hizo entrega de un 
donativo a los obreros parados afiliados 
a Acción Popular. 
y PUERTA D E L SOL, 13. MADRID. Re-
galamos prospecto detallado. Nos encar-
gamos de presentar Instancias y obte-
ner documentos. Tenemos "Residencia 
Internado". 
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A u x i l i a r e s 
ACADEMIA SIDRO. — ABADA, 11 
iMi i i i in i i inn 
S o m b r e r o s n o v e d a d , 9 p t s 
P E L E T E R I A R E Q U E J C 
FTJKNCABRAT*. 27. 
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Lea a diario nuestros anun-
cios por palabras. En ellos 
encontrará diversas ofertas 
interesantes 
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33 J K b C S no Q116^ una con í í E a I 
• E a ^ d insecticida líquido mmwm 
Bote a 1,25-2,50 y 5 ptas. Droguerías y Hortaleza, 34. Teléfono 13084. 
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MARCA l i A E D A D D E L A P E R S O K A 
Mantened las venas libres de s e d i m e n t o s t ó x i c o s y conserva-
rán la elasticidad. E ! más frecuente de dichos tóxicos es el á c i d o 
ú r i c o que, obligando a! corazón a trabajar con excesó, acarrea 
la muerte 20-años antes de tiemp^vEllminad .ei ácí.do úrico con 
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•Con motivo de cumplir el día 8 del 
^ h n 0 ' ^ " 0 3 ^ ^Tmnfdió^ercnn11 corriente mes el quinto aniversario del d^ho Centro, pero lo impidió el con-] fallecimiento del excelentísimo señor don 
serje. Los escolares pretendieron que se 
izara la bandera española junto al es-
cudo dé la farola del Centro, pero el 
conserje^ les dijo que no estaba autori-
zado para ello. Entonces arreciaron los 
gritos y hubo necesidad de avisar al 
Gobierno civil, que envió una Compa-
ñía de guardias de Asalto que disolvió 
a los estudiantes. 
G r a n a d a 
Tres tipos de comentarios sobre el E s -
tatuto catalán. E l de los que "estudian" 
el tema y llevan cierto tiempo estudián-
dolo para orientar a sus lectores. E l de 
los que, sin estudiarlo, porque, por lo 
visto, no hay nada que estudiar y todo 
está ya resuelto de antemano, piden "se-
renidad", sostienen que "aquí no pasa 
nada" y fulminan su acusación inexora-
ble contra quienes discuten y examinan, 
señalándoles como "enemigos de la Re-
pública" y autores de "maniobras". Y el 
de los ^.pasionales", decididos a toda cos-
ta a hacer fracasar el Estatuto y par-
tidarios de una magnífica frontera a lo 
largo del Ebro, antes que ceder a las 
más mínimas pretensiones catalanas... 
Acaso, acaso, pudiera señalarse un cuar-
to tipo. E l de los que tienen una pati-
ta en cada orilla y con prudencia y cau-
tela, dignas del mayor encomio, espe-
paz" en contra del Estatuto. Son de este 
último periódico las palabras entrecomi-
lladas. 
Un artículo de Fernando Várela en 
" E l Liberal". "España es mucho más que 
las reglones", pero hay que contemplar 
el problema con altura y no olvidar ni 
por un momento el "ambiente envenena-
do que con intención no muy sana for-
man en torno a él ciertas personas". 
Señalemos también un editorial de 
"Ahora". A él pertenecen estas palabras: 
"Una autonomía con cuanta amplitud sea 
necesaria para que la región pueda des-
envolvsrse, pero siempre que se circuns-
criba dentro de límites que no la hagan 
incompatible con la soberanía básica del 
Estado y la unidad fundamental de la 
patria. La unidad y el patriotismo no 
tienen como fórmula exclusiva la organi-
zación centralista del Estado". 
„ propósito 
discrepar de las mismas... 
* vamos a los textos. 
"La Libertad", que recuerda la parte 
Que tuvieron los proteccionistas catala-
nes _en la pérdida de Cuba, y que Ca-
taluña ha prosperado a costa del resto 
de España, termina asi: "Autonomía, 
centro de los límitps justos, no habrá 
español que la niegue; pero separación 
ae hecho, con disfraz autonómico, no pue-
ue haber ciudadano conscjente que la au-
torice." 
Un Estatuto "razonable", teniendo co-
"sagrada e intangible la unidad na-
cional", no olvidando que es compromiso 
Qe honor de la República conceder la 
autonomía y que el "centralismo fraca-
sado y corrompido" "se está desmoro-
nando sin remedio", constituye el ideal 
ê "El Sol". Y recordando que la divisa 
lebe ser en todo momento: "España por 
encima de la contienda". 
Juzga "A B C" bien orientada la opi-
nión nacional, que dice: "Nada de sobe-
dejado de ocuparse del tema. Y en el 
fondo, pese a todos los matices, con un 
solo pensamiento... 
"La Epoca" dice que "la culpa de que 
se haya llegado a esto es de los Go-
biernos; por sus claudicaciones y com-
padrazgos antes de serlo; por sus de-
bilidades siéndolo; por su falta de crite-
rio siempre. E l Gabinete Berenguer ha-
bía iniciado un restablecimiento de la 
cordialidad cátalo-castellana; los Gabine-
tes de la República han malbaratado to-
do aquello". 
"Luz" cree que gobernantes y políti-
cos "piensan algo ya. Pero como la po-
lítica no sólo se compone de pensamien-
tos, sino más bien de actitudes, desde 
hace tiempo venimos preguntando por 
su actitud". 
"La Nación" protesta contra "esa pa-
nacea averiada que se llama pacto de 
San Sebastián". 
Manuel Falcó Osorio D'Adda y Gutié-
rrez de los Ríos, duque de Pernán-Nú-
ñez de grata memoria, no sólo para la 
grandeza española, sino para todas las 
clases sociales, las misas que se celebren 
hoy 7 del corriente en la iglesia del Ca-
ballero de Gracia y mañana día 8 en 
el Carmen, San José, E l Salvador y San 
Nicolás, San Lorenzo, San Jerónimo, San 
Francisco el Grande, Jesús, Corpus Chris-
ti (Carboneras). San Ignacio, Góngoras, 
María Magdalena, San Antonio . Abad 
(San Antón), Santuario del Corazón de 
María Cara de Dios, Oratorio del Olivar, 
Franciscanos de Cisneros, Misioneras de 
la Sagrada Familia, religiosas Esclavas 
del Sagrado Corazón (calle de San Agus-
tín) y el Maniñesto en San Pascual, se-
rán aplicadas por el eterno descanso de 
su alma. 
R E U M A T I S M O G O T A : C Á L C U L O S 
C I Á T I C A i L U M B A G O i A R E N I L L A S 
Ptas 6'20 frasco 
de 60 tablera?-, 
J. deRafael. caileValencia. 333 - Barcelona. 
r v ra mués correo a quien remita is de correo 
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GRANADA, 6.—Al conocerse esta ma-
ñana en la Universidad el decreto de 
Instrucción pública relacionado con los 
exámenes, los estudiantes se manifesta-
ron en contra del mismo y salieron ha-
cia la Normal e Instituto, dando gritos 
y mueras a don Fernando de los Ríos. 
Cuando se dirigían hacia la Normal se 
cruzaron con el Viático; cesaron en sus 
protestas, se arrodillaron y después pro-
siguieron la manifestación. 
E n el Instituto agredieron al secreta-
rio y rompieron cristales. Volvieron a la 
Universidad y destrozaron cristales y 
bancos. 
E l vicerrector dijo que suspendía las 
clases hasta conocer el texto de la dis-
posición, pues podía había error en la 
Prensa local. 
E l presidente de la F . U. E . arrancó 
el recorte de un periódico en el que cons-
taba el motivo de la manifestación que 
estaba ñjado en una columna del patio 
y los estudiantes, excitados, pretendie-j ̂ 4 -u¿és precoces o la improvisación su-
APARATOS DE CALIDAD 
A G E N C I A O F I C I A L 
PI M A R G A L L , 11 
P E L I G R O S , 1 4 - y 1 6 
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dad y escrupulosidad necesarias para la 
selección cíentíñca y profesional. 
4. ° Ningún alumno podrá repetir un 
examen de asignatura que no merecie-
ra la aprobación hasta que transcurra 
un plazo mínimo de seis meses. 
5. ° Las Facultades determinarán, de-
jando el mayor margen posible a las 
preferencias de cada alumno, cuáles son 
los exámenes que por exigencias de mé-
todo o de preparación deben preceder 
a otros; y 
A fin de Impedir el mal uso de 
ron asaltar el local de la F . U. E . , pero 
logró impedirlo el presidente de los Es-
tudiantes Católicos, que recomendó cor-
dura. 
Después se reunieron en asamblea, que 
fué presidido por un independiente y los 
presidentes de la F . U. E . y de la F . E . C. 
Un grupo numeroso propuso asaltar el 
paraninfo, violentando puertas. Los pre-
sidentes de la F . U. E . y de la F . E . C. 
se negaron a presidir en el paraninfo, 
por no hacerse solidarlos de los atro-
pellos. 
L a Junta de gobierno sanciona lo 
ocurrido con exámenes por Tribunal en 
perñcial, las Facultades concederán los 
exámenes a los alumnos oficiales de ta! 
modo que ninguno pueda recibir grado 
universitario antes de cumplir la edad 
de veintiún años, sin que sea posible 
dispensa de esta prohibición por ningún 
motivo." 
Una aclaración oficial 
E l subsecretario de Instrucción pú-
blica facilitó ayer la siguiente nota: 
"En vista de las dudas y confusiones 
a que ha dado lugar en los claustros 
universitarios la orden de 4 del corrien-
iurnr» T Q i r T T T r v i n i r i r r mihlirm te' publicada en la Gaceta de ayer, 
jumo. L,a. b . U. y la ¡f. ü». ̂ . pUDUCan, ^ . o v á m e n e s Ins filnm-/ £ „ct"^nf0ct.r¡^preferente a los exámenes de los alum en la Prensa protestando ^ no oficialegj como aciaración a 
ella, y para desvanecer toda duda, este de los alborotos y pidiendo el levanta-miento de las sanciones. 
Los ánimos están muy excitados para 
mañana. 
L a d i s p o s i c i ó n 
L a disposición a que se refieren 
estudiantes dice asi: 
estima conveniente decla-
que sus correligionarios catalanes—pararía una pequeña injusticia "para reali-
que nprondan los quo les despreciaron por 
-er pocos—se han convertido "de la no-
cne a la mañana en "arbitros de la 
per¡n pi í ^ f ™ 0 d i e z s e i s votos es-|tre el separatismo y el centralismo li-
decidir". niorme que €U0S a-Porten, para|beralj dos extremos igualmente viciosos 
, „ ' 'y que a la vista de todos se tocan", 
-i ^ ^orrespondoncia" y " E l Imparclal"! Algo más podríamos recoger, lector, 
liguen en su campaña "c-;~ — — —— 
Ministerio 
Primero. Qu^ como se deduce del 
preámbulo, la primera parte de la dis-
posición, concede libertad a las Univer-
Isidades y a las Facultades dentro de 
105! cada Universidad, para que decidan la 
. | fecha en que han de comenzar los pró-
•1.° Que las épocas de celebración de|ximog exámenes, así como el orden y 
¡exámenes sean las fijadas por P-eal-de-: jjgnQgj-jAn en nne han de celebrarse 
Lázaro Fabre. en "Informaciones", en !creto de 18 de diciembrG de 1918. que-i 10,0 q 
o ! ^ , ^ U e „ / L PJ?b[^^^^ sin embargo, las Universidades; Se¿Undo. Que la segunda parte, y 
autorizadas para modificar este régimen, | eri general todos los demás extremos de 
anunciando con la debida antelación lasifjipha disposición referentes a las ma-
épocas de la celebración de exámenes, j twculas y exámenes no oficiales, se re-
2. ° L a Universidad Central podrá te-if¡fren exclusivamente a los de la Fa-
ner abierta de modo permanente, o enjcuitad de Derecho de la Universidad 
las épocas del año que fije, la matrícu-¡ central única, como en el mismo preám-
la de loa alumnos no oficiales. ¡bulo se Indica, que lo ha solicitado por 
3. * Los exámenes de alumnos no ofi-jacuerdo unánime, incluso de su repre-
ciales podrán ser celebrados durante si | sentación escolar y a titulo de ensayo 
año académico en los df^s que las Fa-!para el porvenir, ensayo a cuya con-
cultades señalen, procurando evitar su I cesión no pudo negarse este Ministerio, 
aglomeración y dando a estas pruebas latente siempre a secundar las Iniciati-
todas las garantías de dignidad, sinceri-vas de nuestra vida universitaria." 
zar la justicia grande". 
Y por último, "El Siglo Futuro" se do-
clara partidario del "razonable medio en-
sin tregua nlPero es tan poco, tan poco... 
KSTANTA.NE0 
L o m e j o r d e l m u n d o 
Porque no existe ninguna fórmulf». 
A N T I G U A NI M O D E R N A , M A S 
C I E N T I F I C A NI T A N E X P E R I M E N 
T A D A como la del Sello Y e r , lo que 
fác i lmente puede comprobarse C O M -
P A R A N D O E S T A con todas sus simi-
lares. 
T r e s h o r a s d e s e s i ó n p a r a 
t r a t a r d e l a s b a s u r a s 
Una sociedad adiudicataria solicita 
el traspaso de sus derechos a otra 
Un informe técnico decidirá so-
bre esté asunto 
Poco interés informativo habría me-
recido la sesión de ayer, a no ser por 
él colofón político que puso el conde de 
Vallellano con su proposición incidental 
antiestatutista, qut va en otro lugar de 
este número. , , y 
De las tres horas y cuarto que exigió • 
el orden del día, tres horas y diez mi-
nutos se dedicaron al problema de las 
basuras, que lleva luengos meses discu-
tiéndose, y que, víctima de su signo ad-
verso, tampoco ayer se resolvió. Los cin-
co minutos restantes los llevó el estu-
dio y resolución de los "últimos" 131 
puntos del orden del día. 
De tal modo se embrolló a lo largo 
de la discusión el problema de las ba-
suras, que ni. el espacio ni la claridad 
de la información permiten seguir la., 
marcha del debate. 
—No estamos conformes—decía el se-
ñor Saborit lastimeramente—con el paso 
ds tortuga que llevan los asuntos muni-
cipales. ¡Esto, señores, es la tortuga an-
dando! 
Conformes, señor Saborit. ¡La tortuga 
municipal! Mas no le iría mal echar una 
ojeada a su tejado. 
Cuando, tras tan larga gestación, na-
ció el ratoncillo, no pudo contener el al-
calde una exclamación, indulgente y be-
névola: 
—¡Ya sabía, señores concejales en qué 
vendría a parar esto: que pasara nueva-
mente a Comisión o al interventor! 
Fué esto último. 
Y ahora, cuatro palabras para expli-
car el problema, cuyo principal fin es 
librar a Madrid del espectáculo, y a la 
imaginación concejil de la pesadilla que 
suponen las legiones de traperos y las 
inmundas caravanas basureras que-in-
vaden todas las mañanas la ciudad. 
Para solucionarlo, y en vista de la 
duplicidad de sistemas de aprovecha-
mientos que existe—fermentación e in-
cineración—adoptóse un sistema eclécti-
co: dividióse a Madrid topográficamen-
te en dos zonas, Norte y Sur; adjudi-
cóse a una Compañía incineradora la 
Norte, y a una fermentadora, la Sur. 
Cada una disponía de un volumen apro-
ximado de 200 toneladas diarias de ba-
suras. 
L a primera compañía ha faltado a sus 
compromisos, por lo que se le declaró 
ayer desprovista de derechos y penada 
con la pérdida de la fianza (cincuenta 
mil pesetas). 
L a segunda, por dificultades económi-
cas, propone el traspaso de los derechos 
y acciones nacidos de la concesión a 
otra Sociedad que ofrece como garan-
tía, además del monopolio en cuestión, 
una garantía en metálico de un millón 
de pesetas, suscritas por varios Bancos. 
Ante este problema dibujáronse las si-
guientes tendencias: la del señor Arauz, 
partidario de volver al fondo del asun-
to, ya resuelto cuando se adjudicaron 
las basuras, y de convocí r nuevo con-
curso; la del señor Salazar Alonso, par-
tidario de acceder al cambio de razón 
social o de Sociedad, si la garantía ban-
caria que ofrece es suficiente, y una ter-
cera posición del_ señor Regúlez, que 
coincide con el señor Salazar en que no 
se puede tratar ya del fondo del asun-
to, por entender que ya recayó sobre él 
acuerdo, pero que cree más salvaguar-
dados los intereses municipales con la 
actual Sociedad concesionaria que con la 
antigua, pues la. actual ha de respon-
der con la garantía de otras concesiones 
que tiene-dentro de España. 
Se rechaza por "Í8 votos contra 16 la 
proposición de Arauz y se acuerda, tam-
bién por mayoría, que pase la enmien-
da de Salazar Alonso a informe del in-
terventor, quien habrá de informar so-
bre si los intereses del Ayuntamiento 
se encuentran salvaguardados en la nue-
va Sociedad. 
Se supone que, de ser favorable el in-
forme, el Pleno autorizará el traspaso. 
Nota de la Dirección 
del Tráfico 
L a Dirección del Tráfico ha facilita-
do la . siguiente nota: 
"A fin de evitar que la buena fe de 
algunos propietarios pueda ser sorpren-
dida con motivo de los rumores que lle-
gan a esta Delegación del Tráfico res-
pecto a, los ofrecimientos de venta de 
patente y licencia municipal para au-
tomóviles taxímetros, se advierte a los 
interesados que, en cumplimiento de las 
bases segunda y cuarta del Bando de la 
Alcaldía-Presidencia de 17 de marzo úl-
timo, no se autorizará ninguna sustitu-
ción sin que previamente hayan sido 
reconocidos los vehículos, autorizada di-
cha ^ operación y revisada la documen-
tación completa, sin que en ella se ha-
ya observado ninguna irregularidad que 
obligue ^ á su negativa e incluso a la 
anulación de la licencia primitiva. 
Al mismo tiempo, se recuerda a los 
propietarios de esta clase de vehículos, 
a quienes les haya sido' autorizada la 
rectificación del aparato contador para 
la nueva tarifa: 
Primero. Que deberán presentarse en 
el término del tercero día de haberlo 
precintado él mismo en la Jefatura In-
dustrial, a fin de extenderle la nueva 
licencia. 
Segundo. Que terminado el plazo pa-
ra la renovación de éstas, en 17 del 
próximo junio, quedarán anuladas las 
que no se hubiesen presentado a su re-
novación y se procederá seguidamente 
al establecimiento del descanso sema-
nal; y 
Tercero. Que no deberá exigirse ni 
satisfacerse en modo alguno el suple-
mento de 0,20 pesetas, si el contador 
del vehículo marca ya 0,60 pesetas, al 
bajar la bandera, pues sólo a los que 
aún señalen 0,40 pesetas les está reser-
vado dicho suplemento, siempre que 
lleven en 21 interior del coche la auto-
rización correspondiente." 
En favor del arbo-
lado urbano 
E l concejal y profesor urbanista señor 
Cort ha presentado al Ayuntamiento una 
proposición en que se lamenta de "la in-
tensa y eficaz cruzada emprendida por el 
Ayuntamiento contra el arbolado de la 
Villa, impermeabilizando el suelo a todo 
trance, con aceras de anchura despro-
porcionadas con la circulación de peato-
nes, sin consideración a las circunstan-
cias económicas que impone siempre la 
buena, administración municipal y, des-
de luego, sin haber intentado nunca pro-
curar artificialmente los medios de vida 
yue ' equieren los árboles. E n su conse-
cuencia, "propone al Ayuntamiento que 
estudie un proyecto para mejorar el ser-
Porque cura como ningún otro prepa- vicio de entretenimiento del arbolado en 
rado D O L O R D E C A B E Z A , M U E L A S ! l a s caIles"-
^ " ^ S S S ^ i r m a 8 P o r £ s e ñ o r A m a d o 
D O L O R E S R E U M A T I C O S Y N E R - ! SALAMANCA, 5. —Días pasados un 
V I O S O S y todos los especiales de la i centenar de estudiantes dirigieron un te-
Afl! litro legrama al ministro de la G-obérnacion 
I V l U J t K . protestando de la sanción impuesta al 
Juez señor Amado. Y a. los pocos días. 
_ „ . lotros estudiantes se adhirieron al acuer-
NO PRODUCE SUEÑO, ARDORES DK ESTO-ido adoptado por el ministro. 
MAGO, OASTRORRAGIAS, NI ATACA AL CO- Hoy publica la Prensa una carta ñrma-
RAZON, COMO OTROS SIMILARES !da por dos estudiantes que firmaron el 
'telegrama de contraprotesta diciendo que 
CAJA CON UN S E L L O . 40 CENTIMOS. CAJA [ellos si firmaron fué engañados, ya que 
G R A N D E CON 12 S E L L O S , á P E S E T A S jles dijeron que firmaran para protestar 
de la sanción impuesta al citado jííéz. 
Sábado 7 de mayo de 19S2 (8) E L D E B A T E MADRID.—Año XXII.—Núm. 7.052 
Información comercial y financiera 
I N T E R I O R 4 POR 100—Serie F 
(62 S5), 63; E (62,85), 63; D (62,85), 63; 
C (63 25). 63; B (63,25), 63; A (63,25), 
63; G y H (62). 62. 
E X T E R I O R 4 POR 100—Sene D 
(76) , 75,75; C (72.75). 77; B (77,50), 77; 
A (78), 77,50; G y H (76), 76. 
\ M O R T I Z A B L E 4 POR 100, CON IM-
PUESTO.—Serie D (73,50), 73; C (74), 73; 
B (74), 73; A (74). 73. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1900, CON 
IMPUESTO.—Serie E (85,65), 85,50; D 
(85.65). 85,50; C (85,65), 85,50; B (85,65), 
85,50; A (86,25), 85,50. 
AMORTIZARLE 3 POR 100 1917, CON 
IMPUESTO.—Serie C (80,50), 80,50; A 
(80.50), 80.50. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1926. SIN 
IMPUESTO.—Serie C (90), 90; A (91,50), 
91.25. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1927, SIN 
IMPUESTO.—Serie E (90,75), 90,75; C 
(90.75). 91; B (90,75), 91; A (91.50), 91,90. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1927, CON 
IMPUESTO.—Serie F (77,40), 76,90; D 
(77) , 77; C (77,30), 77; B (77), 77; A 
(77), 77. 
AMORTIZARLE 3 POR 100 1928, SIN 
nVirUESTO—Serie E (63,50), 63,75; D 
(G3.50). 63.75; C (64), 63,75; B (64), 
G3.75; A (66.25). 65,75. 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S ' 
Curación cientiflca, sin operar y por electrocoagulaclón. Dr. MORENO MARTI. 
Honorarios después del alta. F U E N C A R R A L , 20. De 5 a 7. Teléfono 96801.1 
y 
plosivos, en auge prometedor, se disgre-
gó y fué formando pequeños corros en 
derredor de los portadores de noticias.] 
Los periodistas son acosados a pregun-j 
tas y las cabinas telefónicas del edificio| 
empiezan a funcionar... 
La noticia quedó después aminorada, 
pero la impresión en el mercado ya ha-| 
bía surtidos efectos. 
Y he aquí por qué hoy, el Estatuto i 
catalán perdió el primer plano de ac-
tualidad en la hora y media sabrosa | 
subsiguiente al cierre de la Bolsa, hora 
y media que es una especie de sobre-
mesa, en la que adquieren cuerpo y di-
fusión los rumores y comentarios. 
Ya nos hemos referido a Explosivos, 
cuyo tope fué fijado en 670. De las tres 
y media en adelante, la animación fué 
en auge y llegó a hacerse a 788 a la 
liquidación y 712 alza contra firme. E l 
desplome ocurrió a las cuatro y cuarto 
y se hicieron a 770 a la liquidación y 
a 790 alza contra firme. 
Nortes tienen dinero a 240, precio de 
tope; Alicantes superan el limite, 165 
en dos puntos. Petronilos encuentran 
abundante papel a 27, cambio de tope 
y Rif, portador, no se suscriben. Las no-
minativas abandonan 25 enteros. 
E l tono general de la Bolsa es de pe-
AMORTIZABLE 4 POR 100 1928. SINisadez. Fondos públicos, en baja consi-
rMPUESTO.-Serie D (76.25), 76; c:derable en ^ toda,s sus clases; lo 
175 50), 76; B (75,50). 76; A (75,50), 76. i mismo sucede en valores municipales. 
AMORTIZARLE 4,50 POR 100, SIN iLas, cedulas hipotecarias no vanan, sal-
ÍMPUESTO.-Serie C (80.25), 80,50; B ̂ o^as 6 %, que ganan un cuartillo Las 
ísnRn-. «nñn- A ísnsnv 80 50. del Crédito Local, en baja; 1,50 las 5,50, 
A 1 . 4 3 0 M E T R O S S O B R E E L M A R 
CLIMA D E ALTURA NO HAY N I E R L A S 
Estancia apropiada para personas cansadas y delicadas. Pensión completa des-
de 15 pesetas, comprendido habitación de 50 metros cúbicos, con lavabos de 
placa con agua fría y caliente, CINCO COMIDAS, leche y huevos tantos como 
quiera tomar el huésped a horas extraordinarias, y lavado de ropa. Hay salón 
de estar, salón de música y radio, salón de billar y tresillo, cuartos de baño 
piscina, campo de "tennis", campo de "golf", garage, caballerías para excursio 
nes y automóviles para expediciones. Para más detalles, dirigirse al director ge-
rente. Abadía de Lebanza; C E R V E R A D E L PISUERGA (FALENCIA) . 
(80,50), 80,50;  (80,50), , . 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1929, SIN 
IMPUESTO—Serie E (90), 90; C (90), 
90; B (90), 90; A (91,25), 91,25. 
BONOS ORO.—Serie A (192), 192,50; 
B (192), 192,50. 
F E R R O V I A R I A 5 POR 100.—Serie A 
(86), 86. 
DEUDA F E R R O V I A R I A 4,50 POR 100 
1929.—Serie B (76), 76. 
AYUNTAMIENTOS. — Madrid 1868 
(96,50). 96.50; Expr. interior, 1909 ( 84), 
84; Villa de Madrid, 1914 (69.90), 69,50; 
1918 (72,50). 68,75; Mej. Urb. 1923 (78,50), 
78,W); Sevilla (72), 72. 
GARANTIAS POR E L ESTADO.—Hi-
drog. Ebro 6 por 100 (86), 86; Tánger-
Pez (93,25), 93. 
CEDULAS. — Hipotecario 4 por 100 
(82,50), 82,50; 5 por 100 (86), 86; 6 por 
100 (99,75), 100; Crédito Local 5,50 por 
100 (76), 74,50; 5 por 100 interprovincial 
(72.75), 72,50; 6 por 100 interprovincial 
(86,50), 85; Cédulas de Costa Rica (2,76), 
2,70. 
E F E C T O S PUBLICOS E X T R A N J E -
ROS.—Empr. argentino (91,25), 91.25; 
Marruecos (79), 78,75. 
ACCIONES.—Banco España (508), 504; 
Hipotecario (300), 300; Español de Cré-
dito, contado (230), 230; Hispano Ameri-
un cuartillo las 5 por ciento interprovin-
ciales y 5,50 los 6 por ciento de la misma 
clase. 
Algo mejor dispuestas las obligacio-
nes ferroviarias, aunque siguen con pa-
pel. 
E n moneda extranjera,^ salvo francos 
suizos, que mejoran 35 céntimos, el res-
to pierde terreno. E n cambio, los Bo-
nos Oro avanzan ayer medio entero. 
V A L O R E S COTIZADOS A MAS D E UN 
CAMBIO 
Bonos oro, 192, y 192,50; Explosivos, 
670, 671 y 678; fin corriente, 670, 71, 73, 
74, 75, 77, 79, 80, 82, 83. 84. 85, 86, 87, 88; 
fin corriente en alza, 685, 705 y 710. 
N I V E L A C I O N D E OPERACIONES 
Explosivos, a 688. Los saldos se entre-
garán el día 10. • • • 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 398.700; fin corriente, 50.000; 
Exterior, 16.500; 4 por 100 amortizable, 
36.000 ; 5 por 100, 89.000; 1917, 15.000; 
1926, 19.500; 1927, sin impuestos, 281.000; 
con impuestos, 203.000; 3 por 100, 1928, 
159.000; 4 por 100, 56.000; 4,30 por 100, 
12.000 ; 5 por 100, 1929, 38.000; Bonos oro, 
177.000; Ferroviaria, 5 por 100, 1.000; 4,50, 
cano (167), 167; Río de la Plata, conta- 1929, 10.000; Ayuntamiento, 1868, 1.600; 
do (94), 95; Cédulas (106), 100; Chade, j Expropiaciones, 1909, 2.000; Villa, 1914, 
A, B, C, contado (466,50), 46250; Menge-
mor (159), 160; Alberche, ordinarias (69), 
68; Unión Eléctrica (130), 130; Telefó 
nica, preferentes (101,30), 101,60; ordina-
rias (104,50), 105; Rif, nominativas (24o), 
220; Guindos (394), 390; P e t r ó l e o s 
(103,50), 103,50; Tabacos (181). 182; Es-
pañola Petróleos, (27,50), 27; fin corrien-
te (27,50), 27; M. Z. A., contado (165), 
167; fin corriente (168), 167; Norte, con-
tado (265), 240; fin corriente (241), 240; 
Explosivos, contado (655), 648; fin co-
rriente (655), 688. 
OBLIGACIONES.—Hidráulica Anda-
luza (93), 93; Hidráulica del Segu-
ra (98), 96; Alberche (93), 93,50; Te-
lefónica (90), 90; Chade 6 por 100 (103), 
103; Sevillana, sexta (80), 80; octava (86), 
sin cupón, 86; Unión E l é c t r i c a , 6 
por 100, 1930 (100), 100; Rif, B (91), 
91; Naval 5,50 por 100 (92,75), 92,75; Nor-
te, primera (48,75), 48,75; Valencianas 
(78,25), 78; Alicante, primera (200), 200; 
G (71,50), 70,50; I (74), 70,50; Metropoli-
tano 5 por 100 A (90), 90 ; 5 por 100 B 
(90), 90; 5,50 por 100 (94,50), 95. 











































BOLSIN D E L A MAÑANA 
Explosivos, 682, 667 y 674; en alza, 
690, 686 y 697; Nortes, 241. 
BOLSIN D E L A T A R D E 
Expíosivos, 680; en firmes, fin co-
rriente, en alza, 698, 700, y papel, a 705; 
Nortes, 240, liquidación. 
BOLSA D E BARCELONA 
BARCELONA, 6.—Norte. 238,50; Ali-
cante, 166,25; Andaluces, 17; Orensee, 
15,50; Transversal, 20; Explosivos, 755; 
Catalanes, 7; Gas, 88,50; Chades viejas, 
450; Chades nuevas, 453; Aguas Barce-
lona, 147; Filipinas, 248; Hulleras, 161,50; 
Felgueras, 59; Explosivos, 675; Minas 
Rif, 265; Petróleos, 28; Docks, 160. 
Algodones.—Liverpool. Disponible, 453; 
mayo, 430; julio, 426; octubre. 429; ene-
ro, 435; marzo, 441; mayo, 435. 
Nueva York.—Julio, 5,73; octubre, 5,96; 
enero, 6,17. 
BOLSA D E BILBAO 
M. Z. A., 170; Norte, 240; Elec. Viesgo, 
550; Hidro. Española, 158; Hidro. Ibéri-
ca, 660; Rif, nominativas, 210; Idem, por-
tador, 268; S. Menera, Setolazar, porta-
dor, 85; Idem, nominativas, 80; Nervión, 
510; Sota, 610; Altos Hornos, 83; Explo-
sivos, 685; Resinera, 22. 
BOLSA D E Z U R I C H 
Pesetasi, 40,50; libras, 18,80; linas, 
26,375; francos, 20,20; dólares. 5,115; 
marcos, 121,75; Chades, 940, 930; D, 
179; E , 174; bonos, 42; Sevillanas, 138; 
cédulas argentinas, 48,50; Donan-Save, 
37,25; Italoargentina, 106; Electrobank, 
510; Motor Columbus, 243; I. G. Chemie, 
505; Brow Bover, 96; Crédit Suisse, 515. 
Paridad de los valores cotizados en 
esta Bolsa y con el cambio de 247,15 pa-
ra los francos suizos. 
Chades, 464,65 y 459,70; D, 442,40; E , 
430,05; Bonos, 103,80; Sevillanas, 68,70; 
Cédulas argentinas, 2,69. 
NOTAS INFORMATIVAS 
La sesión de ayer ha sido pródiga en 
incidentes. Es cierto que en sus resul-
tados se ha diferenciado bien poco del 
resto de la semana, y, desde luego, en 
la tendencia, nada; pero por lo menos 
ha habido movimiento y aún a veces 
parecía—y era casi seguro—que el mer-
cado iba a subir a flote... Pero todo no 
puede ser alegría, ni todas las penas 
vienen solas. 
Cuando más animado estaba el ne-
gocio, después de media hora seguida 
en que el corro director de Explosivos 
no había visto más que dinero, el ar-
7.500; 1918, 4.500; 1923, 2.500; Ayunta-
miento Sevilla, 26.500; Hidrográfica, 6 
por 100, 10.000; Tánger-Fez, 23.000; Hi-
potecario, 4 por 100, 3.500; 5 por 100, 
72.000; 6 por 100, 98.000; Crédito Local, 
5,50, 5.000; Interprovincial, 5 por 100, 
5.000; 6 por 100, 12.500; Argentino, 14.000; 
Marruecos, 4.000. 
Acciones. — Banco de España, 7.500; 
Hipotecario, 5.000; Español de Crédito, 
18.500; Hispano, 52.500; Guadalquivir: 
Cédulas, 25 cédulas; Chade, 20.500; Men-
gemor, 11.000; Alberche, ordinarias, 7.000; 
Eléctrica Madrileña, 13.500; Telefónica, 
preferentes, 47.500; ordinarias, 5.000; Rif, 
nominativas, 65 acciones; Guindos, 9 ac-
ciones; Petróleos, B, 28.000; Tabacos, 
5.000; Alicante, 15 acciones; fin corrien-
te, 25 acciones; Norte, 25 acciones; fin 
corriente, 1.025 acciones; Española de 
Petróleos, 100 acciones; fin corriente, 50 
acciones; Explosivos, 18.200; fin corrien-
te, 100.000; Río de ia Plata, nuevas, 50 
acciones. 
Obligaciones. — Hidráulica del Segura, 
20.000; Hidráulica Andaluza, 15.000; Cha-
de, 23.000; Alberche, 6 por 100, 4.000; Se-
villana, sexta, 3.500; octava, 5.000; Eléc-
trica Madrileña, 1930, 10.000; Telefónica, 
5,50, 28.500; Rif, B, 6.000; Naval, 5,50, 
6.000; Norte, primera, 3.000; Valencia-
nas Norte, 5.000; M. Z. A., primera, 79 
obligaciones; G, 10.500; I , 20.000; "Me-
¡ tro". A, 14.500; B, 6.500; C, 20.000; Es-
1 pañola de Petróleos, 1.000; Argentinas, 
3.000 pesos. 
IMPRESION D E BILBAO 
BILBAO, 6.—Hoy ha comenzado la 
sesión de Bolsa bastante deprimida, re-
accionando poco después por efecto de 
las buenas noticias recibidas de la Bol-
sa de Barcelona, que rectifica su ten-
dencia de la sesión anterior contratan-
do en alza. Por ello la de Bilbao inició 
también el alza, terminando con la ten-
dencia depresiva del jueves. 
Explosivos se comenzaron a cotizar 
en la sesión a 675 y terminaron nego-
ciándose a 682,50. L a reacción ha levan-
tado la moral de los bolsistas, contra-
tándose con animación este valor; los 
demás pasan con escaso interés. 
U N I O N E S P A Ñ O L A D E 
E X P L O S I V O S 
Aviso a los accionistas 
Se convoca a los señores accionistas 
de la Sociedad Unión Española de Ex-
plosivos para la Junta general ordina-
ria que ha de celebrarse en Bilbao, en 
el domicilio social, Gran Via, número 12, 
segundo, a las once y media de la ma-
ñana del día 31 de mayo corriente, con 
objeto de deliberar según el siguiente 
orden del día: 
Lectura de la Memoria del Consejo 
de Administración. 
Lectura de la Memoria de los inter-
ventores de cuentas. 
Examen y aprobación, en su caso, de 
las cuentas. 
Determinación del dividendo. 
Nombramiento de consejeros. 
Nombramiento de interventores de 
cuentas y determinación de sus honora-
rios. 
L a Junta se compone de todos los ac-
cionistas propietarios, cuando menos de 
cincuenta acciones. 
Los accionistas que deseen tomar par-
te o hacerse representar en ella, deben 
depositar sus acciones, lo más tarde ocho 
días antes del señalado para la Junta, 
en cualquiera de los puntos siguientes: 
E n el domicilio social, Gran Vía, nú-
mero 12, segundo. 
E n las oficinas de la sucursal de Ma-
drid. Villanueva, número 22, de nueve 
a doce. 
E n las oficinas de la Sociedad Santa 
Bárbara, en Oviedo. 
E n dichos establecimientos recibirán 
un resguardo nominativo y la tarjeta 
de admisión-poder. 
Además pueden depositar sus acciones 
en cualquier establecimiento de crédito, 
mediante los resguardos de depósitos 
que éstos-expiden o mediante un certi-
ficado especial, cuyo modelo impreso se 
facilitará por las oficinas antes mencio-
nadas, siempre que estos resguardos o 
certificados se depositen a su vez en los 
dor empezó a enfriarse súbitamente y puntos y plazo antes indicados en cam-
sm alharacas, sin estrépito n inguno , jb io del resguardo definitivo y de la tar-
con solo áoá voces, el cambio registra jeta de admisión-poder, sin cuyo último 
una caída vertical: de 688 a la liquida-t requisito no podrán asistir a la Junta 
cion, a 670. precio de tope. ¡Han mata-i ni delegar su representación 
do al Presidente de la República Fran- Bilbao, 6 de mayo de 1932.—Unión Es-
ceiV . . . , , pañola de Explosivos.—El presidente del 
momento fué impresionante. L a Consejo de Administración, Pedro Chai-
masa toda que formaba el corro de Ex-1 baud y Errazquln. 
F I M O L 
I 
B U S T 
p a r a c a t a r r o s g r i p a l e s r e b e l d e s 
F r a s c o g r a n d e 5 . o o p t s . 
I d p e q u e ñ o 3 . 5 o r . 
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D I A B E T E S 
i sus complicaciones se curan radicalmente con ei 
V I N O U R A N A D O P E S Q U I 
que elimina el azúcar á razón de un gramo por día; for» 
tífica, calma la sed y evita las complicaciones diabéticas 
Oe veitfa en las lar- I ahnratorin P F ^ fl III Alameda. 17, San macUs y droguerías UauurdlüriO r C ^ y U i Sebastián.-Espafta 
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Judicatura.—Segundo ejercicio. Apro-
bados en el anterior, 206. Número de 
plazas, 60; puntuación máxima, 25; mí-
nima, 13,50; mayor obtenida, 20,98. 
Aprobaron ayer los opositores núme-
ros 279, don Isidro P. Frade, con 18,21 
rmntos; 281, don Gervasio Méndez, con 
15,12; 283. don Joaquín Polit, con 13,54; 
34, don Miguel Granados, con 14,45. 
Van aprobados 44. 
Hasta nuevo aviso, los ejercicios co-
nenzarán a las tres y cuarto. 
Telégrafos.—Plazas convocadas, 100. 
Aprobados en el ejercicio anterior, 428. 
Segundo ejercicio. Puntuación máxima. 
10; mínima, 5; mayor obtenida, 9,60. 
Aprobaron ayer los opositores núme-
ros 598. don José María Carballo Fernán 
dez, 5.20 puntos; 604, don Gumersindo 
Carreras Pons, 5,91; 618, don José Anto-
nio Castellanos Toraño, 9,12; 619, don 
Guillermo Castelló Gallud, 7.45; 631, don 
Antonio Cifuentes Vicente, 5.20. 
Van aprobados 127. 
E l día 17 el examen de escrito del ee-
Tundo eiercicio para el que se citan del 
al 997. 
Todos loe hijos, huérfanos, etc., de fun-
cionarios, harán el escrito del secundo 
ejercicio, el 2 de junio. Estos mismos, 
practicarán el tercero el 1 de julio. 
Los extraños al Cuerpo efectuarán el 
tercero de escrito el 15 de junio, citán-
dose del 1 ai 564. 
Para ningún ejercicio hay eegundo lla-
mamiento. 
Enfermera visitadora.—Por una orden 
inserta en la "Gaceta" del oía 6, el mi-
nisterio de la Gobernación dispone que 
por la Dirección de Sanidad se anuncie 
concurso para proveer una plaza de en-
fermera visitadora, afecta a la Sección 
de Higiene Mental. 
L a c a r r e r a d e a p a r e j a d o r 
i 
Por una orden del ministerio de Ins-
trucción, que se publica en la "Gaceta" 
del día 6, se dispone que para lo su-
cesivo no se podrán convalidar para la! 
carrera de aparejador las asignaturas I 
que se cursen en el Bachillerato ni en j 
otras carreras. ' 
FABRICA DE NOVEDADES l 
EN PAÑERIA. DE C 
M A R C E L I N O G R I E R A 
D Ü L C E T \ 
especialidad en a r t í c u l o s n a - K 
r a trajes ta lares . Merinos. K 
Casimires . Vuelas . Sebasto- t 
pol. etc.. etc. p 
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m a s n u e v o s 
y mejor desarrollo fl» «us «v«s obtendrá va 
adicionando a su alimento una oarte de hue-
sos frescos molidos al d(a Tenemos un oren 
surtido de molinos para hueso* calderas oara 
cocer piensos corta • verduras y corta • raices 
especiales cara avicultores oids oataioge • 
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C O N E X C L U S I V A P A R A T O D A E U R O P A 
E l d e s c u b r i m i e n t o 
h e c h o d u r a n t e l o s 
t é c n i c a d e l 
a s s e n s a c i o n a l 
m o s a ñ o s e r 
a u t o m ó v i l 
'hacía 
P R I N C I P I O D E L M O T O R F L O T A N T E . — E l t é r m i n o " M o -
t o r F l o t a n t e , , d e s i g n a u n d i s p o s i t i v o d e s u s p e n s i ó n , e n d o s 
p u n t o s s o l a m e n t e , q u e p e r m i t e a l b l o c - m o t o r o s c i l a r a l r e d e d o r 
d e u n e j e q u e p a s a p o r s u c e n t r o d e g r a v e d a d . E s t e m o v i -
m i e n t o s e o p o n e d e u n a m a n e r a a b s o l u t a a l a t r a n s m i s i ó n d e 
l a s v i b r a c i o n e s q u e c o n e l m o n t a j e c l á s i c o c o m u n i c a b a e l 
m o t o r a l " c h a s s i s " y a l a c a r r o c e r í a . 
M A S P O T E N C I A Y M E N O S C O N S U M O . — L a a u s e n c i a d e 
v i b r a c i o n e s c o n e l M o t o r F l o t a n t e s u p r i m e t o d a p é r d i d a d e 
f u e r z a y p e r m i t e a u m e n t a r l a p o t e n c i a s i n m o d i f i c a r l a c i l i n -
d r a d a y d i s m i n u i r e l c o n s u m o . 
E L 4 C I L I N D R O S C - 4 - G A D Q U I E R E L A S V E N T A J A S 
D E U N 8 C I L I N D R O S . — A b s o r b e e l M o t o r F l o t a n t e s u s 
p r o p i a s r e a c c i o n e s , r e s u l t a u n a e l a s t i c i d a d d e f u n c i o n a m i e n t o 
y u n a s u a v i d a d d e c o n d u c c i ó n d e s c o n o c i d a s h a s t a h o y a u n e n 
l o s m e j o r e s 8 c i l i n d r o s . 
E L 6 C I L I N D R O S E S T A T A M B I E N P R O V I S T O D E M O -
T O R F L O T A N T E . — T o d a s l a s v e n t a j a s q u e e s t e m o t o r a p o r -
t a a l 4 c i l i n d r o s s e r e s u m e t a m b i é n e n e l C - 6 - G , c u y a f l e x i b i -
l i d a d y b r í o r e s u l t a n i m p o s i b l e s d e i g u a l a r . 
come una 
S O L O H A Y U N M E D I O D E A P R E C I A R L O Q U E E S E L M O T O R F L O T A N T E : P R O B A R L O 
Exposición y prueba del C-4.G, desde el 7 hasta el 22 de mayo 
S O C I E D A D E S P A Ñ O L A D E A U T O M O V I L E S C I T R O E N , S . A . 
Plaza de Cánovas, número 5 
AGENCIA PRADO 
Santoral y cultos 
DIA 7 . S á b a d o . — Santos Estanislao 
obispo; Eufrosia, Teodora, vírgenes- Jn' 
venal, Flavio. Augiísto, Augustino, Cu J 
drado, mártires; Benedictino, pana' 
Juan, Pedro, obispos. p ' 
L a misa y oficio divino son de San 
Estanislao, con rito doble y color encar-
nado. 
A. Nocturna.—San José. 
Ave María.—11, misa, rosario y comi-
da costeada por los marqueses de Ril 
fes; 12, fundación perpetua de doña Fil 
lomena Rodríguez Hernández; 8 t., salí 
ve solemne y reparto de pan a 40 v,¿. 
bres costeados por don Rafael Hurtado 
y señora. 
Cuarenta Horas.—Asilo de Jesús v 
San Martín. y 
Corte de María.—La Divina Pastora 
San Martín (P.) y San Millán. De los 
Dolores, Parroquia de los Dolores San 
Bernardo, 101 (P.). 
Parroquia de las Angustias.—7, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia del Buen Consejo.—7 a I L 
misas cada media hora. 
Parroquia de San Andrés.—8,30, misa 
de comunión y Exposición; 12 y 4, leta-
nías mayores; 6 t., rosario, sermón 
preces de rogativa y reserva. 
Parroquia de Covadonga (Plaza Ma-
nuel Becerra).—8, misa sabatina; al 
anochecer, rosario y salve cantada. 
Parroquia de San Liüs.—Novena a Ma-
ría Santísima del Amparo y Buena 
Muerte. 6,30, Manifiesto, estación y ro-
sario; sermón R. P. Amancio Bolaños 
novena, Santo Dios y reserva, letanía! 
Parroquia de San Millán.—6,30 tarde," 
ejercicio en honor de San «Cayetano, Ex-
posición, rosario, reserva y adoración 
de la reliquia. Plática por el señor Cura 
párroco. 
Parroquia de Nuestra Señora del PU 
lar.—Al anochecer, rosario y salve can-
tada a Nuestra Señora del Carmen. 
Parroquia de Santa Cruz.—Novenario 
a Nuestra Señora de los Desamparados. 
10, misa mayor con sermón, a cargo de 
don Valentín Pérez Ramos; 6,30, Expo-
sición, estación, meditación, sermón don 
Juan Mugueta, novena, rosario, letanía, 
Santo Dios, reserva, solemne salve. 
Parroquia de Santiago.—7 a 12, misas 
cada media hora. 
Santa Iglesia Catedral.—Empieza la 
novena a San Isidro Labrador; 8, mi-
sa y novena; 6,30, exposición, estación, 
rosario, sermón señor Vázquez Camara-
sa, novena, reserva, gozos y oración del 
Santo. 
Asilo de Jesús y San Martín (40 Ho-
ras).—8, Exposición; 10, misa solemne; 
6 t., estación, rosario y reserva. 
Asilo de San José de la Montaña (Ca-
racas).—Novena a Nuestra Señora de 
los Desamparados; 6 t.. Exposición, ejer-
cicio, sermón señor Suárez Faura y re-
serva. 
Basílica Pontificia.—5,30 t., ejercicio 
én honor de la Virgen del Perpetuo 
Socorro. 
Buena Dicha.—8, misa cantada; 6,30 
tarde, Exposición, rosario, ejercicio, re-
serva y salve en honor de Nuestra San-
tísima Madre de la Merced. 
Buen Suceso.—Comienza la novena al 
Espíritu Santo en cumplimiento de lo 
ordenado por la Santidad del Papa 
León X I I I , se hará todos los días du-
rante la misa de ocho. 
San Antonio de Padua (Duque de 
Sexto).—7 a 11,30, misas cada media 
hora. Vela a la Santísima Virgen por 
los turnos correspondientes. 
Clarisas Franciscas Descalzas.—Nove-
na a Nuestra Señora del Milagro. 10, 
misa mayor. Manifiesto; 12, reserva; 6 
tarde. Exposición, estación, rosario y 
sermón don Juan González Mateo, no-
vena, reserva, letanía, salve, motetes. 
Carmelitas de Maravillas.—Cultos se-
manales a su titular; 6 t.. Exposición, 
estación, rosario, reserva y salve can-
tada. 
San Francisco el Grande.—6 t., corona 
y felicitación sabatina y salve. 
Mercedarias Descalzas de Gongora.— 
8.30, misa de comunión general con plá-
tica por el R. P. Basilio. 
Oratorio de Caballero de Gracia—6 
t.. Exposición; 7,30, estación, santo ro-
sario, letanía, sermón a cargo de don 
Enrique Vázquez Camarasa, novena, re-
serva, bendición y cánticos. 
Oratorio del Olivar.—9, misa solemne 
con Exposición, para la Cofradía de 
Nuestra Señora del Sagrado Corazón. 
Santísimo Cristo de la Salud.—Nove-
na a María Santísima del Perpetuo So-
corro; 11 m., misa solemne, novena; 6,30 
tarde. Exposición, estación, rosario, ser-
món por don Sebastián Rodríguez La-
rios, novena, motete, reserva y salve. 
Santuario del Inmaculado Corazón do 
María.—8, comunión general para la 
Archicofradía del Inmaculado Corazón 
de María. 
Santísimo Cristo de San Girtés.—10, 
Exposición; 12,30, estación, letanías, 
preces de rogativa y reserva. 
E J E R C I C I O D E L A S F L O R E S 
Parroquia de San Martín.—Ejercicio 
de las Flores. 
Calatravas—11,30, Santo Rosario y el 
mes de las Flores. 
San Antonio de Padua (Duque de Sex-
to).—6 t., Corona Seráfica, ejercicio con 
cánticos y despedida a la Santísima Vir-
gen. 
E J E R C I C I O S E S P I R I T U A L E S D E SAN 
IGNACIO D E LOYOLA 
E l día 16 del actual, a las siete de la 
tarde, para terminar el 22 por la maña-
na, darán comienzo unos Ejercicios es-
pirituales para señoritas, que estaran 
dirigidos por don Marcelino Bolinaga. 
Se celebrarán en la Casa de Ejercicios 
establecida en Tudela (Navarra). Aque-
llas personas que deseen asistir, lo co-
municarán a la Superiora de la Casa, 
antes del día 13. 
* * * 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
ivimn 
Programas para hoy: 
MAQRID, Unión Kadlo (E. A. J . 7, 411 
metros).—De 8 a 9, "La Palabra".—IL^-
Sintonía. Calendario astronómico. Santo-
ral. Recetas culinarias.—12, Campanada 
de Gobernación. Noticias. Bolsa de tra-
bajo. Programa del dia.—12.15, Señales ho-
rarias.—14, Campanadas de Gobernacjón. 
Señales horarias. Boletín meteorológica 
Información teatral. Concierto. Revista ü 
libros.—15,20, Noticias de última hora. Ín-
dice de conferencias.—19, Campanadas oe 
Gobernación. Bolsas extranjeras. Co™~[ 
rencia "Ultimas aplicaciones de la cieñe 
radioeléctrica", por don Luis ^ ^ . . ^ 
García, ingeniero de Telecomunicación. 
Programa del oyente.-20,15. Noticias^--- . 
Curso de lengua franceSa.-21,30, Campa 
nadas de Gobernación. Señales horarias. 
Selección de "El rey que rabió maf 
tro Chapí.-23,45, Noticias de últiI"a " 
ra. - 24, Campanadas de Gobernación. 
Cierre. - í_^n 
Kadio España (E. A. J. 2, 424 metros). 
De 17 a 19, Sintonía. PrograI^a ™uédi-
variado. Cosas de Ninchi, por ^P6 * de 
na. Peticiones de radioyentes. Música, 
baile. Cierre. 
¿ S u f r e u s t e d d e l E S T Q M A C O ? 
T O M E 
DIGESTONA (Chorr 
t I I R U I N A R A R S U S S U F R I M I E N T O ^ 
V E N I S E N F A R M A C I A S ¥ D R O G U E R I A * 
C A I A » & 8 0 , T I M B R E I N C L U I D O 
Exlflia fa legitima DIGESTONA (Chorro). Gran preinlo % 
m e i a l l a . & j í r u i L l l 
•jí^JJtílSJ' riilO aIvü.—iNum. i.OÓ'¿ £ L D E B A 1 h ( 9 ) 
j a b a d o * üe mayo ele íóSÁ 
CRONICA DE SOCIEDAD 
L a joven y bella s e ñ o r a del teniente 
de Ingenieros don Vicente Pe legr í R o -
mero, nacida Carmen E s c r i v á de Roma-
ní y de L#uxán, h i ja de los marqueses de 
Argelita e hi ja pol í t ica de la s e ñ o r a viu-
da de Pelegrí , ha dado a luz con toda 
felicidad un robusto niño, que es su pri-
mogénito. 
j j a dado a luz con toda felicidad un 
hermoeo niño, su pr imogéni to , la joven 
canora de don Estanislao de la Quadra-
Salr.edo, nacida Maruxa Gayarre y G a l -
be í fTambjén en Madrid ha dado a luz 
un hermoso niño, la s e ñ o r a de don J u a n 
Torres y Ossorio. 
r r E n la iglesia de los Dolores han 
contraído matrimonio don M a t í a s Matu-
te y la bella s e ñ o r i t a Jul ia Cristobalena, 
de conocidas familias riojanas. Fueron 
apadrinados por don Orosio Cristobale-
na. hermano de la novia, y por d o ñ a 
Agueda Matute, hermano del novio, y 
bendijo la unión de los nuevos esposos 
el director del Colegio del Sagrado Co-
razón, padre Teófilo, actuando como tes-
tigos don Miguel y don R a m ó n Cristo-
balena y don Salustiano y don Mateo 
Matute. 
Efectuada la ceremonia, fueron obse-
quiados los invitados con un "lunch", y 
el nuevo matrimonio sal ió en viaje de 
bodas con d irecc ión a Barcelona. Balea-
res y otras capitales de E s p a ñ a . 
— E n el próx imo mes de junio con-
traerá matrimonio en Madrid el tenien-
te de Arti l lería retirado don Dionisio 
Nsspral con la bella señor i ta Dolores 
Teñidor, sobrina de los s eñores De Re-
guera (don Marino). 
— E n Bilbao h a sido pedida la mano 
de la encantadora s e ñ o r i t a Mercedes Or-
tiz y N ú ñ e z , para don J e s ú s Velasco, 
ambos de distinguidas familias v i zca ínas . 
L a boda será en junio próx imo . 
= E n la capilla del Colegio de San 
José de Cluny ha hecho su primera co-
munión la n i ñ a Mar i t ín Cencillo^y Gon-
zález-Campo, hi ja de los s e ñ o r e s de Cen-
cillo de;Pineda (don Manuel), 
: = E s t á muy mejorado, d e s p u é s de ha-
ber sufrido con feliz é x i t o una operac ión 
quirúrgica , el conocido ar i s tócra ta don 
Carlos Creus. 
Viajeros' 
H a n llegado: de San Sebast ián , la mar- i 
quesa de Astorga con su hijo el conde de I 
Cabra , los señores de Taramona (don: 
Manuel) y la duquesa viuda de N á j e r a ; ; 
de Santander, don Emi l i o Bo l ín ; y se l 
han trasladado: de P a u a Fuenterrab ía , 
los marqueses de Campo Sagrado y sus 
hijas; de Ubrique a Roma, el conde de 
Torre D í a z ; de P a u a Biarritz , los mar-
queses de Move l l án . 
Aniversario ' 
M a ñ a hace años que fa l lec ió la ilus-
trisima s e ñ o r a d o ñ a María de las Mer-
cedes de la P l a z a y Zuncelen de Gil-Del- I 
gado, condesa de San Carlos y en su-
fragio de su alma se dirán dicho día mi-1 
pas en muchas iglesias de Madrid, Bil-1 
bao, Durango y otros pueblos del Norte, j 
Renovamos nuestro p é s a m e a su viudo, 
hijos y d e m á s familia. 
^ ra ^ ^ i i rs ^ra' ^vM'-Rj-'a-B'-a i 
C o m p r e u i t e d t o d o y lo / , jueyes 
] [ E C l V D A / " « T O D O i ' 
L a y m e j o r e j j n o v e l a de l o / 
• m ^ í o r c r ^ u t o r e / 
3 0 C E N T I M O . / : 
iiiiwiiniiiiniiiiii:iiiiiit!iiiiii!iiiiim!ii!niiii»iii!!iiiiiii!ii!ni!¡!:B 
E L D E B A T E—Alfonso X I . 4 
C A L Z A D O S P E L A E Z 
Preciosos modelos para señora , caballero y n iño . Precios muy bajos. 
M A Y O R . 4. — C L A V E L , 2. 
t 
C U A R T O A N I V E R S A R I O 
D E L A I L U S T R I S I M A S E Ñ O R A 
D.a María de las Mercedes de la Plaza y Zumelzu 
D E G I L - D E L G A D O 
CONDESA D E SAN C A R L O S 
F a l l e c i ó e n M a d r i d e l d í a 8 d e m a y o d e 1 9 2 8 
H A B I E N D O R E C I B I D O L A S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y L A B E N D I C I O N A P O S T O L I C A D E S U S A N T I D A D 
D . E . P . 
Su director espiritual, su desconsolado esposo, hijos, padres polí-
ticos, hermanos pol í t icos , tíos, primos, sobrinos y d e m á s pariento.s 
S U P L I C A N a sus amigos tu* sirvan oncomcudar-
la a Dios en sus oraciones. 
Todas las misas que se celebren el día S del corriente en las Iglesias 
de Santiago y L a E n c a r n a c i ó n , do Madrid; de San Francisco de Asís 
y Aneja, de San Vicente Mártir de Abando, Escolapios del Ensanche, 
Sagrado Corazón de J e s ú s (Alameda de Urquijo) y P P . Franciscanos 
de Iralabarri , de Bilbao; Nuestra Señora de las Mercedes, de L a s Are-
nas; Santa María y Santa Ana, Santa Susana, San José y convento de 
San Francisco, de Durando; en Bérriz, Yurreta , Abadiano, Zaldúa, De-
rio y Galdácano, serán aplicadas por el eterno descanso de su alma, 
así como el Manifiesto del citado día en las Reparadoras de Madrid. 
Varios señores Prelados han concedido indulgencias en la forma 
acostumbrada. 
(A. 8) (5) 
El trigo ha bajado dos pesetas en 100 kilos 
L a importación de carnes congeladas agrava la si-
tuación de la ganadería española 
Sección de caridad 
P a r a la viuda e hijos del fontanero 
que murió tras un ataque de locura en 
Francos Rodríguez , 16. 
Ptas. 
Mercados de Madrid 
Cereales y piensos.—La reciente dispo-
sición del ministerio de Agricultura au-
torizando la entrada de ¿rige extranjero, 
ha surtido sus- efectos. Hay m á s oferta 
sobre todo, del exót ico, y con relación 
a la semana anterior hay que consignar 
la baja de dos pesetas en 100 kilos. 
E l mercado de piensos es tá animado y 
con precios flojos. Pierden en su cotiza-
c ión: la cebada 4 pesetas en 100 kilos; 
dos el maíz amariHo Plaia y tres la al-
i faifa seca empacada. 
Como quiera que hay menos demanda 
de todos los art ículos , los precios só lo 
están sostenidos, rigiendo por 100 kilo? 
los siguientes: 
E l trigo se paga a B9; el centeno, c 
j r>0; la avena, a 4K; la ochada, a 4C; las 
habas, a 70; las a 1,°,ai robas, a 62; la ha-
rina corriente, a 6.'); la especial, a 68; el 
rnai/. amarillo Plata, a 48; los salvados, 
de S9 a 40; la pulpa seca de remolacha, 
a 30 y la'.alfalfa seca empacada, a 21. 
Ganados.—Mal va la marcha del mer 
cf)do de ganados y no r,e ve medio al-
jguno que haga concebir esperanzas a los 
ganaderos españoles , pues en vez de dic-1 
tar disposiciones que 'beneficien, a la ga-
nadería parece que la tendencia es a ha-, 
cer que desaparezca. E n efecto, en los 
úl t imos d í a s del pasado mes de abril sfi-| 
lió otra nueva disposic ión autorizando lai 
entrada de carne congelada, con lo que 
forzosamente ha de contribuir a que enj 
breve haya otra nueva baja de precios,! 
pues la plaza sp encuentra con excesO'de! 
género y las vacas se están pagando con 
dos reales menos en arroba; los bueyes 




esquelas: H I J O S D E R A M O N D O M I N G U E Z . Barquillo, Sí), 1.° Teléf. SS01Í). 
y cebones con tres y las terneras con 
cuatro. P a r a bien de la ganader ía espe-
ramos sea derogada esa disposic ión y que 
no se vuelva a autorizar la entrada do 
carnes congeladas con tanta frecuencia 
No hay v a r i a c ó n en la marcha del mer-
cado de corderos, los cuales se e s t á n pa-
gando a los mismos precios de la sema-
na anterior y las existencias no pasan 
de regulares. 
E n cerda nada nuevo hay que consig-
nar, pues hay escasa demanda y una re-
gular afluencia de reses. por lo que pa-
rece que los precio- eí-ián firmes. 
Rigen los siguientes por pesetas y pot 
kilo canal. 
Ganado vacuno.—Cebones gallegos bue-
nos, de 3,13 a 3,17; ídem ídem regula-
res, de 3,04 a 3,13; yacas e x t r e m e ñ a s bue 
ñas . de 3.17 a 3,21; ídem ídem regularos 
de 3.09 a 3,17; vacas andaluzas buenas 
de 3,13 a 3,22; í d e m ídem regulares, d( 
3.09 a 3.13; vacas serranas buenas, do 
3.13 a 3.20; ídem í d e m regulares, de 3.09 
a 3,13; bueyes buenos de labor, de 2,80, 
a 3.00; ídem regulares, de 2,70 a 2.80; no-
villos buenos, de 3.2C a 3.39; ídem regu-
lares, de 3.13 a 3,20; toros, de 3.26 a 3,39 
Terneras.—De Casti l la fina, de prime 
ra, de 4,13' a 4.35; de í lem de segunda 
de 3.91 a 4,13; m o n t a ñ e s a s y asturianas, 
de primera, de 3.30 a 3,83; ídem í d e m se-
gunda, de 3,35 a 3,56; de la tierra y ga-
llegas, de primera, de 3.17 a 3,39; de id 
í d e m segunda, de 3.00 a 3.13. 
Ganado lanar.—Corderos, de 2,70 a 
2,80; ídem encabritados, de primera, de 
2;5Ó a 2.80; ídem í d e m segunda, de 1,75 
a '2~>0; ídem ídem tercera, do 1,50 a 1.75. 
Ganado de cerda.—Blancos y chatos, 
de 3,10 a 3.20; e x t r e m e ñ o s y andaluces, 
de 2,70 a 2,75. 1 
iiiiii m u a - u u mmmimnmimmmmum} 
SPTORIO PBIVAOfi OE CIRUGIfl 
Vitoria (Alava) . Te lé fono 1817 
Cirujano director. Dr. A G O T E 
Suma anterior 63,85 
Señorita C . L 
Señora de Casas 5,00 
Una española 5-00 
Una dobatista 5,00 
D o ñ a L u i s a Delgado '.. 3.00 
Una cató l ica 1.50 
Una vecina 0.10 
Total 88,45 
• " a s b a b a • : a h * • 
Gafas y lentes 
Con cristales fi-
nos para la con-
servac ión de la 
vista. 
L. Dubosc. Optico. Arenal, 21. M A D R I D . 
O T O 
L A M E J O R 
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P O R P A L A 
Hasta 10 palabras „ . „ , „ . •T.T.z.l.T.:.r.w. 0,60 pías. 
Cada palabra más a •••v«r«T»>«T«r»Tirt«T»T»T(rw») 0,10 * 
Más 0,10 ptas. por inserción en concepto de timbré. 
i i f f l i i M i i i i í i m 
A B O G A D O S 
ABOGADO, señor Cardenal. Consulta: tres 
a siete. Cervantes, 19. (8) 
A G E N C I A S 
D E T E C T I V E S particulares. Vigilancias, 
Informaciones reservadísimas, económi-
camente. Argos. Puebla, 18, primero. (5) 
V I G I L A N C I A S particulares. Agentes es-
pecializados, discreción, economía. Pre-
ciados, 33. (3) 
A L M O N E D A S 
¡OCASION ún ica ! Como a Cooperativas 
el 3 % descuento a quien presente este 
anuncio. Muebles baratísimos, armarios, 
lunas biselarlas, desde 100 pesetas. Puen-
te. Pelayo, 35. (VO 
ALMONEDA, antigüedades, sólo 8 días. 
Empecinado, 18. Alcalá de Henares. (3) 
E X T R A N J E R O vende piso muebles art ís-
ticos bargueños época arcón. tibores chi-
nos, cristo marñl, lámparas, colección 
cuadros, mantón Manila, biombo, caja 
caudales. Zurbano, 17, (V) 
D E S H A G O casa, vendo muebles. Ayala. 
47, duplicado, portería. (2) 
E S T O S anuncios se admiten en Agencia 
Saplc. Peligros, 5. (3) 
ARMARIOS luna, 70; dos lunas, 125. L n -
chana, 33. (8) 
L A V A B O S desde 14; mesillas, 17; camas 
hierro, 20. Luchana, 33. (8) 
COMTCDORES lunas, bronce, 385; jacobi-
nos, 675. Luchana, 33. (8) 
CAMAS doradas, 90; de matrimonio, 105. 
Luchana, 33. (8) 
D E S P A C H O S , 300; tresillos. 150; sillerías, 
225. Luchana, 33. (8) 
C O M E D O R E S roble, caoba, nogal, alcobas, 
despachos baratís imos. Luchana, 33. (8) 
L I Q U I D O los muebles de lujo, mitad pre-
cio. Luchana. 33. (8) 
R E B A J A precios. Armario dos lunas, 120; 
una, 65; aparadores, 70; colchones, 12 pe-
setas; camas turcas, 18; muchos mue-
bles baratísimos. Estrella, 10. Matesanz. 
(7) 
M U E B L E S estilo vidrios y objetos artís-
ticos; 10 a 1, 4 a 7, sólo particulares. 
Ventura de la Vega, 4, primero. - (3) 
GR A N D ES existencias; toda clase mue-
bles, camas doradas precios fábrica. Ruir.. 
Luna, 22 (portada naranja). (8) 
P A R T I C U L A R alcoba, sillería, vitrina, 
otros; urgente, baratísimos. Ancha, 24. 
principal. (4) 
V E G U I L L A S . Camas doradas, muebles. 
Desengaño, 20. Veguillas (esquina Ba-
llesta). (10) 
VENDO muebles, todo piso, muchos cua-
dros. Avenida Pablo Iglesias, 43, prime-
ro centro. (7) 
A L Q U I L E R E S 
MAGNIFICOS pisoa lujo, orientación me-
diodía, todos adelantos, confort; precios 
rebajados. Abascal, 25 y 27. (A) 
S E alquila chalet amueblado en Comillas 
(Santander), 11 camas, baño, agua co-
rriente, lavadero, jardín, cerca playa. 
Informes: Francisco Quevedo, Comillas 
(T) 
COLINDANDO Gran Vía, local amplio pa-
ra tienda, muy barato. Concepción Are-
nal, 3. (2) 
E X T E R I O R E S , todo confort. 360-285. Me-
diodía. Luchana. 29. (2) 
MAGNIFICO piso hotel. Olivos, 2. (Parqnp 
Metropolitano). (T) 
E X T E R I O R E S , 75-125 pesetas, modernos 
ascensor. Esquerdo. 19. esquina Hermn-
eilla. (6) 
CUARTOS. 55: ático, .85; tiendas, naves. 
Ercilla. 19. Embajadores, 98. . (2) 
SEMISOTANO, grandes luces, propio al-
macenes, oficinas, gimnasio. O'Donnell. 
9- ^ (2) 
CASA nueva, mucho sol, ascensor, bafio. 
mirador, cinco habitables. 100 pesetas. 
Calle Vallehermoso, 90. (3) 
, ^ S I G N tienda amplísima situada melor 
Madrid. Moya, 8, Plaza Callao. ÍT) 
ALQüiLANSB cuartos exteriores baño, 
termosifón. Olivar, 4 (esquina Magdale-
na). (7) 
E ^ p L E N D I D O principal, lujo, calefacción 
central, tranquilo, céntrico. San Loren-
zo. U . (8) 
'^í.rLTOS exteriores, todo confort, medio-
Oia. 365-265 pesetas. Luchana, 29. (2) 
T I E N D A céntrica, dos huecos, sótano 
ventura Vega, 12. 350 pesetas. (2) 
AMPLIOS exteriores, todo confort, 150-1^ 
Pesetas. Benito Gutiérrez, 7. (2) 
T I E N D A con vivienda. 28 duros. Antonlr. 
^nio. 13. entre Ancha, Gran Vía. (2) 
COLINDANDO pla^a Callao, 325 exterior, 
apropiado, modistas, sastres, oficinas. 
Pensión y vivienda. Miguel Moya. 4; otro 
mayor 375. Concepción Arenal, 3. (2) 
nuevo, insuperable, luz y ventilación, 
"•n patios, verdadero sanatorio, frente 
jardín, hermosa terraza. Mediodía, 
pesetas. General Pardiñas. 26. mo-
P K E C I O S O c u a r t o amueblado, especial 
para matrimonio extranjero. Vistas de-
liciosas. Hermoso veraneo. 45 duros. Guz-
mán Bueno, 48. (16) 
E N C A R G U E sus anuncios en Agencia 
Prado. Montera, 15. Hay ascensor. (16) 
C U A R T O gran confort, quinientas pesetas; 
otro doscientas. Razón: Carrera San Je-
rónimo, 14, limpiabotas. Peligros. 1, per-
fumería. (6) 
C A S A cerca de Madrid, jardín, agua. Ra-
zón: Lope de Vega, 5, portería, de 5 
a 7. (T) 
L O C A L E S Argüelles, industrias, almace-
nes, 200 metros cuadrados, independien-
tes. Altamirano, 32. (B) 
E X T E R I O Ü pequeño y económico, alquiler 
rebajado. Alvarado, 11. (6) 
DESPACHÓ propio oficinas, sin amueblar.! 
cerca Carrera San Jerónimo. Ventura I 
Vega, 7.. (3) 
T E M P O R A D A ' verano alquilo hotel todo 
confort amueblado. Chamartín. Teléfo-
no 42371. Colegio. (3) i 
C A F E Vlena, sirve comidas vegetarianas. ID1 A B E T I C O S . Mejoría sin insulina. Gly^é-
Lulsa Fernanda, 21. (2) mial. Gayoso. Monreal. Fueneanal, 40. 
: ' • . -ÍT) CAFE Vlena. Luisa Fernanda, 21. Almuer-
zo, 3,50. Magnifico salón independiente. L A S personas que padecen de virt ióos , 
(2)j mareos y pesadez o tienen arterio^scleio-
sis deben usar la lodasa Bellot, que llui-
.MA.II';STI(: Hotel. VelAzquez. «9. «0 oauos 11'A KA anunciar en pei iódicos con descuen-
confortable. distinguido, baratísimo, all- tos. Hijos Valeriano Pérez. Progreso, _9. 
mentación sana y exquisita. (T) (7) 
Demandas 
C A L Z A D O S ] 
C A L Z A D O S crepé. Los mejores. Se arre-' 
glan fajas de goma. Relatores, 10. Telé-
fono 17158. (24) 
COMADRONAS 
P R O F E S O R A Mercedes Garrido. Asisten-
cia embarazadas, económicas, inyeccio-
nes, Santa Isabel. 1. (20) 
M A R I A Mateos. Consultas embarazadas, 
hospedaje, asistencia esmerada; médico!TINCA 
l ' A K I . L A auténtica, preferida. Inteligentes 
plato máximo alimento. Compruébelo co-^ 
' medor Valencia. Cruz. 5. F.ncargos hos-|GUÁRD)PA civil licenciado, joven, se ofre-
pedaje. Cubierto 2.50. (2111 ce chófer, vigilante o análogo. Escribir 
IMJOXIMIDADK.S Gran Vía. pensiones ex-! r,,;9- Apartado 519. (3) 
célenles desde 6,50 pesetas, Concepción | i o V F X contable, secreta rio, etc., buenas 
-Arenal, 3. Miguel Moya, 4. (2): referencias. Fianza. Ofrécese Madrid, di-i 
P A Q U E T E S sellos diferentes. Pidan l ls ta¡FIIKNCARRAL, 38. Pensión del Carmen.! rigiraB, Los Santos. 10, cuarto izqda. (V) ¡ 
difica la sangre, la purifica y evita las' 
congestiones. Venta en farmacias. ('->) 
F I L A T E L I A i 
gratis. Gálvez. C"1" 
Compra-venia 
l . Madrid. (21) 
FINCAS 
Dato, 23 (Gran Vía), 
(2:i) 
especialista Pónense inyecciones, 




SI quiere mucho dinero por alhajas, man-
tones de Manila y papeletas del Monte. 
Rl Centro de Compra paga más que na-
die. Espoz y Mina, 8. entresuelo. (20) 




E S T U D I O con vivienda y baño. 22 duros. 
Exterior, seis piezas, baño, 18. Francis-
co Navacerrada, 12. (6) 
Apartado 9.099. Madrid. (2) 
LA Casa Orgaz: Compra y Vende Alha-
jas, oro. plata y platino, con precios co-
mo ninguna otra. Ciudad Rodrigo. 13 
Teléfono 11625. 
rústica a 20 minutos de Málaga,! 
más de 300 hectáreas, frente al mar, li-. 
bre de cargas v de renteros, mucha pro-i 
dncclón ; vendo 175 mil pesetas contaao o 
permuto por casa céntrica en Madrid. 
Dirigirse solo por carta: N. Navarro. Po-
zas, 17, segundo. Madrid. (2) 
l'ARA comprar, vender, permutar casa, 
solares, buenas condiciones y asuntos 
relacionados fincas, visite Centro Urba-
no Contratación. Montera, 15. (2) 
F I N C A S nlsticas y urbanas, solares, com-
Seriedad. Excelente trato. Moderado pro-1OFUKCISSK ama seca. Palma, 2, portería.i 
ció. (41 ( V ) | 
UIOLI, pensión selecta, lujosas habitado-: m vtri.UOXTO. prácticos portería, sin hi-| 
nes, matrimonios. t ,  ( r  í ) . ' jOS dosea portería Madrid, proviiui.is, 
pocas preteivsiono.s. Teléfono 43410. Bue-1 
ñas referencias. ( T ) , 
V I U D A regentarla casa formal dentro o| 
lucra. Madrid. Pizarro, 24, principal de-
recha. (10) I 
s K S O I t I T A religiosa educada ofrécese cui-
dar señora o niños. Manolita. Río llo-
sas, 8, principal E . (2) 
PROPORCIONAMOS toda clase servidum-
bre seriamente informada. Preciados, 33. 
Telefono laco;:. (3) 
C A P E L L A N ex infante don Juan, ofrécese 
PKNSION Nueva Bilbaína. De 7 a 10 pe 
setas. Todo confort. Mayor. 19. primero 
(23) 
IllfiSTA U KA NT Escorial, 4 platos gruantl-
zados, 2.50. Preciados. ¿9. entresuelo 
(21) 
P E N S I O N Santa Ana. Espléndidas habita-
ciones, todo confort, jardín. Zurbano, 8, 
(T) 
SEÑORA cede habitación dormir. Arango 
4, tercero B. (2) 
pra o venta "Híspanla". Oficina la m á s i _ . . , , , . director, capellán, administrador, fami-
importante y acreditada. Alcalá. 16. (Pa-¡GADIN E l K elegante, teléfono. Indepen- |iQ w Escribid D E B A T E 22.062. (T) 
Incir» r?infv» P.ilhnn) m diente. Covarrubias. 15. (.5) 
ÍSí\ lac'0 lianco BU°*9 / ' lá ' . . . . . . . „ lN<; | . ; \ IKl iO. recién terminada carrera, se 
u ; ADMINISTUO casas adelantando alquile- HhKMOSAS habitaciones-, tsaaa serla. Lour o r i , . , i , a j o . s profesión Madrid, provin-) 
% lq V d v n i a | y | C O M P R A R I A ladrilló gordo y barras flét res. Escribid Valenzuela. L a Prensa ' Vega. 47. 2.» (1) r lJ . i;:i>...,n Munarriz. Alonso Cano, 4,' 
pisos amueblados ofrece la suya en Sanj 12, ocasión. Teléfono 18771, (T) 
C O M P R A V E N T A , alhajas ocasión, anti-
guas y modernas, oro, plata, platino, 
piedras finas, la casa que paga más. Dol-
dan. Preciados. 34. entresuelo. Teléfono 
17353. (U) 
A L Q U I E A S E hotel. Ciudad Lineal, por tem-|COM,.,{() ' mobiliario, colchones, muebles--
porada, 2.000 pesetas: baño, garage, jar-1 sueltos, objetos saldos. Estrella. 10. Ma-
Sebastián. José de Berasaluce. Easo, 1, 
bajo. (T) 
A L Q U I L O hnbitnciún exterior todo con-
fort. Nicasio Gallego, 12, entresuelo de-
recha. (D) 
tesanz. Teléfono 14907. (7) 
PAGAMOS mucho objetos oro, plata vie-
jos. Pez, 15. Antigüedades. 17.487. y Pra-
do, 3. 94 257. (21) 
e N C A R í i U E SUS 
Prado. Montera, 
din lindando pinar, 10 habitaciones. " E 
Carmen". Prensa, 5. Razón: Teléf. 17012. 
harrú; de 3 a 5. (T) 
A L M I R A N T E , 19, esquina, tercero, cinco 
mil, sol, ascensor, montacargas, baño, 
escalera servicio, once habitaciones. (T) 
N A V A S Marqués. Alquilo barato, grande, 
lujoso hotel, todo confort, 10 camas, ex-
tenso jardín. Matxite, Vergara, 3. (6) 
P I S O con calefacción cuarto de bafio. as-
censor, portería de librea, 235 pesetas. 
Marqués de Monasterio, 10, junto tea*ro 
Princesa. (T) 
SOTANO para almacén con entrada inde-
pendiente, 125 pesetas. Marqués de Mo-1 
nasterio, 10. (T) | CONS r i.T A. Mayor, 42, ü e 1 a 3. Curación 
,. _ enfermos pechó, pocas Invecciones. (T) 
calle San ilde-
anuncios en Agencia 
15. Hay ascensor. (16) 
MON10DAS españolas antiguas c o m p r a 
particular ofertas. Aguirre. Plaza Alame-
da. Rentería. (T) 
P A R T I C U L A R pago mucho libros, ropas, 
trajes cnbo"ero. saldos. Teléfono 12S7S. 
(4) 
CONSULTAR 
MATIJIMONIO distinguido desea pensión 
únicos en casa, familia honorable, dos 
habitaciones, todo confort. 600 pesetas 
Ofertas expresivas, señor Romero. Con 
tinental. Argensola, 24. (T) 
P E N S I O N Begoña. Habitaciones conforta 
bles, desde 8 pesetas. Concepción Arenal 
3. Esquina Gran Vía. (2) 
P A l í T I C n . A R habitaciones, caballeros es-
tables. Calle Jesús, 2, segundo. (8) 
G R A N pensión del Pilar, todo confort, es-
tables y viajeros, precios convenciona-
les. Avenida Dato. 25, tercero. (2) 
TODO adelanto, frente Citié, Avenida, co-
PISO exterior 140 pesetas. (T) fonso, 10. próximo Antón Martín. 
PISO 55 pesetas, Gutenberg. núm. 6. cerca 
estación "Metro" Menéndez Pelayo. (T) 
P I S O exterior 175 pesetas con cuarto de 
baño, calefacción y ascensor. Lope de 
Rueda, 23, cerca Retiro. (T) 
P I S O casa ascensor 80 pesetas. Lope de 
Rueda, 31, próximo Menéndez Pelayo. (T) 
L O C A L para garage o almacén, 100. Bar-
co, 17. (2) 
CT'ARTOS magníficos, baño, ascensor, te-
léfono, 80-110 pesetas. General Porlier. 
71, esquina Juan Bravo. (2) 
R E B A J A D O S , calefacción' grande, 65 du-
ros. Rodríguez San Pedro, 60. (D) 
CUIíAClONKS prontas, alivio inmediato, 
venéreo, sífilis, nursaclones debilidad 
Impotencia espermaforrea. Clinica Du-
que Alba, 16; once-una. tres-nueve. Pro-
vincias Correspondencia. (5) 
ALVAKJSZ (lutlérrez. Consulta vías urina 
rias. venéreas, sífilis, blenorragia. Im-
potencia, estrecheces. Preciados. 9. Olez-
una. siete-nueve. (3) 
DOCTOR Largo. Curación varices, proce 
sos viscerales, agudos, crónicos; no tn-
morales, tímicos. procedimiento especial. 
Consulta: 4-7. Villalar. 7, primero. (Tj 
DENTISTAS 
D E N T I S T A * 
dieciseis. 
Cristóbal. Plaza Progreso. 
(T> C U A R T O , trece piezas, do's escaleras, jar-
dín, 45 duros. Tienda con vivienda, 36 l l )ENTAI)UKAS (especialidad en). Alvarez, 
dume Castelló, 43. (2) 
A U T O M O V I L F h 
A L Q U I L E R automóviles lujo, bodas, abo 
nos, viajes, servicios sueltos. Ayala, 9. 
(20) 
ABONO automóviles Oraham. lujo. Con-
ducción. Ilmusln. Garage. Hermosllla. 42. 
Teléfono 53084. (21) 
R E L A C I O N O compradores con vendedo-
res autos particulares. Abada, 5. Teléfo-
no 96293. (5) 
G A R A G E dos camionetas, otro veinte 
ches; naves, tiendas. Embajadores, 98 
(2) 
dentista. Magdalena. 28, primero. Telé 
fono 11264. (5) 
C L I N I C A Dental. Atocha. 29. Trabajos 
oro, caucho, empastes económicos. (21) 
Carmen. 18. 
Mi lír.OS. Se arrienda y vende chalet en 
"La Castellana". Informarán: Isla, 9. 
(T) 
DOY casa única hipoteca, por rústica o 
villas. Teléfono 94 527. (2) 
EÑCAROtlR sus anuncios en Agencia 
Prado. Montera, 15. Hay ascensor. (16) 
TODO el que desee comprar, vender o per-
mutar fincas rfistlcas y urbanas, louda 
al despacho del sefior González Caban 
ne, Espoz y Mina. 9. Agente de Contra-
tación de fincas. (16) 
VKNDO o permuto finca Blárrltz por casa 
Madrid. Sin intermediarios. Velázquez 
124. Teléfono 52.018. (6) 
C O M P R A V E N T A , administración finca; 
agente B a n c o Hipotecario. Helguero 
Montera. 51. (2) 
\ i;N ¡)<> o alquilo precioso hotel nuevo, 
espléndida situación, Avenida Alfonso 
X H I , Ciudad Jardín, camino Chamar-
tín, todas comodidades, calefacción, ga-
rage vivienda chofer, jardín. Informa-
ran: Montera, 53. Sastrería. (2) 
V K X D O casa, Paaage de Julio López. 5 
I S ^ ^ S k S S S " 1 0 " " ^ " - ^ , 4 - W t t f j w A 4 W i N ^ de escribir y coser setas, dos plantas. (1) Reparaciones. Casa He 
l>KSKANSK ofertas terrenos inmediaciones. Avenida ('onde Peñalver, 3. 
MÍAorÍ£,A ^ .T '^ . /VJ00^- ^H^LmAÍIÍIÍNÁs escribir, contado, plazos, al-102, Continental, Carretas. 3. (V)! a ^ e ^ abonos, reparaciones. Mon-ll. 
CASA próxima Puerta Sol, calle muy co-l Hortaleza, 27. ( S D I x i E N D Á próxima Gran Vía, dos huecos, 
mercial, buenas tiendas. Trato d i r e c t o . | |.-|. Ks, reparación toda clase mftqúl*] CaMe, amplia, sótano, saneado, con hor-, 
aaá'escribir , teniendo existencia de pie-1 n¿> P " ^ rent1a' escribir Mauricio, 
zas para todos modelos. Casa America-1 sa. Carmen, 18. 
entresuelo. v . (T) 
l'ARA cargo confianza o análogo ofrécese 
inmejorables condiciones, caballero, estu-
dios superiores especializado enseñanza, 
garantías, informes.. M. Ugarte. Barco, 
i;;, principal. (T) 
ABOCADO con oficina céntrica desempeña 
administraciones, secretarías, económica-
nifiite. Apartado 782. (5) 
O I ' K K . C K S E ama seca Inmejorables infor-
mes, gran práctica niños. Preciados, 33. 
Teléfono 13003. " (3) 
TRASPASOS 
mida,'ropa,, ba fio. Concepción Arenal, 0 r |{ASI.ASW p enfermedad lujosa pen-
segundo izquierda. 3) ^ rPci6n ' in.staindft. todo confort, es-
l 'ACi | , I T VMOS gratuitamente relación pléndido mobiliario nuevo, clientela se-
hospedajes detalladamente, amplios. Pro- lecta. Apartado 8.089. (23) 
ciados. 33. (3)' 
P A R A G U A S , bastones, sombrillas, abani-
cos, novedades y reformas. Arroyo. Bar -
quillo, 9. (T) 
A L T A R E S , imágenes , talla, escultura, do-
rado. Enrique Bellido. Colón, 14. Valen-
cia. (T) 
D I V O R C I O S , testamentarías , asuntos j u -
diciales. Eduardo Dato, 10. Teléfono 
96268. G. Arias. (5) 
E N C A R G U E sus anuncios en Agencia P r a -
do, Montera, 15. Hay ascensor. (16) 
C H O C O L A T E para diabéticos, Manuel Or-
tiz. Preciados, 4. E l paquete 2,65. (20) 
P O S T A L E S de Ezquioga, dos series dis-
tintas a cuatro pesetas. Sicart, fotógra-
fo. Ezquioga. (T) 
B R A G U E R O S , fajas, muletas, piernas. 
Crespo, ortopédico. Remite provincias. 
San Joaquín, 8¡ (22) 
PINTO tiabitáclones 15 pesetas, respondo 
trabajo. Teléfono 75113. . (3). 
E L antlrreumátlco del Párroco de Los Va-
lles (Burgos), cura radicalmente menos 
de un mes. Registrado Sanidad. Infor-
mes: D. Luis Hernaiz. Pbro. Burgos. (T) 
I N T E R E S A N T E : Colocación de vuestro 
dinero en primera o segunda hipoteca, 
crecido interés sobre casas en Madrid, 
terminadas. Admitense también valores 
o papel de Estado. Escribid "Lenam'. 
Apartado 9.052; ^ ' (6) 
VINQS tinto y blanco, finos de mesa. !0 
pesetas arroba, servido a domicilio. Te-
léfono 33602. (16). 
PROPORCIONAMOS huéspedes establos 
rápidamente. Preciados, 33. Teléfono 
13603. <3) 
H A B I T A C I O N E S todo confort, con o sin. 
Principe Vergara. Teléfqno 56206. (T) 
I N D U S T R I A de helados polos, con mucha 
clientela en verano y buenos locales, se 
traspasa en buenas condiciones. Infor-
marán: Apartado 157. Santander. (6) 
T R A S P A S O negocio baratísimo. Razón: 
Marqués de la Ensenada, C, Bar, de 4 
a 8. (T) 





señor Serrano. Noviciado, 6, segundo: 4 1 
a 6. (10) | 
H O T E L dos plantas, esquina, bien sitúa-1 na. ¿"érez Galdós. 9. (T) 
do, 12,00() pesetas, verdadera ocasión. Go-| l ,N,)1KKWOO„ como nUova. 500 pesetas, 
raido Rueda. Enoncarral, 22; de seis a YoHt ^ Marqués Cubas. 8. («) 
nueve. (2) 
L O T E S carretera Oornfia, hilómefro 20; 
real pie, plazos. Teléfono ÍM527. (2) 
V E N D O en 3.000 pesetas, 30.000 pies te-
rreno Colonia Cabana (Pozuelo), a pa-
gar en 12 meaos. Teléfono 87. Pozuelo. 
(2) 
V E N D O casa en 30.000 pesetas, vale 35,000. 
teléfono 19410. (24) 
muy cén t r i ca . R a z ó n : E . Barona. Doctbl 
Velasco. 6, pr incipal exterior. (T) 
T R A S P A S O tienda buenas condiciones por 





MODISTA. Precios económicos, Arríela, 9, 
segundo izquierda exterior. (T) 
MUEBLES 
CASA próxima Prado véndese buenas con-
<liciones 25.000 duros. ••Híspanla". Alca-i 





ENSEÑANZA conducción automóviles, me-
cánica, cincuenta pesetas. Escuela Auto-' 
movillata. Alfonso XII. 66. (2) 
Alfa. Prensa. Carmen, 18., • (2) 
SEÑORITA profesora título, ofrécese 
G A R A G E independiente, 125 pesetas. Mar-
qués de Monasterio, 7. Razón: Marqués 
Monasterio, 10, portería. (T) 
¡ ¡ N E U M A T I C O S ! ! Accesorios. Para com-
prar barato. Casa Ardid. Génova, 4. E x -
portación provincias. (2) 
G A R A G E Quevedo. Jaulas Independientes. 
Nave para coches sueltos. Fuencarral. 
164. (21) 
E N C A R C U K sus anuncios en Agencia; 
Prado. Montera, 15. Hay ascensor. (IGII^NCO-pe^etM ^M^^uro, 
NOVIAS: Al lado de " E l Imparclal". Du-
que de Alba. 8. Muebles barallslmos. In 
menso surlldo en camas doradas, made 
ra, hierro. <'24) 
M I I E H I . K S p a r a oficinas, instalaciones 
¡CASAS en Madrid, compra-venta, permuta completas, la mejor clase, precios redu-
u ' l e hipoteca. Brito. Alcalá. 94. Madrid. (2)¡ cides. Standard. Plaza Bilbao, 2. (3) 
r / v r / - v / - ' D x cy\c ¡ i>kspa<; ,IO!s l11!0 Y económicos. Büréaux, 
r v J l V J V j K A r v L . ) ] mesas, clasificadores, librerías, sillones, 
sillas, tresillos. Standard. Plaza Bilbao, 2. 
(3)!OKICINA Belllure. para la redacción 
completo douumentos. Princesa. 60, entresuelo, 
Bilbao, 2.'ONDI)I.ACION permanente, 10 pesetas; 
Marcel. 1. San Barlolomé. 2. Kulz. (111 
P R E P A R A C I O N Auxiliares Agricultura 
en grupos, diez alumnos. Clases Ramos 
Hortaleza, 140. 
A G R I C U L T U R A . Gobernación, 161 plazas 
Correos. Policía. Acndemla Olmeno. Are 
nal, 8. (3) 
. , E N C A R G U E sus anuncios en Agencia Pra- lHAGÁ a au nono por 15 pesetas un foto-
--'! do, Montera. 15. Hay ascensor. (16): óleo, el retrato genial que ha hecho fa-
. w . » - ^ , . . . . . . . . . m . . . i rnoso a Roca-Fotógrafo. Tetu.'tn, 20. (T) 
C O N T A B I L I D A D . Taquigrafía, Mecano : 
grafía. Cálculos, Dibujo, Ortografía. H I P O T E C A S 
T R A S P A S O tienda céntrica para bar. pas-
telería o restaurant, inmejorables con-
diciones. Apartado 9.007, (2) 
V A R i a i 
•lOKDANA. Condecorar-Iones, banderas, es-
padas, galones, cordones y bordados de 
uniformes. Príncipe. 9. Madrid. (22) 
A L T A R E S , esculturas religiosas. Vlcent. 
Tena. Eresqnet, S. Valencia. Teléfono In 
terurbano 12312. (T) 
M O N K E U K K R . Ondulación permanente. ' 
pesetas (completa). San Vicente. 39. Te 
léfono 90183. (23i 
Consulta scls-
(5) 
OES PACHO americano. 
500 pesetas. Standard. 
roble. 
Plaza 
S E N S A l ' I O N A l ISIMO: Señoras , preciosos 
sombreros Rustik, ocho pesetas, refor-
mas, cuatro. Fuencarral, 32. F á b r i c a . (6) 
de 
Francés . Inglés. Atocha. 41. (3) i 
rApi-(2) 
derno. (11) 
B ! ^ í , f \ S 0 S exteriores, orientados s o l ; 
i,comP,et0' 275' 35e- Luchana, 27: junto Glorieta Bilbao. (3) 
p^20S.^? alquiler, perfecto estado, pre-^ciob módicos. Ollver. Victoria, 4. (3) 
Vm!lrI''>ÍA1l' Preciosos cuartos, máximo 
esn, ^ ís65 a 190 Pe-^tas. Monteleón, 14, 
esquina Divino Pastor. (2) 
^f i í lvP8^ tienda, dos huecos, vivienda. 
•-ue\a, 7o pesetas. Porvenir, 5. (T) 
Cín«l,?'ASE piso Principal. ocho habita-
'unes. cuarto baño, céntrico. Gongora. 
esquina Gravina, 230 pesetas. (3) 
N E C E S I T A S E profesor letras para acade -COLOCARIA 60.000 duros hipoteca, prefe-
mia. Escribid honorarios hora, aptitiulfs rible primera. Apartado 969. (2) 
SK desean colocan de 40-fí0,OO0 pesetas en 
iu-j primera hipoteca. Razón: Embajadores, 6 
terna, niños, señoritas. Madrid, piovin-l (Platería) de 4 a 5. (T) 
cías. Paseo Prado, l(i, cuarto l ^ i e W á . L ^ ^ ^ hí^pticaa optaciones 
| das. Brito. Alcalil, 94, Madrid. 
( A S A Estudios Centro Hijos de Madrid.¡ 
Cañizares, 10. Oposiciones Agricultura. HUESPEDF..'" 
Se admiten señoritas. Preparación com-| 
pleta, 20 pesetas. ( V ) j H O T E L Cantóhrlco, recomendable a sacer-
contabilidad 1 dotes, familias y viajeros. Pensión desde 
taquigrafía, análisis gramatical, ortogra- 7.50 pesetas. Restaurant. Abonos. Cruz 
N E U M A T I C O S , lubrllicantes, accesorios. ¡ fía. Romanones, 18. segundo izquierda.: 3. 
consulten precios a "Mormoy". Claudio¡ <•> PENSION Domingo. Aguai corrientes, te 
Coello, 41. Teléfono 53149. y Glorieta San A p r o V E C H A D el tiempo aprendiendo Ta-j léfono. baño, calefacción: 7 a 10 Pese'as 
Bernardo. 2. Teléfono 33390. (3), quii,rana G a r d a Bote, taquígrafo del! Mayor, 19. 
V E N D O Dodge, conducción perfecto esta-: Congreso. (211 P E N S I O N Mlrentxu. Viajeros, estables 
do. Lista , 77, garage. «"¡OPOSITORES: Internado de Mazas. Are- 5 ? ^ c l 2 ^ * S 2 3 S % ffiS^gíSSfiS 
C A B R I O L E T cuatro p la^s , europeo^ to- nal. 15. . (21); ^ ^ S ^ ^ i ¿ f B S ^ t & ^ 
da prueba, baratísimo. Paseo Prado. I c Ó N T A B I U D A » . Cualquiera, sin conocí-1 8. (T) 




O P T I C A 
G R A O U A C I O N vlata gratis, técnico espe 
cializado. San Bernardo. 2. (22) 
G R A T I S , graduación vista, probad lidien toa 
modernos, técnico especializado. Calle 
Prado. Ifi (11) 
COMUNION, preciosos trules, lana blanca, 
4ñ pesetas. Postas. 21. Sastrería. (3) 
A T E N C I O N . No componer vuestras alba-
jas sin pedir precio. Fuencarral, 12, por-
tal. (3) 
PRESTAMOS 
E M P L E A R I A S E dinero negocio rendimien-
to seguro. Escribid. 101 Carretas, 3 (Con-
tinental). (V) 
P U E S T A R I A «In Intermediario 15.000 
20 
5 a 8. (3) 
;;; C t I I I E R T A S I ! ! Reparación y recau-
chutado garantizado. Especialidad gi-
gantes. Invar. Alberto Aguilera, 18. (3) 
G A R A G E para tres coches, 24 duros. Cas-
telló. 43, duplicaxio. (2) 
CAStBfO por automóvil convenga 30.000 
pies, terreno Colonia Cabaña (Pozuelo). 
Teléfono 87. Pozuelo. (2) 
N EUM A T I C O S , ocasión, los mejores. San-
ta Fclicinna, 10, Teléfono 36237. (21) 
C A F E S 
C A F E Vlena. L u i s a Fernanda, 21. Magnlfl-
1 co salón Independiente, bodas, banquetes, 
| reuniones. (2) 
( o.MKl» bien. Café Vlena. Luisa Fernanda. 
' 21. Cena, 3,50. Buena música. (2) 
i eem s ^̂^̂^̂  Monlemar. Eduardo Dato. 31.1uechuRA de traje 40 pesetas; vuelta. 25 ••• 
tildad por par Ida doble. Detalles gra-, Hab,tJu.iones a^ua corriente, buena co- Arríela. 9. Sastri. Í28) H T O R A V 
. Apartado 629. Madrid. CJ. ci espec,a, para estables, matrlmo- T R A B A J O ^ 
P R O F E S O R francés ( P a r l a ) . Escribid: 
Roberto. Concepción Arenal. 4. (V) 
A C A D E M I A Domínguez. Policía. Correos, 
Gobernación. Agricultura, Bachillerato. 
Contabilidad. Taquimecanografia. Idio-
mas. Alvarez Castro, lu. (20) 
A C A D E M I A Santa Irene. Corte; confec-
ción. Método "Ideal Español". Clases 
económicas. Alberto Aguilera, 43. (T) 
E S P E C I F I C O S 
G R A N T'LA DOS a granel: Kola, glicero-
fosfatos. levadura, magnesia efervescen-) 
nlos. dos amigos, desde once pesetas^ 
E N C V R C I I K sus anuncios en Agencia Pra.jOfertas 
do. Montera. 15. Hay ascensor. <16)]knsKSANZA. conducción automóviles, me 
FAMILIA honorable cede hermosa hahita-i cánlca. cincuenta pesetas. K.icuela Au 
O E I ' i l . A C I O N eléctrica, extirpación radi-
cal del vello. Doctor Suhlrachs. Monte-
ra. 51. (8) 
NIÑOS Comunión regalo preciosa amplia-
ción retratándose. Fotografía. Saus. Ato-
cha. 71. (3) 
OIRli .JO. FAclj aprendizaje utilizando Cal 
cogula. Envíalo: Apartado 9,001, Madrid 
contra 1.75. (T) 
25.000 pesetas, garantía hipotecaria ur-i P I N T O habitaciones económicas portadas, 
baña. Escribid Flores. Continental. Al- Teléfono aiSft0 (Ti 
calá.. 2 (T) ' ' 
' - 1 S O M B R E R O S s eñora , caballero, r e f o n m , 
SASTRERIA**' limpieza; luto;-. 21 horas. (¡ul,. mador , 5. 
S A S T R K R I A Filguelras. Hechura traje, j D A R I A h ab i t ac ión gratlílcacl&n madre con 
gabán, 55 pesetas. Hortaleza. 9. segundo. hija perfecta taquimecanógrai".-i ntcndei 
(24)1 piso. Escribid Alister. Continental. Alca-
lá. 2. (T) 
LIC'K Brnke Company, concesio-
de la patente n ú m e r o 111.541. pot 
clón todo confort. Narvaez. 24. segundo 
Izquierda. (3) 
P A R A señoras, matrimonio honorable, 
magnífica'' pomión. Fuencarral, 98. se-
! gundo centro. (8) 
E N familia, particular,., uno, don amigos 
estables, .bafio. Puebla, 17. (10) 
tomovilistas. Alfonso X I I . 56. (21 
35«-4.>0 pesetas mensuales, trabajando mi 
cuenta, propio domicilio (localidades pro-
vincias). Solicito representantes. Aparta-
do 544. Madrid. (T) 
SUKL1IOS lijos. MMMWOj trabajando mi 
cuenta horas Ubres, residentes pueblos, 
provincias. Apartado 10.080. Madrid. (5) 
"Perfeccionamientos en los sistemas de 
frenos h idrául icos" , ofrece licencias pa-
ra la explotación de la misma. Oflcín*! 
Vizcnrelza. Barquil lo, 10. (3) 
Mil. Folko Kyüberg. concesionario do la 
patente n ú m e r o 111.200, por "Una m.-'iqui-
-iia para fabricar hojas de afeitar o pie-
zas de labor para la misma". Óflclnn 
Vizcarelza. Barquil lo, 10. (3) 
AROCiADO. Consulta cinco pesetas. Tres 
(5) . Cruces,.. 7. Teléfono 17026. 
KNSIC.ÑANZA confeaclón labores 
Venta muestras. Preciados, 3o. 
punto. 
(3) te. preparac ión irreprochable, kilo 6 pe- I I . Sudamericano, rebaja sacerdote, esta 
s^ta» Laboratorio Español Jardines 15 i bles 8 peseta», habitaciones, 3. Eduardo 200 pesetas sin dejar empleo. Apartado390. C A B A L L E R O S . Plancho sus sombreros a; 
principal. (3)1 Dato. 23. (Gran Via). (2S)i Madrid. (11)1 1,50. Conde Barajas. 1. (21)i 
V E N T A S 
CUADROS, antigüedades, objetos, arte. E x -
posiciones Interesantes. Galerías Ferre-
res. Echegaray, 27. (T) 
PIANOS y armonlums. varias marcas. 
Nuevos. Ocasión. Plazos, contado, cam-
bios Rodríguez. Ventura Vega, 3. (24) 
GALICRIAS Ferrerea. Eehegaray. 27. C u a -
dros decorativos, cuadros colección, cua-
dros Museo, cuadros rellfflosos. Exposi-
ciones permanentes. (T) 
C U P O N K S Progreso, espléndidos regalos. 
Sp dan en los mejores comercios. Pídan-
los. (23) 
PICRSIANAS ; i . r í . t l s lmas! Preciosos ta-
pices coco. Hortaleza, 98. | Ojo I Esquina 
(".ravina. Teléfono 14224. (3) 
SE contiene una hernia con un aparato a 
medida d» 25 pesetas. Por 25 pesetas 
puedí» usted contener su hernia sin mo-
lestias. San Joaquín. 8. Madrid. (22) 
«¡AMAS del fabricante al consumidor, in-
menso surtido; durante este mes gran-
des desalientos. Fábrica la Higiénica. 
Bravo Murillo, 48. (5> 
l i l tONCKS para Iglesias. Limosneros y 
Ferretería. Casa Lamberto. Atocha, 45. 
(25) 
PIANOS, autopíanos, radios nuevas, oca-
sión. (Corredera) Valverde, 22. (3) 
KXCA 1:(;TK sus anuncios en Agencia P r a -
do. Montera, 15. Hay ascensor. (Iñ) 
A R T I C U L O S de limpieza. Menage de ca-
sa. Ferretería " E l Ancla". Alonso Here-
dia, 9. (5) 
L I M P I A R A R R O S coco, especialidad para 
"autos" y portales. ; barat ís imos! Horta-
leza, 98. ¡ Ojo! Esquina Gravina. Telé-
fono 14224. (3) 
M A C M I ' I C O gramófono maleta, con diez 
discos, cien pesetas. (Ocasión verdad, 
vale 300). Goya. 77. (3> 
PIsUSIANAS saldo mitad precio. Cortinas 
orientales. Roberto Más. Conde Xiqne-
na. 6. Teléfono 19115. (3) 
l'l¡ KCIOSO hotolito económico. Cuatro C a -
minos, facilidades pago. Santa Catalina, 
l^- (3) 
P A T A T A colorada, inmejorable, oueu». 
conservación, a 33 pesetas 100 kiios. L a 
costa precintada de 60 kilos contra giro 
postal de 20 pesetas, libre todo ga,-to 
Madrid y estaciones intermediarias. E r -
nesto Artcre. Puerta Nueva. 2. Murcia. 
(T) 
C R I O gallinas castellana-? y conejos raza, 
vendo. C. Berges. P laseñc ia (CáceresV. 
(T) 
c r . T A O K R O razas gallinas, patos. • selec-
cionadisimoH. (Pidan precios.) B e 11 a s 
Vistas. 29, Málaga. (T) 
P A R T I C U L A R vende varios muebles. De 
5 a 7. Teléfono 34665. (V) 
L I B R O S vendo a particular. Fernando Mo-
til la. Alcalá, 4. portería. (T) 
(JRAN.IA avícola " L a Jimena". Dehesa de 
los toros de Guisando (Avila). Gallinas 
do un año. especiales para reproducto-
ras, razas Lesrhorn. Rhode Island Buff. 
Rock y castellana. Precios de 10 a 16 
pesetas. Pedid catálogos al depósito. Se-
rrano, 100. Madrid. (T) 
SEANA (Angel J . ) . despertadores fantasía, 
antigüedades, objetos arte. Fuencarral. 
10. , (3) 
CIO i m ACION verdad, muebles, camas: 
traspaso local. Espíritu Santo, ol, tipn-
da. • (3) 
GRAMOLA soberbia, lujosa, con discos, 
325 pesetas, l^eganitos, 47, primero. (2) 
P A R T I C U L A R . Urgentísimo, vendo come-
dor inglés, moderno, mitad valor. A y a -
la, 43 Razón, portería. No prenderos. 
(2) 
P E R R O S cachorros, Terrier, Sambernar-
do, Ipbos, chacales, lulús, miniaturas, 
perdirrucroa. Castelló, 14. Pajarería. (5) 
C A N A R I O S , palomas, gallinas, loros, ga-
to.-:; conejos Angofa^ baratísimos. Caste-
. lió. 14. (5) 
VINOS puros efe vjd. Pasco Prado, 48. 
Blanco tipo'Sauterfies. Exquisitos tintos 
- v- dulces. Teléfono 71007. Servicio domi-
cilio. (T) 
M a d r i d . - A ñ o X X I I . - N ú m . 7 . 0 5 2 A T E S á b a d o 7 d e m a y o d e 1 9 3 2 
Sesión de apfflufa 'de I<tvAsarablea de Padres de Familia 
Se celebró ayer mañana en el Monumental Cinema, que estaba 
completamente lleno de público. Hablaron los señores Gil Ro-
bles y Goicoechea. Por la tarde continuaron las sesiones de es-
tudio. Se leyeron las ponencias de los señores Herrera (don 
Enrique) y Ortiz, sobre organización escolar extranjera, y To-
ledo y Silió, sobre reparto proporcional escolar 
H o y s e l e e r á n y a p r o b a r á n l a s c o n c l u s i o n e s d e l a A s a m b l e a 
¡EXITO! ¡EXITO!, p o r k h i t o 
P a r a u n o s ins id iosos N O T A S D E L B L O C K 
E l Monumental Cinema, tan grande y 
tan bien habilitado para multitudes, ates-
tado de gente abajo y arriba. 
Sobre la blanca pantalla de las pro-
yecciones se destaca un gran Crucifijo 
Sube la presidencia con los oradores se-
ñores Gil Robles y Goicoechea, y el pú-
blico en pie los ovaciona. D í a laborable 
viernes; no obstante, muchos hombres, 
muchas señoras y gran entusiasmo. L a 
escuela, ol niño, los problemas de la en-
señanza, el porvenir de la educac ión na-
cional, hacen vibrar los espír i tus y jun-
tar las manos con estrepitosos e inter-
minables aplausos a los oradores. Aunque 
el reportero debe mantenerse sereno, el 
entusiasmo nos contagia. 
Por fin, nos decimos, la educac ión in-
teresa a las multitudes; la escuela y sus 
derivaciones tiene ambiente ya en E s - , 
p a ñ a ; h a salido de los cenácu los técni-
cos la p e d a g o g í a para entrar en la polí-
tica; se exige que la pol í t ica haga ver-
dadera pedagog ía ; aquí hay miles de 
padres y madres que han dejado por unas 
horas sus quehaceres, para examinar la 
educac ión que el Estado, los profesores, 
los mercantilistas de la ins trucc ión van 
a dar a sus hijos. 
;Oh, felix culpa! ¡Bendi ta persecución 
que ha producido este despertar de los 
progenitores catól icos , representados por 
estos miles de "Padres de Fami l ia"! He-
mos notado que en estas asambleas, si 
hablan jóvenes y hombres maduros, 
aquél los miran al porvenir, estos al pa-
sado. As í Gi l Robles y Goicoechea. E l 
joven y batallador diputado anuncia lar-
ga lucha por la escuela. Concreto, inci-
sivo, rápido, fustiga implacable las me-
didas anacrón icas e injustas, con las que 
masones y judíos, instalados en los Mi-
nisterios disponen a su antojo del pre-
supuesto pagado por los catól icos , para 
pervertir a nuestros hijos. Pero a la vez 
exige a los padres catól icos que se dis-
pongan a l sacrificio; "no basta aplaudir 
y abonar cinco pesetas" para hacer fren-
te a la descr i s t ian izac ión que nos ame-
naza. 
Cuando en Bé lg i ca , un Parlamento 
socialista o socialistoide, vo tó la ley de 
e n s e ñ a n z a laica; los periódicos cató l icos 
aparecieron orlados de negro. Pero los 
cató l i cos belgas no se limitaron a ves-
tirse de luto porque acababan de asesi-
nar la e n s e ñ a n z a religiosa de sus hijos; 
reaccionaron con certero sentido de la 
realidad y al cabo de unos meses, empe-
zaron a construir escuelas por valor de 
muchos millones. D e s p u é s vino lo que 
es de estricta justicia en las naciones 
m á s civilizadas: la distr ibución propor-
cional de los fondos del Estado a las 
escuelas privadas, s e g ú n el n ú m e r o de 
alumnos. 
Goicoechea expone en hermosos párra-
fos las contradicciones fundamentales de 
l a escuela ú n i c a y neutra. Lírico y pro-
fundo a ratos, nos hace volver los ojos 
a la E s p a ñ a tradicional, temiendo por 
l a E s p a ñ a futura; y ñ a g e l a con terrible 
l ó g i c a a los que dicen que "aman a la 
hija, y quieren asesinar a la madre". E s -
cuela neutra, caso de que fuera posible, 
es escuela nula. L a historia de la lucha 
escolar en F r a n c i a suministra a l elo-
cuente ex ministro hechos e ideas que 
expone con frases emocionantes. Robes-
pierre q u e r í a imponer "la igualdad ci-
vi l" por medio de la "escuela única"; 
D a n t ó n , "un caverníco la" , hizo que la 
Convenc ión la rechazase por completo. 
Con ser • tan brillante y oportuna la 
elocuencia de los oradores, nosotros ob-
servamos el público. Los padres y ma-
dres presentes ven con emotiva claridad 
sus naturales derechos y los inexcusa-
bles deberes que tienen para con sus 
hijos. T a l vez no hab ían pensado bas-
tante que su autoridad es anterior y 
superior a la del Estado; que sus hijos 
son "suyos" y no de un rég imen , y me-
nos de un partido. Su responsabilidad 
delante de Dios y de la Patr ia se agran-
da a sus ojos, s e g ú n los oradores van 
enumerando sus sagrados derechos y la 
c o n c u l c a c i ó n de que e s t á n siendo objeto 
por parte de legisladores, analfabetos en 
cuestiones de e n s e ñ a n z a ; y ojalá que no 
lo fuesen en otras muchas cuestiones. 
¡Pues y el concepto de la familia ex-
puesto por el director de Pr imera ense-
ñ a n z a en un libro donde canta las bien-
andanzas del paraíso sov ié t i co ! E n diez 
minutos un divorcio, un matrimonio y 
l a l eg i t imac ión de un hijo nacido de un 
adulterio incestuoso! ¡Y a nuestro ña-
mante pedagogo eso le parece envidia-
ble! 
No hay palabras para execrar seme-
jantes aberraciones. L a muchedumbre 
comenta, increpa, aplaude. ¡ E s p a ñ a no 
será R u s i a ! Una prueba palmaria la dan 
estos Padres de Fami l ia . Esperamos que 
sus agrupaciones se formen en toda E s -
paña . E s t a Asamblea, no obstante los 
brillantes discursos de la m a ñ a n a , es de 
pocas palabras. L a s conclusiones que 
leyó por la tarde en el salón de Manuel 
Silvela el P . Enrique Herrera tienen que 
ser programa m í n i m o y absoluto para 
todos los catól icos . Antes de él, don Lui s 
Ortiz h a b í a hecho una documentada ex-
curs ión por las instituciones escolares de 
otras naciones; el P. Herrera comple tó 
el cuadro con cifras y hechos recogidos 
por él mismo en el extranjero. 
Libertad de enseñanza , repartimiento 
proporcional de los fondos públ icos a las 
escuelas privadas. No debemos dejarnos 
imponer la coeducac ión; en n i n g ú n pa ís 
civilizado se impone, como en la Repú-
iblica española , aunque en algunos casos 
se permita. 
Pero, a nuestro juicio, el anhelo fun-| Los catól icos españoles , a pesar de esto, 
damental. la idea madre, que mueve es- sólo pedimos lo que estaba escrito en 
tas multitudes, y debe mover a los ca-l?^.Pro^an}.aKs de nuestros^ adversarios 
. Pedimos la libertad de enseñanza por en-
tóneos e spaño les en el campo de la!CÍma de todas las conveniencias pol í t icas , 
educación pública, es la escuela catól i - ¡porque mantenemos el principio de que 
ca; no ya la escuela de religión, que es^l n iño no pertenece al Estado sino a sus 
insuficiente, sino la escuela entera. Los |Padre^ ^ ed"cación de lots hijos no es 
. , . derecho sino deber impuesto por la na 
catól icos de otros países , sorprendidos|(.uraleza) al que no se puede renunciar. 
por la lucha escolar, caracter í s t i ca del:y este deber impone el derecho a bus-
Estado moderno para apoderarse del fu-!car Ia escuela adecuada. Y nosotros no 
f,,™ „;,,,q„,i„„„ „„ . „„ u—í* ,,„ ¡podemos admitir que se pregone una li-
turo ciudadano, no se han limitado aií. , , ^. . , _ ,„„ ,„ 
' . , , bertad que no existe. (Grandes aplau-
la escuela de rel ig ión; han defendido el sos.) Se debe ir a ]a repart ic ión propor-
alma de sus hijos con la escuela, com-'cional escolar, pues tampoco podemos 
pleta, desde el "kindergarten" hasta la consentir que con un presupuesto cató-
T T „ ; , . „ , . „ - , I „ , J T A _ i J - ! lico se mantengan judíos y masones. 
Universidad. L a d o c u m e n t a d í s i m a ponen-|(Gran ^ ¡ ó n . ) SEstaJes la g ^ n batalla. 
cía del P. Enrique Herrera bastar ía p a r a d o me atrever ía a decir que en toda la 
probarlo, caso de que fuese cosa com-! persecuc ión no hay m á s que este punto 
pletamente ignorada. Igualmente docu-igrav'sim0' Pue3 ,a Iglesia, a pesar de 
Tv1or,to^« ai K^iin^*.- A; „ „ A A -r. ¡todos los ataques que la dirigen estos 
mentado el brillante discurso de don Ro- pigmeos de £ po]-tica egpañola s e g u i r á 
mualdo de Toledo, merec ió entusiastaslviviendo; la familia no se deshará, por 
aplausos como la oración magníf ica , her- ser la fuente tradicional del espíritu de 
mosa de forma y de fondo, del señor nuestra Patria . • •• 
Recuerda el ejemplo dado por los ca-
0 tó l icos belgas, cuando en 1879 el Par la -
L a conclus ión general de estos actos m e n t ó aprobó la la ic ización de la es-
nos parece la expuesta con profundo!cuela. E n seis meses de lucha recauda-
sentido de la realidad por el señor Gil ™ h 40 millones ^ francos P a r a J 6 ^ ; 
. , ^ ac.iui blecer escuelas catól icas , y en poco m á s 
Kobles. Los d e m á s problemas que hoy|de dos años , tuvieron representac ión 
acucian a los catól icos son secundarios en el Consejo de Ins trucc ión pública, y 
en comparac ión d é , éste. E l rég imen po-!su 0Pinión era tenida en cuenta. E s t e 
E S T A 1 = » L . A Z . / A 
E s e complot monárqu ico , obra, al pa-
irecer, de dos o tres locos y seis u ocho 
Noe escribe un lector diciéndonoe-
E n la antesala del despacho del m5 
estafadores, e s t á sirviendo para que se ln¡s tro de Ins trucc ión pública, había , ^ 
dé s a t i s f a c c i ó n a ciertos pruritos deba-, pintura al £resco que repreSentab 
a ¡a 
espués 
tófobos . U n a porción de colegas cuidan. uista de Alhucemas. poco d 
con mal d.simulada fruic ión, de decir y;de caer la Dictadura fué b 
repetir que a l g ú n detenido fue obrero d e , ^ . . ^ de 6eptiembre,. £ ^ 
D E B A T t E - YJe af,enden- au;(31Uesin un libro en manoe de una matrona ',! 
benéfica ntención, de seguro, del em- . TT:ctnriíl TTU. '*LXOna que , . ? ^ „ „ „ „ [Simbolizaba la Historia. Ultimamentp v,-, pleo que durante un par de meses, hace deg 
— E s t o y v i e n d o y a el l e t r e r o de "No h a y b i l l e t e s " . 
Utico, la leg i s lac ión social, la actualidad 
económica , son inquietudes secundarias 
en comparac ión del magno problema de 
la escuela. E l porvenir de la familia, de 
la nación, de la Iglesia española , del 
ejemplo debe seguir E s p a ñ a . Hay que 
emprender la c a m p a ñ a en pro de la es-
cuela catól ica, pero no sólo con pala-
bras. H a y que aportar ayuda pecuniaria 
y los que crean que con cinco pesetas 
han cumplido, se deben marchar, pues 
no los queremos. (Grandes y prolonga-
dor encierran y terminó leyendo las si-i 
guientes 
C o n c l u s i o n e s 
Estado mismo, es tán vinculados a la edu- dos aplausos y vivas a la escuela cató-
cacion que los niños y jóvenes reciban. 
E l comunismo, el socialismo, el estatis-
lica.) 
EL SEÑOR GOICOECHEA 
mo, las sociedades que conjuran contra A cont inuac ión se levanta a hablar 
la c ivi l ización cristiana hacen de la es-'"el s e ñ o r Goicoechea, que es acogido con 
cuela su principal instrumento de con-!"na- ^ ^ a p l a ^ ^ f » ^ ; . , haciendo resaltar la doble s ignif icación 
q , _ del acto, que es una afirmación de ca-
¿Qué dice esto a los cató l icos? Que la tolicismo y una protesta contra la per-
escuela cató l ica debe ser "para todos" ' secuc i °n - Hace alusión a los discursos 
un rtah^y , . H „ , , que pronuncian nuestros pol í t icos en el 
un deber, un programa, un campo de ac- ^xtraJnjero y dice que c ^ a vez que 
cion común, sin distingos, ni mat ices 'anuncian uno se echa a temblar, por-
ni capillas de ningún género. 'que todo se vuelven diatribas contra el 
¡pasado, y no se les alcanza que el ex-
Manuel G R A S A tranjero juzgará por ellas nuestro pa-
i Isado, pero e s tá juzgando el presente 
r , - , ' i i n « Por sus fechos. (Ovación. ) 
E J . a C t O del IVlonUmentali Se dice' con hiPOcresía, que no se com-
i bate a la rel ig ión cató l ica y ahí tene-
Ayer por la m a ñ a n a se celebró en el 
Monumental Cinema la ses ión inaugu-
ral de la Asamblea convocada por la 
Asociac ión Catól ica de Padres de F a m i -
lia. E l amplio local, desde medid hora 
antes de comenzar el acto, se hallaba 
ocupado totalmente por el público, entre 
el que destacaba la presencia de nume-
rosas señoras . 
Presidieron el acto el presidente de la 
Asociac ión de Padres de Famil ia , señor 
Soprani; el consiliario de la Confede-
ración, señor Mesa, y don Cirilo Tornos. 
E l presidente anunc ió la lectura de una 
L a libertad de e n s e ñ a n z a es hoy día 
un postulado polít ico al que se acercan 
todos los pueblos cultos. 
E l reparto proporcional escolar es nor-
ma de justicia distributiva e impera en 
países como B é l g i c a y Holanda en un 
grado ejemplar. L o aceptan de hecho los 
países adheridos a los Tratados de Mino-
rías nacionales que son casi todas las na-
ciones nuevas de la postguerra, y en 
América, Chile. L a enseñanza religiooa 
figura en los planes escolares de los paí-
ses de más avanzada cultura. 
L a escuela única es un fracaso en el 
mundo culto. Claramente no ñgura ni er 
y 
aicos para e n v í a n o s a. p i u v i u L i a » , ai u c ; . . , , — , , 0 . 
'jefe de la secc ión . A l g ú n colega da p o r | ^ mteres en que n.die recuerde aquel 
cierto que tal sujeto dec laró que en E L *echo. y si fuera pos.bie. lo mismo que 
D E B A T E le habían dado las pesetas que ha SiQO Plcado el muro- P i a r í a n la Hfe. 
llevaba al ser detenido: lo que no ha de- tona ha6ta pulverizarla. Como no se 
clarado él ni nadie. Quien lo dijo, como^ muerde de antemano que no fueron loe 
una chuscada, fué el encargado de de- españo les los que conquistaron Alhuce-
cirlas a diario en las Constituyentes. E n mas. smo los moros, quienes se llevaron 
fin, en esta malintencionada tarea alter-. cautivos a los españoles , 
nan per iódicos financiados por m o n á r - ¿Gloria, t en iéndose la que atribuir a 
quicos. grandes de E s p a ñ a y ex dipu-'Primo de Rivera, ni regalada! 
tados mauristas, y otros que sirven de » * • 
portavoz en Madrid al comunismo liber-
tario de C a t a l u ñ a y Anda luc ía . i A unos les ofende el recuerdo de una 
E n definitiva, tales insidias no tienenigloria militar como ofende a otros el rá-í 
otra importancia que la de ser expre-:cuerdo de una gloria de la ciencia egpa-
sivas de una in tenc ión desleal. Cualquier!ñola . 
persona sensata comprende que u n a E m - j Hace pocos días , un periódico indicaba 
•presa en la que trabajan m á s de tres-1 que la estatua de M e n é n á e z y Pelayo 
Icientos hombres, entre los cuales hayjque hay en e! vest íbulo de la Biblioteca 
trabajadores estables, pero también otros ¡Nacional , entorpece el paso de loe que a 
la Biblioteca acuden. 
No es la estatua la que estorba: es el 
recuerdo del eminente polígrafo, restau-
rador de la cultura española y ariete 
contra doctrináis y personajes que hoy 
salen desempolvados del desván de lo-
inútil para ser colocados en falsos pe-
destales de triunfo. 
L a ola de exterminio que escupió sus 
espumarajos contra nombres que consti-
tuyen la conste lac ión m á s gloriosa de 
sin responsabilidad, un redactor de u n a : E s p a ñ a tenía que llcgar hasta Menéndez 
Agencia propiedad de la E m p r e s a edi-ipelayo 
tora de dos de los per iódicos aludidos Y a caraco!ea en torno a la estatua 
antes. 
Y toda la Prensa m a d r i l e ñ a — y nos-
otros, claro es—callamos el nombre de 
esa E m p r e s a y de aquella Agencia, a 
a que no se debía molestar c i tándola 
E l ex ministro s e ñ o r Nicolau d'Ol-
wer, en carta dirigida a "Luz", preten-
de demostrar que nosotros, o crit ica-
mos el Estatuto c a t a l á n "sin haberlo 
leído", o faltamos "conscientemente a 
la verdad". E n efecto: nosotros hemos 
s e ñ a l a d o en el proyecto de Estatuto de 
la Generalidad "el silencio que en el 
eventuales y de frecuente renovac ión , no 
puede responder de la conducta de cada 
uno de sus operarios, ni siquiera cono-
cerla. Y por las faltas que uno de ellos 
cometa, a nadie, honradamente, se le ha 
de ocurrir proyectar sombras sobre la 
E m p r e s a . 
Por ejemplo; no hace un mes fué de-
tenido, como complicado en el asalto a 
la suci rsal del Banco de Vizcaya de la 
calle de Fuencarral . a poco libertado. 
Persona autorizada nos dice: 
Pasan de 12.000 las solicitudes de re-
con ocas ión tan desagradable. Pero aho- ; v i s ión de contrato presentadas por otros 
r a no se h a procedido así, y h a sido uno tantos inquilinos. 
de los per iódicos aludidos el P R I M E R O 
en decir que en E L D E B A T E estuvo 
empleado uno de los detenidos. 
De todo queda tomada nota por nos-
otros. Como también la toma el públ ico 
del proceder de los periódicos que di-
vulgan estas paparruchas, que no mere-
cer ían ser comentadas, s i no denuncia-
c o m p a ñ e r i s m o 
carta del Nuncio Apostól ico, comunican-
do a la Asoc iac ión de Padres de F a m i -
lia un despacho del Papa enviando su „ 
bendic ión y su aliento para los que la- colocaba en el programa de sus propa-
boran por tan l eg í t imos derechos LeídpJ P f ^ 8 COm0 muestra dGl e s t r a ^ socia-
mos una muestra en el Cardenal Segu-
ra. (Grandes aplausos y vivas al Car-
denal.) L a s i tuación actual de E s p a ñ a 
e s t á representada p o r u n tr iángulo 
(Grandes risas.), en el que uno de los 
lados e s tá la fauna—no se puede califi-
carla de otra cosa—del extremismo. E n 
el otro lado e s tá esa insignificancia del 
señor Lerroux, cuyo silencio asemeja m á s 
bien una tranquila siesta. (Grandes ri-
sas.) L a hipotenusa es el socialismo. T a l 
como está planteado en el problema bien 
se ve el resultado: al final no queda-
rán m á s que dos fuerzas, el Catoli-
cismo y el comunismo. 
Cita el resultado elocuente de las elec-
ciones alemanas, en las que Hitler nos 
p r e á m b u l o se hace respecto de la. Cons-
t i tuc ión española" . Y no se alude a ella 
^ T T ^ ^ n i I n M i ^ - ^ ? T 11* S 
L a tendencia c o m ú n en la e n s e ñ a n z a ! H e m o s e3cnto ^ el articulado mas 
secundaria es el Bachillerato clásico y i que desconocerla, l a contradice . Y eso)— 
cícl ico (al menos el preferente desde el]se advierte desde el art ículo primero, 
punto de vista formativo) con e x á m e n e s ; q u e define a C a t a l u ñ a como "Estado 
de madurez ante la Universidad y en l o s ' a u t ó n o m o " . Hemos echado de menos 
propios colegios o gimnasios reconoci-; "la salvedad obligada de que el E s t a -
i S J ^ r ^ K M ^ d e las ensel'tut0 5abrfde ser como ^ GeneraIi<!ad 
L a coeducac ión obligatoria en la se- lo r e d a c t ó ' siempre que los preceptos 
gunda enseñanza no existe en n i n g ú n ' c o n s t l t u c i o n a l e s ' de mas elevado imps-
país culto. E n N o r t e a m é r i c a hay una in-i^io, no lo contradijeren." E s decir, que' Muy señor mío : H a b r á llegado sin du-
Por otra parte hay cerca de 320 obras 
suspendidas en Madrid. 
Los arquitectos y contratistas conocen 
bien los efectos que está ocasionando la 
legis lación sobre la propiedad: de un la-
do, desvalorizándola , y de otro, ahuyen-
tando al capital de esta c-la^e de empre-
sas. 
ran una mala pas ión y el atropello de| Con todas las apariencias de que ee 
normas impuestas por el m á s elemental]realiza una labor para el pueblo, nadie 
L a M a d r e R a f o l s 
Señor Director de E L D E B A T E . 
la carta por el secretario señor Orfila, 
que fué acogida con grandes ovaciones 
lista. 
Dice que las doctrinas marxistas que 
no era preciso para la existencia de da hasta sus oídos algo de lo mucho que 
esa salvedad que l a C o n s t i t u c i ó n estu-;en estos ú l t imos meses se viene hablan-
viese ya aprobada, ni vale, por lo tan-1i« ^ ¿ f g ^ h Z t ^ ^ J ^ ^ ^ ^ L 1 * 
to, l a diferencia de fechas que e¡ se-
ñor Nicolau exhibe con cierto air3 
triunfal. I Beat i f icación de~Ta sierva de"bios. con! E l de inspector general médico de la 
Por algo se pretende, en vista de Ja el-"secreto" que estas cosas exigen, nos ¡Cruz R o j a y el de director del Hospital 
y los Estados Unidos merecen una aten-¡ exactitud absoluta de nuestras afirma-1 ha impuesto a nosotras "una reserva" i de la Cruz Roja, 
ción especial por parte de E s p a ñ a , por : clones, negarnos el derecho a esa criti- i que hemos guardado hasta ahora con Sl'¡ Que recordemos. 
tensa corriente de opinión adversa. 
N i n g ú n país civilizado prohibe la en-
señanza a las Ordenes religiosas. L a en-
señanza universitaria es en general libre 
en los países m á s destacados. 
L a Universidad cató l ica es una necesi-
dad de los tiempos modernos. 
Los sistemas educativos de Inglaterra 
madre Mar ía Rafols y sus escritos recien-
temente aparecidos. 
E l estarse tramitando el proceso de 
como la clase popular padece los rebul-
tados: la crisis de construcc ión paraliza 
cada semana s un contingente de obre-
ros. 
No se puede impunemente socavar las 
bases esenciales de la riqueza sin que 
padezca toda .la economía social. Y hoy 
por hoy, el sueño ae la vivienda gratuita 
sólo es posible en un pueblo de mendi-
gos. 
Don Sadí de Buen, en su carrera rápi-
da y ascensional, ha obtenido dos nuevos 
cargos: 
el mencionado don 
Sadí d e s e m p e ñ a en la actualidad los si-
guientes cargos remunerados: 
Jefe de los Servicios de lucha antipa-
lúdica. 
Profesor de la Escuela Nacional de 
Sanidad. 
Inspector general de Instituciones Sa-
e m p e ^ s u ^ pretenden introducir en E s p a ñ a no 
L » A = » « - Í « J I X 1 - C Í Í U I ^ " D ' e - . persiguen mas qUe ia destrucc ión de la 
Í ? ¥ * ¿ T ? ™ ^ dio lugar a grandes ma- Habla de la escuela neutra y 
nifestaciones de entusiasmo. 
DISCURSO DE GIL ROBLES 
Estamos viviendo—dice—en medio de 
una intensa persecuc ión religiosa que se 
va dirigiendo especialmente hacia la es-
cuela catól ica y que se inició con los ar-
tículos 26 y 46 de la Const i tuc ión y ha 
continuado con una serie de disposicio-
nes que han arrancado de la escuela el 
Crucifijo. L a persecuc ión , no obstante, 
e s tá en sus comienzos, como si se pre-
tendiera tantear a la Sociedad para ver 
hasta dónde llega su energía . 
: analiza esta palabra e t i m o l ó g i c a m e n t e , 
! para sacar la consecuencia de que la es-
I cuela neutra no puede existir porque se 
es neutro como se es ignorante o nulo. 
Habla del laicismo y dice que no sabe 
c ó m o nuestros gobernantes han acepta-
do este término, que en la Iglesia se usa 
para nombrar a los que no han recibido 
órdenes ec les iást icas . (Aplausos.) E x a m i -
na textos de la Const i tuc ión de Weimar 
y las de Polonia y Yugoe-slavia como m á s 
modernas, en las cuales se considera a 
los padres responsables de la educac ión 
de sus hijos, para compararlas con el 
Recuerda las palabras pronunciadas re-I texto de j a Const i tuc ión española, y di-
ce que sólo con la rusa es comparable. 
Analiza a cont inuac ión el proceso que 
siguió la escuela neutra en F r a n c i a des-
de el famoso decreto de Robespierre, re-
chazado en l a Convenc ión por Danton, 
hasta 1833 y dice que allí los padres de 
familia se asociaron y poco a ñoco /ne-
rón consiguiendo ser tenidos en cuenta 
para l a rsdácC'ón de las disposiciones re-
lativas a ía enseñanza de los hijo1! Pro-
pugna, fina mente, por el reparto propor-
cional de la contr ibuc ión an la escuela, 
como se hizo e i Holanda, y alentando a 
todos los padres a jue luchen por el de-
recho de educar a sus hijos. (Fué muy 
aplaudido.) 
E l orador recomendó al público que 
saliera con orden del local, evitando ma-
nifestaciones fuera del lugar. 
E l público, en el que re inó gran entu-
siasmo durante los discursos, a b a n d o n ó 
el sa lón con el mayor orden. 
cientemente en J a é n por don F e r -
nando de los Ríos , que a s e g u r ó 
que respetaba todas las creencias 
religiosas, y dice que eso no es cier-
to. Tiene respeto para las creencias de 
judíos y sefarditas, pero no para las de 
los catól icos e spañoles . (Gran ovac ión . ) 
¿Qué significa la persecución en orden a 
la escuela? E s un f e n ó m e n o que se ha 
experimentado en otras naciones con el 
m á s rotundo fracaso. Se trata de apode-
rarse del alma del n iño para hacerla, con 
el tiempo, instrumento de pasiones polí-
ticas. Así vemos que todos los d ías se va 
propagando la doctrina de todo por el 
Estado, nada fuera del Estado, nada en 
contra del Estado. Y lo grave no está 
en que se vaya a una div in izac ión del 
Estado, sino que se pretenda convertir al 
niño en instrumento de manejos partidis-
tas. Se llega a confundir el derecho con 
el Estado y el rég imen con un partido 
polít ico, como si el porvenil- de las gene-
raciones fuera del Estado o de un régi-
men, y no de los padres y de Dios (Gran-
des aplausos.) 
E s t a doctrina hemos de defender nos-
representar una tradicción educativa, es- |ca, f u n d á n d o s e en nuestra adhes ión al i mayor cuidado. Pero "van siendo ya tan-
pecialmente en las Universidades que en irevisionismo constitucional. E l diario fas y tan absurdas las fantas ías" que se 
w ^ H . ío i ^ o ^ tiem,P0 y se,h-a:citado nos hacia esa i m p u t a c i ó n con uu inventan alrededor de estos escritos que 
borrado con la invas ión escolar napoleo-¡ irónico ue el ^ Nicolau ^ ya no nos es posible callar mas Por es-
NLCA- ' . . . - „ H - J * v, xi „ •„ te motivo me he atrevido a molestar la E s urgent í s imo atender a la cu l tura '^ca de fino, con evidente benevolencia. a tenc ión de usted y suplicarle se sirva 
superior religiosa lo mismo de los j ó v e - ¡ Y el, por su cuenta, añade que, aun publicar en el Periódico de su digna di-
ñ e s que de las jóvenes , implantando el siendo las cosas como las decimos, "el rección lo siguiente: 
tipo de colegios universitarios de los E s - revisionista y anticonstitucional D E B A - Que para satisfacer la curiosidad que ^ ~ ~ í " 
tados Unidos e Inglaterra, que no es otra T E no podría censurarlo". ¡Pero , señor se ha despertado en torno a estos e s c r i - ! " 1 , 1 ^ : í 
cosa que lo que en otros tiempos e x i s t i ó : N i c o l a u ! S i somos revisionistas es, tos y evitar el inconveniente de las edi-| L a Jefatura y la cátedra le fueron cen-
en Valladohd, Salamanca y Alcalá i orecisamente oorcme no somos anti- clones incompletas o fraudulentas, "está i cedidas antes del advenimiento ae la 
Ambos ponentes fueron muy W ^ - ̂ ™ ^ . J e s ¿ . ya preparada una copiosa edición de los iRepúbl ica por nombramiento directo, sin 
' . , |mos para E s p a ñ a una C o n s t i t u c i ó n pro- mi=>mos . SV6 f , p o ^ a i ™ e d i a t a m e n | e j concurso ni oposic ión. 
E l reparto proporcional v i s t a de eficacia y de viabilidad y * d S s l c l o n p ' con I E ! c ó m o y por ^ de su e x a l t f ! 0 n / 
i entretanto tenemos pleno derecho a se- P A ™ ; d e z c o de antemano señor DirenJ103 dos Puestos de la Cruz Roja ha sido 
eSCOlar ñ a l a r , ejercitando nuestra crit ica, cuan- tori5la amabilidad de usted'y tengo el ho-1 exP1.icado a los lectores de nuestro pe-
E l señor Toledo desarrolla esta ponen-!do una cosa e s t á fuera de la Constitu- ñor de ofrecerme con todo respeto de us- riódico. cia, empezando por afirmar que el s i s te—ción y cuándo dentro de ella. (ed atenta 3. s. en Cristo, 
ma del Reparto Proporcional Escolar Créanos el s e ñ o r Nicolau: ni su car- i H." Fel isa G Ü E R R I 
tiene su asiento en los dos principios ta, llena de p e q u e ñ a s argucias incon-' 5-V-1932. 
fundamentales de la libertad de ense-; sistenteSj está a ia a l tura del proble.i -
Parece ser que en Siam abundan los 
falsificadores de moneda, por lo cual, los 
Bancos se han visto obligados a adoptar 
medidas especiales de vigilancia y con-
trol. 
L a organización escolar 
extranjera 
Por la tarde, a las cuatro y media, se 
otros por encima de todo. Y a se que me I reunió la secc ión segunda ante la que 
opondrán _esta objeción: "Pero si el E s - | desarrollaron su ponencia sobre "Orga-
tado español no es religioso, es simple-|nizaci5n escolar extranjera" los s e ñ o r e s 
mente neutral. Si se arranca la ensenan-|don Enrique Herrera y don Luis Ortiz 
za religiosa de las escuelas no es porque!El señor Ortiz anal izó desde el punto de 
se vaya contra la religión, sino porque!vista constitucional la libertad de ense-
queremos respetar la conciencia del n i - | ñ a n z a e hizo un estudio comparativo de 
ño." E s t a es la doctrina de los defenso- las distintas Constituciones de Europa y 
ros del Estado laico. Como si la neutra- A m é r i c a en lo relativo a los preceptos 
f ^ Z \ Z - n6, ̂  e^fenc?*' denftro. d e ! l m a que .se discute; ni la a c u s a c i ó n d e ! p r p - n « ^ n 1 í K (P r t a d área nacional, de diferentes confesiona-! „ l t . M „ 1 A„ 1 A i „ J r r C o l J » C U l l U C r i t t U 
lidades o minorías . Con razonamientos | fa l tar ,5 la verdad debe lanzarse con 
contundentes y una sól ida argumenta-!tan Pobre fundamento; ni el llamarnos pamplona' fi—F^ta mañana han si- ^ , • .. A a 1a un]an73, 
ción, demuestra c ó m o el RepartS Propor-1 "seráf icos" es i ron ía de originalidad su- do ^ l i b e ^ Olvidando, por anticuadas, la balanza 
cional Escolar es una consecuencia ló- ficiente para satisfacer al ingenio dél Tos ^ la luPf' c o ! o c f fíobre/1 m Í , r i t d ° I ,e 
gica_del Estado neutro en materia de • mejor helenista de los ministros de qae fueron trasladados a é s t a desde imono- Cuando la moneda es duaosa se 
enseñanza . P a s a luego a estudiar como E c o n o m í a Nacional . ¡Alava Ha entregan al "fiel contraste" y el mo, 
ha sido establecido el Reparto Propor-1 in0 le clava sus dientes. Aquél la donde 
cional Escolar en los diferentes pa í se s • ¡ . . , , A„, rviorHisco es 
1 queda impresa la huella del moraisou, w 
D E L C O L O R D E M I C R I S T A L fesiam no dicen c ó m o actüa el mono 
cuando la moneda dudosa es de papel, o 
POR LOS CAMINOS DEL AIRE 
cuando, siendo ae buen metal, le da por 
ser sevillano. 
lidad en la e n s e ñ a n z a se consiguiera a 
fuerza de perseguir a la rel igión. A esa 
objeción puede oponerse un argumento 
escolares, así como t a m b i é n expuso los 
Tratados de Minor ías nacionales y su im-
portancia para la defensa del reparto 
del mundo civilizado, deten iéndose , es-
pecialmente en la "Educational Act" del 
año 1902, del Gobierno de L o r d Balfour, 
y comentando los beneficios que a la en-
s e ñ a n z a produjo el establecimiento de la 
denominada tasa escolar. Se fija en la 
ley Poullet, belga, que estableció el bo-
no escolar; analiza la per fecc ión con 
que el reparto proporcional escolar h a t 
sido establecido en Holanda por el pro-1 Y a durante l a ú l t i m a guerra mundiallse tomen de la guerra estos medios aé- I QS Socialistas, silbados 
testante doctor ^ ^ s e r ^ a ^ u d e a l ^ r - los aparatos de r iavegación a é r e a dieron! reos contra nosotros. L a Hacienda pa-j , 
^Ci ta estaadeísticas0del mhiiJterio de Ins-!muestras terribles de su bélico poder, dece a menudo, en contacto con el c o n - | l e o n , 6 . -Comunican de Jiménez de 
trucción pública, que demuestran la cen-i ¡ C u a n t a s ciudades temblaron oyendo el tribuyente, las conseceuncias de una i januz> pueblo cercano a L a Bañeza, que 
fesionalidad cató l ica de la e n s e ñ a n z a pri-iruido de los motores en el aire! jfricción demasiado áspera , de un roza- ios socialistas locales y los de L a ^ ' 
vada, y se pregunta c ó m o puede haber Pues aquello no es nada en compara- miento fuerte y desagradable. Nadie da 
osad ía por parte de nuestros g o b e r n a n ^ c i ó n con lo que se espera de" los aviones; a gusto su dinero como no sea cediendo 
tes para elevar las escuelas laicas, d e ¡ e n 0tra guerra, todav ía , afortunadamen-'a la reducción prometedora del timador 
ñeza han orgnizado un acto para inau-
gurar la plaza que lleva el nombre ae 
Pablo Iglesias. -
Como estos días se han celebrado nu-
lenguas de la importancia decisiva de'mente, sin adornos ni jabón, "en seco 
Analiza la trayectoria que han segui- es^a arma moderna y los ciudadanos pa- y por pura conciencia del deber dudada-
do los padres de familia cató l icos de i^ cificos han temblado muchas veces ima-.no se hace muy cuesta arriba aflojar 
R e p ú b l i c a francesa en sus c a m p a ñ a s ginando lo que s e r á de ellos cuando la' la bolsa. Los heroicos agentes del Fisco 
contra la escuela única , haciendo ver l a ; a v i a c i ó n los acometa desde arriba, arro- han tenido que sufrir muchas veces por 
coincidencia con que h a sido pedida a jándo ie s explosivos, gases, microbios yiculpa de esta tendencia espiritual del 
pués de rezar el Rosario y recibir la 
bendición, los fieles se fueron a la P a-
za y organizaron con tamboril y a"1' 
zaina un baile popular, qu^ estuvo muy 
animado; se t e m í a que aHlegar los so-
cialistas se produjera a lgún incidente. 
que lo da la rozón misma: Ante todo la 1 proporcional escolar. Hizo luego un re-
supres ión de la e n s e ñ a n z a religiosa sig- corrido por los sistemas docentes de los 
niñea la mater ia l i zac ión de lo m á s noble ¡países m á s cultos, estudiando la ense-
que hay en el fondo del alma del n i ñ o ; ña.nza religiosa, la escuela única, l a co-
equivale a matar la espiritualidad del educac ión , la enseñanza de las Ordenes 
niño. Y eso no es neutralidad porque se religiosas, la enseñanza secundaria y la 
le hace escépt ico, se le introduce íi . du- Universidad. A l referirse a las Ordenes 
uumuiutmcut que x.d. sluu peuiua, a jándo ie s explosivos, gases, microbios yiculpa de esta tendencia espiritual aei T , „~ ""T , V ^T-Tu-tas lo^ vecinos 
P r o p ^ T a l ' E s c o T ^ p ^ r ^ T í ^ 0 ^ j i f e r a s preparaciones de fábri-! contribuyente, y por eso nada tiene de s i^e i .10Trel t a i ^ T despidieron a m 
S c a t S s c o ^ P ^ r l a m e n U - ! ^ ^ laboratorios. particular que se haya pensado en u ü - u » ia l igtaa con una g r , n silba. 
rios franceses de la Alsacia y la Lo-! Pero aui1 en la Paz pueden ser temí- l izar las rutas aéreas como mas seguras t T , • 
rena, como por el Episcopado francés , hles si se les pone en manos agresivas.:para los fines de la Hacienda. E s m u y L , , , n n l a C O S 
Ocupándose de nuestra patria cita tex- As í ahora parece que van a ponerse en difíci l organizar un mot ín contra un L O S a i C O H O i e S p u i o 
'tos de don Juan Vázquez de Mella en el manos de l a Hacienda públ i ca para rea- av ión , sobre todo cuando la mult i tud no 
^ ñ o 1913, para demostrar c ó m o el Re - l izar el catastro. dispone (por ahora) de c a ñ o n e s ant iaé -
, parto Proporcional Esco lar ha sido de-| Y o no tengo nada fundamental que reos, y es probable que en vista del buen 
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, publica el texto de un decreto del ro 
|tlScis%Pe0LnformtdadUcroan l a ^ S p í í decir ni contra la Hacienda ni contra el resultado que se espera, en adelante H n i s t e r l o de Hacienda por el q u e j e * 
toral colectiva del Episcopado español 
da en su a lma con perjuicio de la reli-
g ión y 'la moralidad. (Gran ovac ión . ) 
L a e n s e ñ a n z a rel ig- iosa 
religiosas dedicó un recuerdo vibrante a 
la Compañía de J e s ú s y señaló c ó m o aun 
los países que hab ían sido m á s anticle-
ricales estaban y a de vuelta en la legis-
lación sectaria sobre este punto. 
Don Enrique Herrera fué acogido con 
una gran ovac ión al hablar de la Com-
Hace a c o n t i n u a c i ó n un resumen de la 
enseñanza religiosa que se daba antes del 
advenimiento de la R e p ú b l i c a y, s e g ú n ! p a ñ í a de Jesús , que ten ía a gran honor 
es tad ís t i cas del a ñ o 1926, las escuelas la persecuc ión de las Logias m a s ó n i c a s , 
privadas ca tó l i cas eran el 98,3 por 100,'Luego entrando en el tema fué amplian-
¡las protestantes el 0,94 por 100 y las lai-ldo con erudic ión extraordinaria las lí-
jcas el 0.78 por 100, y se pregunta si elineas generales desarrolladas por el s e ñ o r 
] establecimiento del laicismo que va con-lOrtiz. Expuso los curiosos datos recogi-
tra la conciencia de la m a y o r í a de los dos en sus viajes por el extranjero res-
Catastro. Pero la Hacienda suele senreaudadores y, sobre todo, los agentes ¡ ducen en diez y quince por n0. 
considerada generalmente m á s que por ¡e jecut ivos o ejecutores de la just ic ia fis-¡ precios de diversos ar t í cu los del m 
su providencia por su temibilidad exac- cal lancen sus conminaciones y sus; polio de Alcoholes. 
t iva y el Catastro, que es u n a gran co- apremios desde aeroplanos o zepelinesi 
sa, viene a parar en un recibo de contri- en e v i t a c i ó n de riesgos personales, 
buc ión . E l contribuyente, buen luchador, pori O I W i T E E L m m flOTIAGO 
E s muy natural, y no sorprende, que| regla general, en defensa de sus pese- fi_Fi nresidente de la Re" 
s s tas, debe acostumbrarse a soportar es- , ™ o i N f - ; ^ ^ L L la dimis ión colee-
- L . ^ v „ _ e, é m - V ™ ™ ^ ™ ^ * s a c a d o a I * 
españoles, no será un compromiso m á s 
adquirido en la obscuridad por nuestros 
pecto a l a coeducac ión en Franc ia , que 
no e s tá impuesta, respecto a la ense-
gobernantes. L a s escuelas confesionales ñ a n z a religiosa en Inglaterra, así como 
regentadas por religiosos e n s e ñ a n a t a m b i é n a la magníf ica legis lación esco-
¡1.060.000 alumnos, lo cual implica un 
to de 175 millones anuales E s decir, que 
! la sociedad española educa a sus h.Jos e.i 
j las escuelas de religiosos, haciendo al 
jEstado un beneficio de czrza. de 200 mí-
lllones de pesetas 
lar suiza y a l "Trinity College" de los 
Estados Unidos, e sp léndido centro de 
formac ión femenina. Ampl ió los datos re-
lativos al panorama docente a l emán , ci-
tó las leyes escolares h ú n g a r a s y ruma-
nas en cuanto de ejemplar y alecciona-
Hace ver c ó m o h a sido el Municipio 
de las diferentes nacionalidades el eje de 
la reforma y afirma que en E s p a ñ a el 
antiguo Concejo Castellano o la Junta 
municipal de P r i m e r a enseñanza, debi-
damente reformada, h a de ser la base 
sobre la que ha de descansar l a implan-
tac ión de este sistema. 
Se tributan grandes aplausos al docu- nes vigentes", presentada, por don Ciri-;tos medios guerreros y preparar l a -
mentado y elocuente trabajo del señor! lo Tornos y don Rufino Blanco. |mo a todas las contingencias, porque S1i ̂ d i m i s i o n a r i o s que continúen 
Toledo. A las doce, lectura y d i scus ión de la ¡aun los aeroplanos no son suficientes ya -:nna1mpnte ¡.i frente de sus res-
Seguidamente hace uso de l a palabra'ponencia "Organizac ión de una campa-!se ha l lará modo de emplear contra ¿ 1 , ^ ^ : ° h" prtarnentos nara asegurar 
el ex ministro de Ins trucc ión pública, n a en defensa de la libertad de ense-i j submarinos de manera que t e n g a ' P f ^ 1 ^ corrientes. 
das. i M a l porvenir les espera a los ciudada- lamento h a SUSpendido sus trabajos. 
A las cuatro y media, lectura y di3-:nos encastillados en lugares dif íc i les . ^ . ^ x ^ s g s a á a g g - * 
c u s i ó n de la ponencia "Plan de propa-jmuy propios para castillos roclueros. ^ ~nHr;5n lo„ mavores peligros y las m** 
ganda y organizac ión en Madrid y. su protegidos por la falta de comunicado- ! ^ ^ n f l J r 0 0 S ™ t X s Y mientras la 
provincia", presentada por don José Ma-,nes. Y a no hay nada inaccesible, por-,gravea / ' ^ " r l ' a n,1p sooortar P4' 
ría Sopranis y don Francisco Orfila. pre- los caminos dei aire todos son l ia- r r a t ^ / e 3 / ^ ^ q" tifieiales páJ*" 
sidente y secretarlo, respectivamente, de ^ abiertos E l av ión l l egará a todas cientemente ^ue esos t ™ n * v&pW* 
la A s o c i a c i ó n Catól ica de Padres de F a - 1 ^ a ° I e " 0 ^ ^1 ̂  mntnres estre- ros- e n s a y á n d o s e para hacernos pa-P"— 
milia de Madrid. Partes-. e \vmdo de los ^ f ? ® ™ nos vayan haciendo el catastro. 
A las siete, lectura y aprobación de l a s ; m e c e r á en la paz como en la J - ~ — ^ . 1 
conclusiones aprobadas en la Asamblea, i Cuando otra guerra llegue, de arrma nosj 
don César Silió, compañero de ponencia 
del s e ñ o r Toledo. E l señor Silió, con pa-
labra fácil, expresiva y a m e n í s i m a di-
vulga la signif icación pol í t ica del repar-
to proporcional escolar y es interrum-
pido constantemente con grandes ova-
ciones. 
P r o g r a m a p a r a h o y 
A las diez y media, lectura y discu-
sión de la ponencia "Defensa de la en-
señanza catól ica frente a las disposicio-
Tirso M E D I X A 
